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  การวิจัย น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับสภาพการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  โดยจ าแนกตามต าแหน่ง อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ขนาดของโรงเรียนและประมวลปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
จ านวน 33 คน หวัหนา้ฝ่ายบริหาร จ านวน 132 คนและตวัแทนครูผูส้อน จ านวน 33 คน รวมทั้งหมด 
จ านวน 891 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที การทดสอบค่าเอฟ และการวเิคราะห์เชิงเน้ือหาส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจยัพบว่า สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ ดา้นการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียน ดา้นการวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน และดา้นการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนอยู่ในระดบั มาก ส่วนดา้น
การก าหนดทิศทางของโรงเรียน และดา้นการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของ
โรงเรียนอยู่ในระดบั ปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั
ปัตตานี จ าแนกตามต าแหน่ง อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน 
ส่วนใหญ่โดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 




 1) ดา้นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน พบวา่ บุคลากรในโรงเรียนไม่ให ้
ความส าคญั ขาดความรู้ความเขา้ใจและไม่ค่อยให้ความร่วมมือ จึงควรมีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
ให้มีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมใน
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใหค้รอบคลุมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน  
 2) ดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน พบวา่ การก าหนดทิศทางของโรงเรียนยงั
ไม่ชัดเจน ขาดงบประมาณในการสนับสนุน จึงควรมีการประชุมปรึกษาหารือ วางแผนร่วมกัน 
ก าหนดทิศทางของโรงเรียนใหช้ดัเจนสามารถน าไปปฏิบติัได ้
 3) ดา้นการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน พบวา่ ไม่มีการระดมความคิดของผูมี้ส่วน
ร่วมและการก าหนดกลยุทธ์ไม่ชดัเจน จึงควรมีการระดมความคิดเห็นของทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเพื่อก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียนใหมี้ความชดัเจน 
4) ด้านการปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน พบว่า การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียนไม่เป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดหรือปฏิบติัไดน้อ้ย ท าให้การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ 
จึงควรมีการประชุมวางแผนร่วมกนั แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหช้ดัเจน  
และปฏิบติัสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ท่ีวางไว ้ 
5) ด้านการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน พบว่า 
บางคร้ังขอ้มูลไม่เท่ียงตรง ไม่ชดัเจน ขาดเคร่ืองมือและบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ ดงันั้นผูบ้ริหารควรมี
การตรวจสอบติดตามงานอยูเ่สมอ มีปฏิทินในการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 
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The purposes of this research were to study and compare operations in strategic 
management of Islamic private schools under the Office of Private Education, Pattani Province 
based on position, age, educational qualification, work experiences, and school sizes and to collect 
information about the problems and to propose guidelines on operations in strategic management of 
the schools. The samples used in this research consisted of 33 school directors, 132 heads of 
administrative section and 33 school teachers, making a total of 198 samples. The data was collected 
with questionnaires and interviews. The collected quantitative data was analyzed by statistical 
software computer program to report descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test and F-test. And the qualitative data was analyzed by content analysis. 
It was found from this study that the level of operations in strategic management 
of Islamic private schools for the overall level was high. Considering each dimension, it was found 
that the level of the implementation of school strategy, the analysis of the school environment and 
the formulation of school strategy were high. While, the level of the formulation of school direction 
and the operation in strategic control, monitor and evaluation of the schools were moderate. On the 
comparative analysis of operations in strategic management of Islamic private schools, the results 
showed that the level of operations in strategic management of the schools was found to have a 
statistically significant differences at .05 between group with respect to position, age, educational 
qualification, work experiences, and school sizes for most of overall and each dimension.  
The problems and the proposed suggestions on operations in strategic management 
of Islamic private schools can be concluded into 5 dimensions as below:- 




were not concerned with the school environment, lack of its understanding and they make a little 
cooperation. Therefore, organization of workshop providing an understanding of operation process 
in strategic management should be conducted. All parties concerned should be given opportunities 
to get involved in the analysis of both internal and external school environment. 
2)  On the formulation of school direction, it was found that the formulation of the 
school direction was unclear and lack of supporting budget. Thus, there shall be a consultation 
meeting and a collaborative planning to make a clear formulation of the school direction that can be 
possibly implemented. 
3) On the formulation of school strategy, it was found that no brainstorming session 
among participants was made in this regard and the formulation of school strategy was also unclear. 
Thus, there shall be a brainstorming session to collect ideas from all parties concerned to be used 
for formulating a clear school strategy. 
4)  On the implementation of school strategy, it was found that the implementation 
of school strategy was not in according to or less responsive to the defined strategy. Consequently, 
the work operation was ineffective. Therefore, there shall be a joint plan meeting to appoint persons 
responsible for each program /project /activity in a clear manner in order for them to implement the 
school strategy in compliance with the strategy that has been laid down. 
5)  On the operation in strategic control, monitor and evaluation of the schools, it 
was found that the related information obtained, for sometimes, was inaccurate and unclear, the 
schools lack of instruments and personnel expertise. Therefore, the schools administrators should 
monitor work operation regularly. A calendar for strategic control, monitor and evaluation of the 
schools should be provided and a summary report of overall schools’ work operation to all parties 











 ابعة في المدارس الأهلية الإسلامية التاتيجية الاستر الإدارة تنفيذ وتوجيه المشاكل لةحا  الموضوع
  مكتب المدارس الأهلية بولاية فطاني                    
 ليسا ليحة اص  الباحث
 الإدارة التربوية الإسلامية  القسم




في اتيجية الاستر الإدارة تنفيذ لةحامقارنة مستويات دراسة و إلى البحث يهدف
 ،وعمرهم، مناصبهم بين المدارس الأهلية الإسلامية التابعة مكتب المدارس الأهلية بولاية فطاني
 الإدارة تنفيذ وتوجيه المشاكل مدارسهم ودراسة ونوعية الإدارية، متهاوخبر ومؤهلاتهم العلمية،
 ١٩٦كان عددهم البحث  هذا والعينات المستخدمة في.في المدارس الأهلية الإسلاميةاتيجية الاستر
 لأدوات وا ا،رسدممن ٤٤و الرؤساء التنفيديون في الشؤون الإداريةمن ١٤٦من المديرين ،٤٤شخصا، 
بياناتها  تحليل ويتم .الشفوية المقابلةو السؤال عنالأدوات الاستجوابات هي و لدراسةل المستخدمة
 والانحراف الحسابي، والوسط المئوية، والنسب التردد، مقياس الإحصاء الحسابي، وهي :الجاهزة بالبرامج
 التحليل الموضوعي من اجل تحصيل المعلومات العلمية الصحيحة. و )F( وقيمة  ، )t( وقيمة  المعياري،
في المدارس الأهلية اتيجية الاستر الإدارة تنفيذ مستوى حالة :-ونتائج البحث أن
 تنفيذ وخصوصًا في العاليعمومًا في المستوى مكتب المدارس الأهلية بولاية فطاني  التابعة الإسلامية
 الاتجاه صياغة و العالي المستوى في المدرسة استراتيجية صياغةو المدرسية البيئة تحليل،للمدرسة استراتيجية
 تنفيذ لةحا عند مقارنة .المتوسطفي المستوى  استراتيجية رصد وتقييم المدرسةعملية التحكم و المدرسة
 متهاوخبر ومؤهلاتهم العلمية، ،وعمرهم،مناصبهم بين في المدارس الأهلية الإسلاميةاتيجية الاستر الإدارة
 .5.0  بسيط اختلاف ففيهاهم عموما وخصوصا لةحا اختلاف في يؤثر مدارسهم ونوعية الإدارية،
سلامية في المدارس الأهلية الإاتيجية الاستر الإدارة تنفيذ وتوجيه المشاكلالاقتراحات و
 وجدنا في عمومًا إلى خمسة جنب كما يلي؛
 فقد وجد أن العاملين في المدرسة كانت لا تشعر بالقلق،سيةالمدرالبيئة تحليل جانب )8
مع البيئة المدرسية، وعدم فهمها وأنها تجعل قلة التعاون.ولذلك، ينبغي أن يتم تنظيم ورشة العمل 




  .لخارجيةيئة المدرسية الداخلية وافي تحليل كل من الب
تبين أن صياغة الاتجاه المدرسة كانت غير واضحة ، المدرسة الاتجاه صياغة جانب )2   
وتفتقر للدعم الميزانية. وبالتالي، يجب أن يكون هناك لقاء التشاور والتخطيط التعاوني لتقديم صياغة 
 واضحة للاتجاه المدرسة التي يمكن ربما تنفيذها.
فقد وجد أن لم يبذل أي جلسة العصف  ،المدرسة  صياغة استراتيجية جانب )3   
الذهني بين المشاركين في هذا الصدد، وكان وضع استراتيجية المدرسة واضح أيضا. وبالتالي، يجب أن 
تكون هناك جلسة عصف ذهني لجمع الأفكار من جميع الأطراف المعنية لاستخدامها في صياغة 
 ة المدرسة.استراتيجية واضح
بناء  تبين أن تنفيذ استراتيجية المدرسة لم يكن ، المدرسة استراتيجية تنفيذ جانب )4   
أو أقل استجابة لاستراتيجية محددة. ونتيجة لذلك، كانت العملية عمل فعالة. لذلك، يجب أن يكون 
ة النشاط بطريقهناك لقاء خطة مشتركة لتعيين الأشخاص المسؤولين عن كل البرنامج / المشروع / 
 واضحة من أجل دفعهم لتنفيذ الاستراتيجية المدرسة وفقا للاستراتيجية التي تم وضعها.
 رصد وتقييم المدارس، ،المدرسة  وتقييم رصد استراتيجية التحكم عملية جانب )5   
اضحة، وتبين أن المعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها، لفي بعض الأحيان، وغير دقيقة وغير 
والمدارس تفتقر إلى الأدوات وأفراد الخبرة. ولذلك، ينبغي أن مدراء المدارس رصد عملية العمل 
بانتظام. وينبغي تقديم جدول زمني للسيطرة الاستراتيجي، ورصد وتقييم المدارس وينبغي أيضا أن 
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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างความมัน่คงความเจริญก้าว 
หน้าแก่บุคคล ครอบครัว สังคม และชุมชน โดยความมุ่งหมายของการจดัการศึกษานั้นเนน้ให้คน
เกิดการพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพทั้งในดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตั้งแต่แรก
เกิดไปจนถึงวยัแห่งการพฒันาศกัยภาพ ขีดความสามารถในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข หากผลผลิตการศึกษาระดบัน้ีมีคุณภาพนั้นยอ่มหมายถึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมี




ท่ีมีการใชแ้ผนกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน เพื่อพฒันาโรงเรียน คุณภาพนกัเรียน มีการ
วดัและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ,2541ก :32) และครอบคลุมขอบข่ายการบริหารงานในโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่ายงาน คือ การ
บริหารงานวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546) นอกจากน้ีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพยงัต้องอาศยัองค์ประกอบท่ีส าคญัหลายอย่างเช่น 
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่างๆ จารุวจัน์  สองเมือง และคณะ, 
(2552) กล่าวว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม คือ ผลผลิตหน่ึงท่ีมีพฒันาการเก่ียวเน่ืองจาก
หลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม โดยผา่นระยะเวลาท่ียาวนาว อนัเป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงภารกิจส าคญัของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามน้ีไม่เคยเปล่ียนแปลง 
นัน่คือ การให้การศึกษาเพื่อให้เป็นบ่าวของอลัลอฮฺ  ท่ีสมบูรณ์ ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดท้รงตรัสใน  
อลักุรอานวา่  
 
 نوُدُبْعَيِل اَّلِإ َسنِإْلاَو َّنِجْلا ُتْقَلَخ اَمَو  
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ความวา่ “ และขา้(อลัลอฮฺ  )มิไดส้ร้างญินและมนุษยเ์พื่ออ่ืนใด 
เวน้แต่ใหเ้คารพภกัดีขา้ ” 





(ตายูดิน อุสมาน และคณะ, 2545) และด้วยสภาวการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง วฒันธรรม การศึกษาตลอดจนความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและมีสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนท าให้ทิศทางการพฒันาประเทศตอ้งมีความชดัเจน
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การวางรากฐานการพฒันาประเทศให ้“มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” โดยเฉพาะการบริหาร







ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ พระองคอ์ลัลอฮฺ  ไดส้ั่งให้มีการเตรียมความพร้อมก่อน
การประกอบกิจการใดๆ ดงัท่ีพระองค ์ ไดท้รงตรัสในอลักุรอานไวว้า่ 
 
  ٍةَّوُق نِّم مُتْعَطَتْسا اَّم مُهَل ْاوُّدِعَأَو 
 
ความวา่ “และพวกเจา้จงเตรียมไวส้ าหรับ(ป้องกนั)พวกเขา  ส่ิงท่ีพวก
เจา้สามารถ อนัไดแ้ก่ก าลงัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ”  
                                                 (ส่วนหน่ึงจากซูเราะฮฺ อลัอนัฟาล : 60) 
 




 اَي اَهُّيَأ َنيِذَّلا اوُنَمآ َمِل َنوُلوُقَت اَم اَل َنوُلَعْفَت َرُبَك اًتْقَم َدنِع 
ِهَّللا نَأ اوُلوُقَت اَم اَل َنوُلَعْفَت َّنِإ َهَّللا ُّبِحُي َنيِذَّلا َنوُلِتاَقُي يِف 
ِهِليِبَس اًّفَص مُهَّنَأَك ٌناَينُب ٌصوُصْرَّم  
 
 
ความวา่ “ โอบ้รรดาผูศ้รัทธาเอ๋ย ท าไมพวกเจา้จึงกลา้พูดในส่ิงท่ีพวก
เจา้ไม่ปฏิบติั   เป็นท่ีน่าเกลียดยิ่งท่ีอลัลอฮฺ  การท่ีพวกเจา้พูดในส่ิง
ท่ีพวกเจา้ไม่ปฏิบติั  แทจ้ริง อลัลอฮฺ  ทรงรักบรรดาผูท่ี้ต่อสู้ในทาง
ของพระองคเ์ป็นแถวเดียวกนั ประหน่ึงพวกเขาเป็นอาคารท่ียดึมัน่ 
แขง็แรง ” 




อาชีพ ยึดหลกัพูดจริงท าจริง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นท่ียอมรับและตอ้งมี
วสิัยทศัน์กวา้งไกล จึงจะสามารถน าพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จได ้
ในปัจจุบนัตอ้งยอมรับวา่สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี
การเปล่ียนแปลงและแข่งขนักนัตลอดเวลา และมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการอาจเน่ืองจาก
สภาพทอ้งถ่ินและขนาดของโรงเรียนมีความแตกต่างกนั เช่นโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชน เขตเมือง 
หรือเขตเทศบาลมีการคมนาคมสะดวกกวา่โรงเรียนท่ีอยูใ่นชนบท ดา้นขนาดของโรงเรียน โรงเรียน
ขนาดใหญ่มีบุคลากรมากกว่าย่อมท าให้เกิดปัญหาในการบริหารไดม้าก ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ไดแ้ก่ ผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการ และครูใหญ่ขาดวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษา
และขาดความรู้ทางการบริหารการศึกษาเน่ืองจากมีความรู้วิชาสามญัศึกษาน้อยและขาดความ
กระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,2543:18 ) อีกทั้ง
คุณภาพของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ สืบเน่ืองจากปัญหา
ด้านการบริหารจดัการโรงเรียน หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน ไม่มีระบบฐานข้อมูล 
งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดความพร้อมดา้นสภาพแวดลอ้มสถานท่ี (มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา,2549 







เป้าหมายท่ีก าหนด ขาดระบบและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผลท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง 
(พิมลพรรณ ดุษิยามี,2550:125 ; ทรงศกัด์ิ  ศรีวงษา,2550 ; กาญจนา  ศิริวงค์,2662 ; วิเชียร  เวลาดี
,2547:83-107;เสริมศกัด์ิ  นิลวิลยั,2549, ; นิตยา  เงินประเสริฐศรี, 2553 ) ปัญหาต่างๆท่ีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้นบัเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการบริหารงานในโรงเรียน ดงันั้นเพื่อให้การบริหารงาน
ต่างๆในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพโรงเรียนควรมีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ









คุณภาพตามไปด้วย แต่เน่ืองจากสภาวการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ 
ดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วฒันธรรม การศึกษาเทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยท่ีนบัถือศาสนา
อิสลามในจงัหวดัชายแดนภาคใตทุ้กๆ ดา้น รวมทั้งลกัษณะของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงไปในอนาคต และเง่ือนไขการแข่งขนัใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน ท าให้ปัจจยัหรือสาเหตุ







นิยมส่งลูกหลานเขา้ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   
ดงันั้นกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงมี
ความส าคญัเพื่อเป็นการก าหนดวิสัยทศัน์ ทิศทาง ภารกิจและวตัถุประสงคข์องโรงเรียนใหมี้ทิศทาง
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และเป้าหมายท่ีชดัเจน เป็นตวัก าหนดแนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน น า
วธีิการหรือแนวทางในการด าเนินงานท่ีไดม้าคิดคน้ประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
ท าให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆของโรงเรียนหรือ




อย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพนั้นผูบ้ริหารเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีสุดเพราะผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดทิศ
ทางการท างาน ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพทั้งหลาย เป็นผูท่ี้มีเป้าหมายความส าเร็จท่ีชดัเจน
และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะไปสู่เป้าหมายนั้นให้จงได ้ทุ่มเทพลงักายและความคิดอยา่งเต็มก าลงั มีความ




นวตักรรม การพฒันาบุคลากรพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูมี้ความสมบูรณ์รอบดา้นทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา และในปัจจุบนัส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถของผูบ้ริหารอีกประการหน่ึง คือ การ
ท าให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนกัถึงหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ แมง้านสอนจะเป็นงานหลกั แต่
งานในหน้าท่ีพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนเป็นหน้าท่ีท่ีครูปฏิเสธไม่ได ้จึงเป็นหน้าท่ีของ






เหนือคู่แข่งขนั (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2544:1) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นหัวใจของงานบริหารโดย
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีชาญฉลาด ก าหนดกลยุทธ์ท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน แต่เป็นความ
แตกต่างเชิงสร้างสรรคเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางให้โรงเรียนปฏิบติังานไดเ้หนือกวา่คู่แข่งขนั และเพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการได ้ถา้ปราศจากแผนกลยทุธ์ โรงเรียนจะไม่มีแนวทางท่ีชดัเจน
ในการด าเนินงาน ไม่มีแผนท่ีจะสามารถโตต้อบหรือเอาชนะการแข่งขนั และไม่มีแผนท่ีจะปฏิบติั





สถานการณ์ ผูบ้ริหารตอ้งมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
บรรลุผลตามเป้าหมาย และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีขอ้ไดเ้ปรียบ
เหนือคู่แข่งขนัและมุ่งเนน้สร้างความเป็นเลิศทางดา้นการบริหารงาน (อารีย ์ แผว้สกุลพนัธ์ , 2553)  
จากสภาพและเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการศึกษาวิจยัเร่ืองเก่ียวกบัสภาพ 
ปัญหา และแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จะท าให้ทราบถึงสภาพปัจจุบนั ปัญหา
การด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดั









  1. 2.1 เพื่อศึกษาระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
  1. 2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง        
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีโดย
จ าแนกตามต าแหน่ง อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียน 









1.3 ค ำถำมกำรวจัิย  
1.3.1 สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี อยูใ่นระดบัใด 
1.3.2 สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดยจ าแนกตามต าแหน่ง อายุ 
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั มีความแตกต่างกนั
หรือไม่ อยา่งไร  
1.3.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง   
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี เป็น
อยา่งไร  
 
1.4 ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรวจัิย 
 
1.4.1 ท าให้ทราบระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีและผลการ
เปรียบเทียบสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามท่ีมีต าแหน่ง อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียนท่ี
แตกต่างกนั เพื่อให้ผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และน าผลการวิจัยไปปรับปรุงพฒันาการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้ประสบความส าเร็จ
ต่อไป 
1.4.2 ท าให้ทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั















เชิงกลยุทธ์ (Sharplin ,1985:9; สุพานี สฤษฎ์วานิช,2544:14-15; สมยศ นาวีการ,2546; วิเชียร  เวลาดี
,2547; อารีย์  แผ้วสกุลพันธ์,2553:4 ; อัจฉรา จันทร์ฉาย ,2546: 1; พักตร์ผจง  วัฒนสินธ์ิ  และ             
พสุ เดชะรินทร์ ,2542:65-66;  ประยงค์  มีใจซ่ือ,2542 :11 ;ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วฒันา,2557 : 21;      
สุ ด า รัตน์  มอ ริส ,2554 ;  ช รินท ร์  ชุณหพันธ รักษ์ ,2544:5-7; กรมสามัญ ศึกษา , 2545:11;                   
สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์,2545; ภานุ  ลิมมานนท์,2549:19; ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ,2546:22) 
แลว้มาสังเคราะห์เป็นการบริหารเชิงกลยทุธ์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีส่วนประกอบท่ี
ส าคญั 5 ดา้น ดงัน้ี 1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 2) การก าหนดทิศทางของโรงเรียน 
3) การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 4) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียนและ5) การด าเนินการ
ควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ีโดย
จ าแนกตามต าแหน่ง อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดโรงเรียน ดงักรอบ






ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
ตวัแปรต้น 
1. ต  าแหน่ง 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 







2. การก าหนดทิศทางของโรงเรียน 
3. การก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน 
4. การปฏิบติัตามกลยทุธข์องโรงเรียน 
5. การด าเนินการ การควบคุม ติดตามและประเมิน 




จากกรอบแนวคิดในการวิจยัแสดงให้เห็นว่าผูว้ิจยัได้ใช้กระบวนการบริหารเชิง    
กลยุทธ์ท่ีผูว้ิจยัได้สังเคราะห์จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมีส่วนประกอบท่ี
ส าคญั 5 ดา้น คือ 1) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 2) การก าหนดทิศทางของโรงเรียน 3) 
การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 4) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และ5) การด าเนินการ
ควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน โดยมีต าแหน่ง อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์





การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี 
1.6.1 การอา้งอิงอลักุรอานจะระบุช่ือซูเราะฮฺและหมายเลขอายะฮฺ 
1.6.2 การอา้งอิงอลัหะดีษจะระบุช่ือผูบ้นัทึกและหมายเลขหะดีษ 
1.6.3 การแปลความหมายอายะฮฺอัลกุรอานเป็นภาษาไทย ผู ้วิจ ัยจะยึดคัมภีร์            
อลักุรอานพร้อมความหมายของสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย ซ่ึงจดัพิมพแ์ละเผยแพร่โดย
ศูนยก์ษตัริยฟ์ะฮดั เพื่อการพิมพอ์ลักุรอานแห่งนครมะดีนะฮฺ มุเนาวาเราะฮฺ ฮ.ศ.1419 
1.6.4 การอา้งอิงจะใชก้ารอา้งอิงแบบนาม – ปี (Author – Date) โดยระบุช่ือผูแ้ต่ง ปี
ท่ีพิมพ ์และเลขหนา้ท่ีใชอ้า้งอิงในวงเล็บ (...) และเพื่อการอธิบายศพัทท่ี์ส าคญั 
1.6.5 รูปแบบการพิมพง์านวิจยั ผูว้ิจยัใช้คู่มือการเขียนและการพิมพว์ิทยานิพนธ์
ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปี 2545 และคู่มือการวิจยัเพื่ออิสลามศึกษาของ
บณัฑิตศึกษา วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปี 2548 
1.6.6 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า“สุบหานะฮู วะตะอาลา”
หมายถึง  “มหาบริสุทธ์ิแด่พระองค์และความสูงส่ง”เป็นค าท่ีใช้กล่าวสรรเสริญและยกย่อง         
อลัลอฮฺ    
1.6.7 สัญลกัษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าวา่ “ศอ็ลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสัลลมั” 
หมายถึง “ ขออลัลอฮฺ  ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าท่ีใชก้ล่าว 
ยกยอ่งท่านเราะสูล   หลงัจากท่ีไดเ้อ่ยนามของท่าน 
1.6.8  …....  เคร่ืองหมายวงเล็บปีกกาใชก้ ากบัอายะฮฺอลักุรอาน  
1.6.9   ((…....))  เคร่ืองหมายวงเล็บคู่ใชส้ าหรับก ากบัตวับทหะดีษท่ี 
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1.6.11  เคร่ืองหมาย “.........” เป็นเคร่ืองหมายท่ีใชก้ ากบัความหมายของอลักุรอาน 
อลัหะดีษท่ีน ามาอา้งอิง และค าพูดของอุลามะอแ์ละผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
1.6.11  การปริวรรตอกัษรอาหรับเป็นอกัษรไทยใชก้ฎเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยวิทยาลยั




1.7.1 กระบวนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการหรือแนวทางในการ
บริหารงานจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย ประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีส าคญั 5 ดา้น ดงัน้ี  




โรงเรียน กลยทุธ์หลกั และกลยทุธ์ท่ีจะใชใ้นการแข่งขนั 
                                     2) กำรก ำหนดทศิทำงของโรงเรียน  โดยการก าหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ ภารกิจ 
ปรัชญา และวตัถุประสงคข์องโรงเรียน การก าหนดทิศทางของโรงเรียนจะเป็นการบ่งช้ีวา่ โรงเรียน
จะมุ่งไปในทิศทางใด หรือสาเหตุของการด ารงอยูข่องโรงเรียนยงัมีส่วนช่วยในการแปลงวิสัยทศัน์ 
หรือภารกิจของโรงเรียนใหก้ลายมาเป็นวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานท่ีมีลกัษณะท่ีชดัเจนข้ึน  
                                  3) กำรก ำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน เป็นการน าขอ้มูลและปัจจยัท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์สถานภาพ และการก าหนดทิศทางของโรงเรียน จดัท าเป็นกลยุทธ์ในระดบัต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเมินและคดัเลือกวา่กลยทุธ์ใดท่ีมีความเหมาะสมกบัโรงเรียนมากท่ีสุด ก าหนดเป็นประเด็น 
กลยทุธ์ เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั เป้าหมายกลยทุธ์ 
                                    4) กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ของโรงเรียน เป็นขั้นตอนการน ากลยุทธ์ท่ีได้
วเิคราะห์จดัท าและคดัเลือกไวม้าด าเนินการประยุกตป์ฏิบติัเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ตามวตัถุประสงคท่ี์ได้
ตั้งไว ้
                    5) กำรด ำเนินกำรควบคุม ติดตำมและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน  เป็น
ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ไดแ้ก่  การด าเนินควบคุม การติดตาม  ตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ปัญหาอุปสรรคตลอดจนความส าเร็จและความลม้เหลวของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีประกอบข้ึนเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียนโดยเฉพาะการติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามตวัช้ีวดั
ความส าเร็จท่ีไดก้ าหนดไว ้
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1.7.2 สภำพ หมายถึงลักษณะการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีท่ีก าลงัเกิดข้ึน
ในการบริหารเชิงกลยทุธ์  
1.7.3 ปัญหำ หมายถึงอุปสรรคหรือขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ท่ีท าให้การด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกดั ส านกังานการศึกษา
เอกชนจงัหวดัปัตตานี ไม่บรรลุวตัถุประสงค ์ 
  1.7.4 แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ หมายถึงความ
พยายามในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ




1.7.5 ผู้บริหำรโรงเรียน หมายถึง ผูอ้  านวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
1.7.6 หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำน หมายถึง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานๆต่างในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีซ่ึงประกอบดว้ย 
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ฝ่ายบริหารงานวชิาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  
1.7.7 ตัวแทนครูผู้สอน  หมายถึง ตวัแทนครูท่ีปฏิบติัการสอนวชิาสามญัและศาสนา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
1.7.8 โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม  ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
ปัตตำนี หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบท่ีเปล่ียนจากปอเนาะและและเปิดท าการสอนหลกัสูตร
อิสลามศึกษาควบคู่วิชาสามญัของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.








การวิจยัเร่ือง สภาพ ปัญหา และแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
เชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า เอกสารวิชาการ ต ารา วารสาร บทความทางวิชาการ และเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีประเด็นหลกัในการน าเสนอดงัน้ี 
2.1 สภาพทัว่ไปของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี 
  2.1.1 ประวติัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
2.1.2 การบริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
2.2 แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
2.2.1 ความหมายและแนวคิดการบริหารเชิงกลยทุธ์ 




2.3 กระบวนการของการบริหารเชิงกลยทุธ์  
2.3.1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 
2.3.2 การก าหนดทิศทางของโรงเรียน   
2.3.3 การก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน 
2.3.4 การปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียน 





 2.1.1 ประวตัิโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 
         โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีววิฒันาการมาจาก 




ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2501 สมยัรัฐบาลของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์มีการก าหนดใหป้รับปรุงการศึกษา
ในส่วนภูมิภาคข้ึน โดยใหภ้าคการศึกษา 2 รับผดิชอบดูแลการศึกษาในส่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ คือ 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูล เพื่อวางแผนการพฒันาการศึกษาในพื้นท่ีแห่งน้ี โดยมีปอเนาะเป็น
เป้าหมายส าคญัท่ีจะตอ้งพฒันาเพราะการจดัการศึกษาปอเนาะในสมยันั้น ในสายตาของภาครัฐถือวา่
เป็นการจดัการศึกษาท่ีลา้หลงักว่าสถาบนัอ่ืน (สถาบนัเอเชียศึกษา, 2549 : 64) ประกอบกบัปัญหา
ความปลอดภยัมัน่คงของชาติ เพราะปอเนาะไม่ได้จดทะเบียน ไม่มีการควบคุมดูแล ภาครัฐจึงมี
ความสนใจและจะพยายามปรับปรุงปอเนาะซ่ึงเป็นสถาบนัทางการศึกษาของชาวไทยเช้ือสายมลายู
ให้มาอยู่ภายใต้กฎหมายโรงเรียนราษฎร์ โดยเรียกว่าโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเพื่อท่ี
รัฐบาลจะสามารถควบคุมดูแลการเรียนการสอน  หลักสูตรและการวดัและการประเมินผลได้ 
(อรรณพ เนียมคง, 2538:52) 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกบักระทรวงมหาดไทยไดจ้ดั
สัมมนาเพื่อปรับปรุงปอเนาะภาคใต้ มีมติให้มีการจดทะเบียนปอเนาะต่อกระทรวงศึกษาธิการ
ในช่วง พ.ศ. 2504 – 2509 โดยเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2504 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาคการศึกษา 2 พ.ศ. 2504 ซ่ึง
นบัเป็นการพฒันาปอเนาะไปสู่ระบบการจดัการเรียนการสอนหรือเป็นการจดัระบบการศึกษาเป็น
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามตามพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์  พ.ศ. 2497 การจดทะเบียน
ปอเนาะตามระเบียบน้ีก าหนดให้ปอเนาะท่ีจะไดรั้บการส่งเสริมหรือช่วยเหลือจากทางราชการตอ้ง
จดทะเบียนเป็นโรงเรียนวชิาศาสนาให้ถูกตอ้งและการจดทะเบียนให้เป็นไปตามความสมคัรใจของ
โต๊ะครู ผลการใช้ระเบียบน้ีปรากฏว่าเม่ือส้ินปี พ.ศ. 2507 มีปอเนาะในภาคการศึกษา 2 มาจด
ทะเบียนกบัทางราชการจ านวน 171 ราย ปอเนาะท่ีจดทะเบียนแลว้ได้มีความสนใจท่ีจะปรับปรุง
กิจกรรม อาคาร สถานท่ีสอน หลกัสูตรการเรียนการสอน มีชั้นเรียน และมีการวดัผลและประเมินผล 
จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2508 รัฐบาลมีความเห็นวา่ควรส่งเสริมปอเนาะท่ีจดทะเบียนแลว้ให้แปรสภาพ
เป็นโรงเรียนราษฏร์สอนศาสนาอิสลาม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2509 คณะรัฐมนตรีไดมี้
มติห้ามจดัตั้งปอเนาะข้ึนมาใหม่ตามขอ้เสนอแนะของสภาความมัน่คงแห่งชาติและให้ปอเนาะท่ีจด
ทะเบียนแลว้จะตอ้งมาขอจดัตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2514 และในปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามไดเ้ปล่ียนเป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525  






ถูกพฒันาให้เป็นหลกัสูตรท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ หลกัสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2504 หลกัสูตร
อิสลามศึกษา  พ.ศ. 2513 หลักสูตรอิสลามศึกษา  พ.ศ. 2523 หลักสูตรอิสลามศึกษา  พ.ศ. 2535 
หลกัสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2540 และหลกัสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (อิบราเฮ็ม ณรงครั์กษาเขต, 
2551 : 65-66) ซ่ึงในปัจจุบนัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้บ่ง
ออกเป็นสองประเภท คือ โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ โรงเรียนเอกชนในระบบ  คือ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีด าเนินการจดัการเรียนการสอนสองระบบ  คือ สามญัควบคู่
ศาสนาซ่ึงการจดัการเรียนการสอนด้านสามญัศึกษาใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2551 และวิชาศาสนาใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา  พุทธศักราช  2546 โดยก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผลซ่ึงเป็น
เง่ือนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน (พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน, 2550:30) 
โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐก าหนดไว้ในการสนับสนุน
งบประมาณ กล่าวคือ โรงเรียนเอกชนท่ีจดทะเบียนเป็นมูลนิธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  100 
เปอร์เซ็นตแ์ละโรงเรียนเอกชนท่ีจดทะเบียนเป็นเจา้ของไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 60 เปอร์เซ็นต ์
(นิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ, 2550:2) ส่วนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีสอนเฉพาะวชิาศาสนา
อยา่งเดียวหรือศาสนาควบคู่สามญั (ระบบ กศน.) ศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) และ
สถาบันศึกษาปอเนาะ  เป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษานอกระบบมีความยืดหยุ่นในการก าหนด






และสามัญควบคู่ไปด้วยโดยก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของ







         การบริหารจดัการของโรงเรียนเอกชนจะมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจาก
ภาครัฐหลายประการ เช่น การลงทุน ลกัษณะการจดัตั้ง การด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหาร ระดบัชั้นท่ี
เปิดและโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนท่ีอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2525 มาตรา 4 ไดก้ าหนดให้ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ านาจเป็นผูอ้นุญาตเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
โรงเรียนเอกชนและดา้นวิชาการในทอ้งถ่ินให้ประสานงานกบัผูอ้  านวยการส านกัพฒันาการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมในการจดัโครงการและการฝึกอบรมจดักิจกรรมเพื่อพฒันาการศึกษาในแต่ละ
เขต (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2542 : 12) 
1) การบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม  
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาและ
ด าเนินการสอนวิชาสามญัควบคู่ศาสนาในระดบัการศึกษาต่างๆตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียน โดยส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย ก ากบัดูแล โรงเรียนเอกชนทุกระดบั ทุก
ประเภท  ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของรัฐ  และกระทรวงศึกษาธิการ  (ส านักงาน






ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนจ านวนมากไดเ้ป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสร้างความกา้วหนา้
ให้แก่ประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การเมือง การ
ปกครองเป็นท่ีประจกัษ์อย่างชัดเจนในการมีส่วนร่วมพฒันาประเทศชาติตลอดมา จนกระทัง่ใน
ปัจจุบนัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดใ้ห้ความส าคญัแก่โรงเรียนเอกชนโดยได้
ระบุไวใ้นมาตรา 81 ให้รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมและสนบัสนุนให้เอกชนจดัการศึกษาด้วยและ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดร้ะบุไวเ้ช่นกนัในมาตรา 12 ใหเ้อกชนมีสิทธิในการ
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรา 45 ระบุให้รัฐก าหนดนโยบายและมาตรการท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการ
มีส่วนร่วมของเอกชนในการจดัการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 8 -23) 
จากการท่ีรัฐให้โอกาสเอกชนเขา้มาจดัการศึกษา  โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีจะตอ้งมีการจดัระบบการบริหารท่ีดีเพื่อการจดัการศึกษา     
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จะไดมี้ประสิทธิภาพโดยมีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเป็นผูค้วบคุมดูแล  สนบัสนุน
ส่งเสริมให้การบริหารงานของโรงเรียนสามารถด าเนินไปดว้ยดี โดยอาศยัพระราชบญัญติัโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2525 เป็นหลกัในการบริหารโรงเรียนเอกชน  นอกจากน้ีเพื่อให้การด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีพลงัและมีประสิทธิภาพจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการกระจายอ านาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม ซ่ึงสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และ
เป็นไปตามหลกัการของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ.2545ซ่ึงให้มีการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิง
นโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบติั มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
โรงเรียนดงัปรากฏในบญัญติัมาตรา 39 บญัญติัไวว้่า “ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการ
บริหารและการจดัการการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ งานประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้ น ท่ีการ ศึกษาและโรง เ รียนโดยตรง” 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  
2) การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีภารกิจท่ีจะตอ้งปฏิบติัใน
การด าเนินงานการบริหารจดัการโรงเรียนเอกชนให้ส าเร็จลุล่วง ซ่ึงวิธีการปฏิบติัให้ไดดี้ข้ึนอยู่กบั
ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารเพราะพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารในแต่ละวนัมีความส าคญั มี
อิทธิพลอย่างยิ่งท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน นอกจากน้ีในฐานะ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนยงัมีหน้าท่ีผลิตนกัเรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความรู้ มีคุณธรรม ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  พ .ศ . 2540 และพัฒนาโรง เ รียนให้ มี คุณภาพตามมาตรฐานตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนควรมีหลกัในการบริหาร
จดัการเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ดังน้ี (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน, 2544 : 196 -198) 
1.ให้ความส าคญักบัคน  คือให้ความส าคญักบัการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตั้งแต่การคดัเลือก สรรหา บ ารุงรักษา พฒันา ให้ประโยชน์และการประเมินผล จนกระทัง่เกษียณ
ออกจากโรงเรียน ยิ่งโรงเรียนได้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาท างานยิ่งท าให้หน่วยงาน
เจริญกา้วหนา้เพราะคนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพ ผูบ้ริหารโรงเรียน
ควรจะสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ความเป็นกนัเอง จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีให้พร้อมเพื่อ






ไว ้พยายามใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจทุกคร้ัง โดยน าขอ้มูลสารสนเทศหรือเทคโนโลยมีาใชใ้น




ให้เป็นท่ียอมรับของพอ่แม่ ผูป้กครอง ชุมชน สังคมและพฒันาบุตรหลานของพวกเขาเหล่านั้นให้มี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีชุมชน สังคมและประเทศชาติต้องการ โรงเรียนตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือกัน ตั้งแต่ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้ งคณะกรรมการโรงเรียน พ่อแม่ 
ผูป้กครอง ชุมชนและส่ือมวลชน 
4.ตอ้งยุติธรรมและโปร่งใส คือ การท างานทุกอยา่งในโรงเรียนเอกชนตอ้ง
เนน้ความยุติธรรมและโปร่งใส มีความเท่ียงตรงและสามารถตรวจสอบไดใ้นทุกประเด็น ผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรประพฤติตนและปฏิบติังานเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุคลากรในโรงเรียน ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ี
ชงั หรือใชต้ าแหน่งหน้าท่ีการงานแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ 
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน  รวมทั้งช้ีแจงวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนและเข้าใจ
ตรงกนั 
5.ค านึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ คือ การบริหารเป็นเร่ืองคุณภาพ 
คุณภาพเป็นเร่ืองเก่ียวกบัคนและโรงเรียน ถ้าคนในโรงเรียนขาดคุณภาพ ส่งผลให้ระบบต่างๆมี
ปัญหา การจดัการศึกษาในโรงเรียนเอกชนจ าเป็นตอ้งน าระบบการประกนัคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพการศึกษามาใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรมจริงจงั ตั้งแต่การจดัท าแผนพฒันาโรงเรียนหรือธรรมนูญ
โรงเรียน (ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ) น าแผน
ปฏิบติังานไปใชใ้ห้บรรลุเป้าหมาย มีการติดตามตรวจสอบปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนและมี
การประเมินตนเอง รวมทั้ งพร้อมให้หน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบคุณภาพ ในท่ีสุดก็จะได้
โรงเรียนเอกชนท่ีมีคุณภาพ 
6.ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ คือ การท างานทุกอย่างตอ้งเน้นการท าส่ิง
ใหม่ๆใหดี้กวา่เดิม ไม่มวัแต่ท าตามความเคยชินซ่ึงท าใหเ้กิดประโยชน์นอ้ย ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
ตอ้งใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลาเพื่อใหมี้ความรู้ท่ีทนัสมยั รู้จกัคิดวิเคราะห์ สามารถเลือกองคค์วามรู้ต่างๆ
มาใช้ประโยชน์ในการพฒันาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ริเร่ิมงานใหม่ๆหรือสอนแนะบุคลากรใน





ส าคญัท่ีสุดท่ีท าใหเ้กิดความลม้เหลวหรือความเจริญรุ่งเร่ืองของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
ก็อยู่ท่ีผูบ้ริหาร เพราะผูบ้ริหารเป็นจุดรวมแห่งพลังร่วมของบุคคลในโรงเรียน ซ่ึงผูท่ี้ท  าหน้าท่ี
บริหารจดัการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประกอบดว้ย บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตแต่งตั้งจาก
ส านกังานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ใหด้ ารงต าแหน่งผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการและครูใหญ่ 
 
2.2 แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
2.2.1 ความหมายและแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
   1) ความหมายการบริหารตามมโนทัศน์อสิลาม 
ในอลักุรอานไดมี้การใช ้ค าวา่ “ตดับีร” ( يربدت ) และค ากริยาของ “ตดับีร” คือค าวา่ 
“ยูดบับิรุ” ( ربدي ) ในความหมายของการบริหาร  โดยท่ีอลักุรอานได้กล่าวถึงค าดงักล่าวน้ีส่ีคร้ัง
ดว้ยกนั Jubran Saleh, Ali Mohammad (2551 : 47) ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ตรัสไวว้า่  
 
  َّمُث ٍماَّيَأ ِةَّتِس يِف َضْرَلأاَو ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ يِذَّلا ُهّللا ُمُكَّبَر َّنِإ
ىَلَع ىَوَتْسا ِنْذِإ ِدْعَب نِم َّلاِإ ٍعيِفَش نِم اَم َرْمَلأا ُرِّبَدُي ِشْرَعْلا ُمُكِلَذ ِه
 َنوُرَّكَذَت َلاَفَأ ُهوُدُبْعاَف ْمُكُّبَر ُهّللا 
      
ความวา่ “ แทจ้ริงพระเจา้ของพวกท่านคือ อลัลอฮฺผูท้รงสร้างชั้นฟ้า
ทั้งหลายและแผน่ดินในเวลา 6 วนัแลว้พระองคท์รงประทบับนบลัลงัก ์
ทรงบริหาร กิจการ ไม่มีผูใ้หค้วามช่วยเหลือคนใด เวน้แต่ตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากพระองคน์ัน่คือ อลัลอฮ ์ พระเจา้ของพวกท่าน พวกท่าน
จงเคารพภกัดีต่อพระองคเ์ถิด พวกท่านมิไดใ้คร่ครวญกนัดอกหรือ? ”  
                                                                                                                 ( ยนุูส 10 : 3 ) 
 






 ْلُق نَم مُكُقُزْرَي َنِّم ءاَمَّسلا ِضْرَلأاَو نَّمَأ ُكِلْمَي َعْمَّسلا َصْبَلأاوَرا  
   نَمَو ُجِرْخُي َّيَحْلا َنِم ِتِّيَمْلا ُجِرْخُيَو َتَّيَمْلا َنِم ِّيَحْلا  
   نَمَو ُرِّبَدُي َرْمَلأا  َنوُلوُقَيَسَف ُهّللا ْلُقَف َلاَفَأ َنوُقَّتَت  
    
       




กนัวา่ “ อลัลอฮฺ  ”ดงันั้นจงกล่าวเถิด(มุฮมัมดั)“พวกท่านไม่ย  าเกรง
หรือ ? ” 
                                                                                                           ( ยนุูส 10 : 31 ) 
 
อลัลอฮฺ  จะทรงดูแลสรรพส่ิงทั้งหลายท่ีพระองคส์ร้าง พระองคจึ์งเป็นผูช้ี้น า
บริหารปกครอง และควบคุมกิจการทั้งปวง พระองคไ์ดต้รัสวา่ 
 
 ِّربَدُي َرْمَأْلا لِّصُفي ِتاَيآْلا مُكَّلَعَل ِءاَقِلِب ْمُكِّبَر َنوُنِقوُت      
              
ความวา่ “ อลัลอฮฺ   ผูท้รงบริหารกิจการ ทรงจ าแนกโองการ
ทั้งหลายใหช้ดัแจง้ เพื่อพวกเจา้จะไดเ้ช่ือมัน่ในการพบพระเจา้ของ
พวกเจา้”                                                                   (อรัเราะอฺดฺ 13: 2) 
 




ُرِِّبَدُي َرْمَأْلا َنِم ِءاَمَّسلا ىَلِإ ِضْرَأْلا َّمُث ُجُرْعَي ِهْيَلِإ يِف ٍمْوَي ٍ     






พวกเจา้นบั”                                                       (อซัซจัญดะฮฺ 32 : 5) 
 
จากอายะฮฺทั้งส่ีดงักล่าวน้ีได้ช้ีให้เห็นว่าโลกด าเนินไปตามท่ีถูกก าหนด ผูท่ี้อยู่
เบ้ืองหลงัแห่งการบริหารกิจการทั้งมวลคือ อลัลอฮฺ   ฉะนั้นผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจะต้องมีความรู้ความเขา้ใจในความหมายขา้งต้นก่อนจึงจะสามารถบริหารงานต่างๆใน
โรงเรียนอย่างชาญฉลาด และช่วยให้การบริหารกิจการประสบผลส าเร็จ การบริหารการศึกษา
อิสลามเป็นการบริหารระบบการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาและการสอนในอิสลาม ให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นระบบมีระเบียบแบบ
แผน และครอบคลุมพร้อมทั้งตรวจสอบได ้โดยวางอยูบ่นหลกัการพื้นฐานท่ีมาจากอลักุรอานและ 
อลัหะดีษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของการบริหารการศึกษา Jubran Saleh, Ali Mohammad (2551 : 
47) ไดน้ าเสนอว่า แนวคิดการบริหารการศึกษาจะวางบนฐานแนวความคิดทางการศึกษาและการ
บริหาร ซ่ึงการพฒันาแนวคิดทางการบริหารการศึกษาจะข้ึนอยูก่บัพฒันาการของแนวคิดทั้งสองน้ี
เช่นกนักล่าวคือ “การศึกษา”หมายถึงกระบวนการบ ารุงรักษาปัจเจกบุคคลให้มีความเจริญงอกงาม
ในทุกมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ สติปัญญา ร่างกาย และสังคม ปลูกฝังในเร่ือง
ศรัทธา จริยธรรม และการประพฤติปฏิบติัตนท่ีดีของนักเรียน ส่วนการบริหารเป็นกระบวนการ
เก่ียวกับการประสานงานและการท าให้เกิดความเป็นเอกภาพในความพยายามของมนุษย์และ
องคป์ระกอบทางกายภาพท่ีมีอยูใ่นสถาบนัการศึกษาอิสลาม โดยใชว้ิธีการและทกัษะความสามารถ




เขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ก าหนดทิศทาง พนัธกิจ วสิัยทศัน์ และ
วตัถุประสงค์ของหน่วยงานเพื่อท่ีจะสามารถวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากน้ีตอ้งมีความชดัเจนในเป้าหมายของการศึกษาเพื่อท่ีจะสร้างและพฒันาผูเ้รียนอยา่งสมดุล
ในทุกมิติทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ วิญญาณ สังคมและคุณธรรม ตอ้งรู้จกัใช้เทคนิคและกล
ยุทธ์ในการบริหารงานเพื่อพฒันาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้การด าเนินงานไปสู่
เป้าหมายท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงตอ้งมีแผนกลยุทธ์ในการบริหาร ดงัท่ี 
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ส่ิงเหล่าน้ีไดจ้  าเป็นจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูและบุคลากรทางการบริหาร ระหวา่งครู
และนักเรียน และจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างนักเรียนด้วยกนัจึงจะส่งผลให้เกิดความ
ไวว้างใจกนั ใหเ้กียรติต่อกนั ใหค้วามเคารพต่อผูอ่ื้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบนั 











 2) ความหมายการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
แนวคิดในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีนกัวิชาการหลายท่านทางดา้นการบริหารเชิง    
กลยทุธ์ ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “กลยทุธ์” ดงัต่อไปน้ี 
  Alfred  Chandler  (อา้งถึงใน สุพานี สฤษฎว์านิช, 2544:8) กล่าววา่ “ กลยทุธ์ เป็น
การก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นระยะยาวของโรงเรียน และการเลือกแนวทางปฏิบติัตลอด 
จนการจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถด าเนินการบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้” 
James  B. Quinn (อา้งถึงใน สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2544:8) กล่าวว่า “ กลยุทธ์ เป็น
แผนท่ีประกอบไปดว้ยเป้าหมายหลกัของโรงเรียน นโยบายและการด าเนินการต่างๆเพื่อใหโ้รงเรียน
มุ่งสู่ภาพรวมทั้งหมดอยา่งท่ีตอ้งการ ”  
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Quinn (อา้งถึงใน ประยงค ์ มีใจซ่ือ,2542 :4-5 )ไดแ้นะน าเพิ่มเติมวา่ “กลยุทธ์” จะ
ช่วยโรงเรียนในเร่ืองต่อไปน้ี 
1) การจดัสรรทรัพยากรต่างๆใหเ้กิดความเหมาะสม  
2) การตดัสินใจในการลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ดี และขอ้เสียของโรงเรียน 
3) การรุกเพื่อสร้างโครงการใหม่ท่ีเหมาะสม 
4) การเตรียมพร้อมเพื่อตั้งรับการรุกรานของคู่แข่ง  
William F. Glueck กล่าววา่ “ กลยทุธ์ เป็นแผนหลกัของโรงเรียนท่ีไดว้างไวเ้พื่อให้
แน่ใจวา่จะเป็นแนวทางท าใหโ้รงเรียนบรรลุถึงเป้าหมายหลกัท่ีตอ้งการได”้ 
Henry   Mintzberg กล่าววา่ “ กลยุทธ์ เป็นรูปแบบของการตดัสินใจต่างๆ หรือการ
ด าเนินการ เพื่อใหโ้รงเรียนบรรลุถึงวตัถุประสงคอ์ยา่งท่ีตอ้งการ” 
Michael  A. Hitt และคณะ กล่าวว่า “ กลยุทธ์ เป็นชุดของภาระผูกพนัและการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีไดมี้การประมวลและประสานเขา้ดว้ยกนั โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จาก
ความสามารถหลกั (Core  Competencies) เพื่อใหไ้ดข้อ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเหนือคนอ่ืน” 
Kaplan & Norton (อ้างถึงใน สิทธิศกัด์ิ  พฤกษ์ปิติกุล,2546) กล่าวว่า “ กลยุทธ์ 
หมายถึง การน าโรงเรียนจากจุดท่ีอยู ่ณ ปัจจุบนัไปยงัอีกจุดหน่ึงในอนาคตซ่ึงไม่มีใครเคยไปมาก่อน 
ถือวา่เป็นความไม่แน่นอน เน่ืองจากโรงเรียนไม่เคยไปท่ีนัน่มาก่อน หนทางท่ีจะไปยงัจุดดงักล่าวจึง
เป็นเพียงสมมติฐานหลายสมมติฐานต่อกนั แผนท่ีกลยุทธ์จึงเป็นการระบุใหช้ดัเจนถึงความสัมพนัธ์
เชิงเหตุและผลของกลยทุธ์ และสามารถท าใหท้ดสอบได”้ 
  Minztberg, Ahistrand & Lampel (1998 อา้งถึงใน ไพโรจน์ ปิยะวงศว์ฒันา,2557: 10-
11)ไดใ้ห้ความหมายวา่ กลยุทธ์  ในทรรศนะ 5 Ps คือ 1) กลยุทธ์คือการวางแผน หมายถึง หลกัการ
เพื่อด าเนินการจากปัจจุบนัสู่อนาคตหรือจากท่ีน่ีไปท่ีนัน่ 2) กลยุทธ์คือรูปแบบ หมายถึง พฤติกรรม
การกระท าซ่ึงเคยปฏิบติัมาแลว้ประสบความส าเร็จ 3) กลยุทธ์คือต าแหน่ง หมายถึง ความสามารถ
โรงเรียนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการลูกคา้ 4) กลยุทธ์คือมุมมอง หมายถึง ปรัชญาของโรงเรียน คือ
วิธีการของโรงเรียนเพื่อตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ และ5) กลยุทธ์คืออุบาย หมายถึง วิธีการ
เฉพาะเพื่อเอาชนะคู่แข่ง นอกจากน้ีมีนกัวิชาการท่ีไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบักลยุทธ์ในแง่มุมต่างๆ ท่ี
สอดคลอ้งกนัสามารถสรุปรวบรวมไดถึ้ง 10 แนวคิดโดยแบ่งเป็น 2 ทรรศนะคือ ทรรศนะท่ี 1 กล่าว
วา่กลยทุธ์จะเก่ียวกบักฎเกณฑ ์และลกัษณะท่ีตอ้งการไปในอนาคต ประกอบดว้ยทรรศนะดงัน้ี   
  Andrews  เสนอแนวคิดกลยุทธ์เป็นกระบวนการท่ีได้จากความสอดคล้องระหว่าง
สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในเรียกวา่ SWOT  
  Ansoff   เสนอแนวคิดกลยทุธ์เป็นกระบวนการท่ีไดจ้ากการวางแผนและการวเิคราะห์ 
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  Porter  เสนอแนวคิดกลยุทธ์เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อก าหนดต าแหน่งการ
แข่งขนัโรงเรียนกบัตลาด 
  และทรรศนะท่ี 2 กล่าวว่ากลยุทธ์ คือกระบวนการจะน าไปสู่การก าหนดเพื่อปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้ประกอบดว้ยทรรศนะดงัน้ี   
  Schumpeter เสนอแนวคิดกลยุทธ์ดว้ยการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ สามารถน าไปสู่ความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
  Simon เสนอแนวคิดกลยทุธ์เป็นการรับรู้ผา่นประสาทสัมผสัทั้งห้าเพื่อตีความส่ิงท่ีอยู่
ภายนอกและภายในโรงเรียน 
  Sange เสนอแนวคิดกลยทุธ์เป็นกระบวนการเรียนรู้จากพฤติกรรมการกระท า 
  Pfeffer เสนอแนวคิดกลยทุธ์คือกระบวนการต่อรอง 
  Schein  เสนอแนวคิดกลยทุธ์คือกระบวนการรวบรวม 
  Hannan & Freeman เสนอแนวคิดกลยทุธ์คือกระบวนการตอบสนองสภาพแวดลอ้ม 
  Chandler เสนอแนวคิดกลยทุธ์คือกระบวนการเปล่ียนผา่นเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ 
  ชยัสิทธ์ิ  เฉลิมมีประเสริฐ  (2544 : 36 ) ไดใ้หค้วามหมายวา่ กลยทุธ์ หมายถึง แนวทาง
หรือวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย  พนัธกิจ และวิสัยทศัน์     
ท่ีก าหนดไว ้  
  วฒันา  วงศ์เกียรติรัตน์ (2551 : 52) ไดใ้ห้ความหมายว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการสู่
จุดหมายปลายทาง (Means) ระดับปฏิบติัการและเป็นแนวทางเพื่อตอบสนองวิธีการสู่จุดหมาย
ปลายทางระดบันโยบาย  
ฟอมบรัม ( อา้งถึงใน จอมพงศ ์ มงคลวานิช,2555)ไดใ้หค้วามหมายค าวา่ “กลยทุธ์” 
หมายถึง กระบวนการก าหนดพนัธกิจและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยแบ่งกลยทุธ์เป็น 3 ระดบัตามการ
บริหารจดัการ คือ 
  1. ระดบักลยทุธ์ (Strategic  Level) การก าหนดนโยบายและตั้งเป้าหมาย 
  2. ระดบับริหารจดัการ (Managerial  Level) เน้นการจดัหาและใช้ทรัพยากรต่างๆ
ตามแผนกลยทุธ์ 
3. ระดับปฏิบัติการ (Operational  Level) เป็นการบริหารจัดการรายวนัและส่ิง
ส าคญัท่ีสุดก็คือ ระบบบริหารบุคลากรและโครงสร้างโรงเรียนตอ้งสอดคลอ้งกบักลยุทธ์โรงเรียน 




สุนี  เลิศแสวงกิจและมาลยั  ม่วงเทศ ( 2555:30) ไดใ้ห้ความหมายของกลยุทธ์ ว่า
เป็นวิธีการท่ีน ามาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายโรงเรียน กลยุทธ์เป็น
แนวทางท่ีผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามในการด าเนินงาน ซ่ึงผูบ้ริหารคาดหวงัวา่หาก
ครู และบุคลากรสามารถปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีวางไวก้็จะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
จากความหมายของค าวา่ “กลยทุธ์” จะเห็นไดว้า่ค  านิยามความหมายของค าวา่  
“กลยุทธ์” น้ีมีขอบเขตท่ีแคบและกวา้ง คือ ในระดบัแคบนั้นเน้นท่ีวิธีการ(Means) ท่ีส าคญัท่ีจะใช้
เพื่อให้โรงเรียนบรรลุถึงเป้าหมายหลกัของโรงเรียน ส่วนในระดบักวา้ง จะให้ความหมายของค าวา่ 
“กลยทุธ์” โดยพิจารณาครอบคลุมทั้งเป้าหมาย (Ends) และวธีิการ(Means) ท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมาย
ดงักล่าว และจะพบวา่ส่วนใหญ่มกัจะใชค้  าวา่ “กลยุทธ์” ในฐานะของเคร่ืองมือหรือวิธีการมากกวา่ 




Thompson and Strickland (2003:6 อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ,2546) 
ไดใ้ห้ความหมายการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนการบริหารประกอบดว้ย การก าหนดวิสัยทศัน์
เชิงกลยทุธ์ การก าหนดวตัถุประสงค ์ การก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบติัตามกลยุทธ์  การบริหารเชิงกล
ยุทธ์ โดยการริเร่ิมปรับปรุงแก้ไขแล้วปรับวิสัยทศัน์ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์และการบริหารให้
เหมาะสมยิง่ข้ึน 
Wheelen and Hunger (2002:2 อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ,2546)ไดใ้ห้
ความหมายการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นกลุ่มของการตดัสินใจในการบริหารและการปฏิบติัการท่ี
ก าหนดการท างานของบริษทัในระยะยาว ประกอบดว้ยการกลัน่กรองสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอก  การก าหนดกลยทุธ์  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนระยะยาว การปฏิบติัตามกล
ยทุธ์ การประเมินผลและการควบคุม  
Coulter (2002:9 อา้งถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ,2546) ไดใ้หค้วามหมายการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและมีความต่อเน่ือง ซ่ึงประกอบดว้ย การพฒันา 
การปรับปรุง หรือการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ของโรงเรียน 
Ansoff (1999 อ้างถึงใน Nur  Setyaningrum: 2014 )  ได้กล่าวถึง การบริหารเชิง  












บทบาทส าคญัในการก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อท่ีจะพฒันาคุณภาพแต่ละดา้นทั้งในและนอก
โรงเรียน เช่น ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครองและผูค้นท่ีใหก้ารสนบัสนุนกบัโรงเรียน 
ธงชยั สันติวงศ ์(2535)ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารเชิงกลยทุธ์ คือ ชุดของการ
ตดัสินใจและการกระท าต่างๆ ซ่ึงน าไปสู่การพฒันากลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะช่วยใหโ้รงเรียน
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายต่างๆได ้ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541:15)ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์  คือ การ
วางแผนการด าเนินการ และการควบคุมในแนวทางเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารบริหารเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจุดเนน้ของการบริหารเชิงกลยุทธ์มุ่งพิจารณาในแง่ของการบริหาร
เชิงกลยทุธ์ท่ีคิดคน้ข้ึนมาตอ้งอาศยัพื้นฐานทางการบริหารเป็นหลกั 
ประยงค์  มีใจซ่ือ (2542 : 5-6)ได้กล่าวว่า “ การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง 
กระบวนการบริหารท่ีมีความต่อเน่ือง มีการกระท าซ ้ าบ่อยๆ มีความเช่ือมโยงและเก่ียวขอ้งกบัทุก
หน่วยงานในโรงเรียน มุ่งหวงัเพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ในขณะนั้นๆซ่ึงแยกเป็นประเด็นพิจารณาไดด้งัน้ี คือ  
1) Continuous Process เป็นการเนน้ในเร่ืองล าดบัขั้นตอนความส าคญัก่อนหลงัของ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินงานภายในโรงเรียนท่ีตนรับผิดชอบอยู่ ตลอดจนวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก การก าหนดทิศทางโรงเรียน การสร้างกลยุทธ์ระดบัต่างๆ 
ของโรงเรียน การปฏิบติัการเชิงกลยุทธ์และการควบคุม ดูแล ตรวจสอบและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ 
เพื่อปรับเปล่ียนใหเ้กิดความเหมาะสมในดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
2) Iterative Process หมายความวา่การบริหารเชิงกลยุทธ์เร่ิมตน้ท่ีขั้นตอนท่ี 1 และ





3) Cross-funtion process มุ่งให้ความส าคญักบักระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
เร่ืองการรวมพลังทรัพยากรมนุษย์และการให้ความส าคัญกับการผสมผสานทักษะและความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นเพื่อใหเ้กิดพลงัแห่งความสามคัคีภายในโรงเรียน  
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2544: 9) ได้กล่าวว่า “ การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง 
กระบวนการบริหารโรงเรียนท่ีเน้นการมองระยะยาว โดยจะเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองของการ
วางแผนกลยุทธ์ การน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบติัใช ้และการควบคุม และประเมินผลในเชิงกลยทุธ์ โดย
การด าเนินกิจการต่างๆ ดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปรับโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มทั้งท่ี
เป็นโอกาสและอุปสรรค  จุดอ่อนและจุดแข็งของโรงเรียนนั้นๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เชิงกล
ยทุธ์ท่ีตอ้งการ ” หรืออาจกล่าวไดว้า่ “ การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การบริหารโรงเรียนโดยรวม
ให้มีกลยุทธ์หลกัและกลยุทธ์การแข่งขนั ตลอดจนมีขอ้ได้เปรียบในการแข่งขนัเหนือกว่ากิจการ
อ่ืนๆ โดยจะตอ้งมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอก และภายในโรงเรียน เพื่อสร้างแผน
กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก และกบัจุดอ่อน จุดแขง็ของ
โรงเรียนนั้นๆ เพื่อให้สามารถน าแผนกลยุทธ์นั้นไปปฏิบติัให้บงัเกิดผล และมีการติดตามและ
ประเมินผลเชิงกลยุทธ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสมดว้ย เพื่อสร้างทิศทางและอนาคตท่ีเหมาะสมของ
โรงเรียนอยา่งย ัง่ยนืไดใ้นระยะยาว”  
บุญเลิศ   เย็นคงคา  (2544:10)ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์  คือ 
แผนการด าเนินงานโดยอาศยัการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก น ามาประเมินและ
วเิคราะห์หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เพื่อการตดัสินใจใหก้บัโรงเรียน  
สมบติั  ธ ารงธญัวงค์ (2545:80) ไดใ้ห้ความหมายของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ว่า
เป็นการวางแผนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยใชข้อ้มูลในการ
วินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆ และการก าหนดชุดของกิจกรรมท่ีจะน าไปปฏิบติัให้เหมาะสม เพื่อให้
โรงเรียนอยูใ่นฐานะดีท่ีสุด มีความพร้อมและมีสมรรถนะท่ีจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ  
สมยศ  นาวีการ (2546)  ได้ให้ความหมายการบริหารเชิงกลยุทธ์ ไว้ว่า เป็น
กระบวนการก าหนดทิศทางและผลงานระยะยาวของโรงเรียนการบริหารเชิงกลยทุธ์ จะเก่ียวพนักบั
การก าหนดวตัถุประสงค์ การก าหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ การด าเนินกลยุทธ์และการ
ควบคุมกลยทุธ์ของโรงเรียน 
อุทิศ   ขาวเธียร (2546:10) ได้ให้ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ว่าเป็น
เคร่ืองมือเพื่อช่วยช้ีน าการบริหารของโรงเรียนท่ีเกิดจากกระบวนการระดมสมองของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งอย่างมีส่วนร่วมโดยยึดหลกัการวิเคราะห์ให้ทราบสภาวะแวดล้อมให้ “รู้เขา รู้เรา” เพื่อ
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ช้ีแนะเป้าประสงค ์(วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคห์ลกัของแผน) และกลยทุธ์ กลวธีิการปฏิบติั
ท่ีสอดรับกบัสภาวะแวดล้อมและยงัสามารถช้ีน ากลไกในการเร่งรัดผลกัดนักระบวนการพฒันา
ตลอดจนแนวทางการก ากบัติดตามประเมินความกา้วหน้าของการด าเนินงานตามแผนให้เกิดการ
ช้ีน าการด าเนินการใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ในสนามอยา่งต่อเน่ือง  
พสุ เดชะรินทร์ (2548) ได้นิยามการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ  การก าหนดภารกิจ




ขอ้จ ากดัและใชป้ระโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยู ่  
ไรท ์ปร้ินเกิล และครอล (Wright, Pringle and Kroll, 1992:4) ไดใ้หค้วามหมาย
ของการบริหารเชิงกลยทุธ์ไวว้า่ คือกระบวนการท่ีจะท าให้ผูบ้ริหารระดบัสูงบรรลุผลตามภารกิจ 
และเป้าหมายของโรงเรียน   
เดวิด (David,1997:10) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่า การบริหาร
เชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์และศิลป์ในการก าหนดกลยุทธ์  การปฏิบัติการตามกลยุทธ์  และการ
ประเมินผลกลยุทธ์ซ่ึงสอดคล้องกบัสาโรจน์ โอพิทกัษ์ชีวนั (2546:20)ได้ให้ความหมายของการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ของการสร้างกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัและการ
ประเมินกลยทุธ์การตดัสินใจแบบขา้มหนา้ท่ี ซ่ึงท าใหโ้รงเรียนสามารถบรรลุถึงวตัถุประสงคไ์ด ้  
อารีย ์ แผว้สกุลพนัธ์  (2553: 2) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic  Management )หมายถึง ชุดของการตดัสินใจและการปฏิบติัการต่างๆ ทางดา้นการจดัการ 
ซ่ึงจะเป็นตัวก าหนดการด า เนินงานระยะยาวของโรงเรียน ประกอบด้วยการตรวจสอบ
สภาพแวดลอ้ม ทั้งภายในและภายนอก การจดัท ากลยุทธ์ ซ่ึงแผนกลยุทธ์หรือแผนระยะยาว  การ
ปฏิบติัตามกลยทุธ์ และการประเมินผลและการควบคุม   
การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็น การบริหารงานท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผน การจดั




ไพโรจน์  ปิยะวงศว์ฒันา (2557 : 9) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารเชิงกลยทุธ์ วา่
เป็นมุมมองเชิงกระบวนการ(Ireland,Hoskisson & Hitt,2006; Pitt & Lei,2003)ตั้งแต่การวิเคราะห์
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สภาพแวดลอ้มเพื่อคน้หาโอกาสเขา้กบัจุดเด่น เพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์น าสู่การปฏิบติัและควบคุม 
กล่าวได้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์นั้ นคือ กระบวนการท่ีมีความเคล่ือนไหวตลอดเวลา และ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้ม เป็นทั้งการออกแบบและการปฏิบติั ทั้ง 2 ส่วนน้ีไม่ไดแ้ยกจาก
กนั แต่เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัตลอดเวลาซ่ึงมีกระบวนการการบริหารเชิงกลยทุธ์ คือ 
1. การก าหนดทิศทางและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  คือการวิ เคราะห์ความ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน การวิเคราะห์ทศันคติ  ค่านิยม  วฒันธรรม
โรงเรียน รวมถึงความคาดหวงัจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน  ทั้งน้ีรวมถึงวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็น
โอกาสหรืออุปสรรคต่อโรงเรียน จุดเด่นและจุดดอ้ยของโรงเรียน ซ่ึงเป้าหมายของการวิเคราะห์
เชิงกลยทุธ์เพื่อน าไปสู่การก าหนดหรือจดัท ากลยทุธ์  
2. การก าหนดกลยุทธ์หรือจัดท ากลยุทธ์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
โรงเรียน ระดบัโรงเรียน และการจดัทรัพยากรระดบัปฏิบติัการณ์ 
3. การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัและควบคุมกลยุทธ์ เป็นการน าเอากลยทุธ์มาด าเนินการ
ประยุกตป์ฏิบติัเพื่อให้เกิดผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงตอ้งมีการเสริมสร้างทกัษะความสามารถ
บุคลากรทั้งภายในระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการณ์ให้เหมาะสมกบักลยุทธ์โรงเรียนและมีการ
ตรวจสอบ ประเมินและควบคุมการด าเนินกลยทุธ์ใหเ้ป็นไมตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
ดงันั้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ จึงเป็นการบริหารอยา่งมีระบบ เป็นการบริหารท่ีตอ้ง
อาศยัวิสัยทศัน์ทางการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นการบริหารท่ีมีการวางแผนอยา่งเป็นขั้นตอน 















2.2.2 ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
            การบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นมีความส าคญัในการบริหารโรงเรียนในประเด็น
ต่างๆท่ีนกัวชิาการไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 พชัรา มัง่ชม ( 2540:36) ไดก้ล่าววา่ การบริหารเชิงกลยทุธ์มีความส าคญัและก่อให้ 
เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ดงัน้ี    
1) ช่วยให้โรงเรียนมีวตัถุประสงค์ และก าหนดทิศทางในอนาคตท่ีชัดเจน ท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานไดอ้ยา่งประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
2) ช่วยสร้างความสอดคล้องของการด าเนินการภายในโรงเรียนและท าให้
หน่วยงานของโรงเรียนมุ่งไปสู่วตัถุประสงคเ์ดียวกนั  
3) เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารในระดบัต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร ท า ใหไ้ดพ้ฒันา
ความคิดและช่วยลดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้  
4) ช่วยให้โรงเรียนสามารถคาดการณ์ปัญหาจากการเปล่ียนแปลงทั้ งภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียนท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต  
5) ช่วยให้ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถบริหารโรงเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ท าให้ช่วย
ลดความเส่ียงได ้
   ประยงค์  มีใจซ่ือ (2542 :10 )ได้กล่าวถึงความส าคญั ประโยชน์ของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ว่า ช่วยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารท่ีดี เอ้ือต่อการด าเนินงาน รวดเร็วต่อการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก าหนดกลยุทธ์และ
เป้าหมายโรงเรียน และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกเพื่อรู้เขารู้เรา ท าให้มีการ
เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
สุพานี สฤษฎว์านิช (2544:11) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบริหารเชิงกลยทุธ์วา่  
1) ช่วยให้ผูบ้ริหารได้มีการต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลง เห็นโอกาสใหม่ ๆ และ
ขอ้จ ากดัท่ีอาจเกิดข้ึน ท าให้โรงเรียนสามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ไดดี้กว่าคู่แข่งขนั สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดให้ และใช้จุดแข็งของโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  สามารถสร้าง “ Strategic  Fit ” ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนได ้จะท าให้โรงเรียนสามารถอยู่รอดและเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง
ตลอดจนปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ 
2) ช่วยให้โรงเรียนมีทิศทางในการด าเนินงานท่ีชัดเจน  เห็นแนวทางส าคัญท่ี




3) ท าใหโ้รงเรียนสามารถสร้างผลตอบแทน (Returns) ท่ีเหนือกวา่คู่แข่งไดด้ว้ยการ
สร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และสามารถรักษาขอ้ไดเ้ปรียบไวไ้ด ้ 
4) ช่วยให้ผู ้บริหารสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานข้ึนมาได้ โรงเรียนจะ
สามารถบรรลุทั้งประสิทธิ คือ การมีการด าเนินงานท่ีดีกว่า และมีประสิทธิผล คือ การบริหารงาน
บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้ถา้มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในช่วงของการ
ก าหนดกลยทุธ์ การน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบติั และการควบคุมติดตามผล  
 5) ช่วยให้ผูบ้ริหารมีการท างานในลกัษณะ Proactive คือ คาดการณ์เหตุการณ์ ต่าง 
ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยเป็นฝ่ายรุกมากกวา่ฝ่ายตั้งรับและป้องกนัตวั จะท าให้โรงเรียนสามารถปรับตวัได้
ดีกวา่คู่แข่ง 
แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบั จินตนา บุญบงการ (2544:48)ท่ีกล่าวถึงความส าคญั
ของการบริหารเชิงกลยทุธ์ไวว้า่  
1) เป็นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน ช่วยให้ผูบ้ริหารมีความเข้าใจต่อการ
เปล่ียนแปลง และสามารถด าเนินงานต่างๆไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  
2) สร้างความสอดคลอ้งในการปฏิบติั การก าหนดการประยุกต์ การตรวจสอบ 
และการควบคุมกลยทุธ์ของโรงเรียน  
3) สร้างความพร้อมให้แก่โรงเรียน การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและการก าหนด  
กลยุทธ์ช่วยให้ผูบ้ริหารและบุคลากรเกิดความเขา้ใจในภาพรวมของโรงเรียน ตลอดจนอิทธิพลของ
ปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีต่อโรงเรียน 















เปล่ียนแปลงทั้ งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ผู ้บริหารท่ี มี









          นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงหลกัการบริหารเชิงกลยทุธ์ ไดแ้ก่  
พชัรา มัง่ชม (2540) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่าเก่ียวข้องกับการ
บริหารโรงเรียนทั้งหมดให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ
แผนงานต่างๆ และท่ีส าคญัเป็นการวางแผนระยะยาว 
สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ (2545: 4) กล่าววา่ หลกัของการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการ
ก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม โดย
ค านึงถึงจุดอ่อน จุดแขง็ของโรงเรียน  
ไพโรจน์ ปิยะวงษ์วฒันา (2545: 71) ไดก้ล่าวถึงหลกัของการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่า
เป็นการจดัการภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงและมีทิศทางท่ีไม่แน่นอน ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจ
พลวตัรของการเปล่ียนแปลงรวมทั้งสามารถคาดเดาและก าหนดทิศทางของโรงเรียน น าพาโรงเรียน
ไปสู่จุดหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
พิบูล ทีปะปาล (2546: 45) ท่ีกล่าวว่า หลกัการของการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการ
ก าหนดแนวทางหรือวิถีทางในการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินงานนั้น ผูบ้ริหารจ าเป็น
จะตอ้งวิเคราะห์และประเมินปัจจยัต่างๆ ท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อ
จดัท าแผนงานด าเนินการท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  




จากแนวคิดของนกัวิชาการท่ีไดก้ล่าวมาพอสรุปไดว้า่ หลกัการของการบริหารเชิง  
กลยุทธ์จะเก่ียวขอ้งกบัการบริหารโรงเรียนทั้งหมด ซ่ึงในการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการ





         ผูบ้ริหารท่ีจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์นั้น  อาจแบ่งได ้3 
ประเภท คือ 
  1.ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสูง (Chief  Executive Officer  หรือ 
CEO) ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสูงนั้น มีหนา้ท่ีหรือบทบาทท่ีเปรียบเสมือนกบั
เป็นกปัตนัเรือท่ีจะเป็นผูก้  าหนดทิศทางการเดินทาง เป้าหมายและเส้นทางการเดินเรือ รวมทั้งการ
ออกค าสั่งให้เรือออกเดินทาง ดงันั้นผูบ้ริหารระดบัสูงจึงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงต่อ
การบริหารกลยุทธ์โรงเรียน คือเป็นนกักลยุทธ์ (Strategist) ของโรงเรียน โดยแยกเป็นบทบาทย่อย
ไดด้งัน้ี 
 1.1 เป็นผูก้  าหนดทิศทางของโรงเรียน (Chief Direction Setter) ท่ีตอ้งการจะกา้วไป 
 1.2 เป็นผู ้ก  าหนดวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน (Chief Objective Setter) ท่ี
ตอ้งการบรรลุถึง 
 1.3 เป็นผูก้  าหนดกลยุทธ์หลกัของโรงเรียน (Chief Strategy-Maker  Setter)ท่ีจะท า
ใหโ้รงเรียนสามารถบรรลุถึงวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตอ้งการได ้
 1.4 เป็นผู ้ก่อให้เกิดการน าแผนกลยุทธ์และแผนงานต่างๆไปปฏิบัติ (Chief 
Implementer) ใหป้ระสบความส าเร็จ 
นอกจากน้ี ในปัจจุบนัโรงเรียนสมยัใหม่ขนาดใหญ่ก็เร่ิมมีผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีท า




ของโรงเรียน ท าหนา้ท่ีเป็นทีมบริหารเชิงกลยทุธ์ (Strategic  Management Team) 




ปฏิบติังานโดยตรงจึงมีข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นจริง และใกล้ชิดกบัลูกค้าและท่ีส าคญัก็คือ ผูบ้ริหาร
เหล่าน้ีเป็นฝ่ายท่ีจะตอ้งน าแผนกลยทุธ์น้ีไปปฏิบติั ถา้ผูบ้ริหารไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนน้ีแลว้ 
โอกาสท่ีแผนน้ีจะไม่ได้รับการยอมรับ ไม่ได้ถูกน าไปปฏิบติั รวมทั้งไม่ได้ข้อมูลต่าง จากการ
ปฏิบติังานจริงก็อาจจะเกิดข้ึนได ้
3. ผูบ้ริหารฝ่ายใหค้  าแนะน าปรึกษา (Staff  Manager)  
ฝ่ายให้ค  าแนะน าปรึกษามีหลายฝ่ายอาทิเช่น ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ฝ่ายวิจยั
และวางแผน ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายกฎหมาย ท่ีจะกล่าวถึงเพื่อเป็นตวัอยา่งในท่ีน้ีคือ ฝ่ายวิจยัและ
วางแผนมิควรท่ีจะเป็นผูท้  าหน้าท่ีในการวางแผนโดยตรง เพราะมิฉะนั้นแล้วจะเกิดปัญหาใน
ลกัษณะท่ีว่า ผูท่ี้วางแผนมิใช่ผูใ้ช้แผน และผูใ้ช้แผนก็มิใช่ผูว้างแผน ดงันั้น แผนน้ีก็อาจจะไม่ได้
เกิดข้ึนจากข้อมูลหรือสภาพข้อเท็จในการปฏิบติังานและแผนน้ีก็จะไม่ได้รับการยอมรับจาก
ผูป้ฏิบติังานดว้ย  ส่วนฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั้นเป็นฝ่ายท่ีท าหนา้ท่ีดูแลงานทุกๆ อยา่งทุกๆ 
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรมนุษยข์องโรงเรียน ดงันั้นฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งร่วมเขา้ไปเป็น
ส่วนหน่ึงของคณะผูว้างแผนกลยทุธ์เพื่อใหก้ารวางแผนนั้นไดรั้บขอ้มูล ไดรั้บทราบปัญหา อุปสรรค











ประเมินและรวมถึงกระบวนการตดัสินใจ  ผูท่ี้มีอ านาจในการตัดสินใจส่วนหน่ึงคือผูบ้ริหาร






  1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การวางแผน และการท างานในโรงเรียน
อยา่งมีระบบตามแนวทางท่ีวางไว ้
  2) แผนเชิงกลยทุธ์ตอ้งมุ่งเนน้ไปในอนาคต (เช่น 10 ปีข้ึนไป) 
  3) วสิัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียนเป็นประเด็นหลกัในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
  4) การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารระดบัสูงในการจดัท าแผนเชิงกลยทุธ์ 
 
รูปแบบการการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพฒันาและยกระดับการศึกษาอสิลาม 
Nur  Setyaningrum (2014) ไดอ้ธิบายว่า กระทรวงการศึกษาอิสลามของประเทศ
อินโดนีเซียไดเ้ขียนและวิจยัเก่ียวกบัโรงเรียนในระบบ และนอกระบบ ทั้งสองสถาบนัน้ีไดคิ้ดและ
สอนนกัเรียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในดา้นศาสนาอิสลามและเป็นผูน้ าในอิสลาม ซ่ึงการท่ีจะพฒันา
การศึกษาอิสลามไดน้ั้นมีหลกัหลายประการดว้ยกนั แต่ในท่ีน้ีไดก้ล่าวไว ้4 ประการคือ 
1) ดา้นศาสนาในกระบวนการอิสลามไดส้อนไวว้า่   การเขา้รับอิสลามนั้นเป็นการ
สมคัรใจและทัว่ถึง (kaffah)  ดงัท่ีอลัลอฮฺ ไดต้รัสไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 اَي اَهُّيَأ َنيِذَّلا ْاوُنَمآ ْاوُلُخْدا يِف ِمْلِّسلا ًةَّفاَك َلاَو ْاوُعِبَّتَت ِتاَوُطُخ 






ศตัรูท่ีชดัแจง้ของพวกเจา้ ”                            (อลั-บะเกาะเราะฮฺ:208) 
 
อิสลามแบบทัว่ถึง (kaffah )นั้นไดมี้ความคิดท่ีเป็นหน่ึงเพื่อใชใ้นการด ารงชีวิตใน
อิสลาม ดงัท่ีอลัลอฮฺ ไดต้รัสไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 َينِمَلاَعْلِّل ًةَمْحَر اَّلِإ َكاَنْلَسْرَأ اَمَو  
 
ความวา่ “และเรามิไดส่้งเจา้มาเพื่ออ่ืนใดนอกจากเพื่อเป็นความเมตตา











 َنيِذَّلاَو َنوُلوُقَي اَنَّبَر ْبَه اَنَل ْنِم اَنِجاَوْزَأ َّيِّرُذَواَنِتا َةَّرُق ٍنُيْعَأ 
َينِقَّتُمْلِلاَنْلَعْجاَو اًماَمِإ  
 
 
ความวา่ “ และบรรดาผูท่ี้กล่าววา่ “ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ขอพระองค์
โปรดประทานแก่เรา ซ่ึงคู่ครองของเราและลูกหลานของเรา ให้เป็นท่ี
ร่ืนรมย์แก่สายตาของเราและทรงท าให้เราเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผูย้  า
เกรง”                                                                                    (อลัฟุรกอน:74) 
   
ซ่ึงความศรัทธาในท่ีน้ีมีท่ีมาจาก 2 ประการ คือ ส่ิงท่ีมีอยูใ่นในคมัภีร์อลักุรอานและ
หะดีษของท่านนบี 
2) ดา้นปรัชญา 








ในมุมมองประวติัศาสตร์ตามความคิดของ Harun  Nasution (1995 อา้งถึงใน Nur  















ทางการศึกษา หลกัสูตรและอ่ืนๆของระบบการศึกษา  ในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามท่ี
มีเอกลกัษณ์แบบอิสลาม ไดมี้การพฒันาดงัต่อไปน้ี คือ  
1. วิชาเรียนทางศาสนา คือ อลักุรอาน หะดีษ อากีดะฮฺ จริยธรรม ฟิกฮฺ 
ประวติัศาสตร์อิสลามและภาษาอาหรับ 
2. สร้างส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบอิสลาม คือ มีสถานท่ีในการอิบาดะฮฺ และ
ครูต้องมีคุณภาพ คือ ต้องมีจริยธรรมท่ีดีงาม ดังนั้ นโรงเรียนต้องตอบสนอง 3 ประการน้ี คือ 
โรงเรียนตอ้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านจิตใจ  โรงเรียนตอ้งมีระบบการศึกษา และโรงเรียนตอ้งมี
วสิัยทศัน์ในอนาคต 
  Hilman Muchsin (2011) ไดก้ล่าวถึง การบริหารเชิงกลยทุธ์ในอิสลามไวว้า่ อิสลาม
ได้ก าหนดไวว้่า ในการท างานหรือการบริหารนั้นจะต้องมีกระบวนการและขั้นตอนท่ีถูกต้อง              
มีระเบียบ มีกฎเกณฑ ์ไม่ใช่วา่ท างานหรือบริหารท่ีไม่ไดคิ้ดหรือตามความตอ้งการ ดงัท่ีหะดีษนบีได้
กล่าวไวว้่า “แทจ้ริงแลว้อลัลอฮฺ  มีความรักใคร่และเมตตากบัมนุษยท่ี์ท างานอย่างมีระบบและ
ขั้นตอนท่ีชดัเจน และมีเป้าหมายท่ีวางไว ้” (รายงานโดย ตบัรอนี) 
ทุกๆโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆนั้นจ าเป็นตอ้งมีกลยทุธ์ในการบรรลุถึงวสิัยทศัน์
เพื่อจะใหถึ้งเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงในความเป็นจริงการบริหารเป็นกระบวนการและเป็นการลงมือท า
บางส่ิงบางอยา่งจ าเป็นจะตอ้งมี POAC คือ การวางแผน การจดัวางคนในโรงเรียน การลงมือ และ
การควบคุมเป็นองคป์ระกอบในการวางแผนกลยทุธ์ ซ่ึงการใช ้POAC ในการบริหาร ดงัน้ี 
37 
 
P: Planning (การวางแผน) ในแผนมีปัจจยัหลายประการท่ีจะต้องพิจารณา การ
วางแผนจะต้องเจาะจงเช่นจะตอ้งมีความชัดเจนและมีเป้าหมายท่ีแน่นอน วดัได้ ก าหนดเวลาท่ี
ชดัเจน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส คร่ึงปีหรือรายปี  
O:Organizing (การจัดวางคนในโรงเ รียน ) เพื่ อให้บรรลุ เ ป้าหมายหรือถึง
จุดประสงคท่ี์วางไวน้ั้น ตอ้งมีการจดัวางคนในโรงเรียนซ่ึงมกัจะใชรู้ปแบบของแผนภูมิโรงเรียน มี
การแบ่งหนา้ท่ี ความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีและต าแหน่ง ในงานนั้นๆตอ้งมีความเขา้ใจกบังานและ
ต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย ท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและมีความร่วมมือกนัในการ
ท างาน และหน่ึงในหลกัการของการบริหารจดักา ร นัน่คือการแบ่งงานตามความเช่ียวชาญของตน 
A:Atuating (การลงมือท า) ในการวางแผนและการจดัวางคนในโรงเรียนจะไม่
บรรลุจุดประสงค์ได้ถาไม่ลงมือในการท างาน ในการลงมือท างานนั้นจะตอ้งมีความมัน่ใจและ
เขม้แข็ง ไม่ทอ้ถอย และตอ้งท างานอยา่งมีระบบเป็นขั้นตอน จึงจะเกิดประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุ
วสิัยทศัน์ พนัธกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้
  C:Controling (การควบคุม) ในการท างานเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย ตามวสิัยทศัน์ 








ความคิดของ Akdon (2006:8) ได้กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นคือหลายๆ
ความคิดมารวมกนัและปัจจยัการบริการท่ีแทจ้ริงนั้นคือการวางแผน การท างาน และการประเมิน  










คุณภาพการศึกษา จะดีงามหรือไม่ดีงามข้ึนอยู่กบัการท างานตวัอย่างเช่น ความ
ฉลาด ความเก่ง ความดี และอ่ืนๆในทฤษฎีของการศึกษานั้นคุณภาพของการศึกษาได้ครอบคลุม
ทั้งหมดของการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาไดบ้่งบอกลกัษณะทั้งภายในและภายนอกเพื่อจะ
ด าเนินการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้และในการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพนั้นข้ึนอยู่กบัความ




เป้าหมายเพราะทั้งสองน้ีเป็นประการหลกัสู่ความส าเร็จของโรงเรียน และส่ิงท่ีขาดไม่ไดคื้อ อีมาน
และความศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  เพื่อให้มนุษยพ์บกบัส่ิงท่ีดี ขั้นตอนต่อไป คือ ตั้งเป้าหมายและเวลา





3.1 การพฒันาหลกัสูตร   
การพัฒนาหลักสูตรเป็นตัวช้ีวดัอันดับแรกในการพฒันาโรงเรียนเพื่อให้เกิด





3.2 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการศึกษาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพ ใน














Indra  Munawar (2014) ได้อธิบาย เ ก่ียวกลยุท ธ์การศึกษาในอิสลามว่า  ใน
กระบวนการการศึกษาจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ถึงสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งวางแผนในระยะ
ยาวดว้ยการวิเคราะห์น้ี จะท าใหเ้ป้าหมายและจุดประสงคท่ี์วางไวจ้ะไดบ้รรลุตามท่ีตั้งไวน้ัน่คือ จุด
แรกในการศึกษาแบบอิสลามตอ้งมีกลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการศึกษา มองไปถึงสถานการณ์และ
บริบทท่ีมีอยู ่นอกจากน้ีจะตอ้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคภายในและภายนอกในการพฒันาหรือ
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีอยูใ่นสถาบนั ซ่ึงกลยุทธ์การศึกษาท่ีแทจ้ริงนั้น คือ ความรู้หรือองคค์วามรู้





  ِغَتْباَواَميِف َكاَتآ ُهَّللا َراَّدلا َةَرِخآْلا اَلَو َسنَت ِصَنَكَبي َنِم اَيْنُّدلا 
نِسْحَأَو اَمَك  َنَسْحَأ ُهَّللا َكْيَلِإ اَلَو ِغْبَت َداَسَفْلا ِفي ِضْرَأْلا َّنِإ َهَّللا 




 ได้ทรงท าความดีแก่เจา้ และอย่าแสวงหาความเสียหายในแผ่นดิน
แทจ้ริง อลัลอฮ ไม่ทรงโปรดบรรดาผูบ้่อนท าลาย ”   





พระองค ์ ไดต้รัสไวใ้นอลักุรอานวา่ 
 
 َسْفاَف ِسِلاَجَمْلا يِف اوُحَّسَفَت ْمُكَل َليِق اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي اوُح 
آ َنيِذَّلا ُهَّللا ِعَفْرَي اوُزُشناَف اوُزُشنا َليِق اَذِإَو ْمُكَل ُهَّللا ِحَسْفَي اوُنَم
َمْعَت اَمِب ُهَّللاَو ٍتاَجَرَد َمْلِعْلا اوُتوُأ َنيِذَّلاَو ْمُكنِمُل ٌيرِبَخ َنو 
 
ความวา่ “ โอบ้รรดาผูศ้รัทธาเอ๋ย เม่ือไดมี้เสียงกล่าวแก่พวกเจา้วา่ จงหลีกท่ี
ให้ในท่ีชุมนุม พวกเจ้าก็จงหลีกท่ีให้เขาเพราะอลัลอฮฺ  จะทรงให้ท่ี
กวา้งขวางแก่พวกเจา้ (ในวนักิยามะฮฺ) และเม่ือมีเสียงกล่าววา่จงลุกข้ึนยืน
จากท่ีชุมนุมนั้น พวกเจา้ก็จงลุกข้ึนยืน เพราะอลัลอฮฺ  จะทรงยกยอ่งเทิด
เกียรติแก่บรรดาผูศ้รัทธาในหมู่พวกเจา้ และบรรดาผูไ้ดรั้บความรู้หลายชั้น 
และอลัลอฮฺ  ทรงรอบรู้ยิง่ในส่ิงท่ีพวกเจา้กระท า  ” 
                                                                                                       ( อลัมุญาดะละฮฺ : 11 ) 
 
 يِذَّلاوه َثَعَب يِف َينِّيِّمُأْلا اًلوُسَر ْمُهْنِّم وُلْتَي ِهْيَلَعْم ِهِتاَيآ ْمِهيِّكَزُيَو 
ُمُهُمِّلَعُيَو َباَتِكْلا َةَمْكِحْلاَو نِإَو َكاَلَض يِفَل ُلْبَق نِم اوُنا ٍل ينبُّم 
 
ความว่า “ พระองค์ทรงเป็นผูแ้ต่งตั้งร่อซูล  ข้ึนคนหน่ึงในหมู่ผูไ้ม่รู้จกั









  ٍميِظَع ٍقُلُخ ىلَعَل َكَّنِإَو 
ความวา่ “ และแทจ้ริง เจา้นั้นอยูบ่นคุณธรรมอนัยิง่ใหญ่ ”  
                                                                                           (อลักอลมั : 4 ) 
 




2.3 กระบวนการของการบริหารเชิงกลยุทธ์  
 
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  เป็นวิถีทางท่ีผูบ้ริหารได้ก าหนดวตัถุประสงค์
ภาระหน้าท่ี เป้าหมาย หรือแนวทางการด าเนินการและท าการตดัสินใจ  (Strategy Decision)โดยมี
การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขนัทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนก าหนดกลยุทธ์
ออกมาใช้เรียกวา่ การก าหนดรูปแบบกลยุทธ์ (Strategy Formulation) กระบวนการก าหนดกลยุทธ์
และควบคุมให้เป็นไปตามแผน ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัมากของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพราะ
การบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีดีทั้งหลายจะไม่บรรลุเป้าหมายไดเ้ลยหากไม่มีการน ากลยทุธ์ไปใชใ้หเ้กิดผล 
ดงัน้ี  





2) ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งพิจารณากลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัปัญหาของโรงเรียน อาทิ
เช่น สังคมการเมืองหรือนโยบายของรัฐ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการเลือกกลยุทธ์มาแกปั้ญหาได้
อยา่งเหมาะสม สามารถน าขอ้มูลมาประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  แลว้น าไปปฏิบติั
ตาม    กลยุทธ์ท่ีได้ตดัสินใจโดยพิจารณาทรัพยากรและโครงสร้างตลอดรวมถึงนโยบายและการ
บริหารโรงเรียน  
3) ผูบ้ริหารต้องท าความเข้าใจในเร่ืองผลลัพธ์ของนโยบายโรงเรียน (Business 













Sharplin (1985 : 9 อ้างถึงใน Nur  Setyaningrum: 2014) ได้กล่าวว่า รูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์มี 2 ขั้นตอนท่ีส าคญั คือ 1) การก าหนดยุทธศาสตร์ของโรงเรียน สภาพแวดลอ้ม 
และตอ้งตั้งทิศทาง เป้าหมายของกลยทุธ์  2) การประเมินกลยทุธ์และควบคุมกลยทุธ์ 
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2544:14-15) งานบริหารกลยุทธ์นั้นดูเหมือนง่ายเพราะเป็น
กระบวนการท่ีประกอบไปดว้ยขั้นตอน 3 ขั้นตอน แต่ว่าแต่ละขั้นตอนนั้นมีความส าคญัมาก หัวใจ
ส าคญัของการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้ประสบความส าเร็จไดน้ั้นจะอยูท่ี่การให้ความส าคญั และการ
ทุ่มเทความพยายามในกระบวนการบริหารกลยทุธ์ทั้ง 3 ขั้นตอนอนัประกอบดว้ย  
1) การก าหนดแผนกลยุทธ์ (Strategy  Formulation)หรือการวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategic  Planning) เป็นขั้นตอนของการวางแผนส าคญัท่ีจะเร่ิมจากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายนอกและภายในโรงเรียน เพื่อก าหนดเป้าหมายระยะยาวท่ีจะบอกทิศทางของโรงเรียน กลยุทธ์
หลกั และกลยทุธ์ท่ีจะใชใ้นการแข่งขนั  
2) การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบติั (Strategy  Implementation ) ขั้นตอนน้ีจะเนน้การ
วางแผนด าเนินงานและการน าแผนงานต่างๆ นั้นไปปฏิบติั แต่การด าเนินงานตามขั้นตอนน้ีให้
บรรลุผลก็จะตอ้งเตรียมความพร้อมของปัจจยัต่างๆ คือปัจจยัดา้นบุคลากร โครงสร้างของโรงเรียน 
ระบบงานต่างๆท่ีจ าเป็น เพื่ออ านวยใหก้ารน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบติันั้นบงัเกิดผล  
3) การติดตามและประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and  Control ) จะเป็นการ
ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามท่ีระบุไวใ้นแผนกลยุทธ์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีเผชิญ










ภาพประกอบที ่ 2 แสดงขั้นตอนหรือกระบวนการในการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
ทีม่า : สุพานี สฤษฎว์านิช (2544:14-15) 
ตามภาพประกอบท่ี  2 จะแสดงขั้นตอนของการบริหารกลยุทธ์ท่ีเกิดข้ึน งานในแต่
ละขั้นตอนมีความสัมพนัธ์กนั มีผลกระทบต่อกนั เพราะโดยทัว่ไปแลว้โรงเรียนท่ีมีการบริหารกล
ยทุธ์ไดอ้ยา่งประสบผลส าเร็จนั้น ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการวางแผนกลยุทธ์ดีเพียงอยา่งเดียว แต่ในขั้นของ
การพฒันาหรือสร้างกลยุทธ์จะตอ้งน าขั้นตอนของการปฏิบติัมาพิจารณาร่วมดว้ย เช่น ปัญหาใน
เร่ืองความพร้อมของบุคลากร โครงสร้างโรงเรียน วฒันธรรมของโรงเรียนนั้นๆ เพื่อท่ีวา่ผูบ้ริหารได้
ป้องกนัหรือลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคตลงได้ ท าให้ปัญหา ท าให้ปัญหาหรืออุปสรรค์
ต่างๆลดน้อยลงในเวลาท่ีได้มีการน าแผนกลยุทธ์นั้ นไปปฏิบัติ และมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อส่งขอ้มูลยอ้นกลบัใหส้ามารถปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน 
สมยศ  นาวีการ (2546) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีส่วนส าคญั
อยู ่2 ส่วน คือ 1) การวางแผนกลยทุธ์ และ 2) การด าเนินและการควบคุมกลยทุธ์ และมีขั้นตอน 5 ขั้น
แรก  คือการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน และ ขั้นตอน 2 ขั้นหลงัคือ การด าเนินและการควบคุมกล
ยทุธ์ของโรงเรียน  





อยา่ง เช่น โครงสร้างของโรงเรียน  แบบของความเป็นผูน้ า  ระบบขอ้มูลเพื่อการบริหาร และระบบ
การประเมินผลของโรงเรียน เป็นตน้ ซ่ึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์จะประกอบดว้ยขั้นตอนท่ี
ส าคญั 7 ขั้นคือ  
1. การประเมินจุดแขง็  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียน (SWOT) 
2. การก าหนดภารกิจของโรงเรียน 
3. การก าหนดปรัชญาและนโยบายของโรงเรียน 
การพฒันาแผนกลยทุธ์ การน าแผนกลยทุธ์ไปใช้ การติดตามและประเมินผล 
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4. การก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 
5. การก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน 
6. การด าเนินกลยทุธ์ของโรงเรียน 
7. การควบคุมกลยทุธ์ของโรงเรียน 
 
อารีย ์แผว้สกุลพนัธ์ (2553: 4) ไดก้ล่าววา่ การจดัการเชิงกลยทุธ์ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบพื้นฐานของกระบวนการการบริหารเชิงกลยทุธ์ 4  ขั้นตอน คือ  1) การตรวจสอบ
สภาพแวดลอ้ม  2) การจดัท ากลยทุธ์  3) การปฏิบติัตามกลยทุธ์  และ4)การประเมินผลและการ





ภาพประกอบที่  3  แสดงองคป์ระกอบพื้นฐานของกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
ทีม่า : อารีย ์แผว้สกุลพนัธ์ (2553: 4) 
 
อจัฉรา   จนัทร์ฉาย (2546: 1) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ ประกอบ 





ภาพประกอบที่  4  แสดงกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
ทีม่า : อจัฉรา   จนัทร์ฉาย (2546: 1) 
 
พกัตผ์จง  วฒันสินธ์ิ (2542:65-66)ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์วา่ 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ  
1) การก าหนดทิศทางของโรงเรียน  (Direction setting)โดยการก าหนดทิศทาง 















2) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  (Strategic analysis) คือ การวิเคราะห์ถึงปัจจัยและ
สภาวะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัโรงเรียนและกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อท่ีจะได้มีความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ รวมทั้งสถานะของตวัโรงเรียนไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน  
3) การจดัท ากลยุทธ์ (Strategic formulation) คือการน าข้อมูลและความรู้ต่าง ๆท่ี
ไดรั้บจากการก าหนดทิศทางของโรงเรียนและคดัเลือกวา่กลยุทธ์ใดท่ีมีความเหมาะสมกบัโรงเรียน
มากท่ีสุด การจดัท ากลยุทธ์เป็นการก าหนดแนวทาง วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนเพื่อช่วย
ใหโ้รงเรียนสามารถบรรลุถึงภารกิจและวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้ 
4) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ (Strategic implementation) เป็นขั้นตอนการน ากลยุทธ์ท่ี
ไดว้างแผนจดัท าและคดัเลือกไวม้าด าเนินการประยุกต์ ปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ตามวตัถุประสงคท่ี์
ไดต้ั้งไว ้
ประยงค ์ มีใจซ่ือ (2542 :11 ) กล่าววา่ ขั้นตอนหลกัในการปฏิบติัในกระบวนการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ มีล าดบัดงัน้ีคือ  
1) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม 




ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ(2546:22)ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี  
ขั้นท่ี 1 การวเิคราะห์สถานการณ์ ประกอบดว้ย 
 1.1 การวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ เป็นพื้นฐานของกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ โดยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
      1.1.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
     1.1.2 วสิัยทศัน์ 
      1.1.3 ภารกิจ 
      1.1.4 เป้าหมาย 




1.2 การวเิคราะห์ SWOT (SWOT analysis) ประกอบดว้ย 
      1.2.1 โอกาสและอุปสรรคภายนอก  
      1.2.2 จุดแขง็และจุดอ่อนภายใน 
  ขั้นท่ี 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ : การก าหนดกลยทุธ์ มี 3 ระดบัดงัน้ี คือ 
  ระดบัท่ี 2.1 กลยทุธ์ระดบับริษทั  
      ขั้นท่ี 1 : ขั้นตอนปัจจยัน าเขา้ 
       1. แมททริกซ์การประเมินปัจจยัภายใน 
       2. แมททริกซ์การประเมินปัจจยัภายนอก 
      ขั้นท่ี 2 : ขั้นตอนการจบัคู่ 
       1. แมททริกซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแขง็ 
       2. กลยทุธ์การจดัสรรทรัพยากร : แมททริกซ์กลุ่มท่ีปรึกษาบอสตนั 
       3. แมททริกซ์การประเมินปัจจยัภายใน-ภายนอก 
       4. แมททริกซ์กลยทุธ์หลกั 
          ขั้นท่ี 3 : ขั้นตอนการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ 
       1. กลยทุธ์การเจริญเติบโต 
       2. กลยทุธ์คงท่ี 
       3. กลยทุธ์การตดัทอน 
       4. กลยทุธ์ผสม 
 ระดบัท่ี 2.2 กลยทุธ์ระดบัโรงเรียน: การสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
       1. การสร้างความแตกต่าง 
       2. ความเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน 
       3. การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
       4. การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 
 ระดบัท่ี 2.3 กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี: การสร้างคุณค่าในสายตาลูกคา้  
       1. การสร้างความแตกต่าง 
       2. ความเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน 
       3. การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
       4. การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 
ขั้นท่ี 3 การปฏิบติัตามกลยทุธ์และการควบคุมเชิงกลยทุธ์ 
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              การปฏิบติัตามกลยุทธ์  เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว้
ใหเ้ป็นกลยทุธ์ท่ีเป็นจริง หรือเป้นกระบวนการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ใหเ้ป็นการปฏิบติัและผลลพัธ์ 
การควบคุมเชิงกลยุทธ์  เป็นกระบวนการพิจารณาว่ากลยุทธ์ได้บรรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงค์หรือไม่ ผู ้ก  าหนดกลยุทธ์จะประเมินผลกระทบของกลยุทธ์การ
ตอบสนองท่ีเหมาะสม หรือตอ้งตรวจสอบแผนกลยุทธ์และการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
   3.1 การประสมประสาน  
  3.2 โครงสร้างโรงเรียน 
  3.3 การควบคุมเชิงกลยทุธ์  
  3.4 ความเป็นผูน้ าเชิงกลยทุธ์  
ภานุ  ลิมมานนท ์(2549:19) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
ประกอบดว้ย 1) การวเิคราะห์กลยทุธ์ 2) การก าหนดกลยทุธ์  และ3) การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วฒันา (2557 : 21) ได้กล่าวว่า กระบวนการจดัการกลยุทธ์มี
องค์ประกอบ 3 ส่วนท่ีส าคญั คือ 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  2) ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ และ3) การ
ด าเนินกลยทุธ์และการควบคุม 
สุดารัตน์  มอริส (2554) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์
ประกอบดว้ย 4 ขั้นคือ  
1) การวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ (Strategic analysis)  
การวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์นั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการส ารวจและประเมิน
สถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มท่ีโรงเรียนเผชิญอยูร่วมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ท่ีโรงเรียนอาจ
เผชิญในอนาคต ดงันั้นการวิเคราะห์แผนเชิงกลยทุธ์จึงประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัคือ 
                       1.1 การวเิคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มท่ีโรงเรียนเผชิญอยู ่
                       1.2 การสรุปปัญหาและโอกาสท่ีโรงเรียนอาจเผชิญในอนาคต 
                     โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์นั้นมีดว้ยกนัหลากหลายรูปแบบ ซ่ึง
โรงเรียนสามารถใชไ้ดม้ากกวา่หน่ึงเคร่ืองมือ แต่ไม่วา่โรงเรียนจะใชเ้คร่ืองมืออะไร โรงเรียนส่วน
ใหญ่ก็จะใชก้ารวเิคราะห์สภาพการณ์ของโรงเรียนเป็นพื้นฐาน เรามกัเรียกการวเิคราะห์แบบน้ีวา่ 
การวเิคราะห์ SWOT โดยใชอ้กัษรยอ่วา่ SWOT มีความหมายดงัน้ี  
S: Strengths – จุดแขง็ 
                    W: Weaknesses – จุดอ่อน 
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                      O: Opportunities – โอกาส 
                      T: Threats – อุปสรรค 
การท่ีใช้อกัษรย่อ SWOT อาจท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนว่าการวิเคราะห์
สภาพการณ์ภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) จะตอ้งมาก่อนการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอก (โอกาส
และอุปสรรค) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นั้นเป็นการประเมินถึงความทา้ทายท่ีโรงเรียนเผชิญซ่ึงเป็น
การวเิคราะห์สภาพการณ์ภายนอก จากนั้นจึงมาท าการวิเคราะห์ถึงศกัยภาพของโรงเรียนซ่ึงเป็นการ
วิเคราะห์สภาพการณ์ภายใน ดงันั้นอกัษรย่อท่ีใช้ควรเป็น OTWS (โอกาส, อุปสรรค, จุดอ่อน, จุด
แข็ง) ในการพิจารณาถึงโอกาสวา่น่าสนใจเพียงใด (มากหรือนอ้ย) นั้น โรงเรียนควรพิจารณาความ
น่าจะเป็นของการประสบความส าเร็จว่ามีเพียงใด (มากหรือน้อย)  ด้วยเช่นกัน โรงเรียนไม่
จ  าเป็นตอ้งสนใจกบัโอกาสท่ีโรงเรียนไม่มีจุดแขง็รอรับ 
2) การจดัท ากลยทุธ์ (Strategy development)  
3) การด าเนินการตามกลยทุธ์ (Strategy implementation)  
4) การประเมินและควบคุมกลยทุธ์ (Strategy evaluation and control) 
  โดยมีกระบวนการในการบริหารเชิงกลยทุธ์ระดบัโรงเรียน  จะมีองคป์ระกอบหลกั
ในระดบัโรงเรียนท่ีส าคญั  3 ประการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1. การวางแผนกลยุทธ์  (Strategic Planning) หรือการจัดวางกลยุทธ์   (Strategy 
Formulation) ในท่ีน้ีเป็นการด าเนินการระดบัโรงเรียน มีกระบวนการด าเนินงาน  3  ขั้นตอน ดงัน้ี  




ของโรงเรียนดงัค าถามท่ีวา่ ปัจจุบนัโรงเรียนเราอยู ่ณ จุดใด (Where are we now?) 
      1.2 การก าหนดทิศทางของโรงเรียน เป็นการก าหนดทิศทาง การพฒันาของ
โรงเรียน ประกอบดว้ย การก าหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงคห์ลกั ซ่ึงการก าหนดทิศทางของ
โรงเรียนเปรียบเสมือนการตอบค าถามท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นค าถามท่ีถูกถามมากท่ีสุด คือ โรงเรียน
ของเราตอ้งการไปสู่จุดไหน  (Where do we want to go?)   
      1.3 การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการน าข้อมูลและปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์
สถานภาพ  และการก าหนดทิศทางของโรงเรียน จดัท าเป็นกลยุทธ์ในระดบัต่าง ๆ รวมทั้งประเมิน
และคดัเลือกว่ากลยุทธ์ใดท่ีมีความเหมาะสมกบัโรงเรียนมากท่ีสุด  ก าหนดเป็นประเด็นกลยุทธ์ 
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เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั เป้าหมายกลยุทธ์ ซ่ึงเปรียบเสมือนการตอบค าถามท่ีวา่  เราจะไปสู่จุดหมายท่ี
ตอ้งการไดอ้ยา่งไร (How do we get there?) 
  2. การน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั (Strategic Implementation) เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญั
เป็นอยา่งมากในกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์  ซ่ึงเม่ือโรงเรียนไดว้เิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ก าหนดทิศ
ทางการพฒันา และจดัท ากลยุทธ์แล้ว ตอ้งน ากลยุทธ์ท่ีได้วางแผนไวม้าด าเนินการประยุกต์เพื่อ
ปฏิบัติให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์หากขาด
ขั้นตอนน้ี ส่ิงท่ีไดว้างแผนไวจ้ะไม่เกิดผลจริง และหากวิเคราะห์หรือวางกลยุทธ์ไวดี้เพียงใด ถา้การ
ปฏิบติัตามกลยุทธ์ไม่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีมุ่งหวงัก็ไม่สัมฤทธ์ิผลท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์  
ดังนั้ นการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเปรียบเสมือนการตอบค าถามท่ีว่า เราจะต้องท าหรือ
เปล่ียนแปลงอะไรบา้งเพื่อไปถึงจุดนั้น (What do we have to do or change?) 
  3. การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์  (Strategic Control and Evaluation) เป็น
ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์  ไดแ้ก่  การติดตาม  ตรวจสอบความกา้วหน้า  
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความส าเร็จ และความลม้เหลวของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีประกอบ
ข้ึน เป็นกลยุทธ์ของโรงเรียนโดยเฉพาะการติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ี
ไดก้ าหนดไว ้จะตอบค าถามท่ีวา่  เราจะวดัความกา้วหนา้และรู้วา่เราไดไ้ปถึงท่ีหมายไดอ้ยา่งไร   
(How do we measure our progress  and know we've  got ton there ?)   
ชรินทร์ ชุณหพนัธรักษ ์(2544:5-7) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญัอยู ่3 ขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) เป็นขั้นตอนท่ีพิจารณาถึง
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียนท่ีจะระบุถึงโอกาสต่างๆ และ         
อุปสรรค์ต่าง ๆ จุดเด่น และจุดดอ้ยของโรงเรียน นอกจากน้ีจะพิจารณาถึงวิสัยทศัน์ (Vision) ของ
ผูบ้ริหาร การก าหนดภารกิจ (Mission) การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Goals) และการก าหนด
วตัถุประสงค์ (Objectives) หลงัจากนั้นผูบ้ริหารจะก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน มี 3 ระดบัดว้ยกนั
คือ กลยทุธ์ในระดบักิจการ กลยทุธ์ในระดบัโรงเรียนและกลยทุธ์ในระดบัหนา้ท่ี  
ขั้นตอนท่ี 2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั จะเป็นการลงมือปฏิบติัในระดบัต่าง ๆ ตาม
ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อท่ีจะใหก้ารน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัประสบความส าเร็จ ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจในแนวคิด
และส่ิงต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น วฒันธรรมโรงเรียน โครงสร้างของโรงเรียน ระบบงาน ฯลฯ  
ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินและการควบคุมกลยุทธ์ มุ่งเน้นท่ีจะติดตามประเมินผล 
และการควบคุม เพื่อดูว่ากลยุทธ์ท่ีน าไปปฏิบติัเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อท่ีจะไดท้  า
การปรับปรุง และมัน่ใจวา่ การปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีต่าง ๆ เป็นไปอยา่งสมบูรณ์  
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ขั้นตอนทั้ง 3 ของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการท่ีกระท าอยา่ง
ต่อเน่ือง การก าหนดเป้าหมายมีความถูกตอ้ง มีการก าหนดกลยุทธ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม หลงัจากนั้นจะ
ไดมี้การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัภายหลงัจากนั้นจะไดมี้การประเมินผล และการควบคุมว่ากลยุทธ์ท่ี
น าไปปฏิบติับรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ถา้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายผูบ้ริหารจะไดท้  า
การพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ใหม่ จากกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของผูบ้ริหารระดบัสูงจะเก่ียวขอ้งกบังานดงัต่อไปน้ีคือ 
  1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน ทั้งท่ีเป็นสภาพแวดล้อม
ภายนอกทัว่ไป และสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวกับการแข่งขนั เพื่อท าการคน้หาโอกาสและ
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงเรียน  
2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน จากหน้าท่ีต่าง ๆภายในโรงเรียน
เองเพื่อคน้หาจุดเด่นและจุดดอ้ยของโรงเรียน  
3) ผู ้บริหารจะน าข้อมูลทั้ งหมดมาท าการวิเคราะห์สวอท  (SWOTs Analysis) 
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีวสิัยทศัน์ (Vision) เพื่อก าหนดภารกิจ (Mission) และเป้าหมายของโรงเรียน (Goal)  
4) ก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ คือ กลยุทธ์ในระดับโรงเรียน (Corporate Strategy) กล
ยุทธ์ในระดบักิจการ (Business Strategy) กลยุทธ์ในระดับหน้าท่ี (Functional Strategy) ซ่ึงจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบั SWOTs Analysis  
5) การน ากลยทุธ์ท่ีก าหนดไวไ้ปปฏิบติั  
6) การควบคุมกลยทุธ์ เพื่อความมัน่ใจวา่บรรลุผลตามเป้าหมายของโรงเรียน 
กรมสามญัศึกษา (2545:11)ไดก้ าหนดขั้นตอนในการบริหารเชิงกลยทุธ์ของ
โรงเรียนในสังกดัเป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี คือ  
1) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน  
2) การประเมินสภาพโรงเรียน  
3) การจดัวางทิศทางของโรงเรียน  
4) การก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน 
5) การปฏิบติัตามกลยทุธ์  
6) การควบคุมเชิงกลยทุธ์ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคญัต่อการบริหารงานในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก
เน่ืองจากโรงเรียนต่าง ๆ ต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทั้ งจากสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดลอ้มภายใน ส่งผลใหผู้บ้ริหารจะตอ้งมีวิธีการบริหารงานท่ีปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงให้





เปล่ียนแปลงเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อการศึกษาในโรงเรียน ทั้งในดา้นปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ 
และผลผลิต ดงันั้นผูบ้ริหาร ท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จในอนาคตจึงจ าเป็นตอ้งใช้เทคนิคการ
บริหารจดัการท่ีตอบรับอิทธิพลของการเปล่ียนแปลง  โดยเร่ิมตน้ดว้ยการศึกษาการบริหารเชิงกล
ยทุธ์ใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการของการบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นอยา่งดีเพราะกระบวนการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic management process) จะเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารระดบัสูงในการก าหนดทิศทาง 
และก าหนดการปฏิบติังานในระยะยาวของโรงเรียน 
นอกจากน้ีตามแนวคิดเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ ถวิล  มาตรเล่ียม 
(2545:40) ไดเ้รียกวา่ วฏัจกัรกระบวนการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน โดยอยูบ่นพื้นฐาน
การวางแผนกลยุทธ์และพฒันากลยุทธ์การด าเนินงาน  เพื่อรับมือกับอิทธิพลการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อโรงเรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คือ ขั้นการวางแผนกลยุทธ์ 
ขั้นการจดัโครงสร้างและการจดัสรรทรัพยากร  ขั้นการจดับุคลากรและการอ านวยการและขั้นการ
ปฏิบติัตามแผนและการก ากบัติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 
ขั้นที ่1 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นหวัใจส าคญัท่ีจะน าไปสู่การก าหนดทิศทางและพฒันา
กลยุทธ์การด าเนินงานของโรงเรียนให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อภารกิจของโรงเรียน เป็นกระบวนการท่ีจะท าให้โรงเรียนรู้ว่าตนเองอยู่ ณ จุดใด
ตอ้งการจะไปทิศทางใด และจะไปถึงจุดนั้นดว้ยวธีิใด ซ่ึงเป็นภาระงานท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดเป็น
จุดเร่ิมต้นท่ีจะต้องท าให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ภาระงานขั้นต่อ ๆ มาส าเร็จได้ง่าย ดังนั้นการ
วางแผนกลยทุธ์เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกอะไรบา้งท่ีเป็นโอกาส 
หรืออุปสรรคและปัจจยัภายในอะไรบา้งท่ีเป็นจุดแขง็ หรือจุดอ่อนท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ หรือความ
ลม้เหลวในการด าเนินงานของหน่วยงานรวมถึงการคาดการณ์แนวโนม้ความเปล่ียนแปลงในอนาคต 
ซ่ึงผลการวิเคราะห์ท่ีจะน าไปใชส้ะทอ้นภาพท่ีแทจ้ริง สามารถตรวจสอบและมีขอ้มูลรองรับ เพราะ
หากน าผลการวิเคราะห์ท่ีไม่ถูกตอ้งไปใช้อาจท าให้การก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาโรงเรียนไม่
ตอบสนองทิศทางท่ีพึงประสงคข์องโรงเรียน 
1.1 การวิเคราะห์สภาพภายในโรงเรียน เป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนบางคร้ัง
เรียกวา่ ทรัพยากรภายใน ส่ิงท่ีน ามาวเิคราะห์แยกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ  




      2) ส่ิงท่ีมองไม่เห็นเช่น ช่ือเสียง เกียรติคุณ ขวญัก าลงัใจ แรงจูงใจ เป็นตน้ การ
วเิคราะห์จะตอ้งวิเคราะห์สภาพท่ีแทจ้ริง การใชแ้ละการจดัหา โดยการส ารวจความคิดเห็นของคณะ
บุคลากร ผูป้กครองและนกัเรียน จะท าให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัจุดแข็งจุดอ่อนท่ีกลุ่มคนเหล่าน้ีสะทอ้น
ใหป้รากฏ ไดข้อ้มูลท่ีจ าเป็นและส าคญัต่อการก าหนดกลยทุธ์ 
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนท่ีเป็นการวิเคราะห์โอกาส  -
อุปสรรค (Opportunities-Treats) ท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนทั้งในปัจจุบนัและ
แนวโน้มในอนาคต ผลกระทบดงักล่าวเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะอยู่ใน
ลกัษณะท่ีเป็นโอกาส และเป็นอุปสรรค หรือปัญหาหรือเป็นภยนัตรายคุกคาม  คณะผูด้  าเนินการ
วางแผนจะตอ้งประชุมปรึกษาหารือ อภิปราย จดัท ารายการท่ีน่าจะเป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการ
จดัการศึกษาในโรงเรียนต่อไป ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จะเป็นการวางแผนเชิงรุก เป็นการ
วางแผนกลยทุธ์ระดบัโรงเรียนท่ีส่งผลต่อผูรั้บบริการเป็นส าคญัโดยมีปัจจยัส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง
คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  ข้อมูล  (Data) และสารสนเทศ  (Information) เพื่อใช้ในการ
ตดัสินใจ วางแผน และพฒันา เพราะในการวางแผนไม่วา่จะเป็นการวางแผนทัว่ไปหรือการวางแผน
กลยุทธ์ถา้ขาดปัจจยัทั้งสองประการน้ีจะท าให้การวางแผนนั้นไม่ต่างกบัการสร้างภาพฝันท่ีเล่ือน
ลอย ไม่สามารถพฒันาโรงเรียนไดต้ามจุดมุ่งหมาย ดงันั้นในการเก็บขอ้มูลสารสนเทศ จ าเป็นจะตอ้ง
จดัท าขอ้มูลในประเด็นต่าง ๆเช่น ก าหนดวิสัยทศัน์ หมายถึงการก าหนดกรอบความตอ้งการใน
ปัจจุบนั และความคาดหวงัในอนาคตท่ีตอ้งการ การก าหนดวสิัยทศัน์เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อ
การวางแผนกลยุทธ์  ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู ้บริหารในการท่ีจะเข้าใจถึงการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน โรงเรียน ผูบ้ริหาร และ
บุคลากรจะตอ้งร่วมกนัระดมความคิดเพื่อสร้างวิสัยทศัน์ หลงัจากนั้นจะร่วมกนัก าหนดภารกิจ ของ
โรงเรียนท่ีชดัเจน 
 
ขั้นที ่2 การจัดโครงสร้างและทรัพยากร(Structuring & Resources Allocation) 
การจดัโครงสร้างหมายถึงแบบแผนอยา่งเป็นทางการท่ีแสดงถึงการเช่ือมโยงหนา้ท่ี
แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มเพื่อท างานให้บรรลุเป้าหมาย ภาพรวม ๆ ของโรงเรียนจะแสดงในผงั
โครงสร้างโรงเรียน โรงเรียนอาจประสบความส าเร็จมากข้ึนหากโครงสร้างของโรงเรียนสอดคลอ้ง
กบักิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผน รวมทั้งการจดัให้มีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสมคล่องตวั
แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรม การพรรณนางาน การก าหนดมาตรฐานต าแหน่งการก าหนด
สายการบงัคบับญัชา กล่าวโดยสรุปการจดัโครงสร้างก็คือ การจดัระเบียบงาน และจดัต าแหน่งงาน





2) ก าหนดโครงสร้างท่ีเหมาะสมและขั้นตอนการปฏิบติังาน  
3) จดัท าพรรณนางานในแต่ละต าแหน่ง 
4) ก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง  
5) ก าหนดช่องทางการติดต่อส่ือสาร  
6) ก าหนดสายการบงัคบับญัชาและช่องทางการรายงาน ตลอดจนเร่ืองท่ี
เก่ียวข้อง ส าหรับการจัดสรรทรัพยากร  ก็คือการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน หรือ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาหมายถึง ส่ิงทั้งปวงอนัมีค่า รวมถึงส่ิงท่ีมีรูปร่างท่ีเรียกวา่ ทรัพยสิ์น เงินตรา 
เป็นต้น และส่ิงท่ีไม่มีรูปร่างท่ีเรียกว่า ปัญญา เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการจดัการติดต่อส่ือสารท่ี
เหมาะสมคล่องตวัมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาอย่างกวา้งขวาง คอมพิวเตอร์
เป็นพฒันาการท่ีส าคญัในการเรียนการสอนปัจจุบนั  มีการให้การบริการผ่านอินเตอร์เน็ต ในการ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ไดก้ าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาไว ้3 ประการ คือ 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติ  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการปฏิรูปภาครัฐดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา 
ปัจจยัในการผลิตทางการศึกษา หมายถึง ทรัพยากรทางการศึกษา ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1) ทรัพยากรท่ีไม่ใช่เงิน (Non-financial Resources) ได้แก่ บุคลากรท่ีดิน อาคาร
สถานท่ี ส่ิงก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์ การจดัการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการบริหาร
จดัการ  
2) ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) ไดแ้ก่ เงินงบประมาณ เงินท่ีรัฐจดั
ให้ เช่น เงินอุดหนุนค่ารายหัวนกัเรียน เงินค่าธรรมเนียมเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา และเงิน
ท่ีมาจากรายไดอ่ื้น ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าว เป็นตน้ 
แนวทางการระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา 
1) การระดมทรัพยากรบุคคล (Man) นบัเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุด เพราะคนท่ี
มีคุณภาพสามารถท าให้เกิดการระดมใชท้รัพยากรประเภทอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงภายใน
โรงเรียนจะประกอบดว้ยคนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัไป ตามความรู้ความสามารถซ่ึงมีคุณค่าต่อ
การจดัการศึกษา อาทิ เช่น ผูบ้ริหาร ครู เจา้หนา้ท่ี และคนงานภายนอกโรงเรียน ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
โรงเรียน ศิษยเ์ก่า โรงเรียนเอกชน เป็นตน้ 
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2) การระดมทรัพยากรการเงิน (Money) ได้จากเงินงบประมาณ เงินลงทุนของ
เอกชน เงินกู้ เงินอุดหนุน และเงินบริจาคทั้งภายในและภายนอกประเทศจากการสรรหาและ
รวบรวมทุนจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพนั้น ส่วนใหญ่แลว้จะมาจาก
เงินงบประมาณ และเงินกูจ้ากธนาคาร ถึงแมว้า่จะมีแหล่งเงินอยูม่ากมายเพียงใดก็ตาม หากผูท้  าการ
ระดมขาดความรู้ความสามารถ ขาดเทคนิคท่ีดีก็ไม่ช่วยใหก้ารระดมทุนประสบความส าเร็จได ้
3) การระดมทรัพยากรวสัดุอุปกรณ์ (Material) การมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีพอเพียง และมี
คุณภาพยอ่มท าให้การจดัการศึกษาบรรลุเป้าหมายไดง่้าย และรวดเร็วข้ึน ทรัพยากรวสัดุอุปกรณ์ท่ี
ครอบคลุมเทคโนโลยี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) วสัดุ (Software) หมายถึงส่ิงท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ในการจดัการศึกษาได้ เช่น สไลด์ แถบบนัทึกเสียง ฟิล์มภาพยนตร์2) อุปกรณ์ (Hardware) หมายถึง 
เคร่ืองมือท่ีมีความคงทนถาวร เช่น กระดานด า เคร่ืองรับโทรทศัน์ เคร่ืองฉายต่าง ๆ และ 3) เทคนิค
หรือวธีิ หมายถึงการปฏิบติั การน าวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นมาใชป้ระโยชน์ท่ีหลากหลาย เช่น การสาธิต 
การจดันิทรรศการ การทดลอง 
4) การระดมทรัพยากรการจดัการ  (Management) ในการบริหารการศึกษาไม่มี






สูงสุด ไดแ้ก่ การจดัสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เงินค่าธรรมเนียม การบริหารอาคารสถานท่ี ส่ือ
การเรียนการสอน วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งระบบเครือข่ายขอ้มูลการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ขั้นที ่3 การจัดบุคลากรและการอ านวยการ(Staffing and Directing) 
ทรัพยากรมนุษยน์บัเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จทางการบริหาร แมว้่าการวาง   
กลยุทธ์จะออกมาได้ดี มีโครงสร้างโรงเรียนท่ีดี หากปราศจากบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกบังานก็ไม่มีโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดได ้ดงันั้น คน จึงเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคัญท่ีสุดของการบริหารงานทั้ งปวง เพราะปัจจัยอ่ืนๆจะด าเนินการไปได้ด้วยดีหรือไม่มี
ประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัคนทั้งส้ิน การบริหารงานใด ๆ ก็ตาม ถา้ผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้
ความสามารถ ขาดความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ประพฤติตนอยูใ่นระเบียบวนิยัอนัดีแลว้นบัวา่เป็นการยาก
ท่ีจะบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้  ดังนั้ นจากแผนงานท่ีได้และโครงสร้างโรงเรียนท่ี
เหมาะสม กระบวนการบริหารจดัการตนเองจ าเป็นตอ้งจดับุคลากรและมีการอ านวยการซ่ึงเป็น
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ในการท างานเพิ่มข้ึน ตลอดจนมีทศันะคติท่ีดีในการท างาน 
ดงันั้นการพฒันาบุคลากรจึงเป็นกระบวนการท่ีเสริมสร้างเพิ่มพูน และแลกเปล่ียน




ดา้นการฝึกอบรม การลาศึกษาต่อ และการประชุมสัมมนาการอ านวยการ หมายถึง การมอบหมาย
ความรับผิดชอบให้แก่คณะบุคลากรผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีดี ตอ้งรู้จกัมอบหมายงานในอ านาจหน้าท่ี
ของตนให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการมอบหมายงานเป็นศิลปะของผูน้ าท่ีจะท างานให้ลุล่วงโดยอาศยั
ผูอ่ื้นท่ีมีความสามารถเหมาะสมในกรอบเวลาท่ีก าหนด ทั้ งยงัเป็นการสร้างขวญัก าลังใจให้





ความเหมาะสมเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์โดย  1) การจูงใจบุคลากรให้ปฏิบติังานโดยเน้นคุณภาพ 2) 
การประสานงานและประสานพลงัศกัยภาพเพื่อความเป็นปึกแผน่ 3) กระตุน้และส่งเสริมบุคลากร
ให้เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละผลิตนวตักรรม 4) ช้ีแนะทิศทางและแนวทางในการปฏิบติังาน และ 
5) ส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระในการคิด จัดการกับความคิดท่ีแตกต่างจัดการกับความขัดแยง้ 
(Conflict) ท่ีเกิดข้ึน 
ขั้นที ่4 การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ (Implementing)  
จากการท่ีผูบ้ริหารได้มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ขั้นต่อไปคือการน ากลยุทธ์ไป






เสมอทั้งภายใน เช่น ลกัษณะของโรงเรียน จุดอ่อนจุดแขง็ของโรงเรียน สภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น
ลกัษณะของนกัเรียน ความคาดหวงัของผูป้กครอง บรรยากาศของการปฏิบติังานของโรงเรียนและ
น าขอ้มูลมาจดัท าแผนปฏิบติั สามารถก าหนดภารกิจ เป้าหมาย ท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจและเป้าหมาย
ของโรงเรียนได้ บุคลากรทุกคนสามารถแลกเปล่ียนและมีส่วนร่วมในการก าหนดภารกิจและ
เป้าหมายดว้ยกนั ท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนไดท้ราบจุดมุ่งหมายท่ี
ตรงกนั ในการน าแผนไปปฏิบติั เร่ิมจากการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบแต่งตั้งคณะท างานอยา่ง
ชดัเจน จดัท าแผนปฏิบติังาน โดยก าหนดระยะเวลาชดัเจน สร้างความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของแต่
ละฝ่าย ปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ท่ีวางไวต้ามปฏิทินเพื่อให้สามารถด าเนินการตามขั้นตอนและ
ตารางเวลาท่ีก าหนด ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรท่ีได้รับมาอย่างเต็มท่ี มีการสนับสนุนให้
ค าแนะน า ผูบ้ริหารจะตอ้งแสดงบทบาทภาวะผูน้ าในการสนบัสนุนอ านวยความสะดวกใหค้รูมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการพฒันาใชก้ระบวนการพฒันาหลากหลายวธีิทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน โดย
การแลกเปล่ียนประสบการณ์การสอน ประชุมปฏิบติัการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยบุคคลภายนอก 
การวิจยัชั้นเรียน การสอนแบบร่วมมือ การไปเยี่ยมชมโรงเรียนอ่ืน  การศึกษานอกสถานท่ี การ
ประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ครูได้พฒันาและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนการ
ปฏิบติัตามแผน เป็นการน าเขา้สู่ระบบการปฏิบติังานของโรงเรียน ซ่ึงกิจกรรมหลกัท่ีส าคญัคือ การ
น าแผนท่ีไดไ้ปสู่การบริหารจดัการตามปฏิทินปฏิบติังานตามโครงการท่ีก าหนด สนบัสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ โดยโรงเรียนจะเป็นฝ่ายกระตุน้และ
ประสานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
ขั้นที ่5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluating) 
การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการเชิงกลยุทธ์ เพื่อ
เป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของโรงเรียนว่าบรรลุตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีก าหนดไว้
นบัวา่เป็นงานท่ีมีความส าคญัส าหรับผูบ้ริหารท่ีจะพิจารณาวา่กลยุทธ์ท่ีก าหนดข้ึนมานั้น เม่ือมีการ
น ามาปฏิบติัจะมีประสิทธิภาพท่ีดีเพียงใด ควรท่ีจะไดมี้การพฒันาปรับปรุงแกไ้ขในขั้นตอนใด การ
ประเมินผลกลยทุธ์มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัคือ  
1) เพื่อดูวา่โรงเรียนไดมี้การด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์หรือไม่  
2) เพื่อดูความเหมาะสมของแผนกลยทุธ์  
3) เพื่อดูวา่สภาพแวดลอ้มท่ีส าคญัและมีผลกระทบต่อกิจกรรมนั้นเปล่ียนแปลงไป
อยา่งไรบา้ง และสามารถปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ อยา่งไรหรือไม่  
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4) เพื่อให้ทราบว่าผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นอย่างไร บรรลุผลตามท่ี
ก าหนดหรือไม่ แตกต่างไปจากแผนมากน้อยแค่ไหน แล้วหาสาเหตุของด าเนินการแก้ไขให้




ได้รับการประเมินและก ากับติดตาม มีการแต่งตั้ งมอบหมายความรับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผล ช้ีแนะแนวทางหรือเทคนิควิธีการก ากบัติดตามและประเมินผล ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือการท างานเป็นทีมและความรับผิดชอบร่วมกนั สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อพฒันาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล  ทั้ งน้ี เพื่อท าให้เ กิดความเช่ือมั่นว่าโรงเรียนมี
ความกา้วหนา้และบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์โรงเรียนจะตอ้งสร้างระบบการประเมินผล
และรายงานผลการปฏิบติังานเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีผลของ
ความส าเร็จของการด าเนินงาน ในการประเมินผลจ าเป็นตอ้งจดัใหมี้การก ากบัติดตามการปฏิบติังาน
อย่างสม ่าเสมอ ผลการด าเนินงานมี  3 ลกัษณะ คือ 1) รายงานผลการด าเนินงานของบุคลากร  2) 
รายงานผลเก่ียวกบัแผนงาน/โครงการ และ 3) รายงานเก่ียวกบัภาพรวมของโรงเรียน เพื่อให้เกิด
ความเช่ือมัน่ว่าการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการนั้นมีคุณภาพถูกต้อง รวมทั้ งยงัสามารถ
ปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัเวลาและสถานการณ์ ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากการติดตามและประเมินผลจะ
เป็นประโยชน์ในการสะทอ้นผลยอ้นกลบัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนน ามาประกอบในการ
พิจารณาทบทวนก าหนดนโยบาย ทบทวนการจดัท าแผนงาน โครงการ ตลอดจนปรับร้ือโครงสร้าง
โรงเรียนและการปฏิบติังาน  
นอกจากน้ีผลจากการติดตามและประเมินผลจะเป็นพื้นฐานของการเร่ิมตน้วฎัจกัร
การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ต่อไป เพราะขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ะช่วยให้บุคลากรแต่ละคน ทีมงาน 
และโรงเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อการปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตามท่ีกล่าวมาพอสรุปได้
วา่ การติดตามและประเมินผลเป็นการพิจารณาผลการด าเนินงานของโรงเรียนหลงัการปฏิบติัตาม
แผนเสร็จส้ินลงแลว้ ไดแ้ก่ การประเมินเก่ียวกบับุคลากร การรายงานผลงาน โครงการ การรายงาน
ภาพรวมของโรงเรียน พฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน มีการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางาน ตลอดจน
การให้ก าลงัใจ เสริมแรงดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การยกย่องชมเชย การประกาศเกียรติคุณ และการให้
รางวลัในเร่ืองเดียวกนัน้ี  
สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ (2545)ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการบริหารเชิง     
กลยุทธ์ว่า การท่ีผูบ้ริหารตอ้งการความส าเร็จในอนาคตได้นั้น จะต้องเร่ิมต้นด้วยการศึกษาการ
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บริหารเชิงกลยุทธ์ให้เขา้ใจเป็นอยา่งดี เพราะกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์(Strategic management 
process) จะเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารในการก าหนดทิศทางและก าหนดการปฏิบติังานในระยะยาว 
ซ่ึงแนวคิดดงักล่าว ประกอบดว้ยขั้นตอนการบริหาร 3 ขั้นตอนคือ  
ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เป็นพื้นฐานของกระบวนการบริหารเชิงกล
ยทุธ์ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่โรงเรียนจะประสบความส าเร็จตามท่ีไดว้างไว ้คือการวเิคราะห์เชิงกล
ยทุธ์ท่ีประกอบดว้ยขั้นตอน 3 ประการ คือ  
1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของโรงเรียน คือการวิเคราะห์ถึง
การเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคมอุตสาหกรรม และโรงเรียนท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต โดยพิจารณาถึงทิศทางการเปล่ียนแปลงทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อท่ีจะหา
ขอ้สรุปวา่ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มถา้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนในเชิงบวกถือวา่วา่เป็น
โอกาส (Opportunity) แต่ถา้กระทบต่อโรงเรียนในเชิงลบถือวา่เป็นอุปสรรค (Threat)  
2) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน หมายถึงการพิจารณาถึง
โครงสร้างโรงเรียน ทรัพยากรดา้นต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อประเมินใหท้ราบก าลงัความสามารถท่ีจะ
ด าเนินงานให้ส าเร็จภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเป็นอยู่และเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน 
เทคโนโลยี สถานท่ีตั้ง ฐานลูกคา้ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งแลว้เป็นจุดอ่อน(weakness) หรือจุดแข็ง 
(Strength)  
3) การวิเคราะห์ทศันคติ ค่านิยม ความคาดหวงัตลอดจนวฒันธรรมของ
โรงเรียน เพราะการท่ีจะด าเนินแนวนโยบาย  หรือการวางแผนกลยุทธ์ให้ได้ผลนั้น จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงขอ้เท็จจริงในการท าให้แผนสามารถปฏิบติัได้ ส่วนแนวความคิดค่านิยมในโรงเรียนอาจมี
ความแตกต่าง หรือขัดแยง้กัน จึงต้องค านึงถึงบทบาทและอ านาจท่ีจะผลักดันแนวนโยบายท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นผลส าเร็จ  
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นั้น มีเป้าหมายส าคญัคือ การก าหนดต าแหน่งทางกลยุทธ์ 
โดยพิจารณาถึงทิศทางการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและขอ้เท็จจริงในจุดอ่อนและจุดแข็ง
ของโรงเรียน ตลอดจนค่านิยมต่าง ๆเพื่อท่ีจะท าให้การวางต าแหน่งมีความสอดคล้อง สามารถ
ปรับตวัไปตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มอนัเหมาะสม  
ขั้นตอนท่ี 2 คือ การประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนหลงัจากท่ีไดมี้การ
วเิคราะห์เชิงกลยทุธ์แลว้ ในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ย  







ค่านิยมของกลุ่มต่าง ๆการก าหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์นั้นย่อมหมายถึงการก าหนดทิศทางกลยุทธ์ 
(Strategic Direction) กล่าวคือ เป็นการก าหนดแนวทางการพฒันาของโรงเรียนไปสู่อนาคต เป็นการ
ก าหนดทิศทางระยะยาวของพฒันาการของโรงเรียน ตลอดจนการก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ใน
ทางเลือกต่าง ๆ เพื่อท่ีจะบรรลุสู่ทิศทางท่ีไดก้ าหนดไว ้และ  
2) การประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ เม่ือมีการก าหนดทางเลือกในเชิงกล
ยทุธ์หลาย ๆ แนวทางแลว้ จะมาสู่ขั้นตอนศึกษาถึงความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของแนวทาง 
กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือเป็นการประเมินถึงทางเลือกท่ีดีท่ีสุด แนวทางเลือกท่ีดีท่ีสุดนั้นจะตอ้งเป็น
แนวทางท่ีค านึงถึงจุดอ่อนจุดแข็งของโรงเรียนและความเป็นไปไดท่ี้จะมีการปฏิบติับนพื้นฐานของ
ค่านิยม และเป็นแนวทางท่ีสามารถด าเนินไปอย่างสอดคล้องกับโอกาสท่ีเปิดกวา้งของอนาคต 
ตลอดจนเป็นแนวทางท่ีสามารถจะหลีกเล่ียงหรือป้องกันภยนัตรายของการเปล่ียนแปลงของ




ขั้นตอนท่ี 3 การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัภายหลงัจากท่ีไดมี้การตดัสินใจในการก าหนด
กลยุทธ์และทิศทางในการพฒันา หรือท่ีเราเรียกวา่ “ทิศทางกลยุทธ์” (Strategic Direction) ก็จะมาสู่
ขั้นตอนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีจะมีการวางแผนใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นดา้น
การเงินก าหนดบุคลากร หรือสร้างโรงงานหรือเครือข่าย นอกจากนั้นยงัหมายถึงขั้นตอนการจดั
โครงสร้างโรงเรียนท่ีเหมาะสมเพื่อสามารถน าเอาแนวทางหรือกลยุทธ์ท่ีไดต้ดัสินใจไปปฏิบติัไดดี้
นอกจากน้ียงัหมายถึงองค์ประกอบในการจดัแบ่งโครงสร้างโรงเรียนรวม ทั้งการก าหนดระบบใน
การบริหาร ตลอดจนการก าหนดระบบเก่ียวกับสารสนเทศ และอีกทั้ งการสร้างค่านิยมหรือ
วฒันธรรมของโรงเรียน 
วิเชียร  เวลาดี (2544:83-107) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การน าเสนอรูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา” สรุปได้น าเสนอ
รูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธ์ในโรงเรียน 5 องคป์ระกอบคือ  





              2. การก าหนดทิศทางโรงเรียน ประกอบดว้ย ก าหนดวสิัยทศัน์ ก าหนดพนัธกิจและ
ก าหนดเป้าหมายผลผลิตหลกั 
  3. ก าหนดกลยุทธ์โรงเรียน ประกอบด้วยระดมความคิดของผูมี้ส่วนก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานก าหนดวตัถุประสงค์เฉพาะและก าหนดตัวช้ีวดัความส าเร็จ ระบุ
ความส าเร็จท่ีตอ้งการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องทางเลือกและระบุแผนงานโครงการหรือกิจกรรม      
  4. การปฏิบติัตามกลยุทธ์โรงเรียน ประกอบด้วยก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
จดัท าปฏิทินปฏิบติังาน จดัเตรียมขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัสร้างความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมความคิดในการด าเนินงานและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามกลยทุธ์ 






เชิงกลยทุธ์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดงัตารางการสังเคราะห์ ต่อไปน้ี 
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3.การติดตามและ 
ประเมินกลยทุธ ์
/ /  / /    / / / / /    9 
4.การด าเนินและ 
การควบคุมกลยทุธ์ 
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7.การก าหนดวตัถุ 
ประสงคเ์ชิงกลยทุธ ์
  /              1 
8.การจดัวาง/ก าหนด
ทิศทางของโรงเรียน 




   /  / / / / / / / / / / / 12 
10.การจดับุคลากรและ
การอ านวยการ 




ของนกัวชิาการ ทั้ง 16 ท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้จกแจงความถ่ีของขอ้มูลในดา้นต่างๆท่ีมีความส าคญั แลว้มา
สังเคราะห์ จดัหมวดหมู่เพื่อให้เหมาะสมกบักระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน สรุปไดว้่า 
กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ ประกอบดว้ย 5 ดา้น 
1.การวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์หรือการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (จากขอ้ 9) 
   ของโรงเรียน (จากขอ้ 6 และ 8) 
3.การก าหนดกลยทุธ์ /การจดัท า/สร้างกลยทุธ์/วางแผนกลยทุธ์ (จากขอ้ 1และ 7) 
4.การน ากลยทุธ์/แผนไปปฏิบติัหรือการปฏิบติัตามกลยทุธ์/แผน (จากขอ้ 2) 
5.การด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ (จากขอ้ 3 , 4 และ 5) 
จากการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของนกัวิชาการ
ดงักล่าว ผูว้ิจยัไดจ้ดัหมวดหมู่กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 ดา้น ขา้งตน้แลว้มาเรียบเรียงศพัท์
เป็นประโยคใหม่ให้เหมาะสมกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนตามแนวคิดของ
นกัวชิาการส่วนใหญ่ สรุปดงัน้ี 
                       1. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน  
2. การก าหนดทิศทางของโรงเรียน   
3. การก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน  
4. การปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียน  
                  5. การด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน   
กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ทั้ง 5 ดา้นน้ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และมีความ
จ าเป็นท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะตอ้งน าไปใช้ในการบริหารงานดา้นต่างๆใน
โรงเรียนอย่างเหมาะสม ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี วา่จะมีระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 ดา้นน้ีมากนอ้ยเพียงใด มีปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์อยา่งไรบา้ง และเพื่อเป็นสารสนเทศในการพฒันาการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร










ทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 












วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจยัต่างๆ ดว้ยเรียกว่า SWOT Analysis (อารีย ์ แผว้สกุลพนัธ์,2553:   
4-6; อุทิศ  ขาวเธียร,2549:72-77 และสุดารัตน์ มอริส,2554) ซ่ึงไดแ้ก่  
1. Strengths - จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ  
2. Weaknesses - จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ  
3. Opportunities – โอกาสท่ีจะด าเนินการได ้ 
4. Threats – อุปสรรคหรือปัจจยัท่ีคุกคามการด าเนินงานของโรงเรียน  
การวเิคราะห์ SWOT อาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่เป็นการท า Situation Analysis เป็นการ
วิเคราะห์สภาพโรงเรียนหรือหน่วยงานในปัจจุบนัเพื่อคน้หาจุดแข็งจุดเด่นจุดดอ้ยหรือส่ิงท่ีอาจเป็น
ปัญหา ส าคญัในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการในอนาคตการวิเคราะห์สภาพการณ์เพื่อให้รู้ตนเอง 
(รู้เรา) รู้จกั สภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ชดัเจนและวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรคเพื่อประโยชน์ในการก าหนด
วิสัยทศัน์หรือ เลือกกลยุทธ์ระดับโรงเรียนท่ีเหมาะสมต่อไปซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการท า Strategic 
Decision การท า Strategic Decision เป็นการตดัสินใจเลือกกลยุทธ์หรือวิธีด าเนินงานท่ีส าคญัท่ีเป็น
หลกัในการปฏิบติัไปสู่ สภาพท่ีตอ้งการในอนาคตของโรงเรียนเพื่อการบรรลุ Vision หรือสภาพใน





หลกัการก าหนดกลยุทธ์ในแบบต่างๆเช่น  กลยุทธ์ท่ีมุ่ง หา S สูง – O สูง, S สูง – T ต ่า, W ต ่า – O สูง
และ W ต ่า – T ต ่า  กลยทุธ์เชิงรุกกลยทุธ์เพื่อความ เจริญกา้วหนา้ (Growth Strategy)  กลยทุธ์แบบคงท่ี 
(Stability Strategy)   กลยุทธ์แบบตดัทอนป้องกนั (Retrenchment and Defense Strategy)  กลยุทธ์การ
ตั้งราคา-การขาย  กลยุทธ์การแข่งขนั  กลยุทธ์การ เป็นผูน้ า กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างของ





หลกั และกลยุทธ์ท่ีจะใช้ในการแข่งขนั  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงเรียนทั้งในแง่
เชิงบวกและเชิงลบ  ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มเป็นขอ้มูลในการประเมินสภาพของโรงเรียนวา่เป็นอยา่งไร  
และพฒันาไปในทิศทางใด  สภาพแวดล้อมท่ีมีบทบาทต่อการด าเนินงานของโรงเรียนแบ่งได้  2 
ประเภท  คือ สภาพแวดล้อมภายนอก  และสภาพแวดล้อมภายใน  ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก พิจารณาจาก “โอกาสและอุปสรรค” ของโรงเรียน ข้อมูลท่ีได้จากการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  พิจารณาจาก “จุดแขง็และจุดอ่อน” ของโรงเรียน 
โอกาส  (Opportunities)  หมายถึง  ปัจจยัหลกัของสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย หรือ
สนบัสนุนใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จ 
อุปสรรค (Threats)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นภัย
คุกคาม หรือขอ้จ ากดัท่ีท าใหก้ารด าเนินงานของโรงเรียนไม่ประสบความส าเร็จ 
จุดแข็ง (Strengths)  หมายถึง  ปัจจยัหลกัของสภาพแวดลอ้มภายใน ท่ีเป็นขอ้ดี หรือ
ขอ้เด่น  ท่ีท าใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จ 
จุดอ่อน ( Weaknesses)  หมายถึง  ปัจจยัหลกัของสภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นขอ้ดอ้ย
ซ่ึงส่งผลเสีย ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 
1) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของโรงเรียน  แต่
โรงเรียนไม่สามารถควบคุมไดห้รือควบคุมไดใ้นระยะสั้น ๆ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นต่างๆ ดงัน้ี (อุทิศ  




   1.  ดา้นสังคมและวฒันธรรม  (Socio-cultural  Factors : S)  ไดแ้ก่  จ  านวน
ประชากร  ระบบการศึกษา  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  แนวโนม้ทางสังคม  การคมนาคม  การ
ส่ือสาร อาชีพและปัญหาสังคม ฯลฯ 
   2.  ดา้นเทคโนโลยี  (Technological  Factors : T)  ไดแ้ก่  ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลย ีสารสนเทศ การผลิตเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ 
   3.  ดา้นเศรษฐกิจ  (Economic  Factors  :  E)  ได้แก่  รายได้ของผูป้กครอง  
ภาวะทางการเงิน การวา่งงาน  อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย การลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ 
   4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal  Factors : P)  ได้แก่   
รัฐธรรมนูญ  พระราชบญัญติัการศึกษา  หลกัสูตร  นโยบายรัฐบาล  นโยบายหน่วยงานตน้สังกัด  
กฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ การแทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ 
  ปัจจัยทั้ ง 4 ด้านดังกล่าว  มีอิทธิพลต่อโรงเรียนมากน้อยแตกต่างกันข้ึนอยู่กับ
สถานภาพของโรงเรียนแต่ละแห่ง  
 
ตวัอยา่ง  ประเด็นส าคญัของสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น 
 
ด้าน   ประเด็นส าคัญ       โอกาส(+)/อุปสรรค (-) 
สังคม และ                - ประชาชนร่วมอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี       +    
วฒันธรรม              ในทอ้งถ่ินส่งผลแก่นกัเรียนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
        - ผูป้กครองมีการศึกษาดี ส่งผล ใหส้นบัสนุน       + 
                                การจดัการศึกษาของโรงเรียน 
        - ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นแหล่งซ้ือขายยาเสพติด                  - 
                                ท  าให ้นกัเรียนอยูใ่นภาวะเส่ียงต่อการติดยา 
                                เสพติดสูง 
เทคโนโลย ี              -  ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยที  าให ้                            + 
                                มีความตอ้งการบริโภคเทคโนโลย ีส่งผลให ้
                                โรงเรียนตอ้งปรับหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั 
                                ความตอ้งการ 
                                - คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง  ท าให ้โรงเรียน                           + 
                                สามารถจดัซ้ือจดัหามาใชใ้นการจดัระบบ 
                                สารสนเทศของโรงเรียนได ้
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ตวัอยา่ง  ประเด็นส าคญัของสภาพแวดลอ้มภายนอก (ต่อ) 
 
ด้าน   ประเด็นส าคัญ       โอกาส(+)/อุปสรรค (-) 
เศรษฐกิจ                 - ชุมชนมีรายไดน้อ้ยฐานะทางเศรษฐกิจไม่       -    
                               เท่าเทียม มีผลกระทบต่อ การใหก้ารสนบัสนุนการศึกษา 
กฎหมายและ            -  อบต. เขา้มามีส่วนร่วมจดัการศึกษาโดย                             + 
  การเมือง                สนบัสนุนงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง ท าให ้
                                โรงเรียนมีงบประมาณบริหารจดัการศึกษา 
 
ภาพประกอบที ่5 แสดงประเด็นส าคญัของสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ท่ีมา : การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (ม.ป.ป.:ระบบออนไลน์)  
 
2) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการ
ปฏิบติังานของโรงเรียน และโรงเรียนสามารถควบคุมปัจจยัเหล่าน้ีได ้(อุทิศ  ขาวเธียร,2549:73-74 ; 
อารีย ์ แผว้สกุลพนัธ์,2553:48-50 ; ถวลิ มาตรเล่ียม,2545) ประกอบดว้ย 
  1.  โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (Structure : S1) ไดแ้ก่  โครงสร้างนโยบาย  
อาคารสถานท่ี ระบบงานของโรงเรียน ฯลฯ 
  2.  ผลผลิตและบริการ  (Products and Service : S2)  ได้แก่ ประสิทธิภาพของการ
ใหบ้ริการทางการศึกษา  คุณภาพของการใหบ้ริการทางการศึกษา และคุณภาพของนกัเรียน ฯลฯ 
  3.  บุคลากร (Man : M1)  ไดแ้ก่  ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน 
  4.  ประสิทธิภาพทางการเงิน (Money  :  M2) ได้แก่  งบประมาณ การเงิน ความ
เพียงพอ ความคล่องตวัในการเบิกจ่ายเงิน ประสิทธิภาพของการใช้เงินท่ีเน้นผลผลิต  การระดม
ทรัพยากรและการใชท้รัพยากรของโรงเรียน ฯลฯ 
  5.  วสัดุทรัพยากร (Material  : M3)  ได้แก่ ความเพียงพอและคุณภาพของวสัดุ
อุปกรณ์ในโรงเรียน 
  6.  การบริหารจดัการ (Management : M4)  ได้แก่  การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
โรงเรียน  การมอบอ านาจ  การกระจายอ านาจในการบริหารจดัการของโรงเรียน  การประชาสัมพนัธ์  




ตวัอยา่ง ประเด็นส าคญัของสภาพแวดลอ้มภายใน 
 
ด้าน    ประเด็นส าคัญ          จุดแข็ง (+)/จุดอ่อน (-) 
โครงสร้าง - โรงเรียนก าหนดนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร  + 
นโยบาย                 ทุกฝ่าย ท าใหไ้ดรั้บความร่วมมือดว้ยดี 
โรงเรียน              - โรงเรียนก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจ  ชดัเจน ท าให ้  + 
      การท างานบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผลผลิตและ  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง          + 
การบริการ             ท าใหส้ามารถเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนท่ีตอ้งการได ้                                     
บุคลากร  - บุคลากรบางส่วนยงัขาดความรู้ความสามารถในการใช ้  - 
     เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ใหม่ ๆ ส่งผลให ้นกัเรียนขาด 
                              โอกาสในการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ 
  - โรงเรียนขาดอตัราก าลงัครู ท าให ้ไม่สามารถจดัการเรียนรู้               -             
     ไดค้รบตามหลกัสูตร 
ประสิทธิภาพ      - โรงเรียนมีการจดัการจดัท าแผนการใชจ่้ายงบประมาณ               + 
ทางการเงิน            โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมท าใหใ้ชจ่้ายตรงตามความตอ้งการ                     
วสัดุอุปกรณ์        - วสัดุครุภณัฑข์าดคุณภาพและไม่ตรงตามความตอ้งการ               - 
                               ท  าให ้ไม่สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง 
                               มีประสิทธิภาพ 
การบริหาร          - โรงเรียนมีการติดต่อประสานกบัชุมชนและหน่วยงานต่างๆ             + 
จดัการ                    อยา่งสม ่าเสมอ ท าให ้ไดรั้บความร่วมมือในดา้นต่างๆท่ีเป็น 
                              ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  
              - โรงเรียนจดัท าแผนและโครงการท าให้โรงเรียน                             + 
                 มีกรอบทิศทาง และเคร่ืองมือในการบริหารจดัการในรอบปี 
 
ภาพประกอบที ่6 แสดงประเด็นส าคญัของสภาพแวดลอ้มภายใน 







  1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ในขั้นตอนระดมความคิดเพื่อเขียน
ขอ้ความในแต่ละปัจจยั ทั้งสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน  อาจเร่ิมตน้จากการเขียนโดยใชแ้ผนผงั
ความคิด (Mind Mapping) เป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้ความคิดโดยร่วมกนัระดมความคิดเก่ียวกบัส่ิง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาใหม้ากท่ีสุด  (ตามตวัอยา่ง) หลงัจากนั้นจึงท าการวิเคราะห์จ าแนกตาม
ปัจจยัภายนอกและภายในตามขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้ จะท าให้ไดปั้จจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาเป็นจ านวนมาก และครอบคลุมทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายนอกและภายใน 
  2. การเขียนขอ้ความหรือประเด็นส าคญัของแต่ละปัจจยั ควรจะเขียนลงบนกระดาษ
สีท่ีแตกต่างกนั เพื่อสะดวกในการจ าแนกประเด็นปัจจยัต่างๆ 
             3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนต้องวิเคราะห์ให้ครอบคลุมปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงเรียน โดยเฉพาะปัจจยัดา้นผลผลิตและบริการ ซ่ึงถือ
เป็นปัจจยัท่ีเป็นจุดเน้นของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  เช่น  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ
ออกกลางคนั การตกซ ้ าชั้น นกัเรียนท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  นกัเรียนมีความรู้ท่ีจะไปศึกษาต่อได ้




หลกัการส าคญัของการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม คือ  เป็นการก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย โดยการการวิเคราะห์ ส ารวจจากสภาพแวดลอ้ม
หรือสภาพการณ์ 2 ดา้น คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก    ดงันั้นการวเิคราะห์ SWOT  
จึงเรียกไดว้่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
เพื่อใหรู้้ตนเอง (รู้เรา) รู้จกัสภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ชดัเจน และวเิคราะห์โอกาส-อุปสรรค   การวเิคราะห์
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้ งภายนอกและภายในโรงเรียน ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารของโรงเรียนทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกโรงเรียน ทั้งส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงใน
อนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท่ีมีต่อโรงเรียน และจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนมีอยู่ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนด
วสิัยทศัน์ การก าหนดกลยทุธ์และการด าเนินตามกลยทุธ์ของโรงเรียนระดบัโรงเรียนท่ีเหมาะสมต่อไป  
(สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์, 2545:4; ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วฒันา, 2545:71; สมยศ นาวีการ, 2546 และ       








เป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่อนของโรงเรียนจะเป็นคุณลกัษณะภายใน ท่ีอาจจะท าลายผลการด าเนินงาน 
โอกาสทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายโรงเรียน อุปสรรค
ทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  ผลจากการวเิคราะห์
สภาวะแวดลอ้มน้ี  จะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม (พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ิ และ
พสุ เดชะรินทร์ ,2542:69) 




สังกดั รูปแบบการบริหารงานของโรงเรียน และปัจจยัทีเก่ียวขอ้งอ่ืน การศึกษาความตอ้งการของ




อยา่งไร  มีปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาส  และอุปสรรค  มีปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม
ภายในท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในดา้นใด  เพื่อท่ีจะเป็นขอ้มูลในการจดัวางทิศทางโรงเรียน  ในการ
ประเมินจะใช้กระบวนการทางสถิติเป็นเคร่ืองมือในการประเมินและน าเสนอการประเมินสภาพ
โรงเรียน เป็นการเลือกวิธีการท างานอย่างมี  ทิศทางท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนเพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดป้ระสบผลส าเร็จสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ดงันั้นผูบ้ริหารจึง
จ าเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัท่ี สนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานและปัจจยัท่ีเป็นจุดเด่นหรือ
จุดด้อยต่อการด าเนินงาน กิจกรรมในการวางแผนกลยุทธ์หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนประกอบดว้ย 5 ส่วนคือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกโรงเรียน 2) การวิเคราะห์






2.3.2 การก าหนดทศิทางของโรงเรียน 
 
   การก าหนดทิศทางของโรงเรียน เป็นการก าหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ ภารกิจ ปรัชญา 
และวตัถุประสงค์ของโรงเรียน การก าหนดทิศทางของโรงเรียนจะเป็นการบ่งช้ีวา่ โรงเรียนจะมุ่งไป
ในทิศทางใด หรือสาเหตุของการด ารงอยูข่องโรงเรียนยงัมีส่วนช่วยในการแปลงวิสัยทศัน์ หรือภารกิจ
ของโรงเรียนให้กลายมาเป็นวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานท่ีมีลักษณะท่ีชัดเจนข้ึน ช่วยให้การ
ด าเนินงานของโรงเรียนมีความชดัเจนมากข้ึน  ซ่ึงโรงเรียนตอ้งรู้สถานภาพของตนเองก่อนวา่ อยูใ่น
สถานภาพท่ีตอ้งปรับขยาย  แกไ้ข หรือพฒันาอะไรบา้ง  ในการก าหนดทิศทางโรงเรียน  ประกอบดว้ย  
การก าหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหลกั  องค์ประกอบขา้งตน้จะตอ้ง
สัมพนัธ์ในเชิงตรรก กล่าวคือ องคป์ระกอบหน่ึงจะส่งผลต่อองคป์ระกอบหน่ึง เช่น ขอ้มูลจากผลการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก-ภายใน พร้อมทั้งหารูปแบบและความสัมพนัธ์เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้น
การพิจารณาก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  ซ่ึงในการก าหนดพนัธกิจ เป็นภาระงานท่ีจะตอ้งท าเพื่อให้
บรรลุวิสัยทศัน์ หรือเป็นการแปลงวิสัยทศัน์ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน (พกัต์ผจง  วฒันสินธ์ิ,2542:      
65-66;ไพโรจน์  ปิยะวงศว์ฒันา,2557:276) 
 
การก าหนดวสัิยทัศน์ 
  อุทิศ  ขาวเธียร(2549:34) และอารีย์  แผ้วสกุลพันธ์  (2553:15-16 ) ได้กล่าวว่า 
วิสัยทศัน์  (Vision)  เป็นภาพความส าเร็จของนกัเรียนหรือโรงเรียนในอนาคต (อาจเป็น 11 -15-20 ปี
ขา้งหนา้) ท่ีอยากเห็นหรืออยากใหค้นอ่ืนพูดถึงโรงเรียนวา่เป็นอยา่งไร  วสิัยทศัน์ท่ีดีนั้นตอ้งระบุภาพ
ในอนาคตให้ชัดเจนเป็นวิสัยทศัน์ท่ีสมเหตุสมผล สร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้ผูท่ี้เก่ียวข้องกับ
โรงเรียนเกิดแรงบนัดาลใจอยากปฏิบติังาน  เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์  และท่ีส าคญัวสิัยทศัน์ตอ้งเกิดจาก
การก าหนดร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  ปัญหาของการน าวสิัยทศัน์สู่การปฏิบติั มกัจะเกิดจากการ
ท่ีผูบ้ริหารไม่สามารถส่ือสารขอ้ความวิสัยทศัน์ให้เขา้ถึงจิตใจผูร่้วมงานได ้ นอกจากน้ีวิสัยทศัน์ยงั
ขาดการทบทวนอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้มีการใช้วิสัยทศัน์ของคนใดคนหน่ึงมากกว่าวิสัยทศัน์ของ
โรงเรียน  แต่อยา่งไรก็ตาม  ส่ิงท่ีส าคญักวา่ขอ้ความวิสัยทศัน์คือ  กระบวนการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั
ของทุกฝ่าย  ส าหรับโรงเรียนในต่างประเทศไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์มานานแลว้ และมกัจะก าหนด
ดว้ยขอ้ความหรือวลีท่ีสั้นๆ เพื่อจดจ าง่าย ดงัเช่น 





  โรงเรียน  2  เป็นโรงเรียนแห่งทางเลือก 
  โรงเรียน  3  เป็นโรงเรียนแห่งความเป็นเลิศ 
  นกัเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จะเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต เป็นนกั
ดาอีย ์เป็นผูท่ี้ท  างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและเป็นตวัแทนท่ีดีของชุมชน 
จากวิสัยทศัน์ ดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นวา่มีทั้งวสิัยทศัน์ท่ีเนน้นกัเรียน และวิสัยทศัน์ท่ี
เนน้โรงเรียน และการก าหนดวสิัยทศัน์จะเนน้จุดใดข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
  ตวัอยา่งวสิัยทศัน์ท่ีเนน้นกัเรียน 
นกัเรียนของโรงเรียน ก.  มีความเป็นเลิศทางปัญญา สามารถใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
นกัเรียนโรงเรียน ข. ทุกคน   มีคุณภาพระดบัสากลภายใตว้ฒันธรรมไทย 
ตวัอยา่งวสิัยทศัน์ท่ีเนน้โรงเรียน 
โรงเรียน ค.  เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมประเพณีภาคใต้  นักเรียนทุกคนมี
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
โรงเรียน ง. เป็นโรงเรียนแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
โรงเรียน จ. เป็นโรงเรียนส่ีภาษา(ภาษาไทย มลาย ูอาหรับและองักฤษ) 
 
กระบวนการสร้างวสัิยทศัน์ 
กระบวนการสร้างวิสัยทศัน์ หรือการก าหนดวิสัยทศัน์  ประกอบด้วยขั้นตอนท่ี
ส าคญัดงัน้ี 
  1. ยอ้นอดีต  เป็นการทบทวนพนัธกิจของโรงเรียนแล้วเขียนเป็นสภาพปัญหา
อุปสรรค หรือผลส าเร็จท่ีผ่านมา  โดยอาศยัจากแหล่งขอ้มูลต่างๆทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก และ
ภายในท่ีไดว้เิคราะห์มาแลว้ 
  2. มองปัจจุบัน  โดยวิเคราะห์บทบาทโรงเรียนปัจจุบัน และน าผลการประเมิน
สถานภาพของโรงเรียนท่ีไดผ้า่นมาแลว้ เขียนเป็นขอ้ความหรือรูปภาพ 
  3. วาดฝันอนาคต  โดยก าหนดโรงเรียนในฝัน ซ่ึงมีความเป็นไปไดโ้ดยพิจารณาจาก
ขอ้มูลยอ้นอดีต และมองปัจจุบนัทั้งสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน 
  4. ก าหนดวิสัยทศัน์  โดยน าขอ้ความของแต่ละคน แต่ละกลุ่มมาเขียนเป็นขอ้ความ







ย้อนอดีต   มองปัจจุบัน   วาดฝันอนาคต  ก าหนดวสัิยทศัน์ 
โรงเรียนไดรั้บ  ผลสัมฤทธ์ิทางการ นกัเรียนน่าจะเป็น  
รางวลัพระราช-  เรียนทุกกลุ่มประสบ- ผูท่ี้มีความเป็นเลิศ 
ทาน  นกัเรียนประ การณ์สูงกวา่เป้าหมาย ดา้นภาษา/คณิตศาสตร์ 
พฤติดีและท าประ- ท่ีก าหนดเพราะโรง- วทิยาศาสตร์และ 
โยชน์ต่อสังคมมาก เรียนมีความพร้อมใน คอมพิวเตอร์ และเป็น 
ท่ีสุดของกระทรวง ดา้นต่างๆ เช่น หอ้ง คนดีอยูใ่นสังคมได ้  
ศึกษาธิการ เป็น  ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ อยา่งมีความสุข เห็น โรงเรียนปฏิรูปวทิยา 
โรงเรียนท่ีจดั  คอมพิวเตอร์ ในการ คุณค่าและร่วมอนุรักษ ์ จดัการศึกษาให้ 
กิจกรรมการเรียน จดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียน วฒันธรรมประเพณีไทย นกัเรียนทุกคนมี 
การสอนจริยศึกษา โดยไดรั้บการสนบัสนุน มีความสามารถเขา้ คุณภาพระดบัสากล 
ดีเด่นของกระทรวง จากชุมชน ครูไดรั้บการ ร่วมแข่งขนัทางวชิาการ ภายใตว้ฒันธรรมไทย 
ศึกษาธิการ ไดรั้บ พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ระดบัประเทศ 
ความร่วมมือจาก  ทั้งดา้นความรู้ ความ 
ชุมชน นกัเรียนมี สามารถในการใชเ้ทค- 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ โนโลยสีมยัใหม่ในการ 
เรียนโดยรวมอยู ่  จดัการเรียนรู้ 
ในระดบัสูง 
 
ภาพประกอบที ่7 แสดงตวัอยา่งกระบวนการสร้างวสิัยทศัน์ 
ท่ีมา : การก าหนดทศิทางของสถานศึกษา (ม.ป.ป.:ระบบออนไลน์)  
 
การก าหนดพนัธกจิ 
  พนัธกิจ (Mission)  เป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีโรงเรียนตอ้งด าเนินการหรือกล่าวอีกนัย
หน่ึงไดว้่า  พนัธกิจเป็นการน าวิสัยทศัน์ ซ่ึงเป็นภาพฝันมาจดักระท าให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน  มีแนว
ปฏิบัติและบทบาทหน้าท่ีของโรงเรียนท่ีต้องท าเพื่ อให้บรรลุวิสัยทัศน์  ทั้ งน้ีเพราะว่าโรงเรียน 









  1. น าวสิัยทศัน์ท่ีไดก้  าหนดไวแ้ลว้มาเขียนในตาราง และใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียร่วมกนั
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์  ซ่ึงมีทั้งบทบาทตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และบทบาทตามความคาดหวงัของสังคม  ชุมชน 
  2. เม่ือเขียนบทบาทของบุคลากรในตารางขา้งตน้เสร็จเรียบร้อยแลว้  ใหห้ลอมรวม
บทบาทส าคญัในแต่ละช่องมาเขียนเป็นบทบาทของโรงเรียน โดยการระดมความคิด  ถา้บทบาทใด มี
ความซ ้ าซอ้นกนัก็ยบุรวม ถา้บทบาทใดไม่สามารถยบุรวมไดก้็ใหก้ลุ่มพิจารณาวา่ ควรลดตดัทอน
หรือคงไว ้
  3. น าบทบาทหนา้ท่ีของโรงเรียนมาเรียบเรียง เขียนเป็นขอ้ความพนัธกิจในขั้นยกร่าง






การก าหนดเป้าประสงค์ (ผลลพัธ์) 
               การก าหนดเป้าประสงค์หรือผลลพัธ์จากการด าเนินงานของโรงเรียนเป็นการแปล
หรือเปล่ียนพนัธกิจและทิศทางของโรงเรียน ให้เป็นผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงสามารถวดัได้  
เป้าประสงคเ์ป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารแต่ละระดบัของโรงเรียนให้ความคาดหวงั หรือใหส้ัญญาวา่จะสามารถ
ด าเนินไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีก าหนดภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ถา้พนัธกิจของแต่ละโรงเรียนไม่ไดมี้การ
แปลความหมาย  ใหก้ลายเป็นเป้าประสงคแ์ลว้  การจดัท าพนัธกิจของโรงเรียน ก็เป็นเพียงแต่ขอ้ความ
ท่ีเขียนไวเ้ท่านั้น 
                ดงันั้น กล่าวไดว้า่เป้าประสงคเ์ป็นการน าพนัธกิจมาปรับใหเ้ป็นผลงานท่ีเด่นชดัมาก
ข้ึนนอกจากน้ีเป้าประสงค์ยงัเป็นผลงานท่ีโรงเรียนคาดหวงัว่าจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากการท่ีโรงเรียน







               ผลผลิตหลกัของโรงเรียน (Outputs) หมายถึง  การจดับริการการศึกษาให้กบัเด็กใน
วยัเรียน  โรงเรียนมีภารกิจหลกัในการจดัการศึกษา 3 ระดบั ให้กบันกัเรียนจ านวน 4 กลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่ 
นกัเรียนปกติ นกัเรียนดอ้ยโอกาส นกัเรียนพิการและนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  ซ่ึงนกัเรียนทั้ง 4 
กลุ่มน้ี  เป็นเป้าหมายผลผลิตหลกัท่ีโรงเรียนตอ้งก าหนด  โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  จะเป็นผูก้  าหนดผลผลิตหลกั  ซ่ึงเป็นผลผลิตท่ีหน่วยงานทุกระดบัตอ้งช่วยกนัด าเนินการ  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ และโรงเรียนตอ้งก าหนดเป้าหมายผลผลิตหลกัให้สอดคลอ้งกบั




1. คณะท างานศึกษาผลผลิตหลกัและตวัช้ีวดัท่ีหน่วยงานตน้สังกดัก าหนดให ้
ด าเนินการ  และทบทวนวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค ์
  2. จัดท าข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการจัดท าเป้าหมายผลผลิตหลัก ซ่ึง
เป้าหมายท่ีก าหนดตอ้งจดัท าใน 4 มิติ คือ 
                   2.1 ดา้นปริมาณ  โรงเรียนตอ้งส ารวจขอ้มูลผลผลิตหลกัท่ีเป็นเด็กปกติ  เด็ก
พิการ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กความสามารถพิเศษ และคาดคะเนทั้ง 4 กลุ่มในแต่ละชั้น ล่วงหนา้ 3 ปี 
                   2.2 ดา้นคุณภาพ  ตอ้งจดัท าขอ้มูลดา้นคุณภาพของผลผลิตหลกั 4 กลุ่ม ตาม
เป้าหมายคุณภาพท่ีหน่วยงานตน้สังกดัก าหนด และโรงเรียนอาจก าหนดตวัช้ีวดัเพิ่มเติมได ้
                   2.3 ดา้นเวลา  ไดแ้ก่ ขอ้มูลเวลาท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอน  ตอ้งเป็นไปตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด คือ เรียน 1 ชั้น  ตอ้งใชเ้วลาไม่เกิน 1 ปี  ซ่ึงหมายถึง การก าหนดไม่ใหมี้เด็กตกซ ้ าชั้น 
ดงันั้น  โรงเรียนตอ้งจดัเตรียมขอ้มูลเด็กซ ้ าชั้น 
                   2.4 ดา้นตน้ทุน  จดัท าขอ้มูลท่ีสามารถจ าแนกตน้ทุนของผลผลิตหลกัแต่ละ
ตวั มีค่าใชจ่้ายต่อหน่วยเท่าไร 
             3. ก าหนดเป้าหมายผลผลิตหลกัในดา้นปริมาณ คุณภาพ ค่าใช้จ่ายและเวลา  โดย




             4. ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิตหลกัในแต่ละปี เป็นระยะเวลา 4 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี 
 














นกัเรียนระดบัชั้น ป. 6 ท่ีจบการศึกษา
ภายในระยะเวลา 6 ปี (ร้อยละ) 
นกัเรียนระดบัชั้น ม. 3 ท่ีจบการศึกษา



















































ภาพประกอบที ่8 แสดงตวัอยา่งการก าหนดผลผลิตหลกัและเป้าหมายผลผลิตหลกั ระยะ 4 ปี 
ท่ีมา : การก าหนดทศิทางของสถานศึกษา (ม.ป.ป.:ระบบออนไลน์)  
 
สรุป ในการก าหนดทิศทางขอโรงเรียนนั้นเป็นการวางแผนท่ีมีการก าหนดวิสัยทศัน์
มีการก าหนดเป้าหมายระยะยาวท่ีแน่ชดัมีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขนัท่ีตอ้งการระบบ
การท างานท่ีมีความสามารถใน การปรับตวัสูงส าหรับการท างานในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทนักบัการ เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอ้งการระบบการท างานท่ีคล่องตวัตอ้งการ




อนาคต ซ่ึงจะประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่การก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) 
เป้าประสงค์ (Goal) และ/หรือวัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Target) นโยบายโรงเรียน 
(Organization policy) ตามแต่ละโรงเรียนจะเลือกก าหนดใช ้
 
2.3.3 การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 
สุดารัตน์  มอริส (2554) ได้กล่าวว่า การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน เป็นการน า
ขอ้มูลและปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและการก าหนดทิศทางของโรงเรียน จดัท าเป็น
กลยุทธ์ในระดบัต่าง ๆ รวมทั้งประเมินและคดัเลือกวา่กลยุทธ์ใดท่ีมีความเหมาะสมกบัโรงเรียนมาก
ท่ีสุด  ก าหนดเป็นประเด็นกลยทุธ์ เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั เป้าหมายกลยทุธ์ เพื่อใหส้ามารถด าเนินการได้
ประสบความส าเร็จ สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง  การก าหนดกลยทุธ์สามารถก าหนดไดห้ลายวธีิ  เช่น  
การระดมความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย การวิจยัเชิงพฒันาการระดมสมองจากผูเ้ช่ียวชาญ  และการ
ใช้เทคนิคตารางสัมพนัธ์  เป็นต้น ส าหรับวิธีท่ีจะน าเสนอคือ เทคนิคตารางสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นการ
ก าหนดกลยุทธ์โดยอาศยัหลักการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการประเมิน สภาพแวดล้อม
ภายในระหว่างจุดแข็ง และจุดอ่อน และผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก
ระหว่างโอกาสและอุปสรรค  โดยก าหนดสถานภาพของสภาพแวดลอ้มภายในระหว่างจุดแข็งและ
จุดอ่อน ว่ามีสภาพโน้มเอียงไปในทิศทางแข็งหรืออ่อนและก าหนดสถานภาพของสภาพแวดล้อม
ภายนอกระหว่างโอกาสและอุปสรรคว่ามีสถานภาพโนม้เอียงไปในทางโอกาสหรืออุปสรรค  ซ่ึงท า
ใหก้ารก าหนดกลยทุธ์มีความเป็นเหตุเป็นผลและมีความชดัเจนมากข้ึน  คณะท างานจะทราบท่ีมาของ
กลยุทธ์ท่ีไดก้  าหนดข้ึน  ลกัษณะกลยุทธ์ท่ีจะก าหนดโดยทัว่ไปแลว้ จะมี 4 ประเภท (การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม,ม.ป.ป.:ระบบออนไลน์)  คือ 
  1. กลยุทธ์สร้างความเติบโต   เป็นกลยุทธ์ท่ีเอ้ือและแข็ง โดยขยายกิจการหรือ
ด าเนินงานเพิ่มเติมข้ึน 
  2. กลยุทธ์ความถนัด  เป็นกลยุทธ์ท่ีเอ้ือแต่อ่อน  โดยเลือกด าเนินงานเฉพาะท่ีมี
ความรู้ความช านาญ 
  3. กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ  เป็นกลยุทธ์ท่ีไม่เอ้ือแต่แข็ง  โดยเลือกด าเนินงานท่ีก าลงั
ด าเนินอยูไ่ม่ขยายไปด าเนินงานอ่ืน 
  4. กลยทุธ์ตดัทอน เป็นกลยทุธ์ท่ีไม่เอ้ือและอ่อน โดยการทบทวนภารกิจในส่วนท่ีท า





  การก าหนดกลยุทธ์แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การจดัท าตารางสัมพนัธ์และการ
ก าหนดกลยุทธ์ 3 ระดับ กล่าวคือ การจัดท าตารางสัมพนัธ์เป็นการจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดลอ้มของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน  เพื่อหากลยุทธ์ของโรงเรียนท่ีเหมาะสม อนัจะ
น าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์ 
การจัดท าตารางสัมพนัธ์ 
1. น าข้อมูลผลการสรุปน ้ าหนักคะแนน  ซ่ึงได้ศึกษามาแล้วในตารางสรุปผลการ
วิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน  มาจดัเรียงล าดบัตั้งแต่ ค่าบวกมากท่ีสุด จนถึงค่า
ลบมากท่ีสุดลงในตารางวเิคราะห์ค่าคะแนน 
2. น าขอ้มูลจากการเรียงล าดบัสรุปค่าคะแนนมาสร้างตารางสัมพนัธ์ 24 ตาราง โดย
ก าหนดแกนตั้งแทนปัจจยัภายนอก และแกนนอนแทนปัจจยัภายใน แกนตั้งปัจจยัท่ีมี
ค่าเป็นบวก (+) อยูด่า้นบน  ปัจจยัท่ีมีค่าเป็นลบ (-) อยูด่า้นล่าง  ส่วนแกนนอน  ปัจจยั
ท่ีมีค่าเป็นบวก (+) อยู่ด้านซ้าย  ปัจจัยท่ีมีค่าเป็นลบ (-) อยู่ทางด้านขวา  โดย
เรียงล าดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย เช่น ค่าคะแนนในตารางจากข้อ 1 ของ
สภาพแวดลอ้มภายนอก  ดา้นการเมือและกฎหมาย (P) มีน ้ าหนกั คะแนน 1.65  อยู่









































ภาพประกอบที ่9 แสดงตวัอยา่งตารางสรุปค่าน ้าหนกัคะแนน 
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ภาพประกอบที ่10 แสดงตารางสัมพนัธ์ท่ีสร้างตามขอ้มูลตารางวิเคราะห์ค่าน ้าหนกัคะแนน 
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ภาพประกอบที ่11 แสดงตารางสัมพนัธ์แสดงการจบัคู่ปัจจยัของสภาพแวดลอ้ม                             





 4. เม่ือทราบความสัมพนัธ์ของแต่ละคู่แลว้เขียนขอ้ความให้สัมพนัธ์กนัเป็นกลยุทธ์  
ระดบัโครงการท่ีบ่งบอกกิจกรรมการด าเนินงานอย่างมีทิศทางโดยสังเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกและภายใน  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไดว้ิเคราะห์จากขั้นตอนการศึกษาสถานภาพโรงเรียนมาก าหนด
เป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งและสถานภาพโรงเรียนพิจารณาให้สอดคล้องกบัทิศทางของ
โรงเรียน (วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค ์และเป้าหมายผลผลิตหลกั) 
 
ตัวอย่างการสังเคราะห์กลยุทธ์ระดับโครงการ 
   Ps2  หมายถึง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาสดา้น 
  กฎหมายและการเมือง  กบัสภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดแขง็ ดา้นผลผลิตและ 
                           การบริการ อยู่ในต าแหน่ง  เอ้ือและแข็ง  สรุปไดว้่า  สภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้น
การเมืองและกฎหมายท่ีเป็นโอกาสคือ พ.ร.บ.การศึกษา 2542  ก าหนดให้ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการ
เรียนการสอน และสภาพแวดลอ้มภายในดา้นผลผลิตและการบริการ  ท่ีเป็นจุดแข็งคือ นกัเรียนมีผล
การเรียนดี  มีความพร้อมสูงในการเรียนคอมพิวเตอร์  กลยุทธ์  จึงเป็นไปในลกัษณะการขยายงาน  
การส่งเสริมและสนบัสนุนการท างาน  ดงันั้น  กลยทุธ์คือ ส่งเสริมสนบัสนุน การจดัการเรียนการสอน
วชิาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
 
  Tm1               หมายถึง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาสดา้นเทคโนโลย ี           
                           กบัสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดอ่อน ด้านบุคลากรอยู่ในต าแหน่ง  เอ้ือแต่อ่อน  
หมายถึง  สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลยีท่ีเป็นโอกาสคือชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยี  ท าให้
เกิดการเรียนรู้ทนัต่อเหตุการณ์และสภาพแวดลอ้มภายในด้านบุคลากรท่ีเป็นจุดอ่อน คือบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์นอ้ย ไม่สามารถจดัการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ได ้ กล
ยุทธ์เป็นไปในลกัษณะปรับปรุงตวัเอง โดยใชโ้อกาสจากสภาพแวดลอ้มภายนอกมาเก้ือหนุน  ดงันั้น 
กลยทุธ์คือพฒันาครูใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร์โดยใชว้ทิยากรบุคคลภายนอก 
 5. เขียนขอ้ความกลยุทธ์ดงักล่าว ควรท าให้ครบทุกช่อง ในบางคร้ังใน 1 ช่อง อาจมี
กลยุทธ์มากกว่า 1 กลยุทธ์ หรืออาจไม่มีกลยุทธ์ก็ได้ข้ึนอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน ครอบคลุมภารกิจโรงเรียนหรือไม่ 




 7. น าข้อความกลยุทธ์ท่ีมีลักษณะงานคล้ายกันมาจัดกลุ่มกัน เป็นกลยุทธ์ระดับ
แผนงาน เช่น การพฒันาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การพฒันาหลกัสูตร และจดักลุ่มกลยุทธ์ตามผูรั้บ
ผลประโยชน์เป็นกลยุทธ์ระดบัโรงเรียน เช่น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา
เตม็ตามศกัยภาพ 








นกัเรียน การเรียนการสอน ส่งเสริม ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียน
การสอนวชิาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
ครู การเรียนการสอน ส่งเสริม ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาความรู้
ความสามารถดา้นวชิาคอมพิวเตอร์ 
นกัเรียน การเรียนการสอน สนบัสนุน สนบัสนุนการน าเทคโนโลยมีา
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 
โรงเรียน การบริหาร ส่งเสริม ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 







2. สนบัสนุน ส่งเสริม จดัหา เทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์ 
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กลยุทธ์ระดบัโรงเรียน  เป็นภาพรวมของเทคนิค วิธีการท างานเพื่อพฒันาโรงเรียน
ไปสู่วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ไดห้ลายกลุ่มตามลกัษณะงานของโรงเรียนซ่ึง
กลุ่มใหญ่เหล่าน้ีสามารถน ามาแตกยอ่ยได ้เป็นแผนงานต่อไป 
  กลยทุธ์ระดบัแผนงาน  เป็นการขยายเทคนิค  การท างานของกลยุทธ์ ระดบัโรงเรียน
ให้เป็นรายละเอียดอีกขั้นหน่ึงว่าจะท างานอะไรบ้าง จึงจะสนองหรือสอดคล้องกบักลยุทธ์ระดับ
โรงเรียน 
  ผลของงานในขั้นน้ีจะออกมาในรูปของช่ือโครงการต่าง ๆ ส่วนมากมีหลายโครงการ  
สรุปไดว้่า กลยุทธ์ระดบัโรงเรียนเป็นภาพรวมใหญ่ของเทคนิควิธีการท างานไปสู่เป้าประสงค์ และ
สามารถแตกวธีิการเหล่าน้ีใหเ้ป็นรายละเอียดชดัเจนข้ึนได ้ เป็นกลยทุธ์ระดบัแผนงาน 
 
การเขียนกลยุทธ์ 
  หลงัจากท่ีโรงเรียนไดเ้ขียนขอ้ความเชิงกลยทุธ์แลว้  จะเห็นไดว้า่ ค  า หรือขอ้ความท่ี
ใช้เขียนกลยุทธ์เป็นค าหรือขอ้ความท่ีมีลกัษณะกลาง ๆยงัไม่ได้บ่งบอกขอ้มูล หรือสภาพแวดลอ้ม 
เป้าหมายของการด าเนินการภายใตก้ลยทุธ์นั้น ๆ ดงัเช่น การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดรั้บ
การพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม และพฒันาระบบบริหารงานบุคลากร 
  กลยุทธ์ตวัอย่างขา้งตน้จดัไดว้า่ยงัเป็นการเขียนกลยุทธ์ท่ียงัไม่สมบูรณ์ ซ่ึงการเขียน
กลยุทธ์ท่ีสมบูรณ์นั้นตอ้งบ่งบอกถึงสภาพแวดลอ้ม เป้าหมายและวิธีการอย่างกวา้ง เพื่อน าไปขยาย
ความเป็นแผนงานงาน/โครงการหรือกิจกรรมต่อไป  ซ่ึงท าให้กลยุทธ์นั้ นมีความหมายและใช้
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงและกลยทุธ์ท่ีดีควรเขียนดว้ยถอ้ยค าท่ีกระตุน้ สร้างความเร้าใจใหผู้ป้ฏิบติัอยาก
ลงมือปฏิบติัมีความเป็นไปไดแ้ละปฏิบติัได ้
  กลยุทธ์ท่ีน ามาเป็นตวัอย่างถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีมีลักษณะท่ีมีเอกลักษณ์ท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะของโรงเรียนนั้น  ซ่ึงอาจจะไม่เหมาะสมกบัโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่าง












     กลยุทธ์ทีย่งัไม่สมบูรณ์แบบ            กลยุทธ์ทีส่มบูรณ์แบบ 
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้   ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน     
รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ                                              ได้รับการพฒันาเต็มศักยภาพ :  
      โรงเรียนจะเพิ่มขีดความสามารถในการคิด 
      และการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนตามศกัยภาพโดย   
                                                                                 ใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูท่ ั้งในโรงเรียน 
                                                                                  และชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการเสาะแสวงหา 
                                                                                  องคค์วามรู้ใหม่ ๆควบคู่กบัการแกปั้ญหาต่าง ๆ  
                                                                                  ดว้ยกระบวนการ การจดัการเรียนรู้ท่ี  
                                                                                  หลากหลายและตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการวจิยั 
ส่งเสริมบริหารแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมบริหารแบบมีส่วนร่วม : โรงเรียนจะ
พฒันาระบบการใหบ้ริการของโรงเรียนใหมี้
ความเขม้แขง็มากข้ึน โดยการกระจายอ านาจ 
        และความรับผดิชอบใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีอิสระใน             
                                                                                    การพฒันาและรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ของ 
                                                                                    นกัเรียนมากข้ึน 
พฒันาระบบบริหารงานบุคลากร   พฒันาระบบบริหารงานบุคลากร :โรงเรียนจะ 
                                                                                  ลงทุนในการปรับและฟ้ืนฟูแนวคิดของบุคลากร 
                                                                                  ในโรงเรียนเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการจดัการเรียนรู้ 
      ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญัโดยอาศยัทรัพยากรท่ีไดรั้บ                                                                                                  
                                                                                  การสนบัสนุนจากชุมชนโรงเรียนต่าง ๆท่ีมี  
                                                                                  แนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปี 
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  2.3.4 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 
การปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน เป็นขั้นตอนการน ากลยุทธ์ท่ีไดว้ิเคราะห์จดัท า
และคดัเลือกไวม้าด าเนินการประยุกต์ปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว ้เป็น
ขั้นตอนล าดบัท่ีส่ีของการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของงานตาม
ภารกิจโรงเรียน  สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนย่อย คือ การเปล่ียนแปลงกลยุทธ์  การจดัท า
แผนปฏิบติัการ การจดักระบวนการปฏิบติังาน  และการตรวจสอบกระบวนการปฏิบติัการ  
(พกัตผ์จง  วฒันสินธ์ิ ,2542:65-66)  
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นการจัดท ารายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการจดัสรรทรัพยากรท่ีใช้ในการท างาน  โดยมีเป้าหมายสุดทา้ย
เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีไดก้ าหนดไว ้ ในช่วงการปฏิบติั  จะมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลต่อกระบวนการ
ท างานมาก  เช่น  การตดัสินใจเก่ียวกับงบประมาณ  การด าเนินงานการน ากลยุทธ์ไปใช้  ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสาร และการใชแ้รงจูงใจและรางวลั ในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั  
ผูบ้ริหารจะตอ้งวิเคราะห์แผนกลยุทธ์แลว้  จดัท ารายละเอียดให้เป็นแผนปฏิบติัการโดยเฉพาะกลยุทธ์
จะตอ้งมีการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทั้ง  3  ระดบั  คือ  กลยุทธ์ระดบัโรงเรียน   กลยุทธ์ระดบัแผนงาน
และกลยุทธ์ระดบัโครงการ  (การปฏิบติัตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา.ม.ป.ป.:ระบบออนไลน์)โดยมี
ขั้นตอนการน าแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
1. การเปล่ียนแปลงกลยทุธ์  ในขั้นน้ีเป็นการทบทวนกลยทุธ์ท่ีไดก้  าหนดมา เพื่อ
พิจารณาวา่เหมาะสมหรือไม่อยา่งไร มีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงหรือไม่และในระดบัใดบา้ง ซ่ึง
การตดัสินใจจะเป็น 2 ลกัษณะคือ  
      1) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง ควรใช้กลยุทธ์การเปล่ียนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ 
(Routine strategy change) เนน้การปรับปรุงขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม                 
     2) การเปล่ียนแปลงรูปของบริการควรใชก้ลยุทธ์ของ การเปล่ียนแปลงในขอบเขต 
(Limited strategy change) โดยเนน้การปรับเปล่ียนกิจกรรม ส าหรับการเปล่ียนแปลงลกัษณะของงาน/
โครงการภายใตแ้ผนงาน ควรใชก้ลยุทธ์การเปล่ียนแปลงค่อนขา้งรุนแรง (Radical Strategy change) 
โดยเนน้การเพิ่มหรือการยกเลิกงาน/โครงการ  
2. จดัท าแผนปฏิบติัการในขั้นน้ี เป็นการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัหน่วยงานจะตอ้ง
แปลงแผนกลยทุธ์ เป็นแผนปฏิบติัการ (Action Plan) โครงการท่ีจะด าเนินงานและก าหนดงบประมาณ 
โดยการทบทวน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์และ กลยุทธ์   แลว้แปลงเป็นแผนปฏิบติัการประจ าปี
ของหน่วยงาน การด าเนินการในขั้นตอนน้ี  เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐ จ าเป็นต้องจัดท าค าขอ
งบประมาณสนบัสนุนส่วนหน่ึงจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยการจดัท า  กรอบงบประมาณ 
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ล่วงหน้าระยะปานกลาง  (MTEF)  ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  (PBB) โดยการ
เช่ือมโยงแผนปฏิบติัไปสู่แผนงบประมาณ ตามท่ีส านกังบประมาณก าหนด 
3. จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี เม่ือพระราชบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ผ่านความเห็นชอบแล้ว ส่วนราชการจะจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อเป็นกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานตามภารกิจ  โดยการปรับแผนปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ 
4. การจดัท ากระบวนการปฏิบติังาน ในขั้นน้ีเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบติังาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรในโรงเรียน ในขั้นน้ีไดแ้ก่ จดัประชุมเชิงปฏิบติัการระหว่าง
ผูบ้ริหาร  จดัฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ และจดัท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ  
( MIS ) และการมอบหมายภารกิจ 




-  ผงัการปฏิบติังาน (Gantt chart)  สามารถใชไ้ดจ้ริงในทางปฏิบติั 
-  การด าเนินงานตามผงักระบวนการปฏิบติังาน (Flow chart) 
-  กิจกรรมสามารถก่อให้เกิดผลงานและน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์องงานได้
อยา่งเป็นรูปธรรม 
-  การด าเนินกิจกรรมไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนผูรั้บบริการ โดยเฉพาะการ
มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบติังาน 
-  บุคลากรไดป้ฏิบติังานประจ าท่ีเป็นภารกิจหลกัไดเ้ตม็ท่ีโดยไม่มีงาน 
ปัญหาทีเ่กดิขึน้เสมอในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
                           1. การน าแผนกลยทุธ์ไปใชมี้ความล่าชา้กวา่แผนเดิมท่ีไดก้ าหนดไว ้
                           2. แผนกลยทุธ์ไม่สามารถคาดเดาปัญหาส าคญัท่ีจะพบได ้
             3. กิจกรรมต่างๆท่ีปรากฏในแผนไม่มีการประสานสัมพนัธ์กนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 









2.3.5 การด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน   
 
การด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน   ขั้นตอนสุดทา้ย
ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ไดแ้ก่  การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์  ซ่ึงหมายถึงการท่ีผูบ้ริหารคอย
ติดตามและตรวจสอบความกา้วหนา้  ปัญหา  อุปสรรค  ตลอดจนความส าเร็จและความลม้เหลวของ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ซ่ึงประกอบข้ึนเป็นกลยุทธ์ของสถานศึกษา  วิธีการในการติดตาม
ประเมินผลนั้นก็คือ  การคอยติดตามขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้(สุดารัตน์  มอริส,2554)  และคอยแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
ตลอดจนถึงการคอยติดตามให้การสนบัสนุนแก่ผูป้ฏิบติังานในส่วนต่าง ๆ  ในทุ ๆ ดา้นให้สามารถ
ปฏิบติังานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การติดตามประเมินผลนอกจากจะช่วยให้ทราบถึง
ความส าเร็จและความกา้วหนา้ของงานแลว้ ยงัเป็นการกระตุน้และจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานรับเอากลยุทธ์
ไปปฏิบติัด้วยความมัน่ใจ  นอกจากน้ีการได้เรียนรู้ถึงผลส าเร็จหรือล้มเหลวตลอดจนขอ้ผิดพลาด    
ต่าง ๆ ก็ยงัเป็นส่วนส าคญัในกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับตวัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว ( สุพานี สฤษฎว์านิช ,2544:14-15) 
การควบคุมกลยุทธ์เป็นกระบวนการท่ีบ่งบอกว่าโรงเรียนนั้นสัมฤทธ์ิผลตามท่ีได้
ก าหนดไวต้ามเป้าหมายหรือไม่ โดยพิจารณาจากผลงานและเป้าประสงค ์ การควบคุมกลยทุธ์แบ่งได้
ระหวา่งการด าเนินกลยทุธ์เรียกวา่การก ากบัติดตามและหลงัจากด าเนินกลยุทธ์ส้ินสุดแลว้ เรียกวา่การ
ประเมินผล ผูท่ี้ควบคุมกลยทุธ์ไดมี้ประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งมีทกัษะในดา้น  การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  
การจดัสรรทรัพยากร  การติดตามผลการปฏิบติังาน  และทกัษะการวดัโรงเรียน  
การควบคุมกลยุทธ์ เป็นกระบวนการท่ีบ่งบอกว่า โรงเรียนนั้นมีสัมฤทธ์ิผลหรือไม่ 
โดยการเปรียบเทียบผลงานและเป้าประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับผูบ้ริหาร เพื่อท่ีจะ
ประเมินผล และก าหนดทิศทางท่ีตอ้งการให้ถูกตอ้ง การควบคุมกลยุทธ์แบ่งออกได ้2 ลกัษณะ คือ 
การก ากบัติดตาม และการประเมินผลการน ากลยทุธ์ไปใช ้ซ่ึง การก ากบัติดตาม (Monitoring) เป็นการ
ตรวจสอบดูว่า ปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากรท่ีจดัสรรให้สถานศึกษานั้น ไดใ้ช้เป็นไปตามก าหนดเวลา
หรือไม่ และมีความกา้วหนา้อยา่งไรบา้ง เช่น การบริหารงบประมาณของโรงเรียน   การจดัสรรเส้ือผา้ 
เคร่ืองเขียนแบบเรียน  การพฒันาครูในโรงเรียนเป็นตน้  ส่วนการประเมินผล (Evaluation) เป็นการ
พิจารณาว่า กิจกรรมท่ีได้ก าหนดสามารถด าเนินการประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายหรือไม่   
อยา่งไร นอกจากน้ีการประเมินผลยงัมีการประเมินผลกระทบอีกดว้ย ซ่ึงเป็นการประเมินวา่ ผลผลิตท่ี   
เกิดข้ึนนั้นส่งผลต่อเป้าประสงค์หลักของโรงเรียนในระดับโรงเรียน  ระดับเขต  หรือระดับชาติ
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หรือไม่ ถา้ผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าประสงคก์็จะมีการปรับเปล่ียนทบทวนกลยทุธ์ใหม่ (อารีย ์ 
แผว้สกุลพนัธ์,2553:150-164;ชรินทร์ ชุณหพนัธรักษ์ ,2544:5-7;พกัต์ผจง  วฒันสินธ์ิ ,2542:320และ
ไพโรจน์  ปิยะวงศว์ฒันา,2557) 
การควบคุมกลยทุธ์โดยทัว่ไปจะใชแ้นวทางของการประเมิน 5 ขั้นตอนหลกั  คือ   
- พิจารณาส่ิงท่ีตอ้งการจะวดั  




การติดตาม ( Monitoring ) หมายถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลการปฏิบติังานตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว ้ เพื่อตดัสินใจว่าไดผ้ลตามวตัถุประสงค์ของแผนงาน / โครงการ  นั้นหรือไม่
เพียงใด เป็นการติดตามความกา้วหน้าในการปฏิบติังานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อนัจะ
น าไปสู่การด าเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกนัให้บรรลุเป้าหมาย  ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาวา่อยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัเพียงใด  การติดตามและประเมินผลมกัใช้ควบคู่
กนั ดงันั้นการติดตามเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามแผนงาน / 
โครงการ  ส่วนการประเมินผลอาจจะประเมินไดใ้นทุกช่วงของแผนงาน / โครงการ  นบัตั้งแต่ก่อน
ตดัสินใจท าแผนงาน/โครงการ  ขณะด าเนินงานในจุดต่าง ๆ และเม่ือส้ินสุดแผน  ส้ินปีงบประมาณ  
หรือแผนงาน/โครงการแลว้เสร็จ 
การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมาจดัท ารายงานผลการด าเนินงานมี
ลกัษณะดงัน้ี 
      1. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงเป็นแผน
ระยะปานกลาง ( 3 – 5 ปี ) เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัผลส าเร็จของแผนในระยะ
คร่ึงแผนและระยะส้ินสุดแผน  และติดตามความกา้วหน้าของโครงการส าคญัท่ีก าหนดไวใ้นกรอบ
แผนงานโครงการ ( Initiative ) เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป  เช่น  นโยบายรัฐบาล  กระทรวง  กรม  และความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษา 
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     2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี ( Action Plan ) ซ่ึง
เป็นแผนใชเ้งิน  เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัความส าเร็จของแผนซ่ึงอาจก าหนดเป็น
จุดเน้นการด าเนินงานประจ าปี  โดยติดตามความส าเร็จของโครงการ / กิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผน  
รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส  เพื่อให้สมารถปรับแผนได้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษา  ทั้งน้ีเคร่ืองมือการติดตามผลการด าเนินงานอาจใช้แบบส ารวจ ส า
ภาษณ์ โปรแกรม On Web และการศึกษาวิจยั  รวมทั้งผูรั้บผิดชอบแผนงานโครงการหรือผูรั้บผดิชอบ
หลักในการบริหารแผนสู่การปฏิบติัได้รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค  และจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบกลัน่กรองขอ้มูล  เน่ืองจากขอ้มูลจากการรายงานรายบุคคลอาจไม่ครบถว้น  
เม่ือน าเสนอคณะกรรมการฯของสถานศึกษาไดพ้ิจารณาร่วมกนัจะไดเ้พิ่มเติมขอ้มูลให้สมบูรณ์และมี
ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัมากข้ึน  
การประเมินผล ( Evaluation ) หมายถึงการตรวจความก้าวหน้าของแผนงาน / 
โครงการ  ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน / โครงการนั้น ๆ วา่มีมากนอ้ยเพียงใด  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึน  จึงเป็นกระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของแผนงาน / โครงการโดยมี
ขอบข่ายการประเมินกลยทุธ์ ดงัน้ี 
การประเมินกลยุทธ์จะประกอบไปดว้ย  การประเมินกระบวนการ  และการประเมิน
ความส าเร็จของโรงเรียน  การประเมินผลกระบวนการ มุ่งเนน้การพิจารณาวา่ 
- กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนวา่ช่วยส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคในการผลิตผลงาน 
(Outputs) ของงานโครงการในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือไม่ 
- การจดัหาทรัพยากรของโครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
- ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของปัจจยัภายนอกท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ
งาน/โครงการ 
- การประเมินผลความส าเร็จของโรงเรียน พิจารณาจาก ความส าเร็จตาม       
วตัถุประสงคข์องแผนงานตามตวัช้ีวดัท่ีไดก้  าหนดไวร้วมทั้งกระทบของงาน/ 
         โครงการท่ีมีต่อแผนงาน 
ทกัษะในการควบคุมการปฏิบติังานตามกลยทุธ์ 
  ผูท่ี้จะสามารถควบคุมการน ากลยทุธ์ในการปฏิบติังานไปใชอ้ยา่งไดผ้ลดีโดยเฉพาะ
ผูบ้ริหารในระดบัต่างๆของโรงเรียนควรมีทกัษะพื้นฐาน 4 ดา้น คือ 




  2) ทกัษะในการจัดสรรทรัพยากร  โดยเฉพาะด้านบุคลากรและงบประมาณให้
สอดคลอ้งกบัปริมาณงาน ทนัตามเวลาท่ีก าหนด  และมีความเสมอภาค 
  3) ทกัษะในการติดตามผลการปฏิบติังาน  โดยเฉพาะด้านการวิเคราะห์ผล การ
ด าเนินงานจากการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4) ทกัษะในการจดัโรงเรียน  โดยเฉพาะการจดัโรงเรียนแบบเฉพาะกิจหรือโรงเรียน
แบบไม่เป็นทางการเพื่อแกไ้ขปัญหาฉุกเฉินหรือเร่งด่วน 
                           ส าหรับปัญหาการควบคุมเชิงกลยุทธ์  มกัจะพบวา่ หน่วยงานราชการ และเอกชน มี
การจดัวางทิศทางโรงเรียนท่ีแตกต่างกัน หน่วยงานราชการ ก าหนดภารกิจและเป้าประสงค์ไว้
หลากหลายและคลุมเครือ รวมทั้งมกัไม่ก าหนดตวัช้ีวดั ความส าเร็จใหช้ดัเจน จึงมีความยากล าบากใน




  ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบข่ายการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ของพอสรุปไดด้งัน้ี 
ปณิธาน  วรรณวลัย์ (2547) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การด าเนินการวางแผนกลยุทธ์
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูบ้ริหาร 
หวัหนา้แผนงาน ด าเนินการวางแผนกลยทุธ์โรงเรียนมธัยมศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดา้น พบวา่ มี
ระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้น พบว่า  ผูบ้ริหาร หัวหน้าแผนงาน มี
การด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ด้านการจัดวางทิศทางมากท่ีสุด  รองลงมาคือด้านการติดตาม
ประเมินผลแผน ดา้นการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  ดา้นการประเมินสถานภาพของโรงเรียนและ
ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามล าดับ   2)  ผูบ้ริหาร หัวหน้าแผนงาน ท่ีมีวุฒิ
การศึกษาต่างกนัมีการด าเนินการวางแผนกลยทุธ์โรงเรียนไม่แตกต่างกนั 3) ผูบ้ริหาร หวัหนา้แผนงาน 
ท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนั มีการด าเนินการวางแผนกลยทุธ์โรงเรียนไม่แตกต่างกนั  
อุทุมพร  พชัรารัตน์ (2547) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ต่อการจดัการเชิงกลยทุธ์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 1  ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการจดัการเชิงกลยทุธ์ในโรงเรียน




มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน  การปฏิบติังานตามกลยทุธ์และการ
ควบคุมเชิงกลยุทธ์ ตามล าดบั  2)  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการจดัการ
เชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 พบว่า
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการจดัการเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ตามขั้นตอนกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ 5 ดา้นไดแ้ก่  
ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน ดา้นก าหนดกล
ยทุธ์ของโรงเรียน  การปฏิบติังานตามกลยุทธ์และการควบคุมเชิงกลยทุธ์  ท่ีมีต าแหน่งทางการบริหาร
แตกต่างกนั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการและผูช่้วยผูอ้  านวยการ มีความคิดเห็นต่อการจดัการเชิงกลยุทธ์
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
เสรี  ขามประไพ (2547) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์
สถานศึกษาของขา้ราชการครูและคณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น  ผลการวจิยัพบวา่ 1) สภาพการมีส่วนร่วมในการวางแผน
กลยุทธ์สถานศึกษาของขา้ราชการครูและคณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับดังน้ี คือ ด้านการศึกษาสถานภาพของ
สถานศึกษา ดา้นการก าหนดทิศทางของสถานศึกษา  ดา้นการก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา  และ
ดา้นการก าหนดตวัช้ีวดั ผลลพัธ์และผลผลิตหลกั ตามล าดบั  2)  ปัญหาการมีส่วนร่วมในการวางแผน
กลยุทธ์สถานศึกษาของขา้ราชการครูและคณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดับดังน้ี คือ ด้านการก าหนดตวัช้ีวดั 
ผลลัพธ์และผลผลิตหลัก ด้านการก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา  ด้านการก าหนดทิศทางของ
สถานศึกษา  และด้านการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา  ตามล าดบั  3) การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นเก่ียวกับสภาพการมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของข้าราชการครูและ
คณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐานจ าแนกตามประเภทของบุคลากร โดยภาพรวมพบวา่ แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจาณารายดา้น พบวา่ มีความเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นจ าแนกตามเพศของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ดา้นการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษาซ่ึงพบว่า 
ไมแ่ตกต่างกนั 
วิโรจน์  พลขันธ์ (2548) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผล
การศึกษาสภาพการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 พบวา่ การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 2) ผลการศึกษาปัญหาการวางแผน
กลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 พบวา่ การ
วางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 3) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยภาพรวม พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีรับผดิชอบการวางแผนกลยุทธ์ 
ท่ีมีขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ พบว่า ในด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) แนวทางการพฒันาการวางแผนกล
ยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ท่ีส าคญัคือ 
จดัท าฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเก่ียวกบัสภาพสถานศึกษา สภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ชุมชน และท้องถ่ินให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจดัท าแผนกลยุทธ์  
สถานศึกษาควรด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา โดยยึดหลกักระบวนการมีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคแ์ละเป้าหมายผลผลิตหลกัจะตอ้ง
สัมพนัธ์กนั แต่งตั้งคณะท างาน ทีมงานผูรั้บผิดชอบ ร่วมกนัวางแผนด าเนินงานก าหนดกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา และจดัประชุม อบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจดัท า
โครงการและการวางแผนปฏิบติัการ 
เสริมศกัด์ิ  นิลวิลยั (2549) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้
การประเมินผลเชิงดุลยภาพส าหรับโรงเรียนในสถาบนัการอาชีวศึกษา ภาคใต ้1 สังกดัส านกงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธ์โดยใชก้ารประเมินผล
เชิงดุลยภาพส าหรับโรงเรียนในสถาบนัอาชีวศึกษา ภาคใต ้1  สังกดัส านกงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา   ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 1) การวางแผนกลยทุธ์  2) การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัและ 
3) การควบคุมและประเมินกลยทุธ์ ทั้งน้ีการประเมินผลเชิงดุลยภาพเป็นส่วนท่ีใชใ้นการแปลงกลยทุธ์
ไปสู่แผนปฏิบติัการโดยแบ่งเป็น 4 มุมมอง ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงินและทรัพยากร มุมมองดา้นการ
เรียนรู้และเติบโต มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และมุมมองดา้นลูกคา้ (ผูเ้รียน) ตลอดจนใชใ้นการ
ควบคุมและประเมินกลยทุธ์ โดยมีปัจจยัสนบัสนุนการใชง้านการประเมินเชิงดุลยภาพ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
และบุคลากร การบริหารเชิงคุณภาพ การจูงใจ การติดต่อส่ือสารและระบบสารสนเทศ  
บญัญติั  จรัสแผว้ (2549) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์
เพื่อพฒันาการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัสภาพการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพฒันาการบริหารการศึกษาของโรงเรียน  
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สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนระดบัปัญหา
การวางแผนกลยทุธ์เพื่อพฒันาการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  2) สภาพการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพฒันาการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู
และผูอ้  านวยการโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ในด้านการปรับปรุงแผน ส่วนระดบัปัญหาวางแผนกลยุทธ์เพื่อ
พฒันาการบริหารการศึกษาของโรงเรียน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ทั้ง
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 3) สภาพการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพฒันาการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูและ
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  ในดา้นการเตรียมวางแผน  ดา้นอ่ืนๆไม่แตกต่างกนั ส่วนปัญหาการวางแผนกลยุทธ์เพื่อ
พฒันาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั  โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 










ก าหนด ขาดระบบและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผลท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง  
วิเชียร  เวลาดี (2547:83-107) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การน าเสนอรูปแบบการบริหาร





2) ผู ้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยามี
ความเห็นวา่รูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธ์ในโรงเรียนมีความเป็นไปได ้
3) รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
พระนครศรีอยธุยาประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 5 ส่วน คือ   
      3.1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มโรงเรียน ประกอบดว้ยการวเิคราะห์ภารกิจและ
ผลผลิต การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน และการประเมิน
สภาพโรงเ รียนโดยมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
                           3.2 การก าหนดทิศทางโรงเรียน ประกอบดว้ย ก าหนดวิสัยทศัน์ ก าหนดพนัธ
กิจและก าหนดเป้าหมายผลผลิตหลกัโดยมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั .05   
      3.3 ก าหนดกลยุทธ์โรงเรียน ประกอบด้วยระดมความคิดของผูมี้ส่วนก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานก าหนดวตัถุประสงค์เฉพาะและก าหนดตัวช้ีวดัความส าเร็จ ระบุ
ความส าเร็จท่ีตอ้งการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องทางเลือกและระบุแผนงานโครงการหรือกิจกรรม
โดยมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
      3.4 การปฏิบัติตามกลยุทธ์โรงเรียน ประกอบด้วยก าหนดหน้า ท่ีความ
รับผิดชอบ จดัท าปฏิทินปฏิบติังาน จดัเตรียมขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัสร้างความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมความคิดในการด าเนินงานและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามกลยุทธ์
โดยมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
      3.5 การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์โรงเรียน ประกอบด้วยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการการติดตามและประเมิน ก าหนดปฏิทินการประเมินผลสร้างเคร่ืองมือในการประเมิน
ติดตามการประเมินกลยุทธ์รายงานผลและปรับปรุงแกไ้ขกลยุทธ์โดยมีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
ทรงศักด์ิ  ศรีวงษา (2550) ได้ท าการวิจัยเร่ือง บริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี ผลการวิจยัพบวา่ 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์
ในโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนอยู่ในระดบัมากทั้งโดย
ภาพรวมและรายด้าน และเม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนรับรู้ว่า
โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์มากกวา่ครูผูส้อน 2) การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา 
ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมากทั้ง





โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครูผูส้อนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการรับรู้อยู่
ในระดบัมากทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นและเม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งขนาดโรงเรียน พบวา่
โดยภาพรวมและรายดา้นครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดกลางมีการรับรู้มากกว่าครูผูส้อนในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ นอกนั้นไม่แตกต่างกนั  
นันทพล  พงษ์สรอย (2550) ได้ท าการวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการด าเนินการ
วางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี โดยภาพรวม พบวา่ มีสภาพการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์
อยูใ่น ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  มีสภาพการด าเนินการวางแผนกลยทุธ์อยูใ่นระดบั    
มากทุกขอ้ ทั้งน้ี สภาพการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงล าดบัจากมากไปหา 
น้อยสามอันดับแรก ได้แก่ การก าหนดทิศทางสถานศึกษา การศึกษาเบ้ืองต้นด้านสถานภาพ 
สถานศึกษา และแนวทาง การน ากลยุทธ์ไปใช้    2)  ปัญหาการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี โดยภาพรวม  พบวา่  มีปัญหา
การด าเนินการวางแผนกลยุทธ์อยู่ใน ระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านของการด าเนินการ
วางแผนกลยุทธ์ พบว่า มีปัญหาการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์อยู่ในระดับปานกลาง คือ การ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มสถานศึกษาและการประเมินสภาพสถานศึกษา  และมีปัญหาการด าเนินการ
วางแผนกลยุทธ์อยูใ่นระดบัน้อย คือ การก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา รองลงมา คือ แนวทางการน า
กลยุทธ์ไปใช้ และการศึกษาเบ้ืองตน้    ดา้นสถานภาพสถานศึกษา  ตามล าดบั  3) การเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี  จ  าแนกตามต าแหน่งของบุคลากร พบวา่ โดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 4) การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินการ
วางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05   
ดารุณี  เดชยศดี (2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ศึกษาการด าเนินงานตามกระบวนการ
บริหารแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 10 ผลการวิจยัพบว่า 1) การ
ด าเนินงานตามกระบวนการบริหารแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 10 
โดยรวมมีระดบัการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขั้นตอน พบวา่ทุกขั้นตอนมีระดบัการ
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ด าเนินงานอยูใ่นระดบัมากทุกขั้นตอน  2) เปรียบเทียบระดบัการด าเนินงาน ตามกระบวนการบริหาร
แผนกลยทุธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร ครู ประธานกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
เม่ือพิจารณาตามขั้นตอนพบว่า ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน มีระดบัการด าเนินงานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูอ้  านวยการสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีระดบัการด าเนินงานสูงกว่าครูผูรั้บผิดชอบงานแผนกลยุทธ์ ส่วนขั้นตอนอ่ืนๆไม่แตกต่าง
กัน 3) ระดับการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารแผนกลยุทธ์ พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่กับ
โรงเรียนขนาดเล็กมีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารแผนกลยุทธ์ ทั้งโดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั  และ4) ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
เทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 10 พบว่า ขั้นตอนท่ี 1 ดา้นการวางแผนควรให้ชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ควรให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมกนัศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนั ขั้นตอนท่ี 2 ดา้นการน าแผนไปปฏิบติั บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรยึดหลกัการท างานเป็น




กาญจนา   ศิริวงค์ (2552)ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนเถิน
วทิยา อ าเภอเถินจงัหวดัล าปาง ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียน โดยภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัปานกลางวา่การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมี
การปฏิบติัจริง โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการวิเคราะห์นโยบายของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในการจดัการศึกษา และท่ีเห็นวา่มีการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 
การน าประเด็นสภาพแวดลอ้มท่ีวิเคราะห์แลว้มาแยกเป็นดา้นโอกาสและอุปสรรคของโรงเรียน 2) 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการก าหนดทิศทางของโรงเรียน โดยภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัปานกลางวา่การ
ก าหนดทิศทางของโรงเรียนมีการปฏิบติัจริง โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉล่ียของนกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระท่ีเห็นวา่มีการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การ
ก าหนดสถานภาพในอนาคตของโรงเรียนโดยพิจารณาจากขอ้มูลยอ้นอดีตประกอบกบัปัจจุบนั 3) 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัปานกลางวา่การ
ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนมีการปฏิบติัจริงโดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การก าหนดตวัช้ีวดั





ปฏิบัติจริงโดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยแต่งตั้ ง




โรงเรียน ท่ีเห็นว่ามีการปฏิบติัจริงท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การปรับปรุง แก้ไขกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ี
บกพร่องให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และความคิดเห็นท่ีมีความสอดคลอ้งกนัมากระหว่างค าตอบ




วรรณา  สุภาพุฒ (2553)ได้ท าการวิจยัเร่ือง การศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาการวางแผน
กลยุทธ์สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด โดยรวมและรายด้าน อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  2) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด จ าแนกตามสถานภาพในการด ารงต าแหน่ง แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ  3) ผลการเปรียบเทียบ ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณา เป็นรายด้าน พบวา ดา้นการก าหนดทิศทางสถานศึกษาและด้านการ
ก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านการศึกษา
สถานภาพสถานศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยส่วนใหญ่สถานศึกษา
ขนาดใหญ่กบัสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
นิตยา  เงินประเสริฐศรี(2553:145-176) ไดเ้ขียนบทความเร่ือง การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
: คู่มือสู่การปฏิบติั. ซ่ึงสรุปหัวท่ีน าเสนอได้ดังน้ี 1) กระบวนการของการบริหารเชิงกลยุทธ์ มี 2 
ขั้นตอน คือ การวางแผนกลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปใช้ 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ต้องการหา
ค าตอบใน 3 ประเด็น คือ ปัจจุบนัอยูท่ี่ใด ในอนาคตเราตอ้งการไปท่ีใด และท าอยา่งไรจึงจะไปถึงจุด
นั้น  จากประเด็นค าถามทั้ง 3 สามารถน าเสนอในรูปของกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ ซ่ึงมี 3 ตอน 
คือ 1) การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบนัของโรงเรียน 2) การค้นหาโอกาสในอนาคต :ทิศทางของ
โรงเรียน และ 3) การก าหนดกลยุทธ์  การน ากลยุทธ์ไปใช้ในระดับส่วนงานหรือระดับหน้าท่ี 
ประกอบดว้ย กลยุทธ์หรือแผนการตลาด กลยุทธ์หรือแผนการผลิตหรือการด าเนินงาน กลยุทธ์หรือ
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แผนดา้นทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์หรือแผนดา้นการวิจยัและพฒันา และกลยุทธ์หรือแผนดา้นการเงิน  
และการประเมินและควบคุมกลยุทธ์ จะเกิดข้ึนเม่ือไดก้ าหนดกลยุทธ์ระดบัโรงเรียน ระดบัโรงเรียน 
และระดบัส่วนงานแลว้มาควบคุมในประเด็นดงัต่อไปน้ีคือ การควบคุมกลยุทธ์และดชันีการวดัผล
งานระดบัโรงเรียน  ระดบัหน่วยโรงเรียนและระดบัหน่วยงานหรือฝ่าย ซ่ึงเคร่ืองมือทางการบริหารท่ี
น ามาใช้เพื่อควบคุมกลยุทธ์ เช่น Balanced  Scorecard (BSC) เป็นการควบคุมในด้านการเงิน การ
บริหารงานภายใน ลูกคา้ และการเรียนรู้เติบโต 
ทิพย์วรรณ  วานิชยากรและ ธร สุนทรายุทธ(2555)ได้ท าการวิจัยเร่ือง  รูปแบบ
โรงเรียนอิสลามท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย ผลการวิจยัได้รูปแบบโรงเรียนอิสลามท่ีเหมาะสมกับ
สังคมไทย 5 ดา้น ดงัน้ี (1) รูปแบบดา้นเป้าหมายหลกัของโรงเรียนเพื่อปลูกฝังความศรัทธาในศาสนา
อิสลาม (2) รูปแบบดา้นโครงสร้างโรงเรียนและกฎระเบียบเพื่อตอบสนองเป้าหมายหลกั(3) รูปแบบ
ด้านการบริหารหลักสูตรเพื่อตอบสนองเป้าหมายหลัก  (4) รูปแบบด้านความเช่ือมโยงกับ
สภาพแวดลอ้มทุกระดบั และ (5) รูปแบบดา้นคุณภาพผูเ้รียนเพื่อการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  
ซอฝีเย๊าะ  หวงัหลี (2555)ได้ท าการวิจยัเร่ือง การด าเนินงานวางแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน จงัหวดัสตูล  ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการใชก้ลยทุธ์การบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน จงัหวดัสตูล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นการจดั 
ท าแผน ท่ีอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู โดยตวัแปรเพศ ระดบั
การศึกษา และขนาดของโรงเรียน มีสภาพการใช้กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัสตูลไม่แตกต่างกนั ส่วนตวัแปรอายุ ต  าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน มีสภาพ
การใช้กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวดัสตูลแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 ปัญหาการใช้กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดั
สตูล คือ ขาดการวางแผน ไม่มีปฏิทินในการปฏิบติังาน  ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความเป็นมืออาชีพ 
ขาดความพร้อมเพรียงในการท างานเป็นทีมและไม่มีการติดตามงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีแนวทางใน
การพฒันาการด าเนินงาน คือ  ตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้และจดัท าปฏิทินปฏิบติังานท่ีแน่นอน มีการ
อบรมและให้ความรู้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ปรับปรุงแผนให้มีความ








  การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการบริหารอย่างมีระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบติังานต่างๆเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียน ผูบ้ริหาร
เป็นตวัจกัรส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งขบัเคล่ือนให้เกิดการด าเนินงานโดยประสานความร่วมมือกบับุคลากร
ฝ่ายต่างๆในโรงเรียน เช่น หวัหนา้ฝ่ายงานต่างๆ ครูผูส้อน และเจา้หนา้ท่ีในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือ สามคัคีและความรับผิดชอบในหน้าท่ี ซ่ึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามตามท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษาแลว้มาสังเคราะห์นั้น มีส่วนประกอบท่ีส าคญั 5 ดา้น ดงัน้ี 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน  การก าหนดทิศทางของโรงเรียน  การก าหนดกลยุทธ์ของ
โรงเรียน  การปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียน และการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์






  เม่ือไดปั้จจยัและสภาวะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัโรงเรียนแลว้ ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่าย
ของโรงเรียนตอ้งมาช่วยกนัในการก าหนดทิศทางของโรงเรียน โดยก าหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ ภารกิจ 
ปรัชญา และวตัถุประสงค์ของโรงเรียน  ในการก าหนดทิศทางของโรงเรียนจะเป็นการบ่งช้ีว่า 
โรงเรียนจะมุ่งไปในทิศทางใด หรือสาเหตุของการด ารงอยู่ของโรงเรียนยงัมีส่วนช่วยในการแปลง
วสิัยทศัน์ หรือภารกิจของโรงเรียนให้กลายมาเป็นวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานท่ีมีลกัษณะท่ีชดัเจน
ข้ึน เพื่อมาก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน จดัท าเป็นกลยทุธ์ในระดบัต่าง ๆ รวมทั้งประเมินและคดัเลือก
ว่ากลยุทธ์ใดท่ีมีความเหมาะสมกบัโรงเรียนมากท่ีสุด  ก าหนดเป็นประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
ตวัช้ีวดั เป้าหมายกลยุทธ์ จึงจะสามารถด าเนินการปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อให้เกิดผลลพัธ์
ตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้ งไว ้และขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ได้แก่  การ
ด าเนินการควบคุม ติดตาม  ตรวจสอบความกา้วหนา้ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความส าเร็จ และความ
ลม้เหลวของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีประกอบข้ึนเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียน  โดยเฉพาะการ
ติดตามและประเมินผลใหเ้ป็นไปตามตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีไดก้ าหนดไว ้
 
 
บทที ่ 3 
 
  วธิีการด าเนินการวจิัย 
 
                        การวิจยัเร่ือง สภาพ ปัญหา และแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 










การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูว้จิยัไดอ้อกแบบ



























ขั้นท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลเชิงเอกสาร ขั้นท่ี 2 ศึกษาขอ้มูลเชิงส ารวจ 
 












จากแบบแผนการวิจยัผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 เป็น
การศึกษาขอ้มูลเชิงเอกสาร โดยศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อ
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั สภาพ ปัญหา และแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
เชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  
ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงส ารวจ ศึกษาระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม วิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ  มีการหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร และเปรียบเทียบระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยจ าแนกตามต าแหน่ง อายุ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน  และขั้นตอนท่ี 3 เป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวดัปัตตานีใน 5 ด้านท่ีส าคัญ คือ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  การก าหนดทิศทางของโรงเรียน  การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน   
การปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของ
โรงเรียน   
 
3.2  ขอบเขตของการวจัิย 
 
        3.2.1. ขอบเขตด้านเน้ือหาของการวจัิย 
  การวิจัยในคร้ังน้ี มุ่ ง ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษา
เอกชนจงัหวดัปัตตานีซ่ึงผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ
นักวิชาการท่ีได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Sharplin ,1985:9; สุพานี สฤษฎ์วานิช
,2544:14-15; สมยศ นาวีการ ,2546; อารีย์  แผ้วสกุลพันธ์,2553:4 ; อัจฉรา จันทร์ฉาย ,2546:1;     
พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ิ และพสุ เดชะรินทร์ ,2542:65-66;  ประยงค ์ มีใจซ่ือ,2542 :11; สุดารัตน์ มอริส
,2554 ;ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วฒันา,2557 : 21;  ชรินทร์ ชุณหพนัธรักษ์,2544:5-7; กรมสามญัศึกษา
,2545:11;  สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์,2545; ภานุ  ลิมมานนท,์2549:19;  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ
,2546:22 ;วิเชียร  เวลาดี,2547) แล้วมาสังเคราะห์เป็นกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 ดา้น ดงัน้ี 
 1. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 
2. การก าหนดทิศทางของโรงเรียน 
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3. การก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน 
4. การปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียน 
             5. การด าเนินการ การควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน   
 
        3.2.2. ขอบเขตประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
     3.2.2.1  ประชากรทีใ่นการวจัิยคร้ังนี้ 
     ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน
สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จ  านวนโรงเรียน 65 โรงเรียน โดยก าหนดผูใ้ห้
ขอ้มูล โรงเรียนละ 6 คน จ าแนกออกเป็นกลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มหัวหน้าฝ่ายบริหาร และกลุ่มตวัแทน
ครูผูส้อนในโรงเรียน ดงัน้ี  
1. ผูบ้ริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เป็นผูด้  ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน รวมทั้งหมด  56 คน 
2. หัวหน้าฝ่ายบริหาร โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารวิชาการ    
1 คน ฝ่ายบริหารงบประมาณ 1 คน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 1 คน และฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 1 คน รวม
ทั้งหมด 260 คน  
3. กลุ่มตวัแทนครูผูส้อน โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งหมด 65 คน รวมจ านวน
ผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 390 คน 
 
     3.2.2.2 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
    การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับการวจิยั ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน
ดงัน้ี 
1. สุ่มโรงเรียนโดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 50 % จากโรงเรียน
ทั้งหมด 65 โรง ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 33 โรง  
2. สุ่มตามสัดส่วนแบบแบ่งชั้นโดยวิธีการเทียบสัดส่วนตามขนาดโรงเรียน 
ไดแ้ก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 33 โรง  
3. หลงัจากไดจ้  านวนโรงเรียนแลว้ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการจบัฉลากช่ือโรงเรียนแบบไม่ใส่กลบัคืน  
                                                          

 
 ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ขอ้มูลส ารวจ ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 
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4. จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 33 โรงเรียนท่ีได้สุ่มไปแล้วนั้น ผูว้ิจยัได้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลจากตวัแทนโรงเรียนละ 6 คน ได้แก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน  1 คน 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 1 คน หวัหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 1 คน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
1 คน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงบประมาณ 1 คน และตวัแทนครูผูส้อน 1 คน รวมทั้งหมด 198 คน ซ่ึงถือ
ว่ามีขนาดเหมาะสมแล้ว ทั้งน้ีเม่ือเทียบกบัวิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากประชากรท่ีเป็น
ผูอ้  านวยการโรงเรียน หวัหนา้ฝ่ายบริหารและตวัแทนครูผูส้อน ทั้งหมด 390 คน โดยใชสู้ตรยามาเน่ 





เม่ือ     n แทนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
               N แทนจ านวนประชากร 









จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 197 คน ซ่ึงถือวา่มีขนาดท่ีใกลเ้คียงกนัดงัแสดง










































ตารางที ่2  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
                  และตัวแทนครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัส านักงาน 
                  การศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี 
 
จากตารางท่ี 2 แสดงจ านวนกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบด้วย 
โรงเรียนขนาดเล็ก 31 โรงเรียน ขนาดกลาง 23 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 11 โรงเรียน รวมทั้งหมด 
65 โรงเรียน ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย โรงเรียนขนาดเล็ก 16 โรงเรียน 
ขนาดกลาง 12 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 5 โรงเรียน รวมทั้งหมด 33 โรงเรียน และกลุ่มตวัอยา่งจาก
โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 คน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 1 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 1 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 1 คนและ
ตวัแทนครูผูส้อน 1 คน  รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 198 คน 
ผลจากการสุ่มอยา่งง่าย โดยการจบัฉลากช่ือโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียนแบบ
ไม่ใส่คืนไดโ้รงเรียน จ าแนกขนาดดงัน้ี 
1. โรงเรียนขนาดเล็ก 
1.1    โรงเรียนปูยดุประชารักษ ์
1.2    โรงเรียนพิทกัษว์ทิยามูลนิธิ 
1.3    โรงเรียนวทิยาศีล 
1.4    โรงเรียนแสงธรรมศึกษาปัตตานี 
1.5    โรงเรียนอะห์มาดีวทิยามูลนิธิ 
























ขนาดเล็ก 31 31 124 31 16 16 64 16 
ขนาดกลาง 23 23 92 23 12 12 48 12 
ขนาดใหญ่ 11 11 44 11 5 5 20 5 
รวม  
65 
65 260 65  
33 
33 132 33 
รวมทั้งหมด 390 198 
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1.7    โรงเรียนกูตงวทิยา 
1.8    โรงเรียนศานติธรรมวทิยา 
1.9    โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 
1.10  โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวทิยา 
1.11  โรงเรียนอามานะวทิยา 
1.12  โรงเรียนนูรุลฮีดายะห์อลัอิสลามียะห์ 
1.13  โรงเรียนอิสลามสามคัคี 
1.14  โรงเรียนปอซนัพฒันา 
1.15  โรงเรียนอิสลามนิติวทิย ์
1.16  โรงเรียนนิติอิสลาม 
2. โรงเรียนขนาดกลาง 
2.1    โรงเรียนพฒันาอิสลาม 
2.2    โรงเรียนศาสน์สามคัคี 
2.3    โรงเรียนมูลนิธิสันติวทิยา 
                                     2.4    โรงเรียนเตรียมศึกษาวทิยา 
2.5    โรงเรียนสามารถดีวทิยา 
2.6    โรงเรียนมุสลิมพฒันศึกษา 
2.7    โรงเรียนอิสลามพฒันา 
2.8    โรงเรียนซอลีฮียะห์ 
2.9    โรงเรียนบากงพิทยา 
2.10  โรงเรียนพีระยานาวนิคลองหินวทิยา 
2.11  โรงเรียนมูฮมัมาดียะห์ 
2.12  โรงเรียนศาสนศึกษา 
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ 
3.1    โรงเรียนวฒันธรรมอิสลาม 
3.2    โรงเรียนจงรักสัตยว์ทิยา 
3.3    โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 
3.4    โรงเรียนสายบุรีอิสลามวทิยา 




                  3.2.2.3 กลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในการสัมภาษณ์  คือ ผู ้รับใบอนุญาตหรือผู ้จ ัดการหรือ
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
จ านวน 6 คนโดยผูว้ิจยัใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง ก าหนดเกณฑ์ในการเลือก คือ มีวุฒิทางการศึกษาไม่
ต ่ากวา่ระดบัปริญญาโท และมีประสบการณ์ในการท างานอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 5 ปี ข้ึนไป หรือมีวุฒิ
ทางการศึกษาต ่ากว่าปริญญาโท แต่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี จ าแนกตามขนาด
โรงเรียนดงัปรากฏในตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3  แสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 
ขนาดโรงเรียน ช่ือโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร 














จากตารางท่ี 3 ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ คือ ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูจ้ดัการหรือ
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  
โดยจ าแนกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขา้งตน้และตามขนาดของโรงเรียนคือ ขนาดใหญ่  2 โรงๆละ 1 คน 
เป็น  2 คน ขนาดกลาง  2 โรงๆละ 1 คน เป็น 2 คน และขนาดเล็ก 2 โรงๆละ 1 คน เป็น  2 คน รวม
ทั้งส้ินจ านวน 6 คน  
 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
        3.3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยเชิงส ารวจ 
    เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการรวบรวมข้อ มูล วิจัย เชิ งส ารวจ  เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ประกอบด้วย แบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตวัเลือก แบบ




แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check- List) เก่ียวกับ ต าแหน่ง อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียน  
ตอนท่ี  2 แบบสอบถาม เก่ียวกับ  สภาพ ปัญหาและแนวทางการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ซ่ึงมีขอบข่าย  5 องค์ประกอบ คือ  ด้านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้านการก าหนดทิศทางของโรงเรียน ด้านการก าหนดกลยุทธ์ของ
โรงเรียน ดา้นการปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และ ดา้นการด าเนินการ การควบคุมและประเมิน
กลยุทธ์ของโรงเรียน มีจ านวน 5 ข้อใหญ่ และ 52 ข้อค าถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (พิสณุ ฟองศรี, 2554:127) คือ  
  5 คะแนน  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
4 คะแนน  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงมาก 
3 คะแนน  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงปานกลาง 
2 คะแนน  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงนอ้ย 
1 คะแนน  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 




        3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์  
    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์อยา่ง
มีโครงสร้าง (Structured Interview) และแบบแผนท่ีชัดเจนแน่นอน เพื่อน าไปใช้กับผู ้บริหาร
สถานศึกษาได้ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเก่ียวกับข้อเสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถปรับค าถามให้ยืดหยุน่ตามสถานการณ์
เพื่อให้ไดน้ ามาซ่ึงขอ้มูลตามท่ีตอ้งการแต่จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบท่ีก าหนดไว ้ทั้ง 5 ดา้น ใชเ้วลาใน








  ผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือทั้ งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
 
3.4.1 การสร้างแบบสอบถาม  




โรงเรียน (เสริมศกัด์ิ  นิลวลิยั,2549 ; วเิชียร  เวลาดี,2547; พิมลพรรณ ดุษิยามี, 2550;  
ทรงศักด์ิ  ศรีวงษา, 2550;  กาญจนา  ศิริวงค์,2552; ซอฝีเย๊าะ  หวงัหลี , 2556) แล้วน ามาสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตด้านเน้ือหากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ทั้ ง 5 ด้าน คือ      
ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน ดา้นการก าหนด
กลยุทธ์ของโรงเรียน ดา้นการปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และ ดา้นการด าเนินการ การควบคุม
และประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน จากนั้นผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือตามขอบเขตท่ีก าหนด 
  3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสมและให้ค  าแนะน า เพื่อสามารถแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึน 
4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
เคร่ืองมือจ านวน 3 คน ไปพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
ดว้ยวิธีการหาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ตามนิยามศพัท ์ประเด็นหลกั
ของเน้ือหาตามโครงสร้าง (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2565 : 95) โดยก าหนดใหค้ะแนนดงัน้ี 
       +1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามตรงกบัขอบข่ายในประเด็นหลกัของเน้ือหาตามโครงสร้าง                   
         0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามตรงกบัขอบข่ายประเด็นหลกัของเน้ือหาตามโครงสร้าง                 
        -1 เม่ือขอ้ค าถามไม่ตรงกบัขอบข่ายประเด็นหลกัของเน้ือหาตามโครงสร้าง                  
เลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.66 ผลการวิเคราะห์ทุกขอ้มีค่า 






ใช้ (Try Out) กบัผูอ้  านวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายและตวัแทนครูผูส้อนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ซ่ึงไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี โดยคดัเลือกจ านวน 30 คนเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
(Reliability) ดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficientof Alpha) ใชสู้ตรของครอนบาค 
( Cranbach ) (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2565 : 414) ไดค้่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบั เท่ากบั 0.968 ซ่ึงแสดงวา่ใชไ้ด ้ 
7. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้แลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 





2.  จดัสร้างแบบสัมภาษณ์  โดยก าหนดขอบเขตของค าถาม ประเด็นการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ทั้ ง 5 องค์ประกอบ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมและให้ค  าแนะน า เพื่อสามารถแกไ้ขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน แล้ว
น าไปสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อน าเสนอสภาพ ปัญหา และแนวทาง
การด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม       




             การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1. ผูว้จิยัขอหนงัสือแนะน าตวัผูว้จิยัจากวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีเพื่อแจง้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูอ้  านวยการโรงเรียน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานและตวัแทนครูผูส้อน 
 2. ผูว้ิจยัน าหนงัสือแนะน าตวัจากวิทยาลยัอิสลามศึกษา ไปยงัโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีพร้อมแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง 
109 
 
 3. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามตามกลุ่มตวัอย่าง
แล้วติดตามจดัเก็บแบบสอบถามคืน จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีดว้ยตนเองภายหลงัจากท่ีส่งแบบสอบถาม แบบสอบถามไดรั้บคืน
ทั้งส้ิน 198 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
4. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากวทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
วทิยาเขตปัตตานี ไปยงัผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อขอความอนุเคราะห์
สัมภาษณ์  




การสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดท่ีแสดงในตารางท่ี 4 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4  ก าหนดการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังาน 





ช่ือโรงเรียน ช่ือ-สกุล วนั เดือน 
ปี 
เวลา 




































  ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบเชิงส ารวจ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติดงัน้ี 
 1. น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมาแลว้ ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี (Frequency ) 
และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
3. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) 
4. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉ ล่ีย 2 ก ลุ่มโดยใช้ t-test และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียมากว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ความแปรปรวนทางเดียว F-test 
กรณีพบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของ Scheffe  
5. แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะปัญหาและแนวทางการด าเนินการ
ตามกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ โดยใชว้ธีิวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยความถ่ีประกอบความเรียง 
 ขอ้มูลการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัใช้วิธีการพรรณนาสังเคราะห์น าเสนอในรูปความเรียง 
เพื่อน าเสนอแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  
 




การวิจยัเร่ือง สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง     
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอ 
4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
เชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบระดับสภาพการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษา
เอกชนจงัหวดัปัตตานี โดยจ าแนกตามต าแหน่ง อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ












X ̅          แทน   ค่าเฉล่ีย 
S.D.      แทน   ค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
n          แทน   จ  านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
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t            แทน   สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม t-test    
(Independent Sampling) 
F          แทน   สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 3 กลุ่ม โดยใชค้วาม   




ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน 198 คน จ าแนก
ตามต าแหน่ง อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน ปรากฏผลดงั
รายละเอียดในตารางท่ี 5 
 
ตารางที ่5    แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
สภาพทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. ต าแหน่งงาน 
     ผูอ้  านวยการโรงเรียน                                                              
     หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่ายงาน 
     ตวัแทนครูผูส้อน                                
 
33






รวม 198 100 
2. อาย ุ
    ต  ่ากวา่ 30 ปี 
    30 -50 ปี 
    51 ปี ข้ึนไป 
 
44 
           140 





รวม 198             100 
3. ระดบัการศึกษา 
   ปริญญาตรี 
   สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
158 
  40 
 
            79.8 
            20.2 
รวม 198 100 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 







ตารางที ่5  (ต่อ) 
 
สถานภาพส่วนตัว จ านวน ร้อยละ 
                  6-10 ปี           118 59.6 
                  11 ปี ข้ึนไป             53 26.8 
          รวม             198 100 
5. ขนาดของโรงเรียน 
     ขนาดเล็ก 
     ขนาดกลาง 









รวม            198 100 
 
จากตารางท่ี 5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 
ฝ่ายงาน จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 ผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.7 และตวัแทนครูผูส้อนมีสัดส่วนท่ีเท่ากัน คือ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีอายุต  ่ากว่า 30 ปี 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2  อายุ 30-50 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ  70.7  และอายุ 51 
ปี ข้ึนไป  จ  านวน 14 คน คิดร้อยละ 7.1 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 158 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.8 รองลงมาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 มีประสบการณ์ใน
การท างานมากท่ีสุดคือ 6-10 ปี จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมา 11 ปีข้ึนไป จ านวน 53 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 
ปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็กมากท่ีสุด จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ48.5 รองลงมาขนาดกลาง
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 และขนาดใหญ่จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 ตามล าดบั 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี 
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง  
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีทั้ง 
5 ดา้น คือ ดา้นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน  ดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน   
114 
 
ด้านการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และด้านการ
ด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน ปรากฏผลดงัรายละเอียดใน ตารางท่ี 6  
 




































                                     โดยภาพรวม 3.54 .679 มาก 
 
จากตารางท่ี 6 พบวา่ สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี มีระดบัการ
ปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (X̅=3.54, S.D.= .679) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
ดา้นท่ีมากท่ีสุด คือ การปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอยู่ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี (X̅=3.61, 
S.D.= .721) รองลงมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนอยู่ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
(X̅=3.54, S.D.= .713)  การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนอยู่ในระดบั มาก  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี (X̅=3.54, 
S.D.= .757) การก าหนดทิศทางของโรงเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี (X̅=3.50, S.D.= 
.750) และการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนอยูใ่นระดบั ปานกลาง มี




ปัตตานี ในดา้นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ปรากฏผลดงัรายละเอียดในตารางท่ี 7  
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มีการศึกษากฎหมาย นโยบาย ความมุ่งหมาย หลกัการ
และแนวทางการจดัการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา

































































































     ข้อที่ การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 


















































 รวม 3.54 .713 มาก 
 
จากตารางท่ี 7 พบว่า ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีระดบัการ
ปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (X̅=3.54, S.D.= .713) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ระดบัการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 10 มีการวิเคราะห์คุณภาพดา้นวิชาการของนกัเรียนอยูใ่น
ระดบั มาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (X̅=3.71, S.D.=.977) รองลงมา ขอ้ 11 มีการวเิคราะห์คุณภาพของผูบ้ริหาร 
ครู และบุคลากรในโรงเรียน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (X̅=3.66, S.D.=.861) และขอ้ 8 มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนเพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการพฒันาโรงเรียน อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี (X̅=3.60, S.D.=.899) ส่วนระดบัการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ 1 
ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนร่วมกนัวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
โรงเรียน และขอ้ 4 มีการส ารวจวฒันธรรม  ค่านิยม การท างานของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผน





ปัตตานี ในดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน ปรากฏผลดงัรายละเอียดในตารางท่ี 8 
ตารางที ่8  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษา





























ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนร่วมกนัก าหนด
ทิศทางในการพฒันาโรงเรียนอยา่งชดัเจน 
ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วน












































































































 รวม 3.50 .750 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 8 พบว่า ด้านการก าหนดทิศทางของโรงเรียนมีระดบัการปฏิบติัใน
ภาพรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี (X̅=3.50, S.D.= .750) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 
ระดบัการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 15 ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนร่วมกนัก าหนด
ทิศทางในการพฒันาโรงเรียนอยา่งชดัเจน อยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (X̅=3.55, S.D.=.904) และ
ขอ้ 16 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
ปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (X̅=3.55, S.D.=.892) รองลงมา 
ขอ้ 19  ก าหนดพนัธกิจหลกัของโรงเรียนท่ีจะด าเนินการให้ชัดเจนและสามารถปฏิบติัได ้แลว้จดั
เรียงล าดบัความส าคญัของพนัธกิจเพื่อแสดงใหเ้ห็นงานหลกัของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ (X̅=3.53, S.D.=.840) ส่วนระดบัการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ 20 จดักลุ่มภารกิจหลกัของ
โรงเรียนแล้ววิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มภารกิจต่างๆ อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
(X̅=3.42, S.D.=.844) และ ขอ้ 21 ก าหนดเป้าหมายผลผลิตหลกัในแต่ละปีเป็นระยะเวลา3-5ปี เพื่อให้





ปัตตานี ในการก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน ปรากฏผลดงัรายละเอียดในตารางท่ี 9 
119 
 
ตารางที ่9  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษา











































การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากผล
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน หากพบวา่ส่ิง






เกิดข้ึนในอนาคต 3 – 5 ปี ขา้งหนา้ 
การวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องทางเลือกในแต่ละทาง 
แลว้เปรียบเทียบทางเลือก ตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีมีผูมี้



















































































X ̅ S.D. แปลผล 
31 มีการวางแผนงบประมาณเป็นไปตามความตอ้งการของ
โรงเรียน(เป็นไปตามแผนกลยทุธ์) 
3.63 .907 มาก 
 
รวม       3.54 .757 มาก 
 
จากตารางท่ี 9 พบว่า การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (X̅=3.54, S.D.= .757) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ระดบัการ
ปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 29 มีการประชุมในการสร้างความเขา้ใจในการวางแผนก าหนดกล
ยุทธ์ของโรงเรียน อยู่ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี (X̅=3.65, S.D.=.856) และขอ้ 30 กลยุทธ์แต่ละ
ดา้นท่ีก าหนดตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมาย มีความยืดหยุน่ และมีความเป็นไปได้
ในการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี (X̅=3.65, S.D.=.826) รองลงมา ข้อ 31  มีการ
วางแผนงบประมาณเป็นไปตามความตอ้งการของโรงเรียน(เป็นไปตามแผนกลยุทธ์) อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (X̅=3.63, S.D.=.907) ส่วนระดบัการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ 23 การระดม
ความคิดของผูมี้ส่วนร่วมในการระบุความตอ้งการในการบริการและผลผลิตหลกัท่ีโรงเรียนจะ













4)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
ในดา้นการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียน ปรากฏผลดงัรายละเอียดในตารางท่ี 10 
 























มีการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน โดยก าหนดระยะเวลา
การด าเนินการตามกลยทุธ์ของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 
จดัเตรียมขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนใหเ้ป็นปัจจุบนั 




































































































































 รวม 3.61 .721 มาก 
 
จากตารางท่ี 10 พบว่า ดา้นการปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียนมีระดบัการปฏิบติั
ในภาพรวมอยู่ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (X̅=3.61, S.D.= .721) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ระดบั
การปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 33 มีการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน โดยก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินการตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน  อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  (X̅=3.70, 
S.D.=.869) รองลงมา ขอ้ 37 ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีการ
ปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ีไดว้างไวต้ามปฏิทินการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
(X̅=3.70, S.D.=.870) ส่วนระดับการปฏิบัติท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ข้อ 38 มีการน าเสนอเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์การปฏิบติังานตามแผนกลยุทธ์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (X̅=3.44, S.D.=.851)  
5)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง   
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี    





ตารางที ่11 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษา







   ข้อที่ 
         การด าเนินการควบคุม ติดตาม 
    และการประเมินผลกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 
























วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา เป้าหมายและคุณลกัษณะท่ีพึง























































































   ข้อที่ 
         การด าเนินการควบคุม ติดตาม 
    และการประเมินผลกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 
X ̅ S.D. แปลผล 



















 รวม 3.50 .703 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 11 พบว่า ด้านการด าเนินการควบคุม ติดตามและการประเมินผล      
กลยุทธ์ของโรงเรียนมีระดบัการปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี (X̅=3.50, 
S.D.= .703) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ระดบัการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 47 ก าหนดปฏิทิน
การประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน อยู่ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี (X̅=3.57, S.D.=.807) รองลงมา 
ขอ้ 51 การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศภาพรวมของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี (X̅=3.57, 
S.D.=.832) ส่วนระดับการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ข้อ 46 มีการน าข้อมูลการประเมินผลมา
ทบทวนเพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่อไป อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ (X̅=3.42, S.D.=.850)  
 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง 
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี  




ปัตตานี โดยจ าแนกตามต าแหน่ง อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของ




ตารางที ่12 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษา




















(n=33) (n=132) (n=33) 
X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. 
1. การวเิคราะห์สภาพ 
แวดลอ้มของโรงเรียน  
2.  การก าหนดทิศทาง 
     ของโรงเรียน   
3.  การก าหนดกลยทุธ์ 
     ของโรงเรียน 
4.  การปฏิบติัตามกล     
     ยทุธ์ของโรงเรียน 
5.  การด าเนินการควบคุม 
     ติดตามและประเมิน 


















































































ผลรวมค่าเฉลีย่  3.77 .710 3.52 .665 3.35 .657  3.31 .04* (1,3) 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัสภาพการด าเนินการ
ตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จ าแนกตามต าแหน่งท่ีต่างกนั ในภาพรวมพบวา่ มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน  ดา้นการก าหนดกลยทุธ์ของ 
126 
 
โรงเรียนและดา้นการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียนพบวา่ ไม่แตกต่าง
กัน และเม่ือทดสอบความแตกต่างกันระหว่างต าแหน่งท่ีแตกต่างกันท่ีละคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) พบว่า คู่ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผูอ้  านวยการโรงเรียนกบักลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแทนครูผูส้อน ในดา้นการก าหนดทิศทาง ส่วนดา้นการ
ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนและการปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ไม่พบคู่ท่ีแตกต่างดว้ยวิธีของ
เชฟเฟ่ (Scheffe) แต่เม่ือใช้วิธีการของ Tukey HSD  พบคู่ท่ีแตกต่างกัน คือ กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผูอ้  านวยการโรงเรียนกบักลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแทนครูผูส้อน 
 
ตารางที ่13 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษา






















X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. 
1. การวเิคราะห์สภาพ 
    แวดลอ้มของโรงเรียน 
3.33 .731 3.56 .662 3.93 .975 4.09 .20* (1,3) 
2. การก าหนดทิศทาง 
    ของโรงเรียน   
3.17 .752 3.56 .688 3.86 1.02 6.61 .22* (1,0)(1,3) 
3. การก าหนดกลยทุธ์ 
    ของโรงเรียน 
3.25 .769 3.59 .705 3.97 .954 6.13 .22* (1,0)(1,3) 
4.  การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
     ของโรงเรียน 
5.  การด าเนินการ ควบคุม  
     ติดตามและประเมิน 







































             ผลรวมค่าเฉลีย่ 3.26 .706 3.59 .619 3.89 .906 6.28 .00* (1,2)(1,3) 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 13 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับระดับสภาพการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จ าแนกตามอายุท่ีต่างกนั ในภาพรวมและรายดา้นพบวา่ มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และเม่ือทดสอบความแตกต่างกนัระหว่างอายุท่ี
ต่างกนัท่ีละคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
คือ ในดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน ดา้นการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  ดา้นการปฏิบติั
ตามกลยทุธ์ของโรงเรียนและในภาพรวม พบคู่ท่ีแตกต่างกนั 2 คู่ คือ มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม
อายุต  ่ากวา่ 30 ปี กบักลุ่มอาย ุ30-50 ปี และกลุ่มอายุต ่ากวา่ 30 ปี กบักลุ่มอาย ุ51 ปีข้ึนไป ในดา้นการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและดา้นการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์
ของโรงเรียนพบคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งละ 1 คู่ คือ มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี กบั
กลุ่มอาย ุ51 ปีข้ึนไป  และกลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี กบักลุ่มอาย ุ30-50 ปี 
 
ตารางที ่14 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษา









X ̅ S.D. X ̅ S.D. 
1. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
    ของโรงเรียน 
2. การก าหนดทิศทาง 
    ของโรงเรียน   
3. การก าหนดกลยทุธ์ 
    ของโรงเรียน 
4.  การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
     ของโรงเรียน 
5.  การด าเนินการ ควบคุม  





































































X ̅ S.D. X ̅ S.D. 
     กลยทุธ์ของโรงเรียน         
ผลรวมค่าเฉลีย่ 3.47 .653 3.79 .726 -2.714 .01* 
     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตารางท่ี 14 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัสภาพการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จ าแนกตามระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ในภาพรวมและราย
ดา้นมีความแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียระดบัสภาพ
การด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของทั้งในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 5 สูงกวา่กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ยกเวน้ดา้นการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกล














ตารางที ่15 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษา
เอกชนจงัหวดัปัตตานี โดยจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตารางท่ี 15 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัสภาพการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จ าแนกตามประสบการณ์การท างานท่ีต่างกัน ทั้งใน
ภาพรวมและรายดา้นพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และเม่ือทดสอบความ










1-5 ปี  
(1) 




(n=27) (n=118) (n=53) 




2. การก าหนดทิศทาง 
ของโรงเรียน   


































































































ผลรวมค่าเฉล่ีย 3.18 .71 3.46 .60 3.89 .68 13.02 .00* (1,3)(2,3) 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี แตกต่างกนักบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การ
ท างาน 11 ปีข้ึนไป และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปีแตกต่างกนักบักลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป  
 
ตารางที ่16 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษา













(n=96) (n=72) (n=30) 
X ̅  S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. 
1. การวเิคราะห์สภาพ 
แวดลอ้มของโรงเรียน 
2. การก าหนดทิศทาง 
ของโรงเรียน   


























































































ผลรวมค่าเฉล่ีย 3.30 .63 3.62 .58 4.12 .65 21.23 .00* (1,0)(1,3)(2,3) 
  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตารางท่ี 16 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัสภาพการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีต่างกนั คือ ขนาดเล็ก 
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ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.05 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีท างานอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียระดับการปฏิบติั/สภาพการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานอยูใ่นโรงเรียนขนาด
กลาง และขนาดเล็กตามล าดบั  
เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั ทีละคู่ดว้ยวิธี










แยกแต่ละดา้น ผลปรากฏดงัในตารางท่ี 17  
 
ตารางที่ 17   แสดงความถ่ีของปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษา
เอกชนจงัหวดัปัตตานี ทั้ง 5 ด้านคือ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
ดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน  ดา้นการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  ดา้นการ








1. บุคลากรในโรงเรียนไม่ให้ความส าคญั และ
ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวเิคราะห์  
 












โรงเรียน (ความถ่ี 38) 
0.   ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรในโรเรียน ไม่ค่อยให ้   
      ความร่วมมือกนัในการร่วมวเิคราะห์ 
      สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน 
โรงเรียนท าใหก้ารด าเนินการงาน ไม่เป็นไป
ในแนวเดียวกนั (ความถ่ี 30) 
3.  ขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ ชดัเจน และ
ไม่มีการวางแผนระยะยาว (ความถ่ี 27) 
4.   ครูไม่ค่อยมีส่วนร่วมและไม่มีบทบาทหน้าท่ี
ในการบริหาร และการวเิคราะห์สภาพแวด 
      ลอ้มของโรงเรียน (ความถ่ี 19) 














2.  ควรมีการจัดอบรมผู ้บริหาร ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนให้มีความรูความ





3.  ควรมีการวิเคราะห์ขอ้มูลทุกดา้น ทุกฝ่าย
ให้ครอบคลุม ชัดเจน เป็นระบบ มีการ
วาง 
      แผนแบ่งเป็นระยะเร่ง ด่วนระยะสั้ น 
ระยะยาว และด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
4. โ ร ง เ รี ย น ค ว ร มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอก
















8.  ขาดการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ก า ร ศึกษา  ว ัฒนธรรมและค่ า นิ ยมของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินและไม่ค่อยครอบคลุม
เท่าท่ีควร (ความถ่ี 6) 
9.   ขาดการวางแผนก่อนการด าเนินการดา้น
อาคารสถานท่ี (ความถ่ี 3) 
10.   ขาดการวเิคราะห์ดา้นบุคลากร บุคลากรไม่
ตรงสายงาน ไม่มีการคดัเลือกบุคลากรอยา่ง
เขม้งวดก่อนการปฏิบติังาน  
      ( ความถ่ี 3) 
 
การก าหนดทศิทางของโรงเรียน 
1.    การก าหนดทิศทางของโรงเรียนยงัไม่ชดัเจน 
เช่นก าหนดภารกิจ ทิศทาง  ปัญหาท่ีไม่
ชัดเจน ไม่ก าหนดขอบเขตการปฏิบติังาน
ในหน้าท่ีท่ีชดัเจน  ใชว้ิสัยทศัน์เดิมๆไม่เคย
เปล่ียนแปลง (ความถ่ี 17) 
2.     ขาดงบประมาณในการสนับสนุนทิศทาง
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น  เ ช่ น  ภ า ค รั ฐ จั ด ส ร ร
งบประมาณให้ย ังไม่ เพียงพอ โรงเรียน
ก าหนดโครงการแต่บางโครงการขาด
งบประมาณ (ความถ่ี 15) 
3.     บุคลากรในโรงเรียนขาดความเขา้ใจในการ
ก าหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา 
เป้าหมายของโรงเรียน (ความถ่ี 15) 
4.      ก าหนดเป้าหมายดา้นคุณภาพสูงไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้(ความถ่ี 8) 
 
1.  ผู ้บริหารควรมีการประชุมวางแผน
ร่วมกนักบั หวัหน้าฝ่ายบริหาร คณะครู 
และบุคลากรของโรงเรียน  รวมทั้ ง










ทิศทางท่ีก าหนด  
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5.     ขาดการจดักลุ่มภารกิจหลักของโรงเรียน
แลว้วิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มภารกิจ
ต่างๆ (ความถ่ี 6) 
6.     ไม่ไดน้ าวิสัยทศัน์ของโรงเรียนมาวิเคราะห์
ร่วมกัน  ส่ วนใหญ่ เ ป็นหน้า ท่ีของ ฝ่ าย
ผูบ้ริหารในการก าหนดทิศทางของโรงเรียน 
3.  ผูบ้ริหารตอ้งผูน้ าในการสร้างความรู้
ความเขา้ใจให้กบัครูและบุคลากรของ
โรงเรียนการก าหนดทิศทาง วสิัยทศัน์ 
พันธ กิจ  ป รัชญา  เ ป้ าหมายของ
โรง เ รียนทุกคนรับ รู้ในแนวทาง
เดียวกนั  
         ครูเป็นเพียงผูป้ฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย (ความถ่ี 2) 
7.    การก าหนดทิศทางของโรงเรียนมีส่วน
เ ก่ียวข้องกับ ปัจจัยหลายๆด้าน  สั งคม 
วฒันธรรม งบประมาณ บุคลากร ซ่ึงยากท่ี
จะท าใหค้รบทุกดา้น (ความถ่ี 1) 
8.     ความคาดหวงัในอนาคตไม่ค่อยชดัเจนในแง่
ของวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์
          (ความถ่ี 1) 
9.      ขาดการประสานงานกบัหน่วยงานตน้
สังกดั ผูป้กครองนกัเรียน ชุมชน ในการ
ก าหนดทิศทางของโรงเรียน (ความถ่ี 1) 
4.  ควรก าหนดทิศทาง ภารกิจ เป้าหมายให้
ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้ไม่สูง
จน เ กินไป  และสามารถวิ เ ค ร าะ ห์
เช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มภารกิจต่างๆได ้







การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  
1.     ไม่มีการระดมความคิดของผูมี้ส่วนร่วมใน
การระบุความต้องการในการบริการและ
ผลผลิตหลักท่ีโรงเรียนจะพัฒนาข้ึนมา
เพื่ อ ให้บรร ลุ เ ป้ าหมายของวิสั ยทัศน์   
(ความถ่ี 20) 
2.      การก าหนดกลยทุธ์ไม่ชดัเจน (ความถ่ี 12) 
 
 















การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  
3.     อตัราเขา้ออกของบุคลากรค่อนขา้งสูง 
         ท าให้ครูบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองข้อก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนและ
การจดัท าแผนกลยทุธ์  (ความถ่ี 5) 
4.     ก าหนดโครงการบางโครงการมีงบ 
        ประมาณนอ้ยและการวางแผนงบประมาณ   
        ยงัไม่เป็นไปตามความตอ้งการของกลยทุธ์ 
        โรงเรียนมากนกั  (ความถ่ี 4) 
5.     ครู บุคลากรบางคนไม่ทราบกลยทุธ์ของ    




โรง เ รียน  ให้ มีความชัด เจนและ
ส าม า รถน า ไ ปป ฏิ บั ติ ใ ห้ บ ร ร ลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
2.  ผูบ้ริหารควรจดัหาวิทยากรท่ีเก่งๆใน
ดา้นการบริหารเชิงกลยุทธ์มาบรรยาย
ใ ห้ ค ว า ม รู้ ใ น โ ร ง เ รี ย น บ่ อ ย ๆ
โดยเฉพาะ เ ก่ียวกับการวิ เคราะห์
SWOT วิธีการก าหนดกลยุทธ์  การ
จัดท าแผนกลยุทธ์  และ อ่ืนๆเพื่ อ
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มี
ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน   
1.     การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียนไม่
เป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดเท่าท่ีควรหรือ
ปฏิบัติได้น้อย  การปฏิบัติงานไม่เป็นไป





เท่ียงตรง  (ความถ่ี 24) 
 
 







ให้ ค ว าม รู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ ในก า ร
ปฏิบติังานในหน้าท่ีให้ชดัเจน และ
ให้ทุกฝ่ายปฏิบติัให้สอดคล้องกับ











2.     บุคลากรมืออาชีพมีนอ้ยท าใหไ้ม่ไดป้ฏิบติั
ตามกลยุทธ์ 100 เปอร์เซ็น อาจเป็นเพราะ
ขาดความรู้ความใจในการปฏิบติังานให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ (ความถ่ี 20) 





ประถมศึกษา (ความถ่ี 12) 





หลายๆกิจกรรม (ความถ่ี 8) 
5.     อตัราการเขา้ออกของบุคลากรมีหลายคน
ต่อปีท าให้ต้องอบรมท าความ เข้า ใจ
บุคลากรใหม่อยูเ่ร่ือยๆ (ความถ่ี 5) 
6.     งบประมาณในการจดัท าแผน โครงการ 
กิจกรรมมีน้อย ท าให้การปฏิบติัตามกล
ยุทธ์ของโรงเรียนไม่บรรลุตามเป้าหมาย
เท่าท่ีควร  (ความถ่ี 4) 
 
3.  ตอ้งมีการประสานงานและก ากบัดูแล
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 และ
ขั้นท่ี 3 ตามล าดบั 
4.  ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์การ
ป ฏิบั ติ ง านต ามแผนกลยุ ท ธ์ ต่ อ
หน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้อง  ผู ้ปกครอง 
ชุมชนได้รับทราบเพื่อจะได้มีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ 
สนับสนุน ช่วยเหลือ อ านวยความ




















7.     การปฏิบติัการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
ตามแผน PDCA ปฏิบัติได้น้อย และไม่
ชดัเจน (ความถ่ี 2) 
8.     ขาดการจดัการท่ีดี เพื่อผูป้ฏิบติัสามารถ
ปฏิบติัโดยพลงัและก าลงัใจ (ความถ่ี 1) 
การด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมิน 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 




โรงเรียน (ความถ่ี 32 ) 
2.      บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญในการควบคุม ติดตาม
และประเ มินกลยุทธ์ มีน้อย  และขาด
เค ร่ือง มือ ท่ีจะใช้ในการติดตามและ
ประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน (ความถ่ี 25 ) 
3.      การท างานเป็นไปแบบไม่ต่อเน่ือง ไม่เป็น
ระบบ ขาดการด าเนินการ ควบคุม ติดตาม 
และประเมินผลท่ีชดัเจน (ความถ่ี 14 ) 
 
  7.   ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจใหก้บัครูในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหสุ้ดความสามารถเพื่อใหก้ารปฏิบติั 
     งานมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามท่ีได้
วางไว ้
 





















จากตารางท่ี 17 พบว่า ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษา
เอกชนจังหวดัปัตตานี โดยจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแนวทางการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ในแต่ละดา้น ดงัน้ี  
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีปัญหามากท่ีสุดคือ บุคลากรในโรงเรียน
ไม่ให้ความส าคญั และขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน รองลงมาคือ ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรในโรเรียน ไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือกนัในการ
ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั  และนอ้ยท่ีสุดคือ ขาดการวิเคราะห์ดา้นบุคลากร บุคลากรไม่ตรงสายงาน ไม่มีการ
คดัเลือกบุคลากรอยา่งเขม้งวดก่อนการปฏิบติังาน 
  แนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์   ผูบ้ริหารควรสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้ความร่วมมือกันในการท างานและร่วมกนัวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการบริหารและจดัการศึกษา   ควรมี
การจดัอบรมผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความเขา้ใจ และเห็นความส าคญัใน
การจดัท าแผนกลยุทธ์และการน าไปใชป้ระโยชน์ ไม่ใช่ว่าพอมีการจดัอบรมก็ส่งตวัแทนไป ท าให้
แผนกลยุทธ์ไม่ได้น าเอามาปฏิบติัใช้อย่างเป็นทางการ  มีการวิเคราะห์ขอ้มูลทุกด้าน ทุกฝ่ายให้
ครอบคลุม ชัดเจน เป็นระบบ มีการวางแผนแบ่งเป็นระยะเร่งด่วน ระยะสั้ น ระยะยาว และ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โรงเรียนควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกอย่าง
แทจ้ริง ตลอดจนก าหนดผูรั้บผิดชอบ บทบาทหนา้ท่ีให้ชดัเจน น าไปปฏิบติัจริง และผูบ้ริหารตอ้ง
เปิดโอกาสให้บุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนเพื่อจะไดห้าแนวทางในการแกปั้ญหา และพฒันาโรงเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน 
2.การก าหนดทิศทางของโรงเรียน  มีปัญหามากท่ีสุดคือ การก าหนดทิศทางของ
โรงเรียนยงัไม่ชัดเจน เช่นก าหนดภารกิจ ทิศทาง ปัญหาท่ีไม่ชัดเจน ไม่ก าหนดขอบเขตการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีชดัเจน  ใชว้สิัยทศัน์เดิมๆไม่เคยเปล่ียนแปลง รองลงมาคือ ขาดงบประมาณใน
การสนับสนุนทิศทางของโรงเรียน เช่น ภาครัฐจดัสรรงบประมาณให้ยงัไม่เพียงพอ โรงเรียน
ก าหนดโครงการแต่บางโครงการขาดงบประมาณและบุคลากรในโรงเรียนขาดความเขา้ใจในการ
ก าหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา เป้าหมายของโรงเรียน และน้อยท่ีสุด คือการก าหนด
ทิศทางของโรงเรียนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหลายๆดา้น สังคม วฒันธรรม งบประมาณ บุคลากร 
ซ่ึงยากท่ีจะท าให้ครบทุกดา้น ความคาดหวงัในอนาคตไม่ค่อยชดัเจนในแง่ของวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
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และเป้าประสงค ์และขาดการประสานงานกบัหน่วยงานตน้สังกดั ผูป้กครองนกัเรียน ชุมชน ในการ
ก าหนดทิศทางของโรงเรียน  
แนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์    ผูบ้ริหารควรมีการ
ประชุมวางแผนร่วมกนักบั หวัหน้าฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน  รวมทั้งตวัแทน
ผูป้กครอง ชุมชนในการร่วมกันก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ชัดเจน  ทุกฝ่ายรับรู้ทิศทางของ
โรงเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกนั งบประมาณท่ีรัฐจดัสรรให้ควรใชจ่้ายอยา่งมีเหตุผล สนบัสนุน
ทิศทางของโรงเรียนใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการจ าเป็น มีประโยชน์ต่อโรงเรียนมากท่ีสุด ไม่ควรใช้
จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย และควรหางบประมาณมาสนบัสนุนตามทิศทางท่ีก าหนด ผูบ้ริหารตอ้งผูน้ าใน
การสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัครูและบุคลากรของโรงเรียนในการก าหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ ปรัชญา เป้าหมายของโรงเรียน ทุกคนรับรู้ในแนวทางเดียวกนั ควรก าหนดทิศทาง ภารกิจ 
เป้าหมายใหช้ดัเจน สามารถน าไปปฏิบติัไดไ้ม่สูงจนเกินไป และสามารถวเิคราะห์เช่ือมโยงระหวา่ง
กลุ่มภารกิจต่างๆไดแ้ละควรมีการวิเคราะห์ปัจจยัหลายๆดา้นก่อนท่ีจะก าหนดทิศทางของโรงเรียน 
ให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งให้ความส าคญัและมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของโรงเรียน โดยเฉพาะ
บุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนเพื่อพฒันาโรงเรียน ผูเ้รียนและการบริหารจดัการ
ใหมี้คุณภาพ 
 3. การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  มีปัญหามากท่ีสุดคือ ไม่มีการระดมความคิดของผูมี้
ส่วนร่วมในการระบุความตอ้งการในการบริการและผลผลิตหลกัท่ีโรงเรียนจะพฒันาข้ึนมาเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของวิสัยทศัน์  รองลงมา คือ การก าหนดกลยุทธ์ไม่ชัดเจน และน้อยท่ีสุด คือ ครู 
บุคลากรบางคนไม่ทราบกลยทุธ์ของโรงเรียน 




ปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ผูบ้ริหารควรจดัหาวิทยากรท่ีมีความสามารถในด้านการ
บริหารเชิงกลยุทธ์มาบรรยายให้ความรู้ในโรงเรียนบ่อยๆโดยเฉพาะ เก่ียวกบัการวิเคราะห์SWOT 
วิธีการก าหนดกลยุทธ์ การจัดท าแผนกลยุทธ์ และอ่ืนๆเพื่อพฒันาบุคลากรของโรงเรียนให้มี
ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 
4. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน  มีปัญหามากท่ีสุดคือ การปฏิบติัตามกลยทุธ์
ของโรงเรียนไม่เป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดเท่าท่ีควรหรือปฏิบติัไดน้อ้ย  การปฏิบติังานไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนท่ีก าหนดท าใหก้ารด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ และบางคร้ังปฏิบติัตามท่ีวางไวแ้ต่อาจ
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มีการเปล่ียนแปลงวนัเวลาตามความเหมาะสม และการติดตามโครงการท่ีด าเนินการไปแลว้ โดย
บางคร้ังขอ้มูลไม่เท่ียงตรง   รองลงมาคือ บุคลากรมืออาชีพมีนอ้ยท าใหไ้ม่ไดป้ฏิบติัตามกลยุทธ์ 100 
เปอร์เซ็น อาจเป็นเพราะขาดความรู้ความใจในการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์  และน้อย
ท่ีสุดคือ อตัราการเขา้ออกของบุคลากรมีหลายคนต่อปีท าให้ตอ้งอบรมท าความเขา้ใจบุคลากรใหม่
อยูเ่ร่ือยๆ 
แนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์   ควรมีประชุมวางแผน
ร่วมกนั แต่งตั้งประธานและกรรมการแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ชดัเจน  ก่อนท่ีจะปฏิบติั
ให้ทุกฝ่ายเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเองท่ีไดรั้บมอบหมาย ควรจดัอบรมบุคลากรในหน่วยงาน
ให้ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานในหน้าท่ีให้ชดัเจน และให้ทุกฝ่ายปฏิบัติให้สอดคลอ้งกบั
แผนกลยุทธ์ท่ีไดก้  าหนดไว ้ ตอ้งมีการประสานงานและก ากบัดูแลเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 ตามล าดับ  ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์การ
ปฏิบติังานตามแผนกลยุทธ์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้กครอง ชุมชนไดรั้บทราบเพื่อจะไดมี้ส่วน
ร่วมในการให้ความร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกให้กับโรเรียนในการ
ปฏิบติังาน  ควรจดักิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และจดัสรร
งบประมาณใหเ้พียงพอ เฉล่ียสัดส่วนในแต่ละโครงการตามความจ าเป็น โรงเรียนตอ้งมีการนิเทศใน
การปฏิบติังานบ่อยๆ โดยมิใช่เพื่อจบัผดิ แต่เพื่อช่วยเหลือ ปรับปรุง และการพฒันาในการปฏิบติังาน
ของคณะครู และบุคลากรของโรงเรียน และผูบ้ริหารจะตอ้งมีการสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัครูใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีใหสุ้ดความสามารถ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามท่ีไดว้างไว ้
5. การด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน  มีปัญหามาก
ท่ีสุดคือ มีการติดตามโครงการท่ีด าเนินการโดยบางคร้ังขอ้มูลไม่เท่ียงตรง อาจไดข้อ้มูลท่ีไม่ชดัเจน 
และบางคร้ังไม่มีการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน  รองลงมาคือ 
บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญในการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์มีนอ้ย และขาดเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้น
การติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน และน้อยท่ีสุดคือ การท างานเป็นไปแบบไม่ต่อเน่ือง 
ไม่เป็นระบบ ขาดการด าเนินการ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลท่ีชดัเจน  
แนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์   ผูบ้ริหารควรจดัวาง
คนท่ีจะมีหน้าท่ีติดตามงานในส่วนของการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของ
โรงเรียนให้ชัดเจนและก าหนดวนัเวลาท่ีจะตอ้งส่งงานท่ีไดรั้บอย่างเด็ดขาด และตอ้งมีการสร้าง
เคร่ืองมือในการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัแผน
กลยุทธ์และสามารถประเมินการปฏิบติัไดจ้ริง   คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตอ้งมีการติดตาม
และประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถแกไ้ขไดท้นัเวลา  ผูบ้ริหารควรมีการตรวจสอบ ติดตาม
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สัมภาษณ์ น าเสนอเป็นตารางผลการสังเคราะห์ภาพรวมของสภาพการด าเนินการท่ีควรไดรั้บการ
พัฒนา ปัญหาการด าเนินการท่ีเป็นอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยแยกเป็นแต่ละดา้นแลว้
น าเสนอในรูปแบบความเรียง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่18 แสดงผลการสังเคราะห์ประมวลผลขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวน 
                   การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  






































































จากตารางท่ี 18 การประมวลผลการสังเคราะห์สภาพการด าเนินการท่ีควรไดรั้บการ
พัฒนา ปัญหาการด าเนินการท่ีเป็นอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ด้านการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน สรุปไดด้งัน้ี                              
สภาพการด าเนินการท่ีควรไดรั้บการพฒันา  คือ การศึกษากฎหมาย นโยบาย ความ
มุ่งหมาย หลกัการและแนวทางการจดัการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ครอบคลุมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน และการส ารวจวฒันธรรม  ค่านิยม การท างานของ
บุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผนกลยทุธ์  
ปัญหาการด าเนินการท่ีเป็นอุปสรรค  คือ บุคลากรในโรงเรียนไม่ให้ความส าคญั 
และขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ฝ่าย
บริหาร ครู บุคลากรในโรเรียน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกนัในการร่วมวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายนอกและภายในโรงเรียน ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และขาดการ




โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่า ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนจะต้องให้
ความส าคญัในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน  ควรมีการจดัอบรม
ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการบริหารเชิง      
กลยทุธ์  ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 
 
“ การบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคญัมากกบัผูบ้ริหารโรงเรียนในภาวะ
ปัจจุบนัน้ี โรงเรียนจ าเป็นจะตอ้งมีกลยทุธ์เพราะ1.ปัจจุบนัน้ีจ  านวนโรงเรียนมีเพิ่ม
มากข้ึนเร่ือยๆ 2.การแข่งขนัก็มากข้ึน 3.สภาพในอดีตกบัปัจจุบนัน้ีไม่เหมือนกนั 
สภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบนั รวมทั้งจิตส านึกของผูบ้ริหาร ครู นักเรียน ก็ไม่
เหมือนกัน กลยุทธ์ในการบริหารนั้นก็ยงัไม่ใช่การเปล่ียนแปลงมากนักยงัใช้
ของเดิมอยูบ่า้งแต่ไม่ใช่122 เปอร์เซ็นต ์(ผูใ้หส้ัมภาษณ์,15 เมษายน 2559)  
นอกจากการบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีความส าคญัมากกบัผูบ้ริหารโรงเรียนในภาวะปัจจุบนั
แล้วกระบวนการต่างๆในการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็มีความส าคัญโดยเฉพาะ  การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนเป็นจุดเร่ิมตน้ในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ จึงจะท าให้มีกลยุทธ์
และมีการปฏิบติัตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 13 เมษายน 2559) กล่าววา่ 
 
“ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความส าคัญมาก เราต้อง
วิเคราะห์ให้ครอบคลุมทั้ งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ถ้าเราไม่มีการ
วิเคราะห์สภาพ ไม่มีแผน ไม่มีกลยุทธ์ในการบริหาร ซ่ึงถา้ผูบ้ริหารค านึงถึงตรงน้ี
สมมุติวา่เป็นลูกเรา ถา้โรงเรียนของเราดีไม่จ  าเป็นตอ้งส่งไปมาเลเซีย เราสามารถท่ี
จะใหลู้กเรียนท่ีโรงเรียนของเราก็ได ้ใหเ้ขาเรียนอยา่งมีความสุข มนัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
ส าหรับผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งค านึงถึง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเราตอ้งวางแผนร่วมกนักบับุคลากร




ระยะยาว เพื่อท่ีจะพฒันาโรงเรียนและคุณภาพผูเ้รียนไปพร้อมๆกนัสอดคลอ้งกบั (ผูใ้ห้สัมภาษณ์, 
11 เมษายน 2559) กล่าววา่ 
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“ในการบริหารจดัการในภาวะปัจจุบนั  ภาวะท่ีการพฒันาการศึกษา และ
ภาวะท่ีมีการแข่งขนัดว้ย ก็เลยตอ้งปรับในเร่ืองกลยุทธ์ต่างๆ ซ่ึงไม่แน่นอน ในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนตอ้งมีแนวทางการปฏิบติังาน ตอ้งมีวสิัยทศัน์ ตอ้งมีกลยุทธ์ 
ท่ีจะขบัเคล่ือนไปสู่วิสัยทศัน์ มีการวางแผนการด าเนินงาน มีการวางแผนระยะยาว 
ในการบริหารจดัการจะเนน้ให้ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งในดา้นของผูป้กครอง บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม ตั้งหลกัตั้งโจทยเ์อาไว ้ โรงเรียนน้ี
ตอ้งเป็นของทุกคน  ในเม่ือเป็นของทุกคน ทุกคนก็ตอ้งมีส่วนร่วม ทุกคนก็จะมี
ความรักโรงเรียน”  
เม่ือใดก็ตามท่ีผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ตลอดจนผูป้กครอง 
ชุมชนมี  ส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน ทุกคนมีความรักความเขา้อกเขา้ใจกนั และก็สร้าง
ภาระหนา้ท่ีร่วมกนั ถา้ทุกคนมีความรักกนัก็จะเสนอความคิดท่ีหลากหลาย เพื่อท่ีจะพฒันาโรงเรียน 
 
ตารางที ่19  แสดงผลการสังเคราะห์ประมวลผลขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวน 
                   การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  


















   ประสงคข์องโรงเรียน 
 การก าหนดทิศทางของ
โรงเรียนยงัไม่ชดัเจน เช่น
ก าหนดภารกิจ ทิศทางปัญหา 






























































ของโรงเรียน เช่น ก าหนด














จากตารางท่ี 19 การประมวลผลการสังเคราะห์สภาพการด าเนินการท่ีควรไดรั้บการ
พัฒนา ปัญหาการด าเนินการท่ีเป็นอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดา้นการก าหนดทิศทางของ
โรงเรียน สรุปไดด้งัน้ี                              
สภาพการด าเนินการท่ีควรได้รับการพฒันา  คือ การจัดกลุ่มภารกิจหลักของ
โรงเรียนแลว้วิเคราะห์เช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มภารกิจต่างๆ การก าหนดเป้าหมายผลผลิตหลกัในแต่ละ
ปีเป็นระยะเวลา 3-5 ปีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์พนัธกิจและเป้าประสงคข์องโรงเรียน และการ
น าวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดแลว้ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดภารกิจ ทิศทางในอนาคต ขอบเขตการ
ปฏิบติังานของโรงเรียนและบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีจะตอ้งปฏิบติัใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ 
ปัญหาการด าเนินการท่ีเป็นอุปสรรค คือ การก าหนดทิศทางของโรงเรียนยงัไม่
ชดัเจน เช่นก าหนดภารกิจ ทิศทาง ปัญหาท่ีไม่ชดัเจน ไม่ก าหนดขอบเขตการปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ี
ชดัเจน  ใชว้สิัยทศัน์เดิมๆไม่เคยเปล่ียนแปลง ขาดงบประมาณในการสนบัสนุนทิศทางของโรงเรียน 
เช่น ภาครัฐจดัสรรงบประมาณให้ยงัไม่เพียงพอ โรงเรียนก าหนดโครงการแต่บางโครงการขาด
งบประมาณและบุคลากรในโรงเรียนขาดความเข้าใจในการก าหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
ปรัชญา เป้าหมายของโรงเรียน  
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบวา่ ผูบ้ริหารควรมีการประชุมวางแผนร่วมกนักบัหวัหนา้ฝ่าย








อะไรบา้ง ครูฝ่ายวิชาการบอกว่าห้องเรียนไม่พอ บางคร้ังร่ัว บางคร้ังช ารุด ทรุด
โทรมเหล่าน้ีเราตอ้งฟัง แลว้มานัง่คิดและร่วมกนัวางแผนวา่ปีหนา้เราจะท าอยา่งไร 
ฝ่ายอนุบาล ก็มีทีมงานของเคา้ในการเช็ค วิเคราะห์อยู่ว่า เร่ืองห้องเรียน ห้องน ้ า
เพียงพอกับความต้องการไหม  การอ านวยความสะดวก ด้านอาคารสถานท่ี มี
ปัญหาอะไรบา้ง ก็จะมีรายงานอยู่เป็นประจ า การปฏิบติัทั้งฝ่ายประถม มธัยมก็
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เช่นเดียวกัน แล้วสุดท้ายก็เรียบเรียงน าเสนอให้ทุกคนรับทราบ ว่าเราจะมีแนว
ทางการปฏิบติัอยา่งน้ีน่ะ ใหทุ้กคนไดป้ฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้”  
             (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 13 เมษายน 2559) 
 
ในการก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้เกิดความชดัเจนนั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อจะหาแนวทางในการพิจารณาแกไ้ขปัญหา ผูบ้ริหารไม่สามารถท า
คนเดียวได้จะต้องช่วยกันมาก าหนดทิศทางของโรงเรียน ให้พัฒนาไปพร้อมๆกันทุกๆด้าน
สอดคลอ้งกบั (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 11 เมษายน 2559) กล่าววา่ 
 
 “ ผูบ้ริหารจะเรียกประชุมในรูปแบบของหัวหน้าฝ่ายและผูช่้วย ซ่ึง
ทางโรงเรียนจะพยายามว่าจะท าอย่างไรให้มีการกระจายงานให้มากท่ีสุด บางส่ิง
บางอย่างก็จบท่ีหัวหน้าฝ่าย บางอย่างให้จบท่ีผูช่้วย  ยงัไม่ตอ้งถึงผูอ้  านวยการทุก
อย่าง เราก็ได้ก าหนดชัดเจนเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมต่างๆ ในการประชุม
ปรึกษาหารือ และก็ตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีการประชุมปีละ 2 คร้ังแต่
ในขณะเดียวกนันั้นเป็นการประชุมในรูปแบบท่ี เป็นทางการ และในรูปแบบท่ีไม่
เป็นทางการดว้ย คือ เปิดโอกาสให้ครูทุกคนไดพ้บปะกบัผอ.เป็นรายคนประจ าปี 
เพื่อท่ีจะเสนอแนะเป็นการส่วนตัวเพราะบางทีการเสนอแนะอะไรต่างๆยงัมี
ขอ้จ ากดั แต่ถา้มาพบเป็นรายคน อยากจะเสนออะไร เสนอเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
โรงเรียน เก่ียวข้องกับบุคลากร ครูก็จะเสนออะไรได้ต่างๆโดยทุกอย่างท่ีครู
น าเสนอนั้นเราจะเก็บเป็นความลบั ” 
 
ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางของโรงเรียน เช่น ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียน ระบุความ
คาดหวงัในอนาคตแลว้ก าหนดเป็นวิสัยทศัน์ของโรงเรียนท่ีชดัเจนและปฏิบติัได ้ก าหนดเป้าหมาย
ผลผลิตหลกัในแต่ละปีเป็นระยะเวลา3-5ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์
ของโรงเรียนสอดคลอ้งกบั ผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 
ผูบ้ริหารครู และบุคลากรของโรงเรียน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน 




อาจไม่ใช่มาจากฐานราก คุณครูระดบัล่าง แต่มาจากขา้งบนก่อนฝ่ายบริหาร แลว้มา
น าเสนอให้คุณครูทั้งโรงเรียนรับฟัง ทราบ ว่าเราไปดูท่ีน้ีเป็นอย่างน้ี มีอะไรท่ีดีๆ 
แลว้ถา้เราจะไป ณ ท่ีจุดนั้นเหมือนโรงเรียนเคา้เราตอ้งท าอย่างไร คุณเห็นดว้ยไม่ 
เช่น เราจะเป็นโรงเรียนระดบั มาตรฐานสากลภายในสามปีขา้งหนา้ทุกคนเห็นดว้ย
หรือไม่ คือเราตั้งเป้า บางคนก็เอะอะ อะไรยงัไงระดบัสากล การไปดูงานท าให้เกิด
ไอเดีย เกิดวิสัยทศัน์ข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราไปดู บางโรงเรียนท่ีดีๆเรา
พยายามมาแอพลายมาเป็นของเราให้สอดคล้องกบับริบทพื้นท่ี เช่นท่ีโน้นไม่ใช่
มุสลิม แต่ท่ีน้ีเป็นมุสลิม ท ายงัไงให้เขา้กนัได ้คือการเปล่ียนแปลง การแลกเปล่ียน 
ท าอย่างไรไม่ให้กระทบต่อบริบทท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง พอเราอยากให้เป็น
มาตรฐานสากลภายในสามปีเราก็ท าป้ายเพื่อให้คุณครูไดท้ราบ และมองเห็นว่าเรา
จะไปถึงจุดนั้น ตอ้งท าอะไรบา้ง อะไรเป็นมาตรฐานสากลทุกคนตอ้งเรียนรู้ ทุกคน
ต้องมีส่วนในการผลักดันไปสู่จุดนั้น หน่ึงในนั้นคือการท าอย่างไรให้ผูเ้รียนมี
คุณภาพท่ีสุด (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 13 เมษายน 2559) 
ตารางที ่20 แสดงผลการสังเคราะห์ประมวลผลขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวน 
                   การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  















































































  จากตารางท่ี 02 การประมวลผลการสังเคราะห์สภาพการด าเนินการท่ีควรไดรั้บการ
พัฒนา ปัญหาการด าเนินการท่ีเป็นอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดา้นการก าหนดกลยุทธ์ของ
โรงเรียน สรุปไดด้งัน้ี                              










เป้าหมายของวิสัยทศัน์  รองลงมา คือ การก าหนดกลยุทธ์ไม่ชดัเจน และอตัราเขา้ออกของบุคลากร


















และมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 
ก่อนโรงเรียนเปิดจะมีประชุมร่วม คุณครูจะสามารถให้ขอ้เสนอแนะได้




เหล่านั้นท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้ผูบ้ริหารก็จะเรียกฝ่ายแต่ละฝ่ายร่วมกนัมาประชุม ปรึกษา 
หารือ และพิจารณา จากนั้นแบ่งฝ่ายแต่ละฝ่ายเป็นกลุ่มๆ คุณครูทุกคนจะตอ้งอยู่
ในนั้นดว้ยตามความถนดั ความสามารถของแต่ละคน  เพื่อท างานร่วมกนัในแต่
ละฝ่ายตามท่ีไดน้ าเสนอ แลว้มาท าแผนปฏิบติั แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแลว้มา
น าเสนอร่วมทั้งโรงเรียนใหไ้ดรั้บทราบ ซ่ึงจะท าทุกปี หากพอใจแลว้ก็จะไปสู่การ
ปฏิบัติ หากมีตรงไหนท่ียงัไม่พอใจก็จะหาแนวทางแก้ไขน าเสนอต่อไป ซ่ึง
โรงเรียนก็ไดก้  าหนดตารางประจ าปีของโรงเรียนวา่เราตอ้งท าอะไรบา้ง วนัเวลา
เม่ือไหร่ ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ ให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ท่ีเราไดก้ าหนดไว ้อาจมี
การเปล่ียนแปลงวนัเวลาบา้ง ตามสมควร แต่ละฝ่ายจะรู้หนา้ท่ีรับผิดชอบคนตน
ว่ามีโครงการ กิจกรรม อะไรบา้งซ่ึงตอ้งมาวางแผนแต่ละฝ่ายอีกทีหน่ึง ในการ




วธีิการก าหนดกลยทุธ์ การจดัท าแผนกลยทุธ์ และอ่ืนๆเพื่อพฒันาบุคลากรของโรงเรียนให้มี
ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 
 
 “ยกตวัอย่าง กลยุทธ์เด่นของโรงเรียนในด้านการพฒันาบุคลากร โดย
ใชอ้ลักุรอานเป็นฐาน  ซ่ึงในเม่ือเราใชก้ลยทุธ์อยา่งน้ี แนวทางการด าเนินงานก็คือ
เราเน้นอัลกุรอาน  ก่อนมีการประชุมผอ.ต้องอ่านอัล-กุรอานพร้อมอธิบาย
ความหมาย ในแต่ละสัปดาห์มีการฮาลาเกาะอลักุรอานส าหรับบุคลากร โดย
ก าหนดวนัจนัทร์ครูทุกคนตอ้งสอนอลักุรอานตามศกัยภาพของแต่ละคน ตอ้ง
เอาอลักุรอานมาเป็นฐานในการเรียนรู้ แลว้น าไปสู่การปฏิบติักิจกรรมต่างๆของ






ตารางที ่21 แสดงผลการสังเคราะห์ประมวลผลขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวน 
                   การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  



























































































จากตารางท่ี 01 การประมวลผลการสังเคราะห์สภาพการด าเนินการท่ีควรไดรั้บการ
พัฒนา ปัญหาการด าเนินการท่ีเป็นอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดา้นการปฏิบติัตามกลยุทธ์
ของโรงเรียน สรุปไดด้งัน้ี                              





ปัญหาการด าเนินการท่ีเป็นอุปสรรค คือ การปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียนไม่
เป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดเท่าท่ีควรหรือปฏิบติัไดน้้อย  การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดท าให้การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ และบางคร้ังปฏิบัติตามท่ีวางไวแ้ต่อาจมีการ
เปล่ียนแปลงวนัเวลาตามความเหมาะสม และการติดตามโครงการท่ีด าเนินการไปแล้ว โดยบางคร้ัง
ข้อมูลไม่เท่ียงตรง   รองลงมาคือ บุคลากรมืออาชีพมีน้อยท าให้ไม่ได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ 100 











ก าหนดไว ้ ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 
 
“ กลยุทธ์ท่ีจะให้เกิดประสิทธิภาพนั้น เม่ือเรามีการประชุมกัน มีการ
ปรึกษาหารือ เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นกนัและก็เรามีการติดตาม ติดตามวา่มี
การด าเนินการอยา่งไร โดยเฉพาะในเร่ืองของปฏิทินการด าเนินการ คือ พยายาม
กระจายอ านาจให้มากท่ีสุดให้ครูแต่ละคนได้มีส่วนรับผิดชอบดูแล มีบทบาท
หนา้ท่ีในการด าเนินงาน แต่ละฝ่ายก็จะมีหวัหนา้ฝ่ายแต่มีผูช่้วย 2 คน คือใหทุ้กคน
มีฝ่าย และแต่ละระดบัชั้น ก็มีผูช่้วย0คนเพื่อจะขบัเคล่ือนในเร่ืองของกลยุทธ์ อยา่
ให้มีการขาดไม่ต่อเน่ือง อยากให้ท าอย่างต่อเน่ืองช่วยกันคนหน่ึงป่วยอีกคนก็
สามารถมาช่วยได”้ (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 11 เมษายน 2559) 
 
โรงเรียนมีโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดตามวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน จดั




“ การท่ีจะเปล่ียนเป็นหน่ึงท ายาก แต่หากไม่ลงมือปฏิบติัแลว้มนัก็จะไม่
เกิดข้ึน เม่ือก่อนจะเรียนเช้าศาสนา สามัญ บ่าย แต่พยายามจะให้เป็นหน่ึง ท า
อย่างไรให้ครูสามญักบัอุสตาสจะรวมกันเป็นหน่ึง เม่ือก่อนก็จะเป็นสองขั้ว แต่
ปัจจุบนัน้ีกลมกลืนมาก เรามองวิถีอิสลามแบบองค์รวม เป็นหน่ึงท่ีไม่มีฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึงเช่น กว่าจะผลกัดนัส่ิงเหล่าน้ีมาก็หนกัหนาสาหัสมากเป็นสิบปี แลว้ก็ท  าได”้ 






ภาษาองักฤษ  อลักุรอานฮาฟิสซายน์ คณิต ท าให้ผูป้กครองชอบ นกัเรียนสนใจ
โปรแกรมไหนก็เลือกไดเ้ลยเช่น ตะฮฺฟิส ภาษาองักฤษ นอกเหนือจากเวลาเรียน
ปรกติท่ีเคา้จะตอ้งเรียนและการเรียนการสอนก็ไม่เยอะมากจะเน้นการตรับียะฮฺ
เป็นหลกั ซ่ึงผมคิดว่าเป็นนโยบายของโรงเรียนปีหนา้ท่ีตอ้งตั้งเป็นนโยบายของ
โรงเรียนเวลาท ากิจกรรมอะไร พยายามท าอย่างไรให้ถึงเด็กนักเรียนมากท่ีสุด 
นกัเรียนกลา้แสดงออก มีภาวะผูน้ า พูดต่อหน้าสาธารณะชนได ้(ผูใ้ห้สัมภาษณ์, 
13 เมษายน 2559) 
“เม่ือมีการด าเนินการต่างๆปัญหาก็ตอ้งตามมาอยูแ่ลว้ฟีซุนนะฮ 
ตุลลอฮฺเป็นส่ิงท่ีอลัลอฮฺ  ทรงก าหนดว่า ทุกส่ิงทุกอย่างมีทางท่ีจะทดสอบ 
พยายามให้ก าลงัใจกบัครูวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเราด าเนินการนั้นปฏิบติัอลัลอฮฺ  
จะทดสอบเรา ถ้าเราไม่ท าอัลลอฮฺ  ก็จะทดสอบอีกแบบหน่ึง ส่วนการ
ด า เนินงานในส่วนของงบประมาณ มันก็ มีปัญหาแน่นอนอยู่แล้ว เพราะ
งบประมาณมีจ านวนจ ากดั แต่ก็มิใช่วา่ถา้ขาดงบประมาณจะท าไม่ได ้ เราก็ท าใน
ส่ิงท่ีเราท าไดต้ามศกัยภาพของเรา งบประมาณมีแค่น้ีเราก็ท าแค่น้ี ท  าให้ดีท่ีสุด” 
(ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 11 เมษายน 2559) 
 
ตารางที ่22 แสดงผลการสังเคราะห์ประมวลผลขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวน 
                   การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
  ดา้นการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน 
 















ควบคุม ติดตามและประเมิน  
156 
 
ตารางที ่22  (ต่อ) 
 






















































จากตารางท่ี 02 การประมวลผลการสังเคราะห์สภาพการด าเนินการท่ีควรไดรั้บการ
พัฒนา ปัญหาการด าเนินการท่ีเป็นอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตาม
157 
 
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดา้นการด าเนินการควบคุม 
ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน  สรุปไดด้งัน้ี                              
สภาพการด าเนินการท่ีควรได้รับการพฒันา คือ การน าขอ้มูลการประเมินผลมา
ทบทวนเพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่อไป  การสร้างเคร่ืองมือในการ
ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนให้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัภารกิจ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน 
ปัญหาการด าเนินการท่ีเป็นอุปสรรค คือ มีการติดตามโครงการท่ีด าเนินการโดย
บางคร้ังขอ้มูลไม่เท่ียงตรง อาจไดข้อ้มูลท่ีไม่ชดัเจน และบางคร้ังไม่มีการด าเนินการควบคุม ติดตาม
และประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน  รองลงมาคือ บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญในการควบคุม ติดตามและ
ประเมินกลยุทธ์มีน้อย และขาดเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 
และการท างานเป็นไปแบบไม่ต่อเน่ือง ไม่เป็นระบบ ขาดการด าเนินการ ควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผลท่ีชดัเจน 
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่า ผูบ้ริหารควรติดตามงานในส่วนของการด าเนินการ
ควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนหรืออาจจะจดัวางผูท่ี้จะมีหน้าท่ีติดตามงานให้
ชดัเจน เพื่อให้การท างานของครูและบุคลากรเป็นไปอย่างมีระบบ มีขั้นตอน ปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง 
และมีการน าขอ้มูลการประเมินผลมาทบทวนเพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรม
ต่อไป ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ 
“ การประเมินผลตามกลยุทธ์ท่ีผ่านมาเราจะมีปฏิทินในการนิเทศ
ตามกลยทุธ์วา่จากท่ีไดก้ าหนดตามปฏิทิน มีการด าเนินการเป็นอยา่งไรบา้ง  และก็
มีการติดตาม โดยเฉพาะทุกอาทิตยจ์ะมีการประชุมครู ผอ.เป็นผูนิ้เทศ  มีผูช่้วยดว้ย
ดูตามภาระงาน ว่าอะไรท่ีผอ.ท าเอง  อะไรท่ีผูช่้วยหรือหัวหน้ากลุ่มสามารถท า
แทนไดก้็ท  าแทน ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 11 เมษายน 2559) 
 
“ เรามีสมุดบนัทึกให้ครูเซ็นต์ช่ือก่อนท่ีจะเขา้สอนแต่ละคาบ เป็นการ
ติดตามว่าครูมาหรือไม่มา เขา้สอนหรือไม่  ผลจากการท าเช่นน้ีท าให้ครูมีการ
เปล่ียนแปลงมากข้ึน เอาใจใส่ในการท่ีรับผิดชอบ ผูบ้ริหารมีการเปล่ียนเวรในการ
ติดตาม ตรวจสอบ อยา่งต่อเน่ือง  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 15 เมษายน 2559) 
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“การนิเทศ มีความส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนิเทศการสอนและการ
ปฏิบติังานในหน้าท่ี ผอ.จะนิเทศครูทุกคนนอกจากของอนุบาลอย่างเดียว จะให้
ผูช่้วยผอ.เป็นผูนิ้เทศ หมายความวา่ครูแต่ละคนจะไดรั้บการนิเทศแต่ละภาคเรียน
จากผอ.โดยตรงและคณะกรรมการ จะแยกเขา้ก็คือ 0 คนรวมกบัผอ.เป็น 3 คน จะ
เขา้นิเทศคละกนัไม่ก าหนดล่วงหนา้  เม่ือมีการนิเทศตอ้งมีการแนะน าครูก็มีการ
เตรียมแผน ด าเนินการสอนตามแผน มีส่ือ ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้
รับผดิชอบจนบรรลุตามเป้าท่ีวางไว”้ (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 11 เมษายน 2559) 
“ ในแต่ละปี โรงเรียนของเราจะมีการสรุปงานเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
น าเสนอให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนไดรั้บทราบว่า จากหน่ึงปีท่ีผา่นมา
โรงเรียนไดท้ าอะไรไปบา้ง เป็นการรายงานสรุปการปฏิบติังานของโรงเรียนใน
แต่ละปี เพื่อสะทอ้นเป็นภาพรวมของความส าเร็จของโรงเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้ง
ใหค้วามส าคญัในการติดตามและประเมินผลส าเร็จของโรงเรียน” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 
11 เมษายน 2559) 
โดยสรุป กล่าวได้ว่าแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ในแต่ละ
ดา้น ทั้ง 5 ดา้น ยงัคงตอ้งมีการพฒันาต่อไป ถึงแมผ้ลการวิจยัในภาพรวมจะอยู่ในระดบัมากก็ตาม 
แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ยงัมีอีกหลายด้านท่ีจะต้องพฒันาต่อไป อาทิ เช่น ด้านการก าหนด
ทิศทางของโรงเรียนและดา้นการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน ดงันั้น
การพฒันาการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา






0) จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ตามตารางท่ี 17-22 
สามารถน าเสนอประมวลขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์






























































ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะยาวและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
 





ของโรงเรียน เพียงพอกบัความตอ้งการจ าเป็น มีประโยชน์ 



















กบัแผนกลยทุธ์ท่ีก  าหนดตาม วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน, นิเทศ
การปฏิบติังานบ่อยๆและจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอ  
3.ควรน าเสนอเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การปฏิบติังานตาม 
  แผนกลยทุธ์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้กครอง ชุมชน 
 1.ผูบ้ริหาร/คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งควรตรวจสอบ ติดตาม 
งานอยา่งต่อเน่ือง,จดัวางผูท่ี้จะมีหนา้ท่ีติดตามงานให้ชดัเจน 
2.ก าหนดวนัเวลาท่ีตอ้งส่งงาน , น าขอ้มูลการประเมินผล 
มาทบทวนเพ่ือก าหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ต่อไป ,สรุปการด าเนินงานภาพรวมความส าเร็จของโรงเรียน 
3.สร้างเคร่ืองมือประเมินฯให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และ  








บทน้ีผู ้วิจ ัยจะกล่าวถึง วตัถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย การเก็บ




ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  โดยจ าแนกตามต าแหน่ง อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียน และประมวลปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่ายงาน คือ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และตวัแทนครูผูส้อน 
รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดจ านวน 198 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ เป็น
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี  
จ านวน 6 คน โดยผูว้ิจยัใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง แบ่งวิธีด าเนินการวิจยั แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1  เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร โดยศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั สภาพ ปัญหาและ
แนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  ขั้นตอนท่ี  2 เป็นการส ารวจ เพื่อศึกษาระดบัสภาพ
การด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม วิเคราะห์
ดว้ยวธีิการทางสถิติ มีการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร และการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินการ
ตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยจ าแนกตาม
ต าแหน่ง อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและไดผ้่านการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์หรือนิยาม 
(Item Objective Congruence Index : IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ขอ้
ค าถามแต่ละขอ้ส่วนใหญ่ มีค่า IOC เท่ากบั 1 ซ่ึงถือว่ามีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ส่วนการหาค่า
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ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient of Alpha) 
ใช้สูตรของครอนบาค (Cranbach)ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.968 ซ่ึงแสดงว่าใช้ได้ โดย
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตวัเลือก แบบส ารวจรายการ 
(Check – List) และแบบสอบถามปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม
ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check- List) 
เก่ียวกบั ต าแหน่ง อายุ  ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียน จ านวน 5 
ขอ้ ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีจ านวน 5 ข้อใหญ่ และ 52 ข้อย่อย ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั และตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบั
ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพื่อหาแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีและขั้นตอนท่ี 3 
เป็นการสัมภาษณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์ คือ แบบสัมภาษณ์อยา่งมี
โครงสร้าง (Structured Interview) และแบบแผนท่ีชดัเจนแน่นอน ผูว้ิจยัปรับค าถามให้ยืดหยุน่ตาม
สถานการณ์เพื่อให้ไดน้ ามาซ่ึงขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นการสนทนาก็อยู่ภายใตก้รอบท่ี
ก าหนดไว ้ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามผูว้ิจยัด าเนินการขอหนังสือแนะน าตวัผูว้ิจยั จาก
วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บ
ขอ้มูลท าวิทยานิพนธ์ แล้วน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือแนะน าตวัส่งให้โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานีด้วยตนเอง จากนั้นผูว้ิจยัติดตามจดัเก็บแบบสอบถามคืนจาก
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานีดว้ยตนเอง ภายหลงัจากท่ีส่งแบบสอบถามไป
แลว้ 2 สัปดาห์ โดยผูว้ิจยัไดติ้ดต่อทางโทรศพัทก์บัผูท่ี้รับแบบสอบถามของโรงเรียนเพื่อท่ีจะไปเก็บ
แบบสอบถาม และมีบางโรงเรียนท่ีส่งแบบสอบถามกลับคืนมายงัผูว้ิจยัโดยตรง และผ่านทาง
ไปรษณีย ์ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ขณะท่ีผูว้ิจยัติดตามเก็บแบบสอบถามคืน ทางโรงเรียนยงัไม่ท าการกรอก
แบบสอบถามดงักล่าว ซ่ึงผูว้ิจยัติดต่อทางโทรศพัท์เป็นระยะๆจนไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนครบ
ตามจ านวน ทั้งส้ิน 198 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัไดป้ระสานงานกบั
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แล้วช้ีแจง
วตัถุประสงคแ์ละเร่ืองท่ีจะสัมภาษณ์ นดัวนั เวลา เพื่อสัมภาษณ์ จากนั้นผูว้ิจยัด าเนินการขอหนงัสือ
จากวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อขอความอนุเคราะห์
ให้นักศึกษาสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลท าวิทยานิพนธ์ แล้วน าแบบสัมภาษณ์พร้อมหนังสือส่ง





รวมทั้งส้ินจ ำนวน 6 คน ช่วงเวลำในกำรสัมภำษณ์คือ อยูร่ะหวำ่งวนัท่ี 13-15 เมษำยน 2559 กำรเก็บ
ขอ้มูลในกำรวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview) และแบบแผนท่ี
ชดัเจนแน่นอน ผูว้ิจยัสามารถปรับค าถามให้ยืดหยุน่ตามสถานการณ์เพื่อให้ไดน้ ามาซ่ึงขอ้มูลตามท่ี
ตอ้งการ ใชเ้วลำประมำณ 1 ชัว่โมง ซ่ึงถือวำ่เป็นช่วงเวลำท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรสัมภำษณ์ ผูว้ิจยัใช้
วิธีกำรสัมภำษณ์โดยตรงกบัผูใ้ห้ค  ำสัมภำษณ์ และขออนุญำตบนัทึกเสียงขณะสัมภำษณ์เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เม่ือได้ข้อมูลครบถ้วนผูว้ิจยัได้การวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 1) การ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์หาค่าต่างๆดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
โดยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เก่ียวกับสภาพทัว่ไปและวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ในภาพรวมและรายด้าน ตอนท่ี 2 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ระดับสภาพการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบ
ระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานีท่ีมีต าแหน่ง  อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างานและขนาดโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั โดยใช้สถิติทดสอบ t-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มและ F-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียมากกวา่ 
2 กลุ่ม กรณีพบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ทดสอบค่าความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของ Scheffe 
แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายในภาพรวมและรายด้านและตอนท่ี 3  ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม วิเคราะห์โดยวิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกนั และหา
ความถ่ีแลว้น ามาประกอบการอภิปรายผล และ 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ผู ้วิจ ัยใช้วิธีน า เสนอในรูปความเรียง  ในการประมวลสภาพ ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอน













ผลการวิเคราะห์สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่ายงานและตวัแทนครูผูส้อน จ านวนทั้งส้ิน 198 คน ส่วนใหญ่เป็นหวัหนา้
ฝ่ายบริหาร คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาผูอ้  านวยการโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และตวัแทนครูมี
สัดส่วนท่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 16.7  มีอายมุากท่ีสุด คือ 30-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.7  รองลงมาอายุ 
ต ่ากว่า 30 ปีคิดเป็นร้อยละ 22.2  และอายุ 51 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 7.1  มีระดบัการศึกษา ระดบั
ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 79.8 รองลงมาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.2 มี
ประสบการณ์การท างานมากท่ีสุดคือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมา 11 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อย
ละ 26.8 และมีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.6  ปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนขนาด
เล็กมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ48.5 รองลงมาขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.4 และขนาดใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 15.1 ตามล าดบั 
 
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง      
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี 
 
สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายดา้น  พบวา่ ดา้นการปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียน และด้านการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน อยู่ในระดบั มาก ส่วนด้านการก าหนด
ทิศทางของโรงเรียน และดา้นการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนอยูใ่น
ระดบั ปานกลาง ตามล าดบั  
เม่ือพิจารณารายขอ้ในแต่ละดา้น พบวา่ 
1. สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านการวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีการวเิคราะห์




แข็งในการพฒันาโรงเรียน ตามล าดบั ส่วนระดบัการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนร่วมกนัวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน และมีการ
ส ารวจวฒันธรรม  ค่านิยม การท างานของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผนกลยทุธ์  
2.  สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ดา้นการก าหนดทิศทางของ
โรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
ของโรงเรียนร่วมกนัก าหนดทิศทางในการพฒันาโรงเรียนอยา่งชดัเจน และผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา และเป้าหมายของ
โรงเรียนอยูใ่นระดบั มาก รองลงมา ก าหนดพนัธกิจหลกัของโรงเรียนท่ีจะด าเนินการให้ชดัเจนและ
สามารถปฏิบติัได ้แลว้จดัเรียงล าดบัความส าคญัของพนัธกิจเพื่อแสดงใหเ้ห็นงานหลกัของโรงเรียน 
ตามล าดบั ส่วนระดบัการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ จดักลุ่มภารกิจหลกัของโรงเรียนแลว้วิเคราะห์
เช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มภารกิจต่างๆและก าหนดเป้าหมายผลผลิตหลกัในแต่ละปีเป็นระยะเวลา 3-5 ปี
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์พนัธกิจและเป้าประสงคข์องโรงเรียน  
1.  สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ดา้นการก าหนดกลยุทธ์ของ
โรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีการประชุมในการสร้างความ
เขา้ใจในการวางแผนก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน อยูใ่นระดบั มาก  กลยทุธ์แต่ละดา้นท่ีก าหนดตอ้ง
มีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมาย มีความยืดหยุ่นและมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงาน 
รองลงมา มีการวางแผนงบประมาณเป็นไปตามความตอ้งการของโรงเรียน(เป็นไปตามแผนกลยทุธ์)
ส่วนระดบัการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การระดมความคิดของผูมี้ส่วนร่วมในการระบุความ
ต้องการในการบริการและผลผลิตหลักท่ีโรงเรียนจะพฒันาข้ึนมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
วสิัยทศัน์  
4.  สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน 
โดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน อยู่ในระดับ มาก 
รองลงมา  ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีการปฏิบติัตามกลยุทธ์
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ของโรงเรียนท่ีไดว้างไวต้ามปฏิทินการปฏิบติังาน ตามล าดบั ส่วนระดบัการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือ มีการน าเสนอเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์การปฏิบติังานตามแผนกลยทุธ์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
5.สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ด้านการด าเนินการ ควบคุม 
ติดตามและการประเมินผลกลยทุธ์ของโรงเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ พบว่า ก าหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน อยู่ในระดบั มาก รองลงมา การจดัท า
ขอ้มูลสารสนเทศภาพรวมของโรงเรียน ตามล าดบั ส่วนระดบัการปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีการ




ปัตตานีโดยจ าแนกตามต าแหน่ง อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของ
โรงเรียน 
 
1. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง       
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี
จ าแนกตามต าแหน่งท่ีต่างกนั ทั้งในภาพรวมพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05   
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้น
การก าหนดทิศทางของโรงเรียน  ด้านการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนและด้านการปฏิบติัตาม       
กลยุทธ์ของโรงเรียน ยกเวน้ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและดา้นการด าเนินการ
ควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนพบว่า ไม่แตกต่างกัน และเม่ือทดสอบความ
แตกต่างกนัระหวา่งต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัท่ีละคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนกบักลุ่มตวัอยา่งเป็น
ตวัแทนครูผูส้อน    
2. ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
จ  าแนกตามอายุท่ีต่างกนั ในภาพรวมและรายดา้นพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05  และเม่ือทดสอบความแตกต่างกนัระหว่างอายุท่ีต่างกนัท่ีละคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
พบว่า คู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ ในด้านการก าหนดทิศทางของ
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โรงเรียน ด้านการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  ด้านการปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียนและใน
ภาพรวม พบคู่ท่ีแตกต่างกนั 2 คู่ คือ มีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มอายุต  ่ากว่า 30 ปี กบักลุ่มอายุ 
30-50 ปี และกลุ่มอายุต  ่ากวา่ 30 ปี กบักลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป ในดา้นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนและดา้นการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนพบคู่ท่ีแตกต่าง
กนัอย่างละ 1 คู่ คือ มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มอายุต  ่ากว่า 30 ปี กบักลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป และ
กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี กบักลุ่มอาย ุ30-50 ปี 
3. ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
จ  าแนกตามระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ในภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของทั้งในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 5 สูงกวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ยกเวน้ดา้นการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
4. ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายดา้นพบว่ามีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และเม่ือทดสอบความแตกต่างกนัระหวา่งประสบการณ์การท างานท่ี
แตกต่างกนัทีละคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี 
แตกต่างกันกับ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป และกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปีแตกต่างกนักบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป  
5. ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีต่างกนั คือขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ในภาพรวมและรายด้านมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่
มีค่าเฉล่ียระดบัการปฏิบติัสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีท างานอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ตามล าดบั และเม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั ทีละคู่ดว้ยวิธีของ









1) ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ผลปรากฏวา่ บุคลากรใน
โรงเรียนไม่ให้ความส าคญั และขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน ไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือกนัในการ
ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปใน




ท างานและร่วมกนัวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
บริหารและจดัการศึกษา  ควรมีการจดัอบรมผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้
ความเขา้ใจ และเห็นความส าคญัในการจดัท าแผนกลยุทธ์และการน าไปใชป้ระโยชน์ ไม่ใช่วา่พอมี
การจดัอบรมก็ส่งตวัแทนไป ท าให้แผนกลยุทธ์ไม่ได้น าเอามาปฏิบติัใช้อย่างเป็นทางการ  มีการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทุกดา้น ทุกฝ่ายให้ครอบคลุม ชดัเจน เป็นระบบ มีการวางแผนแบ่งเป็นระยะเร่งด่วน 
ระยะสั้ น ระยะยาว และด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โรงเรียนควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง




2) ด้านการก าหนดทิศทางของโรงเรียน ผลปรากฏว่า การก าหนดทิศทาง
ของโรงเรียนยงัไม่ชัดเจน เช่นก าหนดภารกิจ ทิศทาง ปัญหาท่ีไม่ชดัเจน ไม่ก าหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีชัดเจน   ใช้วิสัยทัศน์เดิมๆไม่เคยเปล่ียนแปลง  ขาดงบประมาณในการ
สนบัสนุนทิศทางของโรงเรียน เช่น ภาครัฐจดัสรรงบประมาณให้ยงัไม่เพียงพอ โรงเรียนก าหนด
โครงการแต่บางโครงการขาดงบประมาณ บุคลากรในโรงเรียนขาดความเขา้ใจในการก าหนด
ทิศทาง วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา เป้าหมายของโรงเรียน  การก าหนดทิศทางของโรงเรียนมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหลายๆดา้น สังคม วฒันธรรม งบประมาณ บุคลากร ซ่ึงยากท่ีจะท าใหค้รบทุกดา้น 
ความคาดหวงัในอนาคตไม่ค่อยชดัเจนในแง่ของวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์ และขาดการ




ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารควรมีการประชุมวางแผนร่วมกนักบั หวัหนา้ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรของ
โรงเรียน  รวมทั้งตวัแทนผูป้กครอง ชุมชนในการร่วมกนัก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ชดัเจน  ทุก
ฝ่ายรับรู้ทิศทางของโรงเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกนั งบประมาณท่ีรัฐจดัสรรให้ควรใชจ่้ายอยา่ง
มีเหตุผล สนบัสนุนทิศทางของโรงเรียนใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการจ าเป็น มีประโยชน์ต่อโรงเรียน
มากท่ีสุด ไม่ควรใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย และควรหางบประมาณมาสนับสนุนตามทิศทางท่ีก าหนด 
ผูบ้ริหารตอ้งผูน้ าในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัครูและบุคลากรของโรงเรียนในการก าหนด
ทิศทาง วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา เป้าหมายของโรงเรียน ทุกคนรับรู้ในแนวทางเดียวกัน ควร
ก าหนดทิศทาง ภารกิจ เป้าหมายให้ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบติัได้ไม่สูงจนเกินไป และสามารถ
วิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มภารกิจต่างๆได้และควรมีการวิเคราะห์ปัจจยัหลายๆดา้นก่อนท่ีจะ
ก าหนดทิศทางของโรงเรียน ให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งให้ความส าคญัและมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางของโรงเรียน โดยเฉพาะบุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครองนักเรียนและชุมชนเพื่อพฒันา
โรงเรียน ผูเ้รียนและการบริหารจดัการใหมี้คุณภาพ 
3) ด้านการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน ผลปรากฏว่า ไม่มีการระดม
ความคิดของผูมี้ส่วนร่วมในการระบุความตอ้งการในการบริการและผลผลิตหลกัท่ีโรงเรียนจะ






ความชดัเจนและสามารถน าไปปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ผูบ้ริหารควรจดัหาวิทยากรท่ีมี
ความสามารถในด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์มาบรรยายให้ความรู้ในโรงเรียนบ่อยๆโดยเฉพาะ 
เก่ียวกบัการวิเคราะห์SWOT วิธีการก าหนดกลยุทธ์ การจดัท าแผนกลยุทธ์ และอ่ืนๆเพื่อพฒันา
บุคลากรของโรงเรียนใหมี้ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 
4) ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ผลปรากฏว่า การปฏิบติัตาม
กลยทุธ์ของโรงเรียนไม่เป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดเท่าท่ีควรหรือปฏิบติัไดน้อ้ย  การปฏิบติังานไม่
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดท าให้การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ และบางคร้ังปฏิบติัตามท่ีวางไว้
แต่อาจมีการเปล่ียนแปลงวนัเวลาตามความเหมาะสม และการติดตามโครงการท่ีด าเนินการไปแลว้ 
โดยบางคร้ังข้อมูลไม่เท่ียงตรง   บุคลากรมืออาชีพมีน้อยท าให้ไม่ได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ 100 
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เปอร์เซ็น อาจเป็นเพราะขาดความรู้ความใจในการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์  และอตัรา
การเขา้ออกของบุคลากรมีหลายคนต่อปีท าใหต้อ้งอบรมท าความเขา้ใจบุคลากรใหม่อยูเ่ร่ือยๆ 
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
ได้แก่ ควรมีประชุมวางแผนร่วมกัน แต่งตั้ งประธานและกรรมการแต่ละแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมให้ชดัเจน  ก่อนท่ีจะปฏิบติัให้ทุกฝ่ายเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเองท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ควรจดัอบรมบุคลากรในหน่วยงานให้ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีให้ชดัเจน และ
ใหทุ้กฝ่ายปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ท่ีไดก้  าหนดไว ้ ตอ้งมีการประสานงานและก ากบัดูแล
เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 ตามล าดบั  ควรมีการ
เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์การปฏิบติังานตามแผนกลยุทธ์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้กครอง ชุมชน
ไดรั้บทราบเพื่อจะไดมี้ส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ สนบัสนุน ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก
ให้กบัโรเรียนในการปฏิบติังาน  ควรจดักิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียน และจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอ เฉล่ียสัดส่วนในแต่ละโครงการตามความจ าเป็น 
โรงเรียนตอ้งมีการนิเทศในการปฏิบติังานบ่อยๆ โดยมิใช่เพื่อจบัผดิ แต่เพื่อช่วยเหลือ ปรับปรุง และ
การพฒันาในการปฏิบติังานของคณะครู และบุคลากรของโรงเรียน  และผูบ้ริหารจะตอ้งมีการสร้าง
ขวญัและก าลังใจให้กับครูในการปฏิบัติหน้าท่ีให้สุดความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามท่ีไดว้างไว ้
5) ด้านการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ผลปรากฏว่า มีการติดตามโครงการท่ีด าเนินการโดยบางคร้ังขอ้มูลไม่เท่ียงตรง อาจไดข้อ้มูลท่ีไม่
ชดัเจน และบางคร้ังไม่มีการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน  บุคลากร
ผูเ้ช่ียวชาญในการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์มีนอ้ย และขาดเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการติดตาม
และประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน และการท างานเป็นไปแบบไม่ต่อเน่ือง ไม่เป็นระบบ ขาดการ
ด าเนินการ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลท่ีชดัเจน 
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารควรจดัวางคนท่ีจะมีหน้าท่ีติดตามงานในส่วนของการด าเนินการ ควบคุม ติดตาม
และประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียนใหช้ดัเจนและก าหนดวนัเวลาท่ีจะตอ้งส่งงานท่ีไดรั้บอยา่งเด็ดขาด 
และตอ้งมีการสร้างเคร่ืองมือในการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนให้
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และสามารถประเมินการปฏิบติัไดจ้ริง   คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
ตอ้งมีการติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถแกไ้ขไดท้นัเวลา  ผูบ้ริหารควรมีการ






โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 ด้าน รายละเอียดปรากฏ
ดงัน้ี 
 
 1) ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ผลปรากฏว่า ผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบนั โรงเรียนจ าเป็น
จะตอ้งมีกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อท่ีจะพฒันาโรงเรียน  นอกจากกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์จะมี
ความส าคญัมากกับผูบ้ริหารโรงเรียนในภาวะปัจจุบนัแล้วกระบวนการต่างๆในการบริหารเชิง      
กลยุทธ์ก็มีความส าคญัโดยเฉพาะ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนถือเป็นจุดเร่ิมตน้ใน
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ จึงจะท าให้มีกลยุทธ์และมีการปฏิบติัตาม  ดงันั้นโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจะตอ้งวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทั้งสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในโรงเรียน มี
การจดัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ น่าอยู่ น่าอาศยั มีความสะอาด ร่มร่ืน มีท่ีพกั หอพกัท่ีดี 
นกัเรียนเรียนอย่างมีความสุข โดยผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีการวางแผนร่วมกนักบับุคลากรใน
โรงเรียนเพื่อหาแนวทางการพฒันาโรงเรียนร่วมกนั เพื่อท่ีจะพฒันาโรงเรียนและคุณภาพผูเ้รียนไป
พร้อมๆกนั โรงเรียนตอ้งมีแนวทางการปฏิบติังาน ตอ้งมีวสิัยทศัน์ ตอ้งมีกลยทุธ์ ท่ีจะขบัเคล่ือนไปสู่
วิสัยทศัน์ ซ่ึงต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกคนในโรงเรียนรวมทั้งผูบ้ริหาร ครู บุคลากรของ
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครอง และชุมชน การด าเนินงานทุกอยา่งตอ้งทุกคนมีส่วน
ร่วม ตอ้งสร้างจิตส านึกใหทุ้กคนรักโรงเรียน ทุกคนมีความรู้สึกวา่ตนเองก็มีส่วนในการเป็นเจา้ของ
โรงเรียน ทุกคนมีความรักความเขา้อกเขา้ใจกนั และก็สร้างภาระหนา้ท่ีร่วมกนั ถา้ทุกคนมีความรัก
กนัก็จะเสนอความคิดท่ีหลากหลาย เพื่อท่ีจะพฒันาโรงเรียน  
2) ด้านการก าหนดทิศทางของโรงเรียน ผลปรากฏว่า  ผูบ้ริหารควรมีการประชุม
ปรึกษาหารือ วางแผนร่วมกนักบัคณะกรรมการ  หัวหน้าฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรของ
โรงเรียน รวมทั้งตวัแทนผูป้กครอง ชุมชนในการร่วมกนัก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ชัดเจน 








โอกาสให้ทุกคนได้เสนอความคิดเห็นในการการก าหนดทิศทางของโรงเรียน ซ่ึงในการก าหนด
ทิศทางของโรงเรียนให้เกิดความชดัเจนนั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัจากทุกฝ่ายให้ขอ้เสนอแนะ
เพื่อจะหาแนวทางในการพิจารณาแกไ้ขปัญหา ผูบ้ริหารไม่สามารถท าคนเดียวไดจ้ะตอ้งช่วยกนัมา
ก าหนดทิศทางของโรงเรียน ให้พฒันาไปพร้อมๆกนัทุกๆด้าน เม่ือมีการก าหนดทิศทางแล้วควร
เรียบเรียงแลว้น าเสนอให้ทุกคนรับทราบ ว่าเราจะมีแนวทางการปฏิบติัอย่างไรบา้ง ให้ทุกคนได้
ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกนัก าหนดทิศทาง
ของโรงเรียน เช่น ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียน ระบุความคาดหวงั
ในอนาคตแลว้ก าหนดเป็นวิสัยทศัน์ของโรงเรียนท่ีชดัเจนและปฏิบติัได ้โดยการพาครูและบุคลากร
ในโรงเรียนไดไ้ปศึกษาดูงาน ดูโรงเรียนท่ีดีๆ แลว้มาน าเสนอให้คุณครูทั้งโรงเรียนรับฟัง รับทราบ 
แลว้พยายามมาประยุกตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ี เช่นท่ีโนน้ไม่ใช่มุสลิม แต่ท่ีน้ีเป็นมุสลิม ท า
ยงัไงใหเ้ขา้กนัได ้ไม่ใหก้ระทบต่อบริบทท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง และบางคร้ังวสิัยทศัน์อาจจะมา
จากตวัผูบ้ริหารก่อนก็ได ้คืออาจไม่ใช่มาจากฐานรากคุณครูระดบัล่าง แต่มาจากขา้งบนก่อนคือฝ่าย
บริหาร แลว้มาน าเสนอให้คุณครูทั้งโรงเรียนรับฟัง รับทราบเช่น ถา้ก าหนดทิศทางของโรงเรียนว่า 
โรงเรียนจะเป็นมาตรฐานสากลภายในสามปี โรงเรียนก็ตอ้งท าป้ายเพื่อให้คุณครูได้ทราบ และ
มองเห็นวา่โรงเรียนจะไปถึงจุดนั้น ตอ้งท าอะไรบา้ง อะไรเป็นมาตรฐานสากลทุกคนตอ้งเรียนรู้ ทุก
คนตอ้งมีส่วนในการผลกัดนัไปสู่จุดนั้น หน่ึงในนั้นคือการท าอยา่งไรใหผู้เ้รียนมีคุณภาพท่ีสุด 




และสามารถน าไปปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้กลยุทธ์แต่ละดา้นท่ีก าหนดตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมาย มีความยืดหยุน่ และมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงานโดยการ
ประชุมปรึกษาหารือและพิจารณา ร่วมกนั  และตอ้งมีฝ่ายแต่ละฝ่ายท่ีชดัเจนจากนั้นแบ่งฝ่ายแต่ละ
ฝ่ายเป็นกลุ่มๆ คุณครูทุกคนจะตอ้งอยูใ่นฝ่ายนั้นๆตามความถนดั ความสามารถของแต่ละคน  เพื่อ
ท างานร่วมกนัในแต่ละฝ่ายตามท่ีไดน้ าเสนอ เพื่อมาท าแผนปฏิบติั แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแลว้มา
น าเสนอร่วมทั้งโรงเรียนให้ไดรั้บทราบ หากพอใจแลว้ก็จะไปสู่การปฏิบติั หากมีตรงไหนท่ียงัไม่
พอใจก็จะหาแนวทางแกไ้ขน าเสนอต่อไป โรงเรียนตอ้งก าหนดตารางประจ าปีของโรงเรียนวา่จะท า
อะไรบ้าง วนัเวลาเม่ือไหร่ ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดไว ้เช่น 
โรงเรียนไดก้ าหนดกลยุทธ์ดา้นการพฒันาบุคลากร โดยอลักุรอานเป็นฐาน  ซ่ึงในเม่ือโรงเรียนใชก้ล
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ยทุธ์อยา่งน้ี แนวทางการด าเนินงานก็คือตอ้งเนน้อลักุรอาน  ดงันั้นก่อนมีการประชุมผูบ้ริหารตอ้งมี
การอ่านอลักุรอานพร้อมอธิบายความหมายสักหน่ึงอายติัเพื่อให้บุคลากรเกิดความลึกซ้ึง และในแต่
ละสัปดาห์มีการฮาลาเกาะอลักุรอานส าหรับบุคลากร  ซ่ึงบุคลากรทุกคนต้องสามารถสอนการ
อ่านอลักุรอานให้กบันกัเรียนไดโ้ดยก าหนดวนัจนัทร์ครูทุกคนตอ้งสอนอลักุรอานตามศกัยภาพของ
แต่ละคน เอาอลักุรอานมาเป็นฐานในการเรียนรู้แลว้จะน าไปสู่การปฏิบติักิจกรรมต่างๆของนกัเรียน 
 
4) ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ผลปรากฏว่า ผูบ้ริหารควรมีการ
ประชุมวางแผนร่วมกนั มีการปรึกษาหารือ เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นกนัก่อนท่ีจะมีการปฏิบติั
หรือด าเนินงานต่างๆ แต่งตั้งประธานและกรรมการแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ชดัเจน  ให้
ทุกฝ่ายเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อจะขบัเคล่ือนในเร่ืองของกลยุทธ์ 
อย่าให้มีการขาดตอนหรือไม่ต่อเน่ือง ควรจดัอบรมบุคลากรในหน่วยงานให้ความรู้ความเขา้ใจใน
การปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหช้ดัเจน และใหทุ้กฝ่ายปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ท่ีไดก้  าหนดไว ้ 
ให้ทุกคนไดป้ฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ โรงเรียนควรมีโครงการ กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งและตอบสนอง
กบัแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ีก าหนดตามวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
ปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน หากไม่ลงมือปฏิบติัแลว้มนัก็จะไม่เกิดข้ึน นโยบายของโรงเรียน
เวลาท ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่พยายามท าอย่างไรให้ถึงเด็กนักเรียนมากท่ีสุด เช่น โรงเรียนมี
โปรแกรมต่างๆท่ีเป็นทางเลือกให้กับพ่อแม่ผู ้ปกครองของเด็กได้เลือกเรียน เช่น โปรแกรม
ภาษาองักฤษ อาหรับ อลักุรอานฮาฟิสซายน์ จินตคณิต ท าให้ผูป้กครองท่ีชอบรูปแบบน้ีอยากจะส่ง
ลูกเขา้มาเรียน ซ่ึงตอ้งอาศยัครูท่ีมีสมรรถนะความสามารถและอาศยัเจา้ของโรงเรียนท่ีตอ้งตกแต่ง
โรงเรียนเพื่อดึงดูดนกัเรียนและผูป้กครองเขา้มา ซ่ึงความแตกต่างตรงน้ีมนัท าให้เกิดความรู้สึกว่า
ผูป้กครองช่ืนชอบ  เม่ือโรงเรียนได้การด าเนินการต่างๆตามท่ีวางไวแ้ลว้เกิดมีปัญหาข้ึนผูบ้ริหาร
ตอ้งพยายามให้ก าลงัใจกบัครูวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเราด าเนินการปฏิบติันั้นอลัลอฮฺ  จะทดสอบเรา 
ถา้เราไม่ท าอลัลอฮฺ  ก็จะทดสอบอีกแบบหน่ึง แต่เม่ือเราด าเนินการมนัก็มีการทดสอบอีกแบบ
หน่ึง เราตอ้งพยายามทุกวิถีทางเพื่อท่ีจะแก้ปัญหา อลัลอฮฺ  ให้ความคิดกบัเราว่า ถา้เกิดปัญหา
กรณีอย่างน้ี เราต้องใช้วิธีการแก้อย่างไร และผูบ้ริหารควรจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอหาก
งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ก็ท  าในส่ิงท่ีเราท าได้ตามศกัยภาพของโรงเรียน งบประมาณมีแค่น้ี
โรงเรียนก็ท าแค่น้ี แต่ท่ีส าคญัท าอะไรก็จงท าใหดี้ท่ีสุด 
5) ด้านการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน ผลปรากฏ




และบุคลากรเป็นไปอย่างมีระบบ มีขั้นตอน ปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงโรงเรียนตอ้งมีปฏิทินในการ
ติดตามกลยุทธ์วา่จากท่ีไดก้ าหนดตามปฏิทิน มีการด าเนินการเป็นอยา่งไรบา้ง  ทุกอาทิตยค์วรจะมี
การประชุมครู ในประเด็นอะไรนั้นตอ้งดูตามปฏิทินดว้ยวา่ปฏิทินไดก้ าหนดเร่ืองอะไร ก่อนท่ีจะท า
อะไรนั้นจะตอ้งมาประชุมในแต่ละสัปดาห์ ในประเด็นนั้น  และจะมาปฏิบติัอีกในสัปดาห์หน้า
โดยเฉพาะเม่ือจะจดัโครงการหรือกิจกรรมตอ้งมีการประชุม และมอบหมายแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ
ด าเนินการติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนซ่ึงอาจเป็นผูบ้ริหาร ผูช่้วย หวัหนา้ฝ่ายงานหรือ
อ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ควรมีสมุดบนัทึกให้ครูเซ็นต์ช่ือก่อนท่ีจะเขา้สอนแต่ละคาบเป็นการ
ติดตามว่าครูมาหรือไม่มา เขา้สอนหรือไม่ จะท าให้ครูมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึนคือ เอาใจใส่ใน
หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีในแต่ละปีโรงเรียนจะตอ้งมีการรายงานสรุปการปฏิบติังาน
เป็นภาพรวมของโรงเรียนแล้วน าเสนอให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับทราบ เพื่อ
สะทอ้นให้เห็นภาพรวมของความส าเร็จของโรงเรียน ซ่ึงผู ้บริหารจะตอ้งให้ความส าคญัในการ





เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 




โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี 
 
ผลการวิจยัพบว่า สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี มีระดบัการ
ปฏิบติัในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วิเชียร  เวลาดี (2547) 






อยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ทรงศกัด์ิ ศรีวงษา (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การ
บริหารเชิงกลยทุธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี ผลการวิจยั
พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ครูผู ้สอนอยู่ในระดับมาก ทั้ งโดยภาพรวมและรายด้าน  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ               
พิมลพรรณ  ดุษิยามี (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน 
ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในภาพรวมและทุกขั้นตอน
อยูใ่นระดบัมากเช่นกนัและสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของดารุณี  เดชยศดี (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ศึกษา
การด าเนินงานตามกระบวนการบริหารแผนกลยุทธ์ของเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 11 
ผลการวิจยัพบว่า การด าเนินงานตามกระบวนการบริหารแผนกลยุทธ์ของเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ทอ้งถ่ินท่ี 11 โดยรวมและรายขั้นตอนมีระดบัการด าเนินงาน อยู่ในระดบัมากและสอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของนนัทพล   พงษส์รอย (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง สภาพและปัญหาการด าเนินการวางแผน
กลยุทธ์ของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวจิยัพบวา่ 
สภาพการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กาญจนบุรี มีสภาพการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของปณิธาน  วรรณวลัย ์(2577) ไดศึ้กษาเร่ือง การด าเนินการวางแผลกล
ยุทธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบว่า 
ผูบ้ริหาร หัวหน้าแผนงานด าเนินการวางแผลกลยุทธ์โรงเรียนมธัยมศึกษา ทั้งในภาพรวมและราย
ดา้นมีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของธัญญลกัษณ์  เหล่าจนัทร์ 
(2511)  ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทผูน้ าทางการศึกษากบักระบวนการ
วางแผนกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 
1 และ เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ ผลการวเิคราะห์กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในภาพรวมและรายดา้น
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอุทุมพร  พชัรารัตน์ (2547)  ไดศึ้กษาเร่ือง 
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการจดัการเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความ
คิดเห็นต่อการจดัการเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของบญัญติั  จรัสแผว้ (2172)  ได้ศึกษาเร่ือง สภาพและ
ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพฒันาการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัสภาพการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพฒันาการบริหาร





จงัหวดัปัตตานี ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นอยา่งดี 
มีการปรับปรุงและพฒันาตนเองตลอดเวลาท าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์
และเป็นผูน้ าในการขบัเคล่ือนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนทั้ง 1 ดา้น ตลอดจนคณะ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนทุกๆ
ด้าน อย่างมุ่งมัน่ทุ่มเทพลังกายใจและความคิดอย่างเต็มก าลังเพื่อให้การด าเนินงานต่างๆของ
โรงเรียนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้น สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียน พบวา่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  มีการวิเคราะห์คุณภาพ
ดา้นวิชาการของนกัเรียน รองลงมา มีการวเิคราะห์คุณภาพของผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
และมีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนเพื่อหาจุดอ่อนและจุดแขง็ในการพฒันาโรงเรียน 




คุณภาพ ภายใน ปี 2561 จะตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การ
ปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษ ท่ีสอง  ประสบความส า เ ร็จบรรลุตาม เ ป้ าหมายดังก ล่ าว  
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดจุดเนน้และแนว
ทางการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาทุกโรงน าจุดเน้นการพฒันา
ผูเ้รียนไปสู่การปฏิบติัในระดับสถานศึกษาและระดบัห้องเรียน อนัจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนให้สูงข้ึน ซ่ึงผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน เป็นบุคลากรส าคญัท่ีสุด
ในการด าเนินการในระดบัการบริหารโรงเรียน และระดบัห้องเรียนในการจดัการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผล เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุ เป้าหมายตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนสถานศึกษาจะตอ้ง
จดัท าฐานข้อมูลของโรงเรียน ผูเ้รียน ศึกษาวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
โรงเรียนเพื่อจดัท าแหล่งเรียนรู้ (สถานท่ี / บุคคล) ปรับหรือออกแบบตารางเรียนจดัการเรียนการ
สอนให้เอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียน ให้ความส าคญัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และจดัท ารายงาน




สติปัญญาและสังคมเพื่อใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดท้รงตรัสในอลักุรอานวา่  
 
 نوُدُبْعَيِل اَّلِإ َسنِإْلاَو َّنِجْلا ُتْقَلَخ اَمَو  
 
ความว่า “ และข้า(อลัลอฮฺ  )มิได้สร้างญินและมนุษยเ์พื่ออ่ืนใด 
เวน้แต่ใหเ้คารพภกัดีขา้ ”                                          (อซัซารียาต : 16) 
 
และในอีกอายะฮฺหน่ึง ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดท้รงตรัสในอลักุรอานวา่ 
 
َرْيَخ متنك ٍةَّمُأ ْتَجِرْخُأ ِساَّنلِل َنوُرُمْأَت ِفوُرْعَمْلاِب ْنَتَوَنْوَه ِرَ نُمْلا ِنَ    
 َنوُنِمْؤُمْلا ُمُهْنِّم مُهَّل اًرْيَخ َناَ َل ِباَتَِ ْلا ُلْهَأ َنَمآ ْوَلَو ِهّللاِب َنوُنِمْؤُتَو  
ِساَفْلا ُمُهُرَثْكَأَونوق  
ความว่า “พวกเจา้นั้นเป็นประชาชาติท่ีดียิ่งซ่ึงถูกให้อุบติัข้ึนส าหรับ
มนุษยช์าติ โดยท่ีพวกเจา้ใช้ให้ปฏิบติัส่ิงท่ีชอบ และห้ามมิให้ปฏิบติั
ส่ิงท่ีมิชอบ และศรัทธาต่ออลัลอฮ์  และถา้หากวา่บรรดาผูท่ี้ไดรั้บ
คมัภีร์ศรัทธากนัแลว้ แน่นอนมนัก็เป็นการดีแก่พวกเขา จากพวกเขา
นั้นมีบรรดาผูท่ี้ศรัทธาและส่วนมากของพวกเขานั้นเป็นผูล้ะเมิด” 
(อาลิอิมรอน : 110) 
 
จากโองการขา้งตน้เป็นการแสดงให้เห็นว่า นักเรียนจะต้องได้รับการศึกษาหา
ความรู้และพฒันาตนเองให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งดา้นความศรัทธา  จริยธรรม  สรีระ  สติปัญญา จิต
วิญญาณและสังคมจึงจะเป็นนักเรียนท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ วิเชียร  เวลาดี 
(2547) พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มสถานศึกษาวา่
มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก เรียงล าดบัจากสูงลงไปต ่า คือ วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสถานศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างสถานศึกษา ด้านคุณภาพวิชาการของนักเรียน วิเคราะห์การ




คุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษา และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพิมลพรรณ  ดุษิยามี (2550) ท่ี
พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ ใน
ภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือผูบ้ริหารแจ้งให้บุคลากรทราบ
เก่ียวกบัเป้าหมายของโรงเรียนอย่างชัดเจน รองลงมา ผูบ้ริหารและครูมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายของผูเ้รียน และร่วมกนัวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกโรงเรียนเพื่อทราบถึงโอกาสและ
อุปสรรคในการพฒันาโรงเรียน และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ นันทพล  พงษ์สรอย (2550) 
พบว่า สภาพการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาญจนบุรี ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวา่ มีสภาพการ
ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด




สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ดา้นการก าหนดทิศทางของ
โรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบั มาก 
และอยู่ในระดบั ปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน
ร่วมกนัก าหนดทิศทางในการพฒันาโรงเรียนอยา่งชดัเจน และผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียนอยู่ใน
ระดบั มาก รองลงมา ก าหนดพนัธกิจหลกัของโรงเรียนท่ีจะด าเนินการใหช้ดัเจนและสามารถปฏิบติั
ได ้แลว้จดัเรียงล าดบัความส าคญัของพนัธกิจเพื่อแสดงใหเ้ห็นงานหลกัของโรงเรียน  
ผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี เป็นเพราะว่าผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามให้ความส าคญัและความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังานเพื่อท่ีจะ
พฒันาโรงเรียนและคุณภาพผูเ้รียน ตามท่ีอบัดุลเลาะ ยีเลาะ (2512) ไดใ้ห้ค  าสัมภาษณ์กบัผูว้ิจยัว่า 
“ในการบริหารจดัการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะตอ้งเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งใน
ดา้นของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนทุกคนตอ้ง
มีส่วนร่วม ตั้งหลกัตั้งโจทยเ์อาไว ้ โรงเรียนน้ีตอ้งเป็นของทุกคน ในเม่ือเป็นของทุกคน ทุกคนก็ตอ้ง
มีส่วนร่วม ทุกคนเป็นเจา้ของ ทุกคนก็จะมีความรักโรงเรียน ” ซ่ึงเม่ือผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของ
โรงเรียนเกิดความรักต่อโรงเรียนจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือกนัในการปฏิบติังานก าหนดทิศทาง
ในการพฒันาโรงเรียนอย่างชัดเจนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่นเดียวกันในการท างานของ
มุสลิมทุกคนตอ้งมีความชดัเจนวา่ มุสลิมทุกคนมีหนา้ท่ีส าคญั นัน่ก็คือเป็นตวัแทนของประชาชาติท่ี
178 
 
ดีเลิศเป็นแบบอย่างเช่ือถือไวว้างใจไดแ้ละมีความสามคัคีกนัอย่าไดแ้ตกแยก ดงัท่ี อลัลอฮฺ  ได้
ทรงตรัสในอลักุรอานวา่  
  َّنَأَو اَذـَه يِطاَرِص اًميِقَتْسُم ُهوُعِبَّتاَف َلاَو ْاوُعِبَّتَت ُّسلاَلُب َقَّرَفَتَف             
ْمَُ ِب نَ ِهِليِبَس ْمَُ ِلَذ مُكاَّصَو ِهِب ْمَُ َّلَعَل نوقتت 
ความว่า “ และแทจ้ริงน้ีคือทางของขา้อนัเท่ียงตรงพวกเจา้จงปฏิบติั
ตามมนัเถิด และอย่าปฏิบติัตามหลาย ๆ ทาง เพราะมนัจะท าให้พวก
เจา้แยกออกไปจากทางของพระองค์ นัน่แหละท่ีพระองค์ได้สั่งเสีย
มนัไวแ้ก่พวกเจา้ เพื่อวา่พวกเจา้จะย  าเกรง ” 




หลายทิศทาง และเป็นทิศทางท่ีไม่ถูกก าหนดโดยอิสลามแลว้ แน่นอนเขาจะไดรั้บการหลงทางใน
ชีวิตของเขาตลอดไป ฉะนั้นในการก าหนดทิศทางของโรงเรียนก็เช่นเดียวกนัทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม
ในการก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้เป็นไปในแนวทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัการของอิสลามและ
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของกาญจนา  ศิริวงค์ (2552) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
โรงเรียนเถินวิทยา อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการก าหนดทิศทางของ
โรงเรียนโดยภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัปานกลางวา่ก าหนดทิศทางของโรงเรียนมีการปฏิบติัจริง ขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของนกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเสรี  ขา้มประไพ (2547) พบวา่ สภาพการมีส่วนร่วมในการวางแผนกล
ยุทธ์สถานศึกษาด้านการก าหนดทิศทางของสถานศึกษาของข้าราชการครูและสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากคือ การมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความตอ้งการของโรงเรียนในอนาคต รองลงมา การมีส่วนร่วมเป็นคณะท างานก าหนด
ทิศทางของโรงเรียนและสอดคล้องกบัผลการวิจยัของวิโรจน์  พลขนัธ์ (2548) พบว่า สภาพการ
วางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
ในดา้นการจดัวางทิศทางของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ วิสัยทศัน์เกิดจากการก าหนดร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและ




ผลการวิจยัของ วรรณา  สุภาพุฒ (2553) พบว่า ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด ดา้นการก าหนดทิศทางสถานศึกษา พบวา่ โดยรวมและราย
ขอ้ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมของคณะท างานในการ
ตดัสินใจ โดยอาศยัผูมี้ส่วนไดเ้สียของชุมชน เพื่อก าหนดเป็นพนัธกิจ 
3) สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ดา้นการก าหนดกลยุทธ์ของ
โรงเรียน พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการประชุมในการสร้าง
ความเขา้ใจในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน และกลยุทธ์แต่ละดา้นท่ีก าหนดตอ้งมีความ
สอดคล้องกับพนัธกิจและเป้าหมาย มีความยืดหยุ่น และมีความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน 






ของพระผูอ้ภิบาล หากผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรขาดส่ิงน้ีการบริหารงานในโรงเรียน
และการด าเนินงานต่างๆของโรงเรียนยอ่มบกพร่องตามไปดว้ย จะน าซ่ึงปัญหาและความทุกขย์ากมา
สู่โรงเรียน ผูเ้รียน และท่ีส าคญัท าให้สังคมเกิดความวุน่วาย แตกแยก ไร้ระเบียบ และทุกส่ิงจะด ารง
อยูใ่นท่ีท่ีไม่เหมาะสม ดงัหลกัฐานจากสุนนะฮน์บีมุฮมัมดั  รายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะฮ ์(ร.ฮ.) 
กล่าวว่า (ฉันไม่เคยเห็นผูใ้ดท่ีปรึกษาหารือในกิจการต่างๆกบัสหายของเคา้มากกว่าท่านรอซูลอีก
แลว้)  บนัทีกโดยอตัติรมิซี( 4/213) และดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดท้รงตรัสในอลักุรอานวา่  
 
 َينِلِّكَوَتُمْلا ُّبِحُي َهّللا َّنِإ ِهّللا ىَلَ  ْلَّكَوَتَف َتْمَزَ  اَذِإَف ِرْمَلأا يِف ْمُهْرِواَشَو  
 
ความวา่ “ และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการทั้งหลายคร้ันเม่ือ







ْمُهَنْيَب ىَروُش ْمُهُرْمَأَو َةاَلَّصلا اوُماَقَأَو ْمِهِّبَرِل اوُباَجَتْسا َنيِذَّلاَو  
 َنوُقِفنُي ْمُهاَنْقَزَر اَّمِمَو 
 
 
ความวา่ “ และบรรดาผูต้อบรับต่อพระเจา้ของพวกเขาและด ารง
ละหมาด และกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหวา่งพวกเขา





กนั ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนสาสนาอิสลามจึงตอ้งร่วมคิด ร่วมท าและส่งเสริมให้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือกบัคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนก่อนท่ีจะด าเนินกิจการงานต่างๆ อนัจะ
น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวซ่ึ้งในอิสลามเรียกหลกัการปรึกษาหารือดงักล่าว “ชูรอ”
(Shura) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนนัทพล   พงษส์รอย (2550) ท่ีพบว่า สภาพการด าเนินการ
วางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี ดา้นการ
ก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายขอ้มีสภาพการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์อยู่ใน
ระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยสามอนัดบัแรกคือ การก าหนดกล
ยทุธ์ของสถานศึกษาสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์ การส่ือความหมายของกล
ยทุธ์และรับรู้ร่วมกนัและความเห็นพอ้งกนัในการก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษาในสภาพจริงและ
สอดคล้องกับผลการวิจยัของวิเชียร  เวลาดี (2547) พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษาวา่มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่
ส่วนมากยงัอยู่ในระดบัมากเช่นกนัโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ก าหนดวตัถุประสงค์เฉพาะและ
ก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีจะบรรลุถึงวตัถุประสงคแ์ต่ละดา้น ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวจิยัท่ีพบขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการประชุมในการสร้างความเขา้ใจในการวางแผนก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน 
4) สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดั  ด้านการปฏิบติัตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการจดัท าปฏิทินการ








ก าหนดตามปฏิทินการปฏิบติังานไปปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมาย  
การจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานโดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกลยุทธ์
ของโรงเรียนอย่างชัดเจนนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน
สามารถน าไปใช้ในการวางแผนด าเนินกิจกรรมต่างๆ ส าหรับการจดัโครงการหรือกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของโรงเรียน ไดท้ราบระยะเวลาการด าเนินงาน สถานท่ีและผูรั้บผิดชอบอยา่ง
ชดัเจน การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั หากผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบติัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพถือวา่การบริหารงานของโรงเรียนประสบความส าเร็จ ตามท่ีมูฮ าหมดัฟิกรี  สะ
มะแอ (2112)ไดใ้หค้  าสัมภาษณ์กบัผูว้ิจยัวา่ “โรงเรียนไดก้ าหนดตารางประจ าปีของโรงเรียนวา่ตอ้ง




ปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน ซ่ึงการปฏิบติัตามจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากไม่มีการวางแผน จะท างาน
อะไรข้ึนมาสักอย่าง แน่นอนตอ้งมีการวางแผน แลว้น าไปสู่การปฏิบติัจริงและน าไปสู่ความส าเร็จ 
ดว้ยกบัการอนุมติัของอลัลอฮฺ  เพราะฉะนั้น ชีวิตของมุสลิมในการปฏิบติักิจการใดๆก็แลว้แต่
ตอ้งมีการวางแผน ตอ้งขอดุอา อลัลอฮฺ  จะตอบรับหรือไม่ข้ึนอยูก่บัพระองค ์ส่ิงท่ีเราตอ้งท า คือ
ต้องวางแผนให้ดี ท่ี สุดท าสุดความสามารถและมอบหมายความส าเ ร็จในการท างาน ต่อ                 
อลัลอฮฺ  นัน่คือวถีิทางท่ีเราจะตอ้งปฏิบติั ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดท้รงตรัสในอลักุรอานวา่ 
 
ِهّللا ىَلَ  ْلَّكَوَتَف َتْمَزَ  اَذِإَف   
ความวา่ “ ดงันั้น เม่ือเจา้ตดัสินใจแลว้ ก็จงมอบหมายความส าเร็จ
ใหแ้ก่อลัลอฮฺ  ”                                           (อาลิอิมรอน :159) 
จากโองการข้างต้นแสดงให้ เห็นว่า  เ ม่ือได้มีการศึกษาโครงการ ประชุม
ปรึกษาหารือกนั มีการวางแผนการเป็นอย่างดีแลว้ จนถึงขั้นตดัสินใจอนุมติัโครงการ และลงมือ
ปฏิบติั โดยท่ีเราไม่รู้หรอกว่าแผนงานโครงการ กิจกรรมนั้นจะส าเร็จหรือล้มเหลว ดงันั้นให้เรา
มอบหมายความส าเร็จของโครงการนั้น ให้แก่อลัลอฮฺ  ส่วนเรามีหน้าท่ีปฏิบติั อย่างเต็มก าลงั
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ความสามารถ หากโครงการนั้นส าเร็จถือว่าความส าเร็จนั้น มาจากอลัลอฮ์  หากโครงการนั้น
ลม้เหลวก็จะตอ้งหาหนทางแกไ้ขดว้ยความอดทน และต่อสู้ให้ถึงท่ีสุด โดยไม่ส้ินหวงัและทอ้แท ้
เพราะถือวา่อลัลอฮ ์ ไดก้ าหนดให้เกิดข้ึนเช่นนั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วิเชียร  เวลาดี 
(2547) ท่ีพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษามีความ
เป็นไปไดใ้นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากสูงลงไปต ่า คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายปฏิบติั
ตามกลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีไดว้างไวต้ามปฏิทินการปฏิบติังาน รองลงมาจดัท าปฏิทินการตามกล
ยทุธ์ของโรงเรียนอยา่งชดัเจน และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของพิมลพรรณ  ดุษิยามี (2550) ท่ีพบวา่ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ขั้นตอนการปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ ใน
ภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารมีการแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา รองลงมา มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และมีการ
บริหารจดัการตามขั้นตอนและตารางท่ีก าหนดไวต้ามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
5) สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ดา้นการด าเนินการควบคุม 
ติดตามและการประเมินผลกลยุทธ์ของโรงเรียน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 5 ขอ้โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ก าหนดปฏิทินการประเมิน
กลยทุธ์ของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศภาพรวมของโรงเรียน  
ผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี เป็นเพราะวา่ใน ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
มีการด าเนินการควบคุม ติดตามและการประเมินผลกลยทุธ์ของโรงเรียนและจดัวางคนท่ีจะมีหนา้ท่ี
ติดตามงานอยา่งชดัเจน โรงเรียนมีปฏิทินในการติดตามกลยุทธ์วา่จากท่ีไดก้ าหนดตามปฏิทิน มีการ
ด าเนินการเป็นอยา่งไรบา้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (อบัดุลเลาะ  ยีเลาะ,2112; มูฮมัมดั  หะยีเตะ๊,2112 และ
ต่วนรอฮานี  ดาตู,2112) ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า ทุกอาทิตยจ์ะมีการประชุมครูซ่ึงตอ้งดูตามปฏิทินดว้ยว่า
ปฏิทินได้ก าหนดเร่ืองอะไร เม่ือจะจดัโครงการหรือกิจกรรมตอ้งมีการประชุม และมอบหมาย
แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบด าเนินการติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนซ่ึงอาจเป็นผูบ้ริหาร ผูช่้วย 
หวัหน้าฝ่ายงานหรืออ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และก าหนดวนัเวลาท่ีจะตอ้งส่งงานท่ีไดรั้บอย่าง
ชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกาญจนา  ศิริวงค์ (2552) พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ควบคุมและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียนโดยภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัปานกลางวา่การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนมีการปฏิบติัจริง ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ




ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ดา้นการควบคุมเชิงกลยทุธ์เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การควบคุมการใช้งบประมาณ 
รองลงมา การจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานการควบคุมและการน าเสนอผลการควบคุมเชิงกลยทุธ์ 
5.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง      
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี   
โดยจ าแนกตามต าแหน่ง  อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน 
ผลการวจิยัพบวา่ 
1) ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง      
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี
จ าแนกตามต าแหน่งท่ีต่างกนั ในภาพรวมและรายดา้นพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี .05 ในดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน  ดา้นการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนและดา้น
การปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ยกเวน้ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและดา้น
การด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนพบว่า ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลการ
ทดสอบเปรียบเทียบพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนแตกต่างกนักบักลุ่มตวัอย่างเป็น
ตวัแทนครูผูส้อน    
เน่ืองจากต าแหน่งและบทบาทหนา้ท่ีท่ีต่างกนัอาจท าใหต่้างฝ่ายต่างมีความคิดเห็น




2) ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง      
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
จ  าแนกตามอายุท่ีต่างกนั ในภาพรวมและรายดา้นพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05  ในดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน ดา้นการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  ดา้นการปฏิบติั
ตามกลยทุธ์ของโรงเรียนและในภาพรวม พบคู่ท่ีแตกต่างกนั 2 คู่ คือ มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม
อายตุ  ่ากวา่ 30 ปี กบักลุ่มอาย ุ30-50 ปี และกลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี กบักลุ่มอาย ุ51 ปีข้ึนไป ในดา้นการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและดา้นการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์
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ของโรงเรียนพบคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งละ 1 คู่ คือ มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มอายุต  ่ากวา่ 30 ปี กบั
กลุ่มอาย ุ51 ปีข้ึนไป และกลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี กบักลุ่มอาย ุ30-50 ปี 
ทั้งน้ีเน่ืองจากผูท่ี้มีอายุต่างกนัอาจมีความรู้ความเขา้ใจและให้ความส าคญัต่อการ
บริหารเชิงกลยุทธ์มากนอ้ยแตกต่างกนัโดยผูท่ี้มีอายุต  ่ากวา่ 30 ปีมีประสบงานการณ์การท างานนอ้ย
อาจยงัไม่เขา้ในกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์มากนกั แต่ส าหรับกลุ่มอายุ 30-50 ปี และ51 ปีข้ึนไป 
มีประสบการณ์ในการท างานมานานแลว้ยอ่มมีความเขา้ใจมากกวา่ 
3) ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง       
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
จ  าแนกตามระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ในภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของทั้งในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 5 สูงกวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ยกเวน้ดา้นการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
ทั้งน้ีเน่ืองจากผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีประสบการณ์การเรียนรู้ดา้นการ
บริหารและการจดัการศึกษามากกว่าย่อมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
มากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีความรู้เฉพาะสาขาในดา้นการจดัการเรียนการสอน  
4) ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง       
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายดา้นพบว่ามีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และเม่ือทดสอบความแตกต่างกนัระหวา่งประสบการณ์การท างานท่ี
แตกต่างกนัทีละคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี 
แตกต่างกันกับ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป และกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปีแตกต่างกนักบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป  




5) ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง       
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีต่างกนั คือขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ในภาพรวมและรายด้านมี




ท างานอยูใ่นโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็กตามล าดบั และเม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั ทีละคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe) พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีท างานอยู่
ในโรงเรียนขนาดเล็กแตกต่างกันกับกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีท างานอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกนักบักลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานอยูใ่นโรงเรียนขนาด
เล็กและขนาดกลางทั้งน้ีเน่ืองจากการปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั ผูอ้  านวยการโรงเรียน 





บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชน 
จังหวดัปัตตานี   
 
1) ด้านการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน พบวา่ บุคลากรในโรงเรียน
ไม่ให้ความส าคญั และขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรในโรเรียน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกันในการร่วม
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั และ ขาดการวเิคราะห์ดา้นบุคลากร บุคลากรไม่ตรงสายงาน ไม่มีการคดัเลือกบุคลากรอยา่ง
เขม้งวดก่อนการปฏิบติังาน และขาดการส ารวจวฒันธรรม  ค่านิยม การท างานของบุคลากรใน
โรงเรียนเพื่อวางแผนกลยทุธ์ 
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
พบว่า ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนจะตอ้งให้ความส าคญัในการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการบริหารเชิง 
กลยุทธ์ สอดคลอ้งกบั (มูฮ ามาดอสัมี  อาบูบากา, 2211 ; เจะอาลี  เจะและ, 2211 ; ต่วนรอฮานี  ดาตู
, 2211 ; อบัดุลเลาะ  ยีเลาะ, 2211 ; มูฮมัมดั  หะยีเต๊ะ, 2211  และ มูฮ าหมดัฟิกรี  สะมะแอ,2112) ท่ีให้
สัมภาษณ์วา่ ในภาวะปัจจุบนัโรงเรียนจ าเป็นจะตอ้งมีกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อท่ีจะพฒันาโรงเรียน 
กระบวนการต่างๆในการบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคญัโดยเฉพาะ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียนถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ จึงจะท าให้มีกลยุทธ์และมีการ
ปฏิบัติตาม ดังนั้ นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะต้องวิ เคราะห์ให้ครอบคลุมทั้ ง
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โรงเรียนให้ดียิ่งข้ึนสอดคล้องกบัอบัดุลเลาะ  ยีเลาะ( 2211 ) ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า โรงเรียนตอ้งมีแนว
ทางการปฏิบติังาน ตอ้งมีวิสัยทศัน์ ตอ้งมีกลยุทธ์ ท่ีจะขบัเคล่ือนไปสู่วิสัยทศัน์ ซ่ึงตอ้งอาศยัการมี
ส่วนร่วมของทุกคนในโรงเรียนรวมทั้ งผู ้บริหาร ครู บุคลากรของโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผูป้กครอง และชุมชน การด าเนินงานทุกอยา่งตอ้งทุกคนมีส่วนร่วม ตอ้งสร้างจิตส านึก
ให้ทุกคนรักโรงเรียน ทุกคนมีความรู้สึกวา่ตนเองก็มีส่วนในการเป็นเจา้ของโรงเรียน ทุกคนมีความ
รักความเขา้อกเขา้ใจกนั และก็สร้างภาระหนา้ท่ีร่วมกนั ถา้ทุกคนมีความรักกนัก็จะเสนอความคิดท่ี
หลากหลาย เพื่อท่ีจะพฒันาโรงเรียน ควรมีการจดัอบรมผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนให้มี
ความรู้ความเขา้ใจ และเห็นความส าคญัในการจดัท าแผนกลยุทธ์และการน าไปใชป้ระโยชน์ ไม่ใช่
ว่าพอมีการจดัอบรมก็ส่งตวัแทนไป ท าให้แผนกลยุทธ์ไม่ได้น าเอามาปฏิบติัใช้อย่างเป็นทางการ     
มีการวิเคราะห์ขอ้มูลทุกดา้น ทุกฝ่ายให้ครอบคลุม ชดัเจน เป็นระบบ มีการวางแผนแบ่งเป็นระยะ
เร่งด่วน ระยะสั้น ระยะยาว และด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โรงเรียนควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ทั้งภายในและภายนอกอยา่งแทจ้ริง ตลอดจนก าหนดผูรั้บผดิชอบบทบาทหนา้ท่ีใหช้ดัเจนแลว้น าไป
ปฏิบติัจริง 
2) ด้านการก าหนดทิศทางของโรงเรียน พบว่า การก าหนดทิศทางของ
โรงเรียนยงัไม่ชัดเจน เช่นก าหนดภารกิจแต่ขาดการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มภารกิจต่างๆ ทิศทาง 
ปัญหาท่ีไม่ชดัเจน ไม่ก าหนดขอบเขตการปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ีชดัเจน  ใช้วิสัยทศัน์เดิมๆไม่เคย
เปล่ียนแปลง  ขาดงบประมาณในการสนบัสนุนทิศทางของโรงเรียน เช่น ภาครัฐจดัสรรงบประมาณ
ให้ยงัไม่เพียงพอ โรงเรียนก าหนดโครงการแต่บางโครงการขาดงบประมาณ บุคลากรในโรงเรียน
ขาดความเขา้ใจในการก าหนดทิศทาง วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา เป้าหมายของโรงเรียน  การก าหนด
เป้าหมายผลผลิตหลักในแต่ละปีเป็นระยะเวลา3-5ปีเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทศัน์พนัธกิจและ
เป้าประสงค์ของโรงเรียนมีน้อย การก าหนดทิศทางของโรงเรียนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหลายๆ
ดา้น สังคม วฒันธรรม งบประมาณ บุคลากร ซ่ึงยากท่ีจะท าใหค้รบทุกดา้น ความคาดหวงัในอนาคต
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ไม่ค่อยชดัเจนในแง่ของวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์และขาดการประสานงานกบัหน่วยงาน
ตน้สังกดั ผูป้กครองนกัเรียน ชุมชนในการก าหนดทิศทางของโรงเรียน  
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
พบว่า ผู ้บริหารควรมีการประชุมปรึกษาหารือ วางแผนร่วมกันกับ
คณะกรรมการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน  รวมทั้งตวัแทนผูป้กครอง 
ชุมชนในการร่วมกนัก าหนดทิศทางของโรงเรียนใหช้ดัเจนซ่ึงสอดคลอ้งกบั มูฮ ามาดอสัมี  อาบูบากา
(2119) ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า อาจจะเรียกประชุมในรูปแบบของทีมผูบ้ริหารก่อน แลว้กระจายงานให้
ผูช่้วย หวัหนา้ฝ่าย คณะครูและบุคลากร อาจจะเป็นการประชุมในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการดว้ย ซ่ึงทางโรงเรียนจะตอ้งให้มีการกระจายงานให้มากท่ีสุด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน สอดคลอ้งกบัอบัดุลเลาะ  ยเีลาะ( 2211 ) ท่ีใหส้ัมภาษณ์วา่ ควรมีการเปิดโอกาสใหค้รู
ทุกคนไดพ้บปะกบัผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นรายคนประจ าปี เพื่อท่ีจะเสนอแนะเป็นการส่วนตวัเพราะ
บางคร้ังการเสนอแนะอะไรต่างๆยงัมีขอ้จ ากดั แต่ถา้ครูมาพบเป็นรายคน ครูก็จะเสนออะไรต่างๆได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโรงเรียน บุคลากรและอ่ืนๆตามความเป็นจริง เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดเ้สนอ
ความคิดเห็นในการการก าหนดทิศทางของโรงเรียน ซ่ึงในการก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้เกิด
ความชัดเจนนั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัจากทุกฝ่ายให้ขอ้เสนอแนะเพื่อจะหาแนวทางในการ
พิจารณาแกไ้ขปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (มูฮ าหมดัฟิกรี  สะมะแอ, 2211 ; เจะอาลี  เจะและ, 2211 และ
ต่วนรอฮานี  ดาตู, 2211 ) ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า ผูบ้ริหารไม่สามารถท าคนเดียวได้จะต้องช่วยกันมา
ก าหนดทิศทางของโรงเรียน ให้พฒันาไปพร้อมๆกันทุกๆด้านทุกฝ่ายรับรู้ทิศทางของโรงเรียน
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั งบประมาณท่ีรัฐจดัสรรให้ควรใชจ่้ายอย่างมีเหตุผล สนบัสนุนทิศทาง
ของโรงเรียนให้เพียงพอกบัความตอ้งการจ าเป็น มีประโยชน์ต่อโรงเรียนและนกัเรียนมากท่ีสุด ไม่
ควรใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ควรหางบประมาณมาสนับสนุนตามทิศทางท่ีก าหนด ผูบ้ริหารตอ้งเป็น
ผูน้ าในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียนในการก าหนดทิศทาง 




ทิศทางของโรงเรียน ให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งให้ความส าคญัและมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของ




3) ด้านการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน พบวา่ ไม่มีการระดมความคิดของ
ผูมี้ส่วนร่วมในการระบุความตอ้งการในการบริการและผลผลิตหลกัท่ีโรงเรียนจะพฒันาข้ึนมา





วิสัยทศัน์ ซ่ึงสอดคล้องกับมูฮ าหมดัฟิกรี  สะมะแอ( 2211 ) ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า โดยเฉพาะครูและ
บุคลากรในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนให้มี
ความชดัเจนและสามารถน าไปปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ กลยุทธ์แต่ละดา้นท่ีก าหนด
ต้องมีความสอดคล้องกับพนัธกิจและเป้าหมาย มีความยืดหยุ่น และมีความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน มีการประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาร่วมกนัในการท าแผนปฏิบติั แผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนแลว้มาน าเสนอร่วมทั้งโรงเรียนให้ไดรั้บทราบ หากพอใจแลว้ก็จะไปสู่การปฏิบติั หากมี
ตรงไหนท่ียงัไม่พอใจก็จะหาแนวทางแกไ้ขน าเสนอต่อไป โรงเรียนตอ้งก าหนดตารางประจ าปีของ
โรงเรียนว่าจะท าอะไรบ้าง วนัเวลาเม่ือไหร่ ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ท่ีได้
ก าหนดไว ้และผูบ้ริหารควรจดัหาวทิยากรท่ีมีความสามารถในดา้นการบริหารเชิงกลยทุธ์มาบรรยาย
ให้ความรู้ในโรงเรียนบ่อยๆโดยเฉพาะ เก่ียวกบัการวิเคราะห์SWOT วิธีการก าหนดกลยุทธ์ การ
จดัท าแผนกลยุทธ์ และอ่ืนๆเพื่อพฒันาบุคลากรของโรงเรียนให้มีศกัยภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัอบัดุลเลาะ  ยีเลาะ( 2211 ) ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า กลยุทธ์ในดา้นการพฒันาบุคลากรโดยใช้อลักุรอาน
เป็นฐาน และเม่ือใชก้ลยทุธ์อยา่งน้ีแนวทางการด าเนินงานก็คือเนน้ในกระบวนการอลักุรอานมาเป็น
ฐานในการเรียนรู้ แลว้จะน าไปสู่การปฏิบติักิจกรรมต่างๆของนกัเรียน 
4) ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน พบวา่ การปฏิบติัตามกลยุทธ์
ของโรงเรียนไม่เป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดเท่าท่ีควรหรือปฏิบติัไดน้อ้ย  การปฏิบติังานไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนท่ีก าหนดท าใหก้ารด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ และบางคร้ังปฏิบติัตามท่ีวางไวแ้ต่อาจ
มีการเปล่ียนแปลงวนัเวลาตามความเหมาะสม และการติดตามโครงการท่ีด าเนินการไปแลว้ โดย
บางคร้ังขอ้มูลไม่เท่ียงตรง   บุคลากรมืออาชีพมีนอ้ยท าให้ไม่ไดป้ฏิบติัตามกลยุทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ 
อาจเป็นเพราะขาดความรู้ความใจในการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์  อตัราการเขา้ออกของ










ทุกฝ่ายปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ท่ีไดก้  าหนดไว ้ ตอ้งมีการประสานงานและก ากบัดูแล
เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 ตามล าดบั  สอดคลอ้ง
กบัมูฮ ามาดอสัมี  อาบูบากา ( 2211 ) ท่ีใหส้ัมภาษณ์วา่ ให้ทุกคนไดป้ฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ โรงเรียน
ควรมีโครงการ กิจกรรมท่ีสอดคล้องและตอบสนองกบัแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ีก าหนดตาม
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน หากไม่ลง
มือปฏิบติัแลว้มนัก็จะไม่เกิดข้ึน นโยบายของโรงเรียนเวลาท ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่พยายามท า
อยา่งไรใหถึ้งเด็กนกัเรียนมากท่ีสุด  เม่ือโรงเรียนไดก้ารด าเนินการต่างๆตามท่ีวางไวแ้ลว้เกิดมีปัญหา
ข้ึนผูบ้ริหารตอ้งใหก้ าลงัใจครู  สอดคลอ้งกบัอบัดุลเลาะ ยเีลาะ( 2211 ) ท่ีใหส้ัมภาษณ์วา่ เม่ือมีปัญหา
เกิดข้ึนผูบ้ริหารต้องให้ก าลังใจกับครูว่าทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเราด าเนินการปฏิบัตินั้ นอัลลอฮฺ             
จะทดสอบเรา ถ้าเราไม่ท าอลัลอฮฺ  ก็จะทดสอบอีกแบบหน่ึง แต่เม่ือเราด าเนินการมนัก็มีการ
ทดสอบอีกแบบหน่ึง เราตอ้งพยายามทุกวิถีทางเพื่อท่ีจะแกปั้ญหา    อลัลอฮฺ  ให้ความคิดกบัเรา
วา่ ถา้เกิดปัญหากรณีอยา่งน้ี เราตอ้งใช้วิธีการแกอ้ย่างไร ก็ท  าในส่ิงท่ีเราท าไดต้ามศกัยภาพ ควรมี
การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์การปฏิบติังานตามแผนกลยุทธ์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้กครอง 
ชุมชนไดรั้บทราบเพื่อจะไดมี้ส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ สนบัสนุน ช่วยเหลือ อ านวยความ
สะดวกให้กับโรเรียนในการปฏิบติังาน  ควรจดักิจกรรมทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบติัตาม        
กลยุทธ์ของโรงเรียน ผูบ้ริหารควรจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอหากงบประมาณมีจ านวนจ ากดัให้
เฉล่ียสัดส่วนในแต่ละโครงการตามความจ าเป็น ท าในส่ิงท่ีเราท าได้ตามศกัยภาพของโรงเรียน 
โรงเรียนตอ้งมีการนิเทศในการปฏิบติังานบ่อยๆ โดยมิใช่เพื่อจบัผดิ แต่เพื่อช่วยเหลือ ปรับปรุง และ
การพฒันาในการปฏิบติังานของคณะครู และบุคลากรของโรงเรียน และผูบ้ริหารจะตอ้งมีการสร้าง
ขวญัและก าลังใจให้กับครูในการปฏิบัติหน้าท่ีให้สุดความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามท่ีไดว้างไวแ้ต่ท่ีส าคญัท าอะไรก็จงท าใหดี้ท่ีสุด 
5) ด้านการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 
พบว่า มีการติดตามโครงการท่ีด าเนินการโดยบางคร้ังขอ้มูลไม่เท่ียงตรง อาจไดข้อ้มูลท่ีไม่ชดัเจน 
และบางคร้ังไม่มีการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน ไม่มีการน าขอ้มูล




และประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน และการท างานเป็นไปแบบไม่ต่อเน่ือง ไม่เป็นระบบ ขาดการ
ด าเนินการ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลท่ีชดัเจน 
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
พบว่า ผูบ้ริหารควรมีการติดตามงานในส่วนของการด าเนินการ ควบคุม 
ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนและควรจดัวางคนท่ีจะมีหน้าท่ีติดตามงานให้ชดัเจน ซ่ึง
โรงเรียนตอ้งมีปฏิทินในการติดตามกลยุทธ์ว่าจากท่ีได้ก าหนดตามปฏิทิน มีการด าเนินการเป็น
อยา่งไรบา้งซ่ึงสอดคลอ้งกบั (อบัดุลเลาะ  ยเีลาะ,2112; มูฮมัมดั หะยเีต๊ะ,2112 และต่วนรอฮานี  ดาตู
,2112) ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า ทุกอาทิตยค์วรจะมีการประชุมครูซ่ึงตอ้งดูตามปฏิทินด้วยว่าปฏิทินได้
ก าหนดเร่ืองอะไร เม่ือจะจัดโครงการหรือกิจกรรมต้องมีการประชุม และมอบหมายแต่งตั้ ง
ผูรั้บผิดชอบด าเนินการติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนซ่ึงอาจเป็นผูบ้ริหาร ผูช่้วย หวัหนา้
ฝ่ายงานหรืออ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และก าหนดวนัเวลาท่ีจะตอ้งส่งงานท่ีไดรั้บอย่างเด็ดขาด 
ควรมีสมุดบนัทึกให้ครูเซ็นช่ือก่อนท่ีจะเขา้สอนแต่ละคาบเป็นการติดตามว่าครูมาหรือไม่มา เขา้
สอนหรือไม่ จะท าให้ครูมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึนคือ เอาใจใส่ในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบมากยิ่งข้ึนและ
ตอ้งมีการสร้างเคร่ืองมือในการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนให้
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และสามารถประเมินการปฏิบติัไดจ้ริง   คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
ตอ้งมีการติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถแกไ้ขไดท้นัเวลา  ผูบ้ริหารควรมีการ
ตรวจสอบ ติดตามอยู่เสมอ เพื่อให้การท างานของครูและบุคลากรเป็นไปอย่างมีระบบ มีขั้นตอน 
ปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง และให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการนิเทศด้วยตนเองบ้าง มีการสรุป
รายงานผลการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ต่วนรอฮานี  ดาตู (2112) ท่ีให้สัมภาษณ์วา่ ในแต่ละปี
โรงเรียนจะตอ้งมีการรายงานสรุปการปฏิบติังานเป็นภาพรวมของโรงเรียนแลว้น าเสนอให้คณะครู
และบุคลากรของโรงเรียนไดรั้บทราบ เพื่อสะทอ้นให้เห็นภาพรวมของความส าเร็จของโรงเรียน ซ่ึง
ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินผลส าเร็จของโรงเรียน 













 ผลการวิจยั พบว่า สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ฉะนั้นผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม




ทุกๆดา้นเช่นกนั อยา่งมุ่งมัน่ทุ่มเทพลงักายใจและความคิดอยา่งเตม็ก าลงัเพื่อใหก้ารด าเนินงานต่างๆ
ของโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
1) ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี  จะต้องให้ความส าคญัและมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ครอบคลุมทั้ ง
สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในโรงเรียน  
2)  ผู ้บริหารควรมีการประชุมปรึกษาหารือ พิจารณา วางแผนร่วมกันกับ




3)  โรงเรียนตอ้งจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานโดยก าหนดระยะเวลา สถานท่ีและ
ผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน เพื่อผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถน าไปใชใ้นการวางแผน
ด าเนินการจดัโครงการหรือกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของโรงเรียน  
4)  ผูบ้ริหารควรมีการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน
อย่างมีระบบ มีขั้นตอน ปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง และรายงานสรุปการปฏิบติังานเป็นภาพรวมของ
โรงเรียนเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นภาพรวมของความส าเร็จการบริหารงานของโรงเรียน 
5) ผู ้บริหารควรจัดหาวิทยากรท่ีมีความสามารถในด้านการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์มาบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์SWOT วิธีการก าหนด   
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กลยุทธ์ การจดัท าแผนกลยุทธ์ และอ่ืนๆให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อพฒันาบุคลากร
ของโรงเรียนใหมี้ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 
 
5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 
1)  ควรวิเคราะห์องคป์ระกอบของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การ
สร้างเคร่ืองมือตวับ่งช้ีในการวดัสภาพกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
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              บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี.(ส าเนา) 
ทิพยว์รรณ วานิชยากร และ ธร สุนทรายทุธ(ม.ป.ป) รูปแบบโรงเรียนอสิลามทีเ่หมาะสมกบั 
              สังคมไทย.วารสารการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 2 เดือนเมษายน   
              2555 - กนัยายน 2555.วทิยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
              คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา.(ส าเนา) 
ธญัญลกัษณ์  เหล่าจนัทร์.2525. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทผู้น าทางการศึกษากบั
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 .วทิยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต
โปรแกรมวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา.(ส าเนา) 
นิตยา  เงินประเสริฐศรี.2553.การบริหารเชิงกลยุทธ์ : คู่มือสู่การปฏิบัติ.บทความในวารสาร 
             สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
             ภาควชิารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.(ส าเนา) 
นนัทพล  พงษส์รอย .2550. สภาพและปัญหาการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
             ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากาญจนบุรี.วทิยานิพนธ์หลกัสูตร 
             ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี.(ส าเนา) 
บรรจง ไชยลงักา. 2549. แนวทางการส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลมิในสามจังหวดัภาคใต้นิยมเรียน 
             และใช้ภาษาไทย. วทิยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรเพื่อ  
             ความมัน่คง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา.(ส าเนา) 
บญัญติั  จรัสแผว้ .5252.สภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพฒันาการบริหารการศึกษาของ   
             โรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต3.วทิยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญา    
             ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร.(ส าเนา) 
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ปณิธาน  วรรณวลัย ์.2555. การด าเนินการวางแผลกลยุทธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัส านักงานเขต    
พืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี.วทิยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี.(ส าเนา) 
พิมลพรรณ ดุษิยามี.2550. การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน.สารนิพนธ์ 
              หลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาควิชาการ 
              บริหารการศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร.(ส าเนา) 
วรรณา  สุภาพุฒ .2553. การศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดั   
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตราด.วทิยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี จนัทบุรี.(ส าเนา) 
วเิชียร  เวลาดี.2547.การน าเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขต 
              พืน้ทีก่ารศึกษาพระนครศรีอยุธยา.วทิยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา.(ส าเนา) 
วโิรจน ์ พลขนัธ์ .2548. การศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาก าแพงเพชร เขต 1. วทิยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร.(ส าเนา) 
เสริมศกัด์ิ  นิลวลิยั.2549.รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้การประเมินผลเชิงดุลยภาพส าหรับ 
              สถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 สังกดัส านกงานคณะกรรมการการ  
              อาชีวศึกษา. หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
              คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี.(ส าเนา) 
เสรี  ขา้มประไพ.2547.การมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาด้านการก าหนดทศิทางของ
สถานศึกษาของข้าราชการครูและสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน.วทิยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญา
ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย.(ส าเนา) 
อรรณพ เนียมคง.2538. นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเช้ือสายมลายูในส่ีจังหวดัชายแดน 
ภาคใต้. หลกัสูตรปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณฑิัต สาขาวิชาประวติัศาสตร์เอเชีย 
ตะวนัออกเฉียงใตภ้าควชิาประวติัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร.(ส าเนา) 
อุทุมพร  พชัรารัตน์ .2547.ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
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มูฮมัมาดอสัมี  อาบูบากา เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์,ซาลีฮ๊ะ  สาแล เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนพีระยานาวิน   
คลองหินวทิยา ต าบลปากล่อ อ าเภอโคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559 
 
ต่วนรอฮานี  ดาตู เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,ซาลีฮะ๊  สาแล เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนปุยดุประชารักษ ์ 
 ต าบลปูยดุ อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2559 
 
อบัดุลเลาะ  ยเีลาะ เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,ซาลีฮะ๊  สาแล เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนซอลีฮียะห์  
ต าบลทุ่งพลา อ าเภอโคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 2559 
 
เจะ๊อาลี  เจะ๊และ เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,ซาลีฮะ๊  สาแล เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนวทิยาอิสลามมูลนิธิ 
 ต าบลตะลุโบะ อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 2559 
 
มูฮ าหมดัฟิกรี สะมะแอ เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์,ซาลีฮ๊ะ  สาแล เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนอลัอิสลามียะห์
วทิยามูลนิธิ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2559 
 
มูฮมัมดั  หะยเีตะ๊ เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์,ซาลีฮะ๊  สาแล เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนประสานวทิยามูลนิธิ  
ต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2559 
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                                                                                        กุมภาพนัธ์  2559 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จารุวจัน์ สองเมือง 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. แบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั   จ  านวน 1  ชุด 
 2. แบบสอบถามเพื่อการวจิยัและแบบสัมภาษณ์       จ  านวน 1  ชุด 
 
ดว้ยนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง    
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี” 
โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
 ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแลว้เห็นวา่ท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดก้รุณาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม ตลอดทั้ งให้








     ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ 









           วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
            ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 





                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านกังานเลขานุการ       วทิยาลยัอิสลามศึกษา      081 098 9717 
ที่  มอ 751/ วนัที่         กุมภาพนัธ์ 2559 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน ดร.อบัดุลฮากมั   เฮง็ปิยา 
ดว้ยนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง    
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี” 
โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 











  (ดร.ยูโซะ ตาเละ) 







ส่วนราชการ ส านกังานเลขานุการ       วทิยาลยัอิสลามศึกษา      081 098 9717 
ที่   มอ 751/ วนัที่         กุมภาพนัธ์  2559 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน อาจารย ์ดร.อบัดุลฮากมั  เฮง็ปิยา 
 
ดว้ยนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง    
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี” 
โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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       กุมภาพนัธ์ 2559 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ท าการทดลองเคร่ืองมือในการวิจยั  
เรียน   ผูบ้ริหารโรงเรียน........................................................................  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    แบบสอบถามเร่ือง สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการ    
บริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี                   จ  านวน  6  ชุด 
 
ดว้ยนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง    
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี” 
โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
 ในการน้ี นกัศึกษาจะตอ้งเก็บขอ้มูลจากท่านโดยการตอบแบบสอบถาม จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มูลในคร้ังน้ี เพื่อด าเนินการวจิยัต่อไป  
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ 
โอกาสน้ี 
                                             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                       (นายยโูซะ ตาเละ) 
                                                          ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
โทรศพัท ์081 098 9717 












ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 
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                                                                                          กุมภาพนัธ์ 2559 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน..............................................................................  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    แบบสอบถามเร่ือง สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการ    
บริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี                   จ  านวน  6  ชุด 
 
ดว้ยนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ           
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                     
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง    
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี” 
โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
 ในการน้ี นกัศึกษาจะตอ้งเก็บขอ้มูลจากท่านโดยการตอบแบบสอบถาม จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มูลในคร้ังน้ี เพื่อด าเนินการวจิยัต่อไป  







    ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 













ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 




                เมษายน  2559 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั 
เรียน  ดร.มูฮ ามาดอสัมี  อาบูบากา 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั จ านวน  1 ชุด 
 
ดว้ยนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง    
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี” 
โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน มาให้ค  า
สัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลท าการวิจยัในวนัพุธ ท่ี 13 เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 





     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั  ยีสุ่่นทรง) 
                  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ  รักษาราชการแทน 
                                              ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ 










            วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
            ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 




                เมษายน  2559 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั 
เรียน  นางสาวต่วนรอฮานี  ดาตู  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั จ านวน  1 ชุด 
 
ดว้ยนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง    
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี” 
โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน มาให้ค  า
สัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลท าการวิจยัในวนัพุธ ท่ี 13 เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 




     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั  ยีสุ่่นทรง) 
                  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ  รักษาราชการแทน 
                                              ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ 










            วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
            ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 




                                                                                        เมษายน  2559 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั 
เรียน  ดร.อบัดุลเลาะ  ยเีลาะ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั จ านวน  1 ชุด 
 
ดว้ยนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง    
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี” 
โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน มาให้ค  า
สัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลท าการวจิยัในวนัพฤหสับดี ท่ี 14 เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็น




     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั  ยีสุ่่นทรง) 
                  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ  รักษาราชการแทน 
                                              ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ 










            วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
            ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 




                เมษายน  2559 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั 
เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั จ านวน  1 ชุด 
 
ดว้ยนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง    
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี” 
โดยมี  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน มาให้ค  า
สัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลท าการวจิยัในวนัพฤหสับดี ท่ี 14 เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็น





     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั  ยีสุ่่นทรง) 
                  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ  รักษาราชการแทน 
                                              ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ 










            วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
            ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 




                เมษายน  2559 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั 
เรียน  นายมูฮ าหมดัฟิกรี   สะมะแอ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั จ านวน  1 ชุด 
 
ดว้ยนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง    
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี” 
โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน มาให้ค  า
สัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลท าการวิจยัในวนัศุกร์ ท่ี 14 เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 






     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั  ยีสุ่่นทรง) 
                  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ  รักษาราชการแทน 
                                              ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ 










            วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
            ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 




                เมษายน  2559 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั 
เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนประสานวทิยามูลนิธิ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั จ านวน  1 ชุด 
 
ดว้ยนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง    
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี” 
โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย ์ ท่ีปรึกษา 
 ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน มาให้ค  า
สัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลท าการวิจยัในวนัศุกร์ ท่ี 15 เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นตน้ไป 





     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั  ยีสุ่่นทรง) 
                  รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ  รักษาราชการแทน 
                                              ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ 










            วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
            ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 





























1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จารุวจัน์ สองเมือง 
  สาขาช านาญการ  เทคโนโลยกีารศึกษา 
ต าแหน่ง  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา 
สถานท่ีท างาน  มหาวทิยาลยัฟาฏอนี 
 
2. ดร.ซมัซู  สาอุ  
  สาขาช านาญการ  บริหารการศึกษา 
  ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ า 
  สถานท่ีท างาน  วทิยาลยัอิสลามศึกษา  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
3. ดร.อบัดุลฮากมั  เฮง็ปิยา 
สาขาช านาญการ  บริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง  อาจารย ์
















ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนปัตตานี 
 
1. นายมูฮ าหมดัฟิกรี  สะมะแอ             ผูจ้ดัการโรงเรียนอลัอิสลามียะห์วทิยามูลนิธิ 
2. นายมูฮมัมดั  หะยเีตะ๊     ผูอ้  านวยการโรงเรียนประสานวทิยามูลนิธิ 
3. ดร.มูฮ ามาดอสัมี อาบูบากา               ผูอ้  านวยการโรงเรียนพีระยานาวนิคลองหินวทิยา 
4. ดร.อบัดุลเลาะ  ยเีลาะ                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนซอลีฮียะห์ 
5. นายเจะอาลี  เจะและ       ผูอ้  านวยการโรงเรียนวทิยาอิสลามมูลนิธิ 




















ต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
 
2. โรงเรียนอลัอิสลามียะห์วทิยามูลนิธิ 
ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
 
3. โรงเรียนทวีวทิยาอิสลาม 
ต าบลสะนอ อ าเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตานี 
 
4. โรงเรียนรัศมีสถาปนา 
ต าบลสาคอบน อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี 
 
5. โรงเรียนบ ารุงอิสลาม 









































ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหาตามโครงสร้าง 
(Content validity) ดว้ยวธีิการหา IOC จากแบบสอบถามการโดยก าหนดเกณฑด์งัน้ี 
1. หากพิจารณาเห็นวา่ ขอ้ค าถามในเคร่ืองมือ สอดคลอ้ง/เหมาะสม กบัประเด็นหลกัของเน้ือหา
ตามโครงสร้าง โปรดใหค้ะแนนโดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง +1 
2. หากพิจารณาเห็นว่า ข้อค าถามในเคร่ืองมือ ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง/ไม่แน่ใจว่าเหมาะสมกับ
ประเด็นหลกัของเน้ือหาตามโครงสร้าง โปรดใหค้ะแนนโดยท าเคร่ืองหมาย /ลงในช่อง0  
3. หากพิจารณาเห็นวา่ ขอ้ค าถามในเคร่ืองมือ ไม่สอดคลอ้ง/ไม่เหมาะสม กบัประเด็นหลกัของ























































    
2.มีการศึกษากฎหมาย นโยบาย ความมุ่งหมาย หลกัการและแนว
ทางการจดัการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งนโยบาย
ของส านกังานการศึกษาเอกชน 




    
4.มีการส ารวจวฒันธรรม  ค่านิยม การท างานของบุคลากรใน
โรงเรียนเพื่อวางแผนกลยทุธ ์
    
5.มีการน าผลการปฏิบติังานของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาท่ีผา่น
มาใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ 
    
6.มีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกโรงเรียนเพื่อทราบถึง
โอกาสและอุปสรรคในการพฒันาโรงเรียน 
    
7.โรงเรียนมีการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การศึกษา 
วฒันธรรมและค่านิยมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
    
8.มีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนเพ่ือหาจุดอ่อนและ
จุดแขง็ในการพฒันาโรงเรียน 
    
9.มีการวเิคราะห์โครงสร้างการบริหารในโรงเรียน ผลผลิต  
และการใหบ้ริการของโรงเรียน 










+1 0 -1 
 10.มีการวเิคราะห์คุณภาพดา้นวชิาการของนกัเรียน     
11.มีการวเิคราะห์คุณภาพของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน 
    
12.มีการวเิคราะห์ทางดา้นการเงินและคุณภาพของวสัดุอุปกรณ์
ของโรงเรียน มีความพอเพียง ความคล่องตวัในการเบิกจ่ายเงิน 
และใชท้รัพยากรของโรงเรียน 
    
13.ประเมินภาพอนาคตของสภาวะแวดลอ้มท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
โรงเรียน แลว้จดัเรียงล าดบัความส าคญัของภารกิจท่ีไดพิ้จารณา
ร่วมกนั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นงานหลกัดา้นต่างๆ 

















15.ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนร่วมกนัก าหนดทิศทาง
ในการพฒันาโรงเรียนอยา่งชดัเจน 
    
16.ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวสิยัทศัน์  พนัธกิจ ปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียน 




    
18.น าวสิยัทศัน์ท่ีก าหนดแลว้ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนด
ภารกิจ ทิศทางในอนาคต ขอบเขตการปฏิบติังานของโรงเรียนและ
บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีจะตอ้งปฏิบติัใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ 
    
19.ก าหนดพนัธกิจหลกัของโรงเรียนท่ีจะด าเนินการใหช้ดัเจนและ
สามารถปฏิบติัได ้แลว้จดัเรียงล าดบัความส าคญัของพนัธกิจเพ่ือ
แสดงใหเ้ห็นงานหลกัของโรงเรียน 
    
20.จดักลุ่มภารกิจหลกัของโรงเรียนแลว้วเิคราะห์เช่ือมโยงระหวา่ง
กลุ่มภารกิจต่างๆ 
    
21.ก าหนดเป้าหมายผลผลิตหลกัในแต่ละปีเป็นระยะเวลา3-5ปีเพือ่ 
ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์พนัธกิจและเป้าประสงคข์องโรงเรียน 










+1 0 -1 
 22.โรงเรียนมีการก าหนดทิศทางดา้นคุณภาพของผูเ้รียน ครู และ
บุคลากรในการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน 

















    
24.การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากผลการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน หากพบวา่ส่ิงใดเป็นจุดอ่อน
หรืออุปสรรค ใหก้ าหนดกลยทุธ์แกไ้ข ส่ิงใดเป็นจุดแขง็หรือ
โอกาสใหก้ าหนดกลยทุธ์ในการพฒันา 
    
25.การก าหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะและก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ท่ีจะบรรลุถึงวตัถุประสงคใ์นแตล่ะดา้น 
    
26.การระบุภาพความส าเร็จท่ีตอ้งการ ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีถูกเลือก
ในลกัษณะของการประมาณการ ท่ีคาดวา่จะตอ้งเกิดข้ึนในอนาคต  
3 – 5 ปี ขา้งหนา้ 
    
27.การวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องทางเลือกในแต่ละทาง แลว้
เปรียบเทียบทางเลือก ตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีมีผูมี้ส่วนร่วมเห็น
วา่ดีท่ีสุด ก าหนดเป็นกลยทุธ์ของโรงเรียน 




    
29.มีการประชุมในการสร้างความเขา้ใจในการวางแผนก าหนดกล
ยทุธ์ของโรงเรียน 



































   
 
33.การจดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน โดยก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินการตามกลยทุธ์ของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 








    
36.การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเพ่ือช่วยใหผู้บ้ริหารมองเห็นภาพการ
ปฏิบติังานของโรงเรียนอยา่งแทจ้ริง 
    
37.ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งปฏิบติั
ตามกลยทุธ์ของโรงเรียนท่ีไดว้างไวต้ามปฏิทินปฏิบติังาน 
    
38.มีการน าเสนอเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การปฏิบติังานตามแผน
กลยทุธ์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
    
39.มีการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ     
40.มีโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดตาม
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน 
    
41.มีการบริหารจดัการตามขั้นตอนและตารางท่ีก าหนดไวต้าม
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 




    
 43.มีการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม
ของโรงเรียน 
    
44.มีการรายงานผลการด าเนินงานท่ีสนองต่อนโยบาย วสิยัทศัน์ 
พนัธกิจ ปรัชญา เป้าหมายและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
โรงเรียนใหผู้บ้ริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน หน่วยงานตน้สงักดั
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบ 



































45.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน     
46.มีการน าขอ้มูลการประเมินผลมาทบทวนเพ่ือก าหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการและกิจกรรมตอ่ไป 
   
 
47.ก าหนดปฏิทินการประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน     
48.สร้างเคร่ืองมือในการประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียนให้
ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัภารกิจ 




    
50.ปรับปรุง แกไ้ขกลยทุธ์ของโรงเรียนท่ีบกพร่องใหมี้ความ
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
    








ศาสนาอิสลาม สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ในประเด็นต่อไปน้ี 
1.การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 






2. การก าหนดทิศทางของโรงเรียน 








    
3. การก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน 






    
4. การปฏิบติัตามกลยทุธข์องโรงเรียน   







5.การด าเนินการการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน   













         ต  าแหน่ง........................................................................ 
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ค่าความเทีย่งตรงด้านเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 
การตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามด้วยการวเิคราะห์ IOC 








1 2 3 1 2 3 
1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 27 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 28 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 29 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 30 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 31 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 32 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 33 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 34 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 35 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 36 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 37 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 38 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 39 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 40 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 41 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 42 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 43 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 44 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 45 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 46 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 47 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 48 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
23 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 49 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 50 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้ 51 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
















ค่า Reliability   

















ผลการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) จ านวน 30 คน 
 
ผลจากน าแบบสอบถามท่ีทดลองใช้มาตรวจสอบให้คะแนนและหาความเช่ือมัน่
โดยใชสู้ตร สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  
(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555 : 434) ผลการตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Coefficient Alpha) ทั้งฉบบั ได้
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 
สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ จ านวนข้อ ค่าแอลฟ่า 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 14 .872 
การก าหนดทิศทางของโรงเรียน 8 .892 
การก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน 9 .844 
การปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียน 11 .921 
การด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน   10 .918 


















































เร่ือง สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง 
              1.  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัสภาพและเปรียบเทียบระดบัสภาพการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีใน 5 ด้าน คือ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน ดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน  ดา้นการก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน  ดา้นการปฏิบติั
ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และดา้นการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของผูอ้  านวยการโรงเรียน หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายงานและตวัแทนครูผูส้อน 
ท่ีมีต าแหน่ง  อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั 
และเพื่อประมวลปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง 
กลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
2.  แบบสอบถามชุดน้ีมี 3 ตอน ดงัน้ี 
         ตอนที ่1  ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
                     ตอนที่ 2  แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
                  ตอนที ่3  แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                                   
              3. ผูว้จิยัใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริงซ่ึงขอ้มูล
ต่างๆท่ีไดรั้บผูว้ิจยัจะเก็บไวเ้ป็นความลบัและน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ภาพรวมเพื่อตอบวตัถุประสงค ์
การวจิยั  
4. วจิยัน้ีจะไม่ประสบผลส าเร็จหากปราศจากความร่วมมือจากท่าน ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่
จะไดรั้บความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 







ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หนา้ขอ้ความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
 
1.ต าแหน่งงานของท่าน   
 1.1  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 1.2  หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน 
 1.3  ตวัแทนครูผูส้อน 
 
2. อาย ุ
 2.1  ต  ่ากวา่ 30 ปี  
 2.2  30-50 ปี  
 2.3  51 ปี ข้ึนไป 
  
3. ระดบัการศึกษา 
 3.1  ปริญญาตรี  
 3.2  สูงกวา่ปริญญาตรี  
 
4. ประสบการณ์การท างาน  
 4.1  ต  ่ากวา่ 5 ปี  
 4.2  ระหวา่ง 6 -10 ปี 
 4.3  ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป 
 
5. ขนาดของโรงเรียน 
 5.1  ขนาดเล็กไม่เกิน 500 คน   
 5.2  ขนาดกลางตั้งแต่ 501-1,500 คน 






ตอนที่ 2  แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง   
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี    
ใน 5 ด้าน คือ ด้านการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้านการก าหนดทิศทางของโรงเรียน   
ด้านการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และด้านการ
ด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน   
 
ค าช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ
ท่าน 
              มากท่ีสุด เพียงขอ้เดียวเท่านั้น โดยพิจารณาค่าน ้าหนกัของคะแนนซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
   คะแนน 5 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด 
  คะแนน 4 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง ระดบัการปฏิบติันอ้ย 
  คะแนน 1 หมายถึง ระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
 
สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ระดับการปฏิบัติ 





     
2.มีการศึกษากฎหมาย นโยบาย ความมุ่งหมาย หลกัการและแนวทางการ
จดัการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของส านกังาน
การศึกษาเอกชน 
     
3.ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์สภาพ 
ปัญหา และความตอ้งการของโรงเรียนก่อนการจดัท าแผน 
     
4.มีการส ารวจวฒันธรรม  ค่านิยม การท างานของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อ
วางแผนกลยทุธ์ 
     
5.มีการน าผลการปฏิบติังานของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาท่ีผา่นมาใชใ้น
การวางแผนกลยทุธ์ 





สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 
6.มีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกโรงเรียนเพื่อทราบถึงโอกาสและ
อุปสรรคในการพฒันาโรงเรียน 
     
7.โรงเรียนมีการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา 
วฒันธรรมและค่านิยมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
     
8.มีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนเพื่อหาจุดอ่อนและจุดแขง็
ในการพฒันาโรงเรียน 
     
9.มีการวเิคราะห์โครงสร้างการบริหารในโรงเรียน ผลผลิต และการ
ใหบ้ริการของโรงเรียน 
     
10.มีการวเิคราะห์คุณภาพดา้นวชิาการของนกัเรียน      




     
13.ประเมินภาพอนาคตของสภาวะแวดลอ้มท่ีอาจส่งผลกระทบต่อโรงเรียน 
แลว้จดัเรียงล าดบัความส าคญัของภารกิจท่ีไดพ้ิจารณาร่วมกนั เพื่อแสดงให้
เห็นงานหลกัดา้นต่างๆ 
     
14.น าผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในโรง 
เรียนมาก าหนดเป็นภาพของโรงเรียนในปัจจุบนัวา่มีจุดแขง็จุดอ่อน 
โอกาส  และอุปสรรคในการด าเนินการจดัการศึกษา 
     
2. การก าหนดทศิทางของโรงเรียน      
15.ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนร่วมกนัก าหนดทิศทางในการ
พฒันาโรงเรียนอยา่งชดัเจน 
     
16.ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ ปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียน 








สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ระดับการปฏิบัติ 




     
18.น าวสิัยทศัน์ท่ีก าหนดแลว้ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดภารกิจ 
ทิศทางในอนาคต ขอบเขตการปฏิบติังานของโรงเรียนและบทบาทหนา้ท่ี
ของบุคลากรท่ีจะตอ้งปฏิบติัใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ 
     
19.ก าหนดพนัธกิจหลกัของโรงเรียนท่ีจะด าเนินการใหช้ดัเจนและสามารถ
ปฏิบติัได ้แลว้จดัเรียงล าดบัความส าคญัของพนัธกิจเพื่อแสดงใหเ้ห็นงาน
หลกัของโรงเรียน 
     
20.จดักลุ่มภารกิจหลกัของโรงเรียนแลว้วิเคราะห์เช่ือมโยงระหวา่งกลุ่ม
ภารกิจต่างๆ 
     
21.ก าหนดเป้าหมายผลผลิตหลกัในแต่ละปีเป็นระยะเวลา 3-5 ปีเพื่อ 
ใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าประสงคข์องโรงเรียน 
     
22.โรงเรียนมีการก าหนดทิศทางดา้นคุณภาพของผูเ้รียน ครู และบุคลากร
ในการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน 
     




     
24.การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากผลการวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน หากพบวา่ส่ิงใดเป็นจุดอ่อนหรืออุปสรรค  
ใหก้ าหนดกลยทุธ์แกไ้ข ส่ิงใดเป็นจุดแขง็หรือโอกาสใหก้ าหนดกลยทุธ์ใน
การพฒันา 
     
25.การก าหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะและก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
ท่ีจะบรรลุถึงวตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้น 
     
26.การระบุภาพความส าเร็จท่ีตอ้งการซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีถูกเลือกในลกัษณะ 
ของการประมาณการ ท่ีคาดวา่จะตอ้งเกิดข้ึนในอนาคต 3 – 5 ปี ขา้งหนา้ 




สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 
27.การวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องทางเลือกในแต่ละทางแลว้เปรียบเทียบ
ทางเลือก ตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีมีผูมี้ส่วนร่วมเห็นวา่ดีท่ีสุด ก าหนดเป็น
กลยทุธ์ของโรงเรียน 




     
24.มีการประชุมในการสร้างความเขา้ใจในการวางแผนก าหนดกลยทุธ์ 
ของโรงเรียน 
     
30.กลยทุธ์แต่ละดา้นท่ีก าหนดตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ
เป้าหมาย มีความยดืหยุน่ และมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงาน 
     
31.มีการวางแผนงบประมาณเป็นไปตามความตอ้งการของโรงเรียน 
(เป็นไปตามแผนกลยทุธ์) 
     
4. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน      
32.มีการแต่งตั้งคณะท างานและก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
อยา่งชดัเจนของผูมี้ส่วนร่วมในการวางแผนกลยทุธ์ 
     
33.มีการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน โดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ
ตามกลยทุธ์ของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 
     
34.จดัเตรียมขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนใหเ้ป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง ชดัเจน 
และครอบคลุมภารกิจของโรงเรียน 
     
35.ผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะในการบริหารทรัพยากร สามารถบริหารทรัพยากร
ตามลกัษณะงานและโครงการต่างๆอยา่งเหมาะสม 
     
36.การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเพื่อช่วยใหผู้บ้ริหารมองเห็นภาพการปฏิบติังาน
ของโรงเรียนอยา่งแทจ้ริง 
     
37.ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีการ
ปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียนท่ีไดว้างไวต้ามปฏิทินการปฏิบติังาน 
     
38.มีการน าเสนอเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์การปฏิบติังานตามแผนกลยทุธ์
ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 





สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 
39.มีการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ      
40.มีโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดตามวตัถุประสงค ์
ท่ีชดัเจน 
     
41.มีการบริหารจดัการตามขั้นตอนและตารางท่ีก าหนดไวต้ามแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปี 




     
5. การด าเนินการ ควบคุม ติดตาม และการประเมินกลยุทธ์      
43.มีกระบวนการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนโครงการ กิจกรรม
ของโรงเรียน 
     
44.มีการรายงานผลการด าเนินงานท่ีสนองต่อนโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
ปรัชญา เป้าหมายและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องโรงเรียนใหผู้บ้ริหาร 
ครู บุคลากรในโรงเรียน หน่วยงานตน้สังกดัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบ 
     
45.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน      
46.มีการน าขอ้มูลการประเมินผลมาทบทวนเพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการและกิจกรรมต่อไป 
     
47.ก าหนดปฏิทินการประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน      
48.สร้างเคร่ืองมือในการประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียนใหค้รอบคลุมและ
สอดคลอ้งกบัภารกิจ 
     
49.มีการวเิคราะห์ผลการปฏิบติังานน ามาก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา      
50. ปรับปรุง แกไ้ขกลยทุธ์ของโรงเรียนท่ีบกพร่องและหาแนวทางการ
พฒันากลยทุธ์ของโรงเรียนใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
     
51.การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศภาพรวมของโรงเรียน      
52.ผูบ้ริหารมีทกัษะการก ากบัดูแล มีระบบการติดตามและควบคุมงานท่ีดี 
เพื่อวเิคราะห์ความกา้วหนา้ในการด าเนินงานรวมทั้งสามารถแกปั้ญหาใน
การปฏิบติังานไดดี้และทนัเวลา 
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ตอนที ่3   แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม  
                สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี ในประเด็นต่อไปนี้ 
 
1.การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 












2. การก าหนดทศิทางของโรงเรียน 














3. การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 













4. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน   

















5.การด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน   













*************************   
ขอความกรุณาตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงวา่ท่านตอบแบบสอบถามครบทุกขอ้ทุกตอนแลว้ 



















เร่ือง สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี 
(ส าหรับผู้บริหาร) 
 
ค าช้ีแจง  
 
1.แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีใชใ้นการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  
 2.แบบสัมภาษณ์เร่ือง สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
เชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
มี 2 ตอน คือ 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2  ขอ้มูลเก่ียวกบั ขอ้เสนอแนะและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร





วนั เดือน ปี ท่ีใหส้ัมภาษณ์.................................................................................... 
เร่ิมสัมภาษณ์เวลา.............................สัมภาษณ์เสร็จเวลา..................................... 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
1. อาย ุ ....................................... ปี    
2. ระดบัการศึกษา.................................................................................... 
3. ต  าแหน่งบริหาร................................................................................... 
4. ต  าแหน่งทางวชิาการ (ถา้มี)................................................................... 




ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
              ของ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี 









1.3 ท่านมี เทคนิค วิธีการหรือการวางแผนร่วมกนักบัผูบ้ริหาร  หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 
ฝ่ายงาน ครู และบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของท่าน ในการปฏิบติัเก่ียวกบัการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียน อย่างไร แลว้น าผลจากการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมาก าหนดเป็นภาพของโรงเรียนในปัจจุบนัวา่มีจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรคในการด าเนินการจดัการศึกษาอยา่งไรบา้ง  และจากสภาพการปฏิบติัดงักล่าวส่งผลให้
โรงเรียนของท่านประสบความส าเร็จอยา่งไรบา้ง  
1.4 ท่านคิดว่าในโรงเรียนมีปัญหาเก่ียวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายในโรงเรียนหรือไม่ อยา่งไร เช่น   
              - ปัญหา  ครู และบุคลากรของโรงเรียนไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาหรือ
    สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน และความตอ้งการของโรงเรียนก่อนจดัท าแผน  
- ขาดการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบับุคลากร  
- บุคลากรในโรงเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจ ไม่มีความชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ี  
- ครูส่วนใหญ่ไม่ใหค้วามส าคญัในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 
1.5 ท่านคิดว่าจากปัญหาท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้ท่านมีขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและ
แนวทางในการพฒันาอยา่งไร 
2. การก าหนดทศิทางของโรงเรียน 
2.1 ท่าน หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกนัก าหนดทิศทางของ





2.2 ท่านมีการก าหนดทิศทางด้านคุณภาพของโรงเรียน ผูเ้รียน ครู และบุคลากรในการ
ปฏิบติังานอยา่งไรใหเ้กิดประสิทธิภาพ  
2.3 ท่านคิดวา่ในโรงเรียนมีปัญหาในการก าหนดทิศทางของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร เช่น 
 - การก าหนดทิศทางของโรงเรียนไม่ชดัเจน 
 - ขาดงบประมาณสนบัสนุนทิศทางของโรงเรียนท่ีก าหนดไว ้ตามแผนงาน/ 
                โครงการ 
2.4#ท่านคิดวา่จากปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ท่านมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาและ
แนวทางในการพฒันาอยา่งไร 
3. การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 
3.1 ท่านมีวิธีการ กระบวนหรือแนวทางการปฏิบติัในการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน
อย่างไรให้เกิดความชัดเจน สอดคล้องกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนให้ตรงกบัสภาพความจ าเป็นของโรงเรียนและบรรลุวสิัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้ 
3.2 ท่านมีมาตรการหรือกลยทุธ์อะไรบา้ง  ท่ีจะช่วยท าใหแ้ผนบริหารโรงเรียน เกิด
ประสิทธิภาพ ผูเ้รียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไวข้องโรงเรียน  
3.3 ท่านคิดวา่ในโรงเรียนมีปัญหาในการก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร เช่น 
 - ไม่มีการระดมความคิดเห็นทั้งโรงเรียนในการก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน 
 - บุคลากรไม่ใหค้วามส าคญั และไม่เขา้ใจกระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ์ 
 - งบประมาณท่ีใชไ้ม่ตอบสนอง หรือไม่ตรงตามกลยทุธ์ท่ีก าหนด 
3.4-ท่านคิดวา่จากปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ท่านมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาและ
แนวทางในการพฒันาอยา่งไร 
4. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน   
4.1 ท่านและบุคลากรของโรงเรียนมีการปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนตามท่ีวางไว้
อยา่งไรบา้ง  (เช่น มีการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผน
กลยทุธ์)  
4.2 ท่านมีการแต่งตั้งคณะท างานและก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ การจดัท า






 - การปฏิบติัตามกลยทุธ์ไม่เป็นระบบ ไม่เป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้
 - ขาดแคลนความพร้อมของส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท าใหก้ารปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
                ไม่บรรลุผล 
 - การด าเนินงานตามกลยทุธ์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
4.4  ท่านคิดว่าจากปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ท่านมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาและ
แนวทางในการพฒันาอยา่งไร 
การด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน  5.  
              5.1 ท่านและบุคลากรในโรงเรียนมีการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของ
โรงเรียน  ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งไรบา้ง 
              5.2 ท่านมีการรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีสนองต่อนโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
ปรัชญา เป้าหมาย และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องโรงเรียนใหผู้บ้ริหาร ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน หน่วยงานตน้สังกดั และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบอยา่งไรบา้ง 
5.3 ท่านคิดวา่ในโรงเรียนมีปัญหาในการการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกล
ยทุธ์ของโรงเรียน หรือไม่อยา่งไร เช่น 
 - การด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียนไม่มีการก าหนด 
                ขั้นตอนและวธีิการท่ีชดัเจน 
   - ขาดการนิเทศติดตามงาน 
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ผูว้ิจยั :  อสัสลามมูอะลยักุม วะเราะฮฺมะตุลลอฮฺฮิวาบารอกาตุฮ ดิฉันนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล ขออนุญาตสัมภาษณ์
ท่าน ในหัวขอ้สภาพ ปัญหา และแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ค่ะ? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  ครับ ผม (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1) 
ผูว้ิจัย : ค่ะท่านคิดว่าปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคญัมากน้อยเพียงใด? อย่างไร? และท่านได้น า
กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ในดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมาใชใ้นการด าเนินงานอย่างไร
บา้ง? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  ถูกตอ้งครับ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมีความส าคญัมาก อยา่งแน่นอน เราตอ้ง
วเิคราะห์ให้ครอบคลุมทั้งสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน ถา้เราไม่มีการวิเคราะห์สภาพ ไม่มีแผนไม่มีกลยทุธ์
ในการบริหารโดยเฉพาะดา้นอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้มให้มนัน่าอยู ่แรกๆใครๆเคา้มาดู ถา้จะแต่งงานก็มาดู
หนา้ตาก่อนอนัดบัแรก สภาพกายภาพภายนอกก่อน แต่ยงัไม่รู้วา่เป็นคนดีหรือไม่ดี โรงเรียนก็เช่นเดียวกนั การจดั
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนให้ น่าอยู ่น่าอาศยั มีความสะอาด ร่มร่ืน ท่ีพกั หอพกัท่ีดี รร.เอกชนสอนศาสนา 
อิสลามของเรามกัจะปล่อยปละละเลย เร่ืองของความสะอาด คุณภาพชีวติของเด็กปอเนาะ ซ่ึงถา้ผูบ้ริหารค านึงถึง
ตรงน้ีวา่สมมุติวา่เป็นลูกเรา ถา้โรงเรียนของเราดีไม่จ าเป็นตอ้งส่งไปมาเลเซีย เราสามารถท่ีจะใหลู้กเรียนท่ีรร.ของ
เราก็ได ้เพียงแต่เราตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนให้มนัน่าอยู่ น่าอาศยั และท่ีส าคญัเวลาเคา้เรียน เรียน
อยา่งมีความสุขได ้ห้องเรียนก็มีอุปกรณ์ครบ มีหอพกั ระบบหอ้งน ้ า สุขอนามยั ต่างๆมนัก็เป็นส่ิงท่ีส าคญั และท า
อยา่งไรใหเ้คา้อยูแ่ลว้รู้สึกวา่ปลอดภยัส าหรับเคา้ ส่ิงน้ีอิสลามก็ไดส้อนไวเ้ร่ืองความสะอาด””อนันะซอฟาตุมีนลั 
อีหมาน แต่ตอนน้ีห้องน ้ าท่ีแยท่ี่สุดคือห้องน ้ ามสัยิด ห้องน ้ าท่ีเป็นศาสนสถาน ความจริงโดยหลกัคิดหลกัการซ่ึง
ศาสนาก็ย  ้าไว ้เพียงแต่วา่เราน าหลกัการตรงนั้นมาใชห้รือเปล่า แค่นั้นเอง หรือเรามีดีแต่พูด ดีแต่บอกแต่เราไม่ได้
ท า กาบูรอมกัตาบนั อินดลัลอฮฮฺส่ิงท่ีอลัลอฮฺทรงโกรธท่ีสุดคือส่ิงท่ีสูเจา้พูดแต่มิไดก้ระท า มนัเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น
ส าหรับผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งค านึงถึง ไดแ้ก่การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ร่มร่ืน แลว้ก็เด็กมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่
ท่ีน่ี  ห้องเรียนก็เช่นเดียวกนั โรงเรียนเอกชนของพวกเราเม่ือก่อนสภาพห้องเรียนก็ไม่สะอาด ไม่ถูกจดัให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย คือเด็กเวลาอยูใ่นห้องเม่ือไหร่นกัเรียนจะรู้สึกอึดอดั อยากไปอยูน่อกห้อง ท่ีน่ีท าอยา่งไรให้นร.
อยากอยู่ในห้องมากกว่าอยากอยู่นอกห้อง อยากไปเรียนรู้ ไปฟัง ไปพูดไปเขียนในห้อง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเราตอ้ง
วางแผนและตอ้งจดัสภาพ 
ผูว้ิจยั : ท่านมี เทคนิค วิธีการหรือการวางแผนร่วมกนักบัผูบ้ริหาร  หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของท่าน ในการปฏิบติัเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายนอกและภายในของโรงเรียน อยา่งไร ?  
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ :  ครับ เวลาเราประชุมครู เราประชุมผูบ้ริหารก่อน ฝ่ายทุกฝ่ายมาประชุมซ่ึงแต่ละฝ่ายตอ้งน าเสนอ
ปัญหาท่ีแต่ละฝ่ายประสบอยู่ แต่ละฝ่ายก็มีทีมงานคุณครูอยูใ่นทีม เช่นฝ่ายอนุบาล ก็มีทีมงานของเคา้ในการเช็ค 
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วเิคราะห์อยูว่า่ เร่ืองห้องน ้ า  การอ านวยความสะดวก ดา้นอาคารสถานท่ี มีปัญหาอะไรบา้ง ก็จะมีรายงานอยูเ่ป็น
ประจ า การปฏิบติัทั้งฝ่ายประถม มธัยมก็เช่นเดียวกนั แลว้สุดทา้ยก็เรียบเรียง  
 ผูว้ิจยั : ค่ะ แสดงว่าบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมและให้ความส าคญัในการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนร่วมกบัฝ่ายบริหาร เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาโรงเรียน 
ค่ะ จากท่ีท่านไดมี้การวางแผนร่วมกนักบัหวัหนา้ฝ่ายงานต่างๆ ครูและบุคลากรของโรงเรียนแลว้  ท่านน าผลจาก
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมาก าหนดเป็นภาพของโรงเรียนในปัจจุบนัวา่มีจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรคในการด าเนินการจดัการศึกษาอยา่งไรบา้ง ?  และจากสภาพการปฏิบติัดงักล่าวส่งผลให้โรงเรียนของ
ท่านประสบความส าเร็จอยา่งไรบา้ง ? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  ครับ  คือ จุดแขง็ท่ีเรามีโอกาสไปดูงานหลายท่ี ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราก็จะเห็นท่ี
ดีๆ ภาพโรงเรียนดีๆเป็นยงัไง เคา้มีนูน้ มีน่ี มีดี จดัสภาพพ้ืนท่ีน่ีพ้ืนท่ีนั้น ถา้ไฮโซหน่อยก็มีสระวา่ยน ้ า หญา้เทียม 
แต่เราไม่มีเงินท่ีจะท าในจุดน้ี ได้แค่ฝัน แต่สักวนัหน่ึงความฝันตอ้งปรากฏให้เป็นความจริง อยู่ท่ีความมุ่งมัน่ 
แน่นอนท่ีสุดท่ีเราท า คือ ตอ้งประชุมวางแผนคณะกรรมการ เช่นปีหนา้เราจะเปิดการเรียนการสอนอยา่งไร ปีน้ีเรา
ก็จะประชุมวางแผนวา่ในดา้นอาคารสถานท่ีเราตอ้งท าอะไรบา้ง ครูฝ่ายวชิาการบอกวา่หอ้งเรียนไม่พอ บางคร้ังร่ัว 
บางคร้ังช ารุด ทรุดโทรมเหล่าน้ีเราเอาฟัง มานัง่คิดและร่วมกนัวางแผนวา่ปีหนา้เราจะท าอยา่งไร  
ผูว้ิจยั  : จากท่ีท่านไดป้ระชุมกบัครูพอมีปัญหาท่านแกอ้ยา่งไรบา้ง เช่นถา้คุณครูไม่เขา้ใจกระบวนการวิเคราะห์ฯ 
ท่านท าอยา่งไรใหค้รูไดเ้ขา้ใจ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  ส่วนใหญ่คุณครูจะเขา้ใจ ไม่มีปัญหา ครับ 
ผูว้จิยั  : ท่าน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกนัก าหนดทิศทางของโรงเรียนอยา่งไรบา้ง?  
หรือมีแนวทางการปฏิบติัในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียนอย่างไร เพ่ือให้
ภารกิจหรือทิศทางในอนาคต ขอบเขตการปฏิบติังานของโรงเรียนและบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีจะตอ้งปฏิบติั
ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : อย่างท่ีบอกส่วนใหญ่ท่านจะมีโอกาสไปดูงานหลายท่ี เราก็ดูโรงเรียนท่ีดีท่ีสุด โรงเรียนท่ีเป็น
ตวัอย่าง หลายท่ีในประเทศ ภาคเหนือ กลางอีสาน และต่างประเทศเกาหลี จีน ฮ่องกง และดว้ยความท่ีว่าเรามี
โรงเรียนเครือข่ายท่ีกรุงเทพ  ทางสช. พิระยาพิ ผูบ้ริหารก็ไดไ้ปศึกษาดูงาน รร.จีน คริสต ์นานาชาติ รร.สพฐ รร.
เอกชน ซ่ึงพอเราไปดูก็เกิดวิสัยทศัน์ คือท่ีน่ีตอ้งบอกวา่วิสัยทศัน์มาจากตวัผูบ้ริหารก่อน คืออาจไม่ใช่มาจากฐาน
ราก คุณครูระดบัล่าง แต่มาจากขา้งบนก่อนฝ่ายบริหาร แลว้มาน าเสนอใหคุ้ณครูทั้งโรงรับฟัง ทราบ วา่เราไปดูท่ีน้ี
น่ะเป็นอยา่งน้ี มีอะไรท่ีดีๆ แลว้ถา้เราจะไป ณ ท่ีจุดนั้นเหมือนรร.เคา้เราตอ้งท าอยา่งไร คุณเห็นดว้ยไม่ เช่น เราจะ
เป็นรร.ระดบั มาตรฐานสากลภายในสามปีขา้งหนา้ทุกคนเห็นดว้ยหรือไม่ คือเราตั้งเป้า บางคนก็เอะอะไรยงัไง
ระดบัสากล คุณครูเคา้มีหนา้ท่ีสอนบางคร้ังเคา้ก็จะคือโอกาสของการพาไปดูงานมนัตอ้งใชต้น้ทุน งบประมาณ แต่
เราก็พาไปใกล้ๆ  เช่น มาเลเซีย รอบน้ีกะวา่จะพาไปอินโด สุดทา้ยงบประมาณไม่พอก็ตดัโครงการดงักล่าว แต่
ส าหรับในประเทศเราก็มีครูท่ีเป็นแกนน าเราจะพาไป แต่ถา้ไปทั้งโรงก็ไปใกล ้ๆ คือการไปดูงานท าใหเ้กิดไอเดีย 
เกิดวิสัยทศัน์ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเวลาเราไปดูปับ บางโรงเรียนท่ีดีๆเราพยายามมาแอพลายมาเป็นของเราให้
สอดคลอ้งกบับริบทพ้ืนท่ี เช่นท่ีโนน้ไม่ใช่มุสลิม แต่ท่ีน้ีเป็นมุสลิม ท ายงัไงใหเ้ขา้กนัได ้คือการเปล่ียนแปลง การ
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แลกเปล่ียน ท าอย่างไรไม่ให้กระทบต่อบริบทท่ีเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ครับ ท่ี น่ีพอเราอยากให้เป็น
มาตรฐานสากลภายในสามปีเราก็ท าป้ายเพ่ือใหคุ้ณครูไดท้ราบ และมองเห็นวา่เราจะไปถึงจุดนั้น ตอ้งท าอะไรบา้ง 
อะไรเป็นมาตรฐานสากลทุกคนตอ้งเรียนรู้ ทุกคนตอ้งมีส่วนในการผลกัดนัไปสู่จุดนั้น หน่ึงในนั้นคือการท า
อยา่งไรใหผู้เ้รียนมีคุณภาพท่ีสุด 
ผูว้ิจยั  : ท่านมีการก าหนดทิศทางดา้นคุณภาพของโรงเรียน ผูเ้รียน ครู และบุคลากรในการปฏิบติังานอยา่งไรให้
เกิดประสิทธิภาพ? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : คือทั้งหมดอยู่ในนั้นคือมาตรฐานระดบัสากล ทั้งคุณภาพโรงเรียน คุณภาพครู คุณภาพนักเรียน 
ตอนน้ีเราขาดอย่างเดียวคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือโอเน็ต ภายใน 3 ปี ผลสัมฤทธ์ิตอ้งไดรั้บการยอมรับมี
มาตรฐาน แต่มีนยัส าคญัมากการพฒันาผลสมัฤทธ์ิโอเน็ตใหเ้พ่ิมมากข้ึน อาศยัจากการท างานร่วมกนั เช่น มีการติว
แพทย ์วิทย ์คณิต องักฤษ เตรียมบ่มเพาะแพทย ์ดว้ย มนัท าให้นกัเรียนมองเห็นอนาคตของตวัเอง คือ ครูท่ีเป็นคน
ธรรมดา แต่ค่าของครูไม่ธรรมดา ดงันั้น ครูจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัจะช่วยแนะแนวให้กบัเด็กให้ไปสู่จุดนั้นได ้พูดถึง




ผูว้จิยั  : ท่านคิดวา่ในโรงเรียนมีปัญหาในการก าหนดทิศทางของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร เช่น 
การก าหนดทิศทางของโรงเรียนไม่ชัดเจน ขาดงบประมาณสนับสนุนทิศทางของโรงเรียนท่ีก าหนดไว ้ตาม
แผนงาน/โครงการ และจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการ
พฒันาอยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : มีปัญหาบา้ง ในส่วนของงบประมาณ ขาดงบประมาณสนบัสนุนแต่โรงเรียนก็มีทุนท่ีโครงการ
สมเด็จพระเทพฯให้  แต่ก็ไม่เพียงพออยู่ดี ตอ้งอาศยัการบริหารอย่างไรให้เพียงพอ ใชอ้ย่างคุม้ค่ามีประโยชน์ 
อาจจะตอ้งลงทุนกูบ้าง ท่ีน้ีไม่ใช่ไดรั้บทุนพระเทพอยา่งเดียว ท่านมิไดใ้ห้เงิน ท่านเพียงแต่ให้เทคนิควิธีการ เช่น 
เราตอ้งกู้บ้าง จากแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคาร ท่ีน่ีเราก็ผ่อนทุกเดือนเป็นแสน เราต้องจัดงบประมาณขอจาก
หน่วยงานรัฐ อยา่งบางคนมองเห็นวา่เป็นโรงเรียนในโครงการ แต่หารู้ไม่วา่เราตอ้งหาเอง ท่านให้เร่ืองการอบรม
ครู ใหใ้นรูปแบบการพฒันาท่ีย ัง่ยนืมากกวา่นั้นคือการพฒันาระบบบริหาร เหมือนท่ีบอกวา่ถา้เราจะจบัปลาให้ได้
ตอ้งสอนวธีิการ 
ผูว้จิยั  : ค่ะ ท่านมีวธีิการ กระบวนหรือแนวทางการปฏิบติัในการก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียนอยา่งไรใหเ้กิดความ
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใหต้รงกบัสภาพ
ความจ าเป็นของโรงเรียนและบรรลุวสิยัทศัน์ตามท่ีก าหนดไว ้?และมี 
กลยทุธ์อะไรบา้ง ? ท่ีจะช่วยท าให้แผนบริหารโรงเรียน เกิดประสิทธิภาพ ผูเ้รียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนมี
คุณภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวข้องโรงเรียน 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ก็ไม่มีอะไรครับ เราเนน้การติดตามอยูต่ลอดเวลา เอาใจใส่เป็นหลกังาน และรักท่ีจะพฒันา รักท่ีจะ
อะไรครับ  คือเวลาของเราชีวิตของเราเป้าหมายคือเด็กเยาวชน อะไรจะเกิดข้ึนก็แลว้แต่ 24 ชม. เราอยู่ท่ีน่ีตลอด 
เด็กของเราอาศยั มนัท าให้เรารู้สึกอบอุ่นจากอดีต จนถึงปัจจุบนั ตั้งแต่โรงเรียนตอนนั้นไม่มีอะไร จนมาถึงตอนน้ี
ท าใหเ้รารู้สึกรักมนั เอาใจใส่มนั และก็ติดตามอยูต่ลอดเวลา  เราวางแผนเสร็จบางคร้ังแผนท่ีเราตั้งไวอ้าจจะไม่ได้
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ครบ 100 เปอร์เซ็นต ์แต่เราก็ติดตาม เช่น เราร่วมประชุมกนัวา่เราจะท าอะไรบา้งก่ีรายการต่างๆทุกคนมานัง่ประชุม
ร่วมกนั โดยเฉพาะทีมบริหารเป็นทีมท่ีส าคญั ท่ีจะอ านวยในการขบัเคล่ือน โดยเฉพาะวิธีการนั้นก็คือ เราใชก้าร
พฒันาแบบโรงเรียนเป็นฐานเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียน เม่ือก่อนเราส่งครูไปอบรมโนน้น้ี กลบัมาก็คือในวงกวา้ง
ไม่ไดอ้ะไร ณ ตอนน้ีเราจึงเปล่ียนเวลาจดัอบรมเราเชิญวิทยากรเก่งๆมาอบรมบรรยายท่ีโรงเรียน ท าให้ทุกคน
ไดรั้บรู้เท่าเทียมกนั ครูเขา้ออกได ้ ครูออกจากท่ีน่ีก็ไม่เป็นไร  เพราะทุกคนก็รู้ ไม่งนัถา้เราส่งเคา้ไปอบรมวนัดีคืน
ดีเคา้สอบบรรจุไดเ้ราก็เสียบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ไป แต่พอเป็นแบบน้ีใครจะเขา้ออกก็ไม่มีปัญหา 
ผูว้ิจยั  : ท่านคิดว่าในโรงเรียนมีปัญหาในการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร ?เช่นปัญหาไม่มีการ
ระดมความคิดเห็นทั้ งโรงเรียนในการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน บุคลากรไม่ให้ความส าคญั และไม่เขา้ใจ
กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ์ งบประมาณท่ีใชไ้ม่ตอบสนอง หรือไม่ตรงตามกลยทุธ์ท่ีก าหนด และเม่ือมีปัญหา
จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ท่านมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ไม่มีครับ ถา้มีปัญหาตอนน้ีน่าจะเป็นในดา้นอาคารสถานท่ียงัไม่เพียงพอ คือเราตั้งเป้าไวว้า่ห้อง
หน่ึงไม่เกิน 30 คน เราจะไม่รับเกินจากน้ี แต่พอถึงเวลาจริงๆ เราก็ท าไม่ได ้แต่ปีน้ีเราก าหนดไวส้ามห้อง เราก็คดั
เอกสอบจริงๆ มาสมคัร สองร้อยกวา่คน ตกประมาณห้องละ40 มนักดดนัหลายๆอย่าง ผูป้กครองอยากให้ลูกมา
เรียนท่ีน้ี เราก็ตอ้งรับ ให้มีท่ีเรียน ท าไมเราตอ้งปิดกั้นพวกเคา้ ตามหลกัการถา้เรารับตามจ านวนจะดีมากแต่ภาพ
ปฏิบติัจริงมนัท าไม่ได ้พอนักเรียน 40 ต่อห้องมนัแน่นตอ้งใชก้ารเกล่ียห้องให้ได3้0คนต่อห้องดงันั้นโรงเรียน
จะตอ้งสร้างอาคารเรียน ห้องเรียนเพ่ิม ซ่ึงรร.ท่ีดีไม่สมควรท่ีจะรับเด็กเขา้มามากๆ แต่ดว้ยแรงกดดนัทางสังคม 
เหตุผลสังคมมีความตอ้งการมากมาเรียนท่ีโรงเรียนเราเพราะวา่เป็นรร.ทางเลือก รร.พีระยา ยทุธศาสตร์ กลุยทธ์
ของเราคือตอ้งเป็นโรงเรียนทางเลือกไม่ใช่รร.แบบทัว่ๆไป  ทางเลือกก็คือจุดเด่นท่ีมนัต่างจากรร.อ่ืนๆเวลาท่ีเรา
พฒันารร.ถา้เราให้เหมือนกบัรร.ทัว่ๆไปโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีน้ี มนัก็ไม่ไดเ้ด่นอะไร แต่ถา้สมมุติวา่เราเปล่ียนวธีิคิด
วา่ เราจะตอ้งไม่เหมือนกบัรร.อ่ืน ถา้นร.อยูแ่ถวเดียวกนัก็จะมองไม่เห็นเวลากา้ว  
ผูว้ิจยั : ท่านและบุคลากรของโรงเรียนมีการปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนตามท่ีวางไวอ้ยา่งไรบา้ง  (เช่น มี
การแต่งตั้งคณะท างานและก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ 
มีการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน และก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกลยทุธ์ของโรงเรียน)?  
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ : อืม ครับ เรามีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ และเราก็ปฏิบติัตามแผนท่ีไดว้างไว ้
เช่น 1.การท่ีจะเปล่ียนเป็นหน่ึงท ายาก แต่หากไม่ลงมือปฏิบติัแลว้มนัก็จะไม่เกิดข้ึน เม่ือก่อนจะเรียนเชา้ศาสนา 
สามญั บ่าย แต่พยายามจะให้เป็นหน่ึง ท าอย่างไรให้ครูสามญักบัอุสตาส จะรวมกนัเป็นหน่ึง เม่ือก่อนก็จะเป็น
สองขัว่ แต่ปัจจุบนัน้ีกลมกลืนมาก เรามองวิถีอิสลามแบบองค์รวม เป็นหน่ึงท่ีไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเช่น กว่าจะ
ผลกัดนัส่ิงเหล่าน้ีมาก็หนกัหนาสาหัสมากเป็นสิบปี แลว้ก็ท าได ้เป็นผลจากการวจิยัท่ีผมไดเ้รียนแลว้ท า 2. คือการ
ท่ีโรงเรียนมีโปรแกรมต่างๆท่ีเป็นทางเลือกให้กบัพ่อแม่ผูป้กครองของเด็กไดเ้ช่น โปรแกรมภาษาองักฤษ  อลักุ
รอานฮาฟิสซายน์ คณิต ท าให้ผูป้กครองท่ีชอบเมนูน้ี เคา้อยากจะมากินร้านน้ี ถา้เป็นเมนูทัว่ไปใครๆก็กินได ้แต่
เมนูท่ีน่ีจะแตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ และวธีิท าท่ีท าให้เกิดเมนูตรงนั้นมนัตอ้งอาศยัช่างท่ีมือฝีมือ อาศยัครูท่ีมีสมรรถนะ
ความสามารถและอาศยัเจา้ของร้านท่ีตอ้งตกแต่งร้านเพ่ือดึงดูดลูกคา้เขา้มา ซ่ึงความแตกต่างตรงน้ีมนัท าให้เกิด
ความรู้สึกวา่ผูป้กครองช่ืนชอบ แต่ก่อนผูป้กครองกลุ่มหน่ึงแต่ตอนน้ีอาจจะเป็นอีกกลุ่มหน่ึง เป็นชนชั้นกลางเขา้
มา เด็กในเมืองหรือไม่ คนท่ีมีลูกพอ่แม่เป็นปัญญาชนหน่อยเคา้ก็สนใจ เด็กมธัยมก็ตอ้งอยูห่อพกั 100 เปอร์เซน มี




เลือกไดเ้ลยเช่น ตะฮฟิสห้องน้ีน่ะ ภาษาองักฤษ นอกเหนือจากเวลาเรียนปรกติท่ีเคา้จะตอ้งเรียน และ 3.การเรียน
การสอนก็ไม่เยอะมากจะเนน้การตรับียะฮฺเป็นหลกั เม่ือก่อนเราสอนเยอะเด็กเรียนวนัหน่ึง10 คาบเรียนตั้ง35วิชา 
เรียนเยอะมากเราก็ไม่ไดเ้ก่งอะไร ไม่ไดฉ้ลาดข้ึน เหมือนเดิม ณ ตอนน้ีไม่ถึง ส่ิงท่ีเราตอ้งท าต่อไปก็คือ การท า
อยา่งไรให้นร.กลา้แสดงออก มีภาวะผูน้ า ซ่ึงตอ้งอาศยัวธีิการท่ีจะหรือกระบวนการท่ีจะท าอยา่งไรให้นกัเรียนนั้น
เกิดตรงนั้นให้ไดห้มายถึงนร.กลา้แสดงออก มีภาวะผูน้ า ซ่ึงผมคิดว่าเป็นนโยบายของรร.ปีหน้าท่ีตอ้งตั้งเป็น
นโยบายของโรงเรียนเวลาท ากิจกรรมอะไร พยายามท าอยา่งไรให้ถึงเด็กนร.กลา้แสดงออก พดูต่อหนา้สาธารณะ
ชนได ้ 
ผู ้วิจัย : ในโรงเรียนของท่านมีปัญหาในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียนหรือไม่อย่างไร? และท่านมี
ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไม่ค่อยมีปัญหาครับ เพราะส่วนใหญ่ครูเราปฏิบติัตามการด าเนินงานของโรงเรียนอยูแ่ลว้ ทุกคนมี
หนา้ท่ีรับผิดชอบ หากมีปัญหาในส่วนของครูและบุคลากร บางคร้ังก็กระแทกแรงๆเช่นโรงเรียนน้ีไม่มีกลุ่มไม่มี
ฝักเป็นฝ่ายนะครับ กรุณาอยา่ท าให้รร.เสียหาย เราก็ตอ้งกระแทกแรงๆเม่ือเห็นวา่กลุ่มน้ีมีเป็นชุดๆ โดยเฉพาะครู
ผูห้ญิงจะมีปัญหามาก นอกจากนั้นเราก็เชิญมาคุยเพ่ือเคลียปัญหา ในองคใ์ดๆองคก์รหน่ึงก็จะมีเจาะแจะๆ กรุณา
อยา่ท าให้ผมเสียใจ ผมไม่อยากจะเสียคนและไม่อยากจะเสียคุณดว้ย คือวา่เรารักคุณน่ะ แต่วา่คุณก็ตอ้งแกปั้ญหา
จุดเหล่าน้ีใหไ้ด ้ไม่งั้นนร.ของเราจะมีปัญหา เราตอ้งเรียกมาเตือนมา ผูบ้ริหารจะตองอยูเ่หนือความขดัแยง้ทั้งหมด 
พยายามจดักิจกรรมให้ครูเขา้ดว้ยกนัได ้โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเนน้หลกัของจิตวิญญาณของความเป็นครู เช่น กิยา
มุลลยัน์  การสร้างจิตส านึก สร้างจิตวญิญาณทั้งหมดของครู ใหรั้กศาสนาคิดถึงศาสนาเป็นหลกั  
ผูว้ิจยั : ค่ะ ท่านมีการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งไรบา้ง? และท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาการบริหาร
เชิงกลยทุธ์อยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ครับ ก็อยา่งท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่เราเนน้การติดตามอยูต่ลอดเวลา เอาใจใส่เป็นหลกังาน และรักท่ีจะ
พฒันา เรามีการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน เช่น คุณภาพนกัเรียนขอเรา 
ดีข้ึนกวา่สมยัก่อนมาก โรงเรียนก็พยายามหาทุน โควตา้ให้เด็กนกัเรียน นร.เราก็สอบติดต่อจุฬาได1้0กวา่คน รร.
พยายามเจาะ คือคุณครูตอ้งช่วยหาแหล่งเรียนใหเ้ด็กเห็นหนทางในการเรียนต่อ เพราะเด็กอาย ุ18 ม6 ยงัไม่รู้อะไร
มาก ประสบการณ์ยงัไม่มี แต่คุณเป็นครูตอ้งช่วยช้ีแนะใหเ้คา้ ช่วยกนัเปิดทางใหเ้คา้ไปได ้ทุกปีสอบแข่งขนัใหเ้ขา้
จุฬาใหไ้ด ้พอเด็กสอบไดก็้ประกาศเกียติคุณ มนัเป็นกลยทุธ์กศุโลบายของรร.เพ่ือใหเ้ด็กมีความภาคภูมิใจ ซ่ึงทุกปี
เราได ้บางปีเราได ้4 คน ได ้2 ได ้1 ไม่ไดเ้ลย รวมๆแลว้ 10 คน  อยา่งท่ีเราท าค่ายบ่มเพาะแพทยเ์ราก็ตอ้งปูทาง เบิก
ทางให้แก่พยาบาล แพทยศ์าสตร์ในระดบับนให้ได ้ไม่ใช่เราท าเพียงท่ีโรงเรียนอยา่งเดียวเด็กก็เขา้ไม่ได ้ เราก็ตอ้ง
ไปหา กระทรวงสาธารณสุขน่ะบอกเคา้วา่ตอนน้ีเราท าค่ายบ่มเพาะแพทยน่์ะ เอาเด็กเก่งๆมา แลว้ติวเตอร์มาสอน
เพ่ิมเติม ท าให้เด็กปอเนาะเป็นหมอได ้คือตอ้งเช่ือมโยงกนัไม่อยา่งนั้นเราจะจูนดว้ยกนัไม่ได ้โครงการเราจะไม่
ส าเร็จถา้เราไม่คิดให้ครบ คิดเฉพาะตน้ทาง  ปลายทางไม่คิด ณ ตอนน้ีเด็กๆก็บุกอ่านหนังสือ เยน็จะอ่าน เรามี
เครือข่าย 5 เราช่วยกนัคดัเด็ก ไม่ใช่จากท่ีเราอยา่งเดียวท่ีอ่ืนดว้ยท่ีเด็กหัวกะทิ เคา้จะอยู่ในสังคมของเด็กหัวกะทิ
ตลอด เคา้ตอ้งกระตุน้ตวัเอง อ่านหนงัสือเป็นแรงผลกัดนัทางออ้ม ผูป้กครองก็มองเห็นภาพว่าร.ร.เอาจริงเอาจงั 
ร.ร.ไม่ใช่เอาเด็กเป็นค่ารายหัว  ร.ร.ท่ีน่ีจะเนน้คุณภาพ เขา้มาเรียนเด็กก็จะสอบเขา้ ซ่ึงร.ร.ก็ท าจริงไม่ไดเ้ป็นภาพ
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ลวงตาหรือการตลาดแต่อย่างใด มนัเป็นเร่ืองท่ีเราอยากจะท าอ่ะ เป็นจิตวิญญาณของเรามากกว่าการท่ีเราจะ
โฆษณา ซ่ึงเราก็ไม่ไดโ้ฆษณามากมาย แต่เราท าจริงๆ จึงไม่ตอ้งไปแนะแนวเคา้จะมาหาเราเอง ส่ิงเหล่าน้ีปรากฏ
ข้ึนมาในระยะ 2-3 ปี ท่ีผ่านมาใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจ สร้างเด็กให้ได้จริงๆ จึงเป็นร.ร.ทางเลือกเหมือน
มหาวทิยาลยัเลก็ๆ โปรแกรมมหาวทิยาลยัเลก็ๆในโรงเรียน เด็กมีพ้ืนฐานเตรียมพร้อมเขา้สู่มหาวทิยาลยั เราท าเป็น
ปีๆแต่ผมคิดว่าในสามปีขา้งหน้าน้ีเด็กขอเราจะเก่งกว่าน้ี เพราะเราปูตั้ งแต่ม.1 2 3 ตอนน้ีอยู่ม.3 อีก 3เราตอ้ง
เป็นร.ร.มาตราฐานสากล ตอนน้ีก็มีคนมาเลเซียติดต่อสมมุติจะมาเรียนท่ีน้ีตอ้งท าอะไรบา้ง เพราะว่าส่วนใหญ่
เวลาสช.มีต่างชาติเขา้มาเช่น อินโดนีเซีย เคา้จะพามาท่ีน่ี มาดูงานท่ีน่ี ร.ร.ก็มาจากผลการวิเคราะห์ของเรา ทุก
สปัดาห์มีแขกมาเยี่ยม  ท างานใหญ่ตอ้งคิดกวา้งเม่ือเคา้มาศึกษาเราตอ้งคิดวา่เป็นการดะวะฮ เผยแพร่ ไม่ตอ้งหวง 
ให้เค้าได้น าหลกัคิดของเรา เค้าจะไปใช้อย่างไรก็แล้วแต่เค้า แต่เรามีความภูมิใจท่ีจะให้  น้ีคือพีระยา น้ีคือ
อุดมการณ์  น้ีคือปรัชญาของการจดัการศึกษา ค าวา่อิสลามยัเซชัน่ ชูกรันญาซีรอน 
ผูว้จิยั : ค่ะ น่าจะเก็บประเด็นไดห้มดแลว้  ญาซากลัลอฮฺ ขอบคุณท่านมากๆ ท่ีให้ความร่วมมือในการใหส้ัมภาษณ์
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ผูว้ิจยั :  อสัสลามมูอะลยักุม วะเราะฮฺมะตุลลอฮฺฮิวาบารอกาตุฮ ดิฉันนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล ขออนุญาตสัมภาษณ์
ท่าน ในหัวขอ้สภาพ ปัญหา และแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ค่ะ? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  ครับ (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 2) 
ผูว้ิจยั :  ค่ะ ท่านคิดว่าปัจจุบนัการบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคญัมากน้อยเพียงใด?  อย่างไร? และ ท่านไดน้ า
กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ในดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมาใชใ้นการด าเนินงานอย่างไร
บา้ง? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :   ในปัจจุบนัตอ้งยอมรับว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคญั ในการบริหารงานต่างๆ ของ
โรงเรียนตอ้งมีการน ากระบวนการของการบริหารมาใชอ้ยา่งหลากหลาย เช่น PDCA กระบวนการบริหารเชิงกล
ยทุธ์ เป็นตน้ ในส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน เรามีการวเิคราะห์ศึกษาสภาพของสถานศึกษา โดย
การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศภายใน และภายนอกเพ่ือก าหนดทิศทางในการพฒันา โดยทีมผูบ้ริหาร หัวหนา้ฝ่าย
งานต่างๆ ครูและบุคลากรช่วยกนัวเิคราะห์  
ผูว้ิจยั : ท่านมี เทคนิค วิธีการหรือการวางแผนร่วมกนักบัผูบ้ริหาร  หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของท่าน ในการปฏิบัติ การด าเนินงานเก่ียวกบัการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียน อย่างไร ? และปัจจุบนัโรงเรียนมีจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรคในการด าเนินการจดัการศึกษาอยา่งไรบา้ง ?  และจากสภาพการปฏิบติัดงักล่าวส่งผลให้โรงเรียนของ
ท่านประสบความส าเร็จอยา่งไรบา้ง ? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  ล าดบัแรกเรามาประชุมร่วมกนัในผูบ้ริหารเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน จากนั้นก็น าเสนอในท่ี
ประชุมใหฝ่้ายบริหารงาน ครู และบุคลากรของโรงเรียนไดรั้บทราบใหแ้สดงความคิดเห็นใหข้อ้เสนอแนะ ในส่วน
ของจุดเด่นของโรงเรียน คือ เราเป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งเนน้การเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบดั้งเดิม (ปอเนาะ) 
ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้หลกัการศาสนาและสามญัควบคู่กันไป พร้อมทั้ งเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมตาม
หลกัการอิสลาม อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้
ผูว้ิจยั  : จากท่ีท่านไดป้ระชุมกบัครูพอมีปัญหาท่านแกอ้ย่างไรบา้ง เช่นถา้คุณครูไม่เขา้ใจกระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม  ก าหนดทิศทาง ท่านท าอยา่งไรใหค้รูไดเ้ขา้ใจ 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ :  คุณครูท่ีรับผิดชอบโดยตรงในดา้นน้ีส่วนใหญ่จะเขา้ใจ มีบา้งท่ีจะไม่เขา้ใจโดยเฉพาะครูท่ีพ่ึงเขา้
มาใหม่ และคนเก่าๆ ซ่ึงในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม  ก าหนดทิศทาง และอ่ืนๆ ผอ.จะเป็นแกนหลกัในการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจแลว้มอบหมายใหห้วัหนา้ฝ่าย ต่างๆคณะครู ปฏิบติัตาม 
ผูว้จิยั  : ท่าน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกนัก าหนดทิศทางของโรงเรียนอยา่งไรบา้ง ?  





ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารไม่สามารถก าหนดทิศทางของโรงเรียนคนเดียวไดจ้ะตอ้งช่วยกนัทุกฝ่าย เราจะมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกนัตลอด ส่วนการก าหนดวิสัยทศัน์ ปรัชญา พนัธกิจของโรงเรียนนั้นเกิดข้ึนจากวิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหารโรงเรียนและคณะครูไดร่้วมกนัก าหนดแลว้น ามาปฏิบติั เช่น ในปี 60 โรงเรียนมุ่งใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา เด่นดา้นกีฬา บุคลากรพร้อมใจพฒันา บริหารงานแบบประชาธิปไตย 
และสร้างสมัพนัธ์ชุมชน  
ผูว้ิจยั  : ท่านคิดวา่ในโรงเรียนมีปัญหาในการก าหนดทิศทางของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร เช่นการก าหนดทิศทาง
ของโรงเรียนไม่ชดัเจน ขาดงบประมาณสนบัสนุนทิศทางของโรงเรียนท่ีก าหนดไว ้ตามแผนงาน/โครงการ และ
จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง ? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : การก าหนดทิศทางของโรงเรียนของเราชดัเจน โดยการน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
และนอกเพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมาย แนวทางการด าเนินงานในอนาคตของสถานศึกษา ในส่วนของงบประมาณมนัก็มี
ปัญหาอยูบ่า้ง ซ่ึงเราก็พยายามใชง้บประมาณในการด าเนินงานต่างๆ อยา่งเพียงพอ  
ผูว้จิยั  : ค่ะ ท่านมีวธีิการ กระบวนหรือแนวทางการปฏิบติัในการก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียนอยา่งไรใหเ้กิดความ
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใหต้รงกบัสภาพ
ความจ าเป็นของโรงเรียนและบรรลุวสิยัทศัน์ตามท่ีก าหนดไว ้? และโรงเรียนมีการก าหนดกลยทุธ์อะไรบา้ง?  ท่ีจะ
ช่วยท าใหแ้ผนบริหารโรงเรียน เกิดประสิทธิภาพ ทั้งผูเ้รียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ และบรรลุผล
ส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวข้องโรงเรียน 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : คือกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ทุกขั้นตอนเราไดใ้ช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งในการวางแผน โดยน าพนัธกิจแต่ละขอ้ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย ตามกลยทุธ์ กลยทุธ์ของโรงเรียน เช่น 
จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
ผูว้จิยั  : ค่ะ ท่านคิดวา่ในโรงเรียนมีปัญหาในการก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร ? เช่นปัญหาไม่มีการ
ระดมความคิดเห็นทั้ งโรงเรียนในการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน บุคลากรไม่ให้ความส าคญั และไม่เขา้ใจ
กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ์ งบประมาณท่ีใชไ้ม่ตอบสนอง หรือไม่ตรงตามกลยทุธ์ท่ีก าหนด และเม่ือมีปัญหา
จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ท่านมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : มีปัญหาบา้ง แต่โดยส่วนใหญ่แลว้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครูและบุคลากรใหค้วามร่วมมือกนัดีใน
การท างาน เราเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ เราจึงช่วยๆกนัท าตามศกัยภาพและความสามารถของแต่ละคน 
ผูว้ิจยั : ท่านและบุคลากรของโรงเรียนมีการปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนตามท่ีวางไวอ้ยา่งไรบา้ง  (เช่น มี
การแต่งตั้งคณะท างานและก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ 
มีการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน และก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกลยทุธ์ของโรงเรียน)?  
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : โรงเรียนไดป้ฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียนท่ีไดว้างไว ้โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานหัวหนา้ฝ่าย
และผูช่้วย และไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบชดัเจน โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ มี
การจดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน และก าหนดระยะเวลาในการปฏิบติัอยา่งชดัเจน ซ่ึงโรงเรียนมีกิจกรรมท่ีก าหนดไว้




ผูว้จิยั : ในโรงเรียนของท่านมีปัญหาในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร เช่น การปฏิบติัตามกล
ยทุธ์ไม่เป็นระบบ ไม่เป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้ขาดแคลนความพร้อมของส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท าใหก้ารปฏิบติั
ตามกลยุทธ์ไม่บรรลุผล การด าเนินงานตามกลยทุธ์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด แลว้ปัญหาดงักล่าวท่านมี
ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ปัญหาในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา  แต่ไม่ใช่ไม่มีเลย มีบา้ง แต่
ก็ถือวา่ไม่ไดเ้ป็นปัญหากบัโรงเรียนแต่อยา่งใด เราจะมีปัญหาบา้งในส่วนของขาดแคลนความพร้อมของส่ือ วสัดุ 
อุปกรณ์  เพราะเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กดงันั้นงบประมาณท่ีไดม้าก็ไม่มากเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่ได้
ส่งผลถึงขั้นให้การปฏิบติัตามกลยทุธ์ไม่บรรลุผล ในส่วนแนวทางการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันานั้น 
เม่ือโรงเรียนไดก้ าหนดทิศทางและกลยทุธ์ของโรงเรียนแลว้ส่ิงท่ีส าคญัยิง่กวา่นั้นคือการน าไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง
กบักลยุทธ์ท่ีไดว้างไว ้ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนในการปฏิบติังานให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนด 
ผูว้ิจยั : ค่ะ ท่านมีการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งไรบา้ง? และท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาการบริหาร
เชิงกลยทุธ์อยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ท่ีโรงเรียนเรามีผูรั้บใบอนุญาต ผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูจ้ดัการ และคณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงมี
บทบาทหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนัอยู่แลว้ ดังนั้นในการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน  
ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน ก็จะด าเนินการไปตามบทบาทหน้าท่ีนั้น 
โดยเฉพาะผูอ้  านวยการโรงเรียนจะมีหนา้ท่ีโดยตรง ซ่ึงก็ติดตามการด าเนินงานของครูและบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
โดยการให้ครูสรุปโครงการ กิจกรรม การปฏิบติังาน ให้ผอ.ทราบเทอมละคร้ัง และในแต่ละปีโรงเรียนจะตอ้งมี
การรายงานสรุปการปฏิบติังานเป็นภาพรวมของโรงเรียนแลว้น าเสนอให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนไดรั้บ
ทราบ เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความส าเร็จของโรงเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารจะต้องให้ความส าคัญในการ
ด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินผลส าเร็จของโรงเรียน และมีการน าขอ้มูลการประเมินผลมาทบทวนเพื่อ
ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่อไป 
ผูว้ิจัย : ค่ะ น่าจะเก็บประเด็นได้หมดแลว้  ญาซากัลลอฮฺ ขอบคุณผูจ้ดัการมากๆ ท่ีให้ความร่วมมือในการให้
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ผูว้ิจยั :  อสัสลามมูอะลยักุม วะเราะฮฺมะตุลลอฮฺฮิวาบารอกาตุฮ ดิฉันนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล ขออนุญาตสัมภาษณ์
ท่าน ในหัวขอ้สภาพ ปัญหา และแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ค่ะ? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  บิสมิลละฮ ฮิรเราะมานนิรรอฮีม อสัลามมูอาลยักุม วะเราะมาตุลลอฮฺฮิวะบารอกาตุฮ ก่อนอ่ืนตอ้ง
ขอขอบคุณทางวทิยาลยัอิสลามศึกษา และนกัศึกษาท่ีไดค้ดัเลือกโรงเรียนของผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 3 
ท่ีมาสมัภาษณ์เก็บขอ้มูล ก็ยนิดีอลัฮมัดูลิลละฮฺ  ในส่วนท่ีจะช่วยได ้  
ผูว้ิจัย :  ค่ะ ขอบคุณค่ะ ท่านคิดว่าปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี
ความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด?  อยา่งไร?  
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ :  แน่นอนครับมีความส าคญัมาก การบริหารจดัการในภาวะปัจจุบนั  ภาวะท่ีมีการพฒันาการศึกษา 
และภาวะท่ีมีการแข่งขนัดว้ย ก็เลยตอ้งปรับในเร่ืองกลยุทธ์ต่างๆ ซ่ึงไม่แน่นอน ในการด าเนินงานของโรงเรียน
ตอ้งมีแนวทางการปฏิบติังาน ตอ้งมีวสิยัทศัน์ ตอ้งมีกลยทุธ์ ท่ีจะขบัเคล่ือนไปสู่วสิยัทศัน์ ครับ 
ผูว้ิจยั : ท่านมี เทคนิค วิธีการหรือการวางแผนร่วมกนักบัผูบ้ริหาร  หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของท่าน ในการปฏิบัติ การด าเนินงานเก่ียวกบัการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียน อยา่งไร ?  
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ :  ท่ีจริงแลว้การก าหนดกลยทุธ์อะไรต่างๆนั้น มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปก็คือ จากท่ีเราก าหนดทิศทางของ
โรงเรียน  ก าหนดวิสยัทศัน์ ซ่ึงทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม การด าเนินงานทุกอยา่งตอ้งทุกคนมีส่วนร่วม  ในการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะในร.ร.ของเราเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมทั้ งในด้านของผูป้กครอง บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม ตั้งหลกัตั้งโจทยเ์อาไว ้ ร.ร.น้ีตอ้งเป็นของทุคน  ในเม่ือเป็นของทุกคน  ทุกคนก็
ตอ้งมีส่วนร่วม ทุกคนก็เข้าใจว่ามีสิทธ์เพราะเราเป็นเจ้าของอยู่ด้วยน่ะ  ทุกคนก็จะมีความรักร.ร. ผม เวลา
ปฐมนิเทศผูป้กครอง ปฐมนิเทศครู อย่างเช่นมีการปฐมนิเทศผูป้กครองถา้ระดบัมธัยมปีละคร้ัง ระดบัอนุบาล
ประถม ปีละ 2 คร้ัง บุคลากรมีการประชุมหารือก่อนท่ีจะเปิดการเรียนการสอน สร้างความเขา้อกเขา้ใจ  สร้าง
ความเขา้ใจตรงกนั และก็สร้างภาระหนา้ท่ีร่วมกนั สร้างความรักกนัก่อน ทุกคนถา้มีความรักกนัก็จะน าเสนอต่างๆ
เพื่อท่ีจะพฒันาโรงเรียน ซ่ึงท าใหไ้ดค้วามคิดท่ีหลากหลาย ครับ 
 ผูว้จิยั : ค่ะ จากท่ีท่านไดมี้การวางแผนร่วมกนักบัหัวหนา้ฝ่ายงานต่างๆ ครูและบุคลากรของโรงเรียนแลว้  ท่านน า
ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมาก าหนดเป็นภาพของโรงเรียนในปัจจุบนัวา่มีจุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรคในการด าเนินการจดัการศึกษาอย่างไรบา้ง ?  และจากสภาพการปฏิบติัดงักล่าวส่งผลให้
โรงเรียนของท่านประสบความส าเร็จอยา่งไรบา้ง ? 
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ :  ครับ จุดแขง็ของ  ร.ร.น้ี ชาวบา้นให้ความร่วมมือในการพฒันาร.ร. และรอบๆบริเวณโรงเรียน มี
ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม ต าบลทุ่งพลา มีพ่ีนอ้งท่ีนบัถือศาสนาพุทธมากกวา่ศาสนาอิสลาม แต่ในขณะเดียวกนั 
เราเอาจุดแขง็ตรงน้ีแหละมาเป็นจุดแขง็ของเรา  ทุกคนก็มีส่วนร่วมแมก้ระทัง่ชาวไทยพทุธก็มีส่วนร่วมตรงน้ี  ร.ร.
ก็จา้งครูไทยพุทธมาสอนดว้ย ไม่ใช่ขา้ราชการอยา่งเดียว ถา้ขา้ราชการก็มีการส่งมา แต่ถา้มีการครูจา้ง ร.ร.ก็จา้ง
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ต่างหาก ซ่ึงเราอยูต่รงน้ีเราตอ้งพยายามสร้างบรรยากาศของการเป็นโรงเรียนเพ่ือชุมชน โรงเรียนตามวถีิของมุสลิม 
ของอิสลาม ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม เรามิได้กีดกั้นว่า ใครอะไรยงัไง  นั้นคือจุดแข็งของเรา อย่างหน่ึง ในเร่ือง
สภาพแวดลอ้มซ่ึงอยูใ่นหมู่บา้น และปัญหาอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยจะมากเพราะเราคอยควบคุมดูแลอยา่งดี  ในเร่ือง
ของจุดอ่อน คือ สภาพเศรษฐกิจของหมู่บา้นค่อนขา้งจะไม่แขง็แรง พดูตรงๆคือผูป้กครองยากจน ร.ร.มีแนวทางใน
การช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหา ร.ร.ยนิดีช่วย มีระบบดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะในเร่ืองสภาพแวดลอ้มต่างๆ ไม่ใช่
ช่วยเฉพาะในหมู่บา้นเกาะตาอยา่งเดียวแต่ช่วย ทัว่หมู่บา้นท่ีนกัเรียนเรียนอยู่ เพราะเรามีโครงการเยี่ยมบา้นเห็น
สภาพชดัเจนเลย บางคนครูไปเยี่ยมท่ีบา้นไม่สามารถจะเขา้ไปนัง่ในบา้น 4-5 คนไดเ้พราะไม่มีพ้ืนท่ีในบา้น เคย
ประสบพบเจอมาแลว้ ซ่ึงโรงเรียนจะช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งสุดความสามารถ 
ผูว้ิจยั  : จากท่ีท่านไดป้ระชุมกบัครูพอมีปัญหาท่านแกอ้ย่างไรบา้ง เช่นถา้คุณครูไม่เขา้ใจกระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม  การก าหนดทิศทาง ท่านท าอยา่งไรใหค้รูไดเ้ขา้ใจ 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  ส่วนใหญ่คุณครูจะเขา้ใจ ถา้คุณครูไม่เขา้ใจเราจะมีหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายคอยอธิบายและให้
ค  าปรึกษากบัคุณครู  บางคร้ังคุณครูจะมาสอบถามกบัท่านเองครับ 
ผูว้จิยั  : ท่าน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกนัก าหนดทิศทางของโรงเรียนอยา่งไรบา้ง?  
หรือมีแนวทางการปฏิบติัในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียนอย่างไร เพ่ือให้
ภารกิจหรือทิศทางในอนาคต ขอบเขตการปฏิบติังานของโรงเรียนและบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีจะตอ้งปฏิบติั
ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ท่ีส าคญัคือเราตอ้งมีการเปิดทางโดยการประชุม เพราะถา้ไม่มีการประชุมก็ไม่มีการเปิดทางในตรง
น้ี ประชุมในรูปแบบของหัวหนา้ฝ่ายและผูช่้วย ซ่ึงทางรร.จะพยายามวา่จะท าอยา่งไรให้มีการกระจายงานให้มาก
ท่ีสุด บางส่ิงบางอยา่งก็จบท่ีหวัหนา้ฝ่าย บางอยา่งใหจ้บท่ีผูช่้วย  ยงัไม่ตอ้งถึงผูอ้  านวยการทุกอยา่ง เราก็ไดก้ าหนด
ชดัเจนเพ่ือใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมต่างๆ ในการประชุมปรึกษาหารือ และก็ตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีการ
ประชุมปีละ 2 คร้ังแต่ในขณะเดียวกนันั้นเป็นการประชุมในรูปแบบท่ี เป็นทางการ และเราก็มีการประชุมใน
รูปแบบท่ีไม่เป็นทางการดว้ย คือ เปิดโอกาสใหค้รูทุกคนไดพ้บปะกบัท่านเป็นรายคนประจ าปี เพื่อท่ีจะเสนอแนะ
เป็นการส่วนตวัเพราะบางทีการเสนอแนะอะไรต่างๆยงัมีขอ้จ ากดั แต่ถา้มาพบเป็นรายคน อยากจะเสนออะไรไหม 
เสนอเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโรงเรียน เก่ียวขอ้งกบับุคลากร ครูก็จะเสนออะไรไดต้่างๆโดยทุกอยา่งท่ีครูน าเสนอ
นั้นเราจะเก็บเป็นความลบั  
ผูว้ิจยั  : ท่านมีการก าหนดทิศทางดา้นคุณภาพของโรงเรียน ผูเ้รียน ครู และบุคลากรในการปฏิบติังานอยา่งไรให้
เกิดประสิทธิภาพ? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : เด็กจบก็สามารถเรียนต่อในสถาบนัมหาลยัหลายๆสถาบนั บา้นท่านอยูท่ี่รร.ใครมาใครไปมาติดต่อ
ก็เจอท่านไดส้ะดวก เนน้ความสะดวก ให้สบายๆเป็นกนัเอง  ปิดเทอมมีการจดัค่าย  มีการแลกเปล่ียนจดัเวร  มี
โปรแกรมพิเศษ วนัเสาร์นกัเรียนเรียนพิเศษ ดว้ย  ม.1 ท่ีผา่นมาก็เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนบูรณาการอิสลาม วทิย ์
คณิต ไดรั้บการคดัเลือกจากสบย.ยะลา โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ บริบาล อนุบาล ประถม มีจุดเด่น 
ส่วนใหญ่บริบาลผูป้กครองไม่ไดดู้ในเชิงคุณภาพ ดูในเร่ืองของค่าใชจ่้ายเดิมเราเก็บในเร่ืองของค่าเล้ียงดู พอดู
สภาพผูป้กครองก็สงสารไม่เป็นไรเลยไม่เก็บค่าเล้ียงดู จากนั้นผูป้กครองก็ลึกซ้ึง ต่อรร.ไดดู้แลอย่างน้ีน่ะ ของ
ประถมเพ่ิงเปิด หลกัสูตร MEP มินิอิงกลิชโปรแกรม เป็นห้องเรียนพิเศษใชภ้าษาองักฤษในการเรียนการสอน ซ่ึง
ไดรั้บการตอบรับจากผูป้กครอง เด็กท่ีจะเขา้เรียนตอ้งสอบคดัเลือก หอ้งเรียนหน่ึง 35 คน ครูท่ีเขา้มาสอนตอ้งเนน้
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พดูภาษาองักฤษ ฝึกให้นกัเรียนถือไมค ์ตอ้งกลา้แสดงออก รู้จกัแกปั้ญหา นกัเรียนมีระเบียบวินยัเร่ิมตั้งแต่การเขา้
แถว  วางรองเทา้ การเดิน การเขา้รับรับประทานอาหาร ทุกอยา่งจะมีการฝึก ในช่วง2สัปดาห์แรกก่อนรร.เปิดจะมี
การฝึกในเร่ืองระเบียบวินัย ให้นักเรียนทุกคนปฏิบติั ทุกเชา้จะมีการตฟัซีรอายติัอลักุรอาน 3  อายติั ครูท่ีสอน
สามญัก็ตอ้งพดูภาษาไทยกบันกัเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ในขณะเดียวกนัสอนอะไรก็แลว้แต่ตอ้งโยงเขา้กบั
ศาสนาให้ได ้ตอ้งใชค้  าพูด ญาซากลัลอฮฺ  มาชาอลัลอฮฺ อลัฮมัดูลิลละฮฺ  ตาบารอกลัลอฮฺ  มีการเสริมแรงนกัเรียน 
ใหน้กัเรียนไดซึ้มซบักาลีมาตุลลอฮฺ และทางโรงเรียนก็สนบัสนุนในดา้นการแข่งขนัวชิาการ เพื่อฝึกใหเ้ด็กมีทกัษะ   
ผูว้ิจยั  : ท่านคิดวา่ในโรงเรียนมีปัญหาในการก าหนดทิศทางของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร เช่นการก าหนดทิศทาง
ของโรงเรียนไม่ชดัเจน ขาดงบประมาณสนบัสนุนทิศทางของโรงเรียนท่ีก าหนดไว ้ตามแผนงาน/โครงการ และ
จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : เม่ือมีการด าเนินการต่างๆปัญหาก็ตอ้งตามมาอยูแ่ลว้ ฟีซุนนะฮตุลลอฮฺ เป็นส่ิงท่ีอลัลอฮฺตะอาลา
ทรงก าหนดวา่ ทุกส่ิงทุกอย่างมีทางท่ีจะทดสอบ พยายามให้ก าลงัใจกบัครูว่า ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเราด าเนินการนั้น
ปฏิบติัอลัลอฮฺตะอาลาจะทดสอบเรา ถา้เราไม่ท าอลัลอฮฺก็จะทดสอบอีกแบบหน่ึง แต่เม่ือเราด าเนินการมนัก็มีการ
ทดสอบอีกแบบหน่ึง ฉะนั้นการทดสอบอะไรต่างๆนั้น เป็นของอลัลอฮฺซุบฮานะฮูวาตะอาลา แต่เราตอ้งพยายาม
ทุกวิถีทางเพ่ือท่ีจะแกปั้ญหา อลัลอฮฺตะอาลาให้ความคิดกบัเราวา่ ถา้เกิดปัญหากรณีอยา่งน้ี เราตอ้งใชว้ิธีการแก้
อย่างไร ส่วนการด าเนินงานในส่วนของงบประมาณ มนัก็มีปัญหาแน่นอนอยู่แลว้ เพราะงบประมาณมีจ านวน
จ ากดั ส่วนหน่ึงเราตอ้งใชง้บประมาณน้ีแหละไปช่วยเหลือตามท่ีไดก้ล่าว เช่นช่วยเหลือนร.ท่ีดอ้ยโอกาสและอีก
หลายๆอยา่ง แต่ก็มิใช่วาถา้ขาดงบประมาณจะท าไม่ได ้ เราก็ท าในส่ิงท่ีเราท าไดต้ามศกัยภาพของเรา งบประมาณมี
แค่น้ีเราก็ท าแค่น้ี แต่เราท าอยา่งไรใหท้ าอยา่งไรใหดี้ท่ีสุด ท าอยา่งไรก็แลว้แต่ตอ้งท าใหดี้ท่ีสุด 
ผูว้จิยั  : ค่ะ ท่านมีวธีิการ กระบวนหรือแนวทางการปฏิบติัในการก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียนอยา่งไรใหเ้กิดความ
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใหต้รงกบัสภาพ
ความจ าเป็นของโรงเรียนและบรรลุวิสยัทศัน์ตามท่ีก าหนดไว ้? และมีโรงเรียนมีการก าหนดกลยทุธ์อะไรบา้ง?  ท่ี
จะช่วยท าให้แผนบริหารโรงเรียน เกิดประสิทธิภาพ ผูเ้รียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ และบรรลุผล
ส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวข้องโรงเรียน 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : ส่วนหน่ึงเราก็ใชว้ธีิการSWOT มาเป็นแนวทาง แลว้ก็คณะกรรมการท่ีมาบริหารโรงเรียนก็มีความ
หลากหลาย ทั้งประสบการณ์ในวิชาการต่างๆมาร่วมหารือกนัและพยายามส่งเสริมใหค้รูนั้นไปประชุม ไปอบรมท่ี
ไหนก็แลว้แต่พยายามใหม้ากท่ีสุดเพ่ือท่ีจะใหเ้อาขอ้มูลของดีๆมาน าเสนอร.ร.หรืออาจจะเป็นการไปดูงานเพ่ือไปดู
ขอ้มูลต่างๆ มาก าหนดแนวทางการด าเนินทางของเราจะไปในทิศทางไหน อยา่งไร ต่อไป 
ผูว้ิจยั  : ท่านคิดว่าในโรงเรียนมีปัญหาในการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร ?เช่นปัญหาไม่มีการ
ระดมความคิดเห็นทั้ งโรงเรียนในการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน บุคลากรไม่ให้ความส าคญั และไม่เขา้ใจ
กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ์ งบประมาณท่ีใชไ้ม่ตอบสนอง หรือไม่ตรงตามกลยทุธ์ท่ีก าหนด และเม่ือมีปัญหา
จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ท่านมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ไม่มีครับ ส่วนใหญ่บุคลากรของโรงเรียนจะให้ความส าคญัและร่วมมือกนัในการระดมความ
คิดเห็น ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ทุกคนจะอยูแ่บบพ่ีนอ้ง ถา้มีปัญหาเราก็จะช่วยเหลือกนั 
ซ่ึงในเร่ืองจดัท าแผนกลยทุธ์ ก็ไม่มีปัญหาเพราะโรงเรียนมีคุณครูท่ีเก่งๆมีความสามารถหลายๆดา้นและเฉพาะดา้น
ก็มี คอยเทรนใหคุ้ณครูท่ีไม่เขา้ใจ หรือคุณครูท่ีพ่ึงเขา้ใหม่ใหเ้ขา้ใจและสามารถร่วมกนัท างานอยา่งมีความสุข 
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ผูว้ิจยั : ท่านและบุคลากรของโรงเรียนมีการปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนตามท่ีวางไวอ้ยา่งไรบา้ง  (เช่น มี
การแต่งตั้งคณะท างานและก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ 
มีการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน และก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกลยทุธ์ของโรงเรียน)?  
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : กลยทุธ์ท่ีจะให้เกิดประสิทธิภาพนั้น เม่ือเรามีการประชุมกนั มีการปรึกษาหารือ เสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นกันและก็เรามีการติดตาม ติดตามว่ามีการด าเนินการอย่างไร โดยเฉพาะในเร่ืองของปฏิทินการ
ด าเนินการ คือ พยายามกระจายอ านาจให้มากท่ีสุดให้ครูแต่ละคนไดมี้ส่วนรับผิดชอบดูแล มีบทบาทหนา้ท่ีในการ
ด าเนินงาน แต่ละฝ่ายก็จะมีหัวหนา้ฝ่ายแต่มีผูช่้วย 2 คน คือให้ทุกคนมีฝ่าย และแต่ละระดบัชั้น ก็มีผูช่้วย2คนเพื่อ
จะขบัเคล่ือนในเร่ืองของกลยทุธ์ อยา่ใหมี้การขาดไม่ต่อเน่ือง อยากใหท้ าอยา่งต่อเน่ืองช่วยกนัคนหน่ึงป่วยอีกคนก็
สามารถมาช่วยได ้
ซ่ึงกลยทุธ์เด่นท่ีใชใ้นการพฒันาบุคลากร คือ เราใชก้ารพฒันาบุคลาโดยอลักุรอานเป็นฐาน  ซ่ึงในเม่ือเราใชก้ล
ยทุธ์อยา่งน้ี แนวทางการด าเนินงานก็คือเราเนน้อลักรุอาน  ก่อนมีการประชุมท่านตอ้งอ่านอลักุรอานพร้อมอธิบาย
ความหมายสัก หน่ึงอายติัเพ่ือให้บุคลากรเกิดความลึกซ้ึง ในแต่ละสัปดาห์มีการฮาลาเกาะอลักุรอานส าหรับ
บุคลากร  บุคลากรทุกคนตอ้งสามารถสอนการอ่านอลั       กรุอานไดโ้ดยก าหนดวนัจนัทร์ครูทุกคนตอ้งสอนอลักุ
รอานตามศกัยภาพของแต่ละคนแมก้ระทัง่การรับสมคัรครูเขา้มาใหม่ก็มีการทดสอบการอ่านอลักรุอานก่อนถึงแม่
วา่เคา้จะมาสอนวิชาภาษาไทยก็ตาม ตอ้งเอาอลักุรอานมาเป็นฐานในการเรียนรู้ ฉะนั้นเนน้ในกระบวนการอลักุ
รอาน แลว้จะน าไปสู่การปฏิบติักิจกรรมต่างๆของนกัเรียน 
ผูว้จิยั : ในโรงเรียนของท่านมีปัญหาในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร เช่น การปฏิบติัตามกล
ยทุธ์ไม่เป็นระบบ ไม่เป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้ขาดแคลนความพร้อมของส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท าใหก้ารปฏิบติั
ตามกลยุทธ์ไม่บรรลุผล การด าเนินงานตามกลยทุธ์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด แลว้ปัญหาดงักล่าวท่านมี
ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ไม่ค่อยมีปัญหา  มีปัญหาบา้งในส่วนของการจดักิจกรรม และระยะเวลาการด าเนินการอาจจะไม่
ตรงตามท่ีไดว้างไว ้คือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต ์อาจจะ80เปอร์เซ็นต ์บางอยา่งก็ตอ้งเล่ือนไป บางอยา่งก็จดัไม่ได ้ตอ้งดู
ไปตามสภาพต่างๆในขณะนั้น ตอ้งดูความพร้อมดว้ย คือมีคลาดเคล่ือนบา้งแต่ก็ไม่มีปัญหาครับ ในส่วนของส่ือ 
วสัดุ อุปกรณ์มีบา้ง เช่น ด้านไอที ยงัมีครูท่ีมีปัญหาในส่วนของการใช้ไอที และอุปกรณ์ดา้นต่างๆก็ยงัขาดอยู่  
ระยะหลงัๆหอ้งเรียนไม่พอตอ้งใชห้อ้งปฏิบติัการเป็นหอ้งเรียนชัว่คราวไปก่อนแต่ไม่ถึงกบัวา่ท าใหก้ารปฏิบติัตาม
กลยทุธ์ไม่บรรลุผล ในส่วนของการแกปั้ญหาและแนวทางก็อยา่งท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  
ผูว้ิจยั : ค่ะ ท่านมีการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งไรบา้ง? และท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาการบริหาร
เชิงกลยทุธ์อยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ครับ การประเมินผลตามกลยุทธ์ท่ีผ่านมาเราจะมีปฏิทินในการนิเทศตามกลยุทธ์ว่าจากท่ีได้
ก าหนดตามปฏิทิน มีการด าเนินการเป็นอยา่งไรบา้ง  และก็มีการติดตาม โดยเฉพาะทุกอาทิตยจ์ะมีการประชุมครู 
มีประเด็นอะไรตอ้งดูตามปฏิทินดว้ยวา่ปฏิทินไดก้ าหนดเร่ืองอะไร เราจะท าอะไร จะมาประชุมในแต่ละสัปดาห์ 
ในประเด็นนั้น  แลว้ปฏิบติัในสัปดาห์หนา้และสรุปวา่มีปัญหาอะไรบา้งในการปฏิบติัการ  การพฒันาในดา้นการ
จดัการเรียนการสอน การใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน การนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศเราตอ้งมา
อนัดบัหน่ึงดว้ย เพราะวา่การนิเทศครูมีความส าคญั ในเร่ืองของการนิเทศ ติดตาม ท่านจะเป็นผูนิ้เทศ  มีผูช่้วยดว้ย
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ดูตามภาระงาน วา่อะไรท่ีท่านเอง  อะไรท่ีผูช่้วยหรือหวัหนา้กลุ่ม สามารถท าแทนไดก็้ท าแทน โรงเรียนมีครูใหม่ท่ี
เขา้มาเกือบทุกปี เม่ือมีใหม่เขา้มาเราก็ตอ้งเทรนกนัใหม่ ตอ้งเร่ิมกนัใหม่ พอนานๆเขา้ก็สามารถไปดว้ยกนัได ้คือ 
เม่ือมีครูเขา้มาใหม่เราก็อบรมและมีพ่ีเล้ียงช่วยดูแลให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ท่านจะนิเทศครูทุกคนนอกจากของ
อนุบาลอยา่งเดียว จะให้ผูช่้วยท่านเป็นผูนิ้เทศ ส่วนอ่ืนท่านจะเขา้นิเทศโดยตรง รายบุคคล หมายความวา่ครูแต่ละ
คนจะไดรั้บการนิเทศแต่ละภาคการเรียนจากท่านโดยตรงและคณะกรรมการ กรรมการเราจะแยกเขา้ก็คือ 2 คน
รวมกบัท่านเป็น 3 คน จะเขา้นิเทศคละกนัไม่ก าหนดล่วงหน้า  ซ่ึงเม่ือปีท่ีผ่านมาเราจะเขา้นิเทศทีเดียว 3 คนก็มี
ขอ้เสนอแนะจากคุณครูหลายๆอยา่งจึงมาปรับเพ่ือท่ีจะใหผ้ลท่ีออกมาเป็นไปในทางบวกมากท่ีสุด เม่ือมีการนิเทศ
ตอ้งมีการแนะน าครูก็มีการเตรียมแผน ด าเนินการสอนตามแผน มีส่ือ คุณครูมีความตั้งใจในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และโดยส่วนหน่ึงเราพานกัเรียนไปอ่านคุฏบะฮ   ท่านเองก็เช่นเดียวกนัตอ้งอ่านคุฏบะ 
เป็นการบริการใหป้ระชาชน และเป็นการการประชาสมัพนัธ์โรงเรียนภายในตวั ครับ 
ผูว้จิยั : ค่ะ น่าจะเก็บประเด็นไดห้มดแลว้  ญาซากลัลอฮฺ ขอบคุณท่านมากๆ ท่ีให้ความร่วมมือในการใหส้ัมภาษณ์
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ผูว้ิจยั :  อสัสลามมูอะลยักุม วะเราะฮฺมะตุลลอฮฺฮิวาบารอกาตุฮ ดิฉันนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล ขออนุญาตสัมภาษณ์
ท่าน ในหัวขอ้สภาพ ปัญหา และแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ค่ะ? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  ครับ 
ผูว้จิยั :  ค่ะ ท่านคิดวา่ปัจจุบนัการบริหารเชิงกลยทุธ์มีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด?  อยา่งไร?  
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  ครับมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะผูบ้ริหารต้องมีความรู้ความเขา้ใจการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
เพ่ือท่ีจะสามารถน ามาใชใ้นการบริหารและการด าเนินงานต่างๆของโรงเรียน ซ่ึงจ าเป็นท่ีโรงเรียนตอ้งก าหนด
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของโรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนใหบ้รรลุตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด 
ผูว้ิจยั : ท่านมี เทคนิค วิธีการหรือการวางแผนร่วมกนักบัผูบ้ริหาร  หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของท่าน ในการปฏิบัติการด าเนินงานเก่ียวกับการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียน อยา่งไร ?  
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  ครับ เรามีการประชุมวางแผนร่วมกนัทั้งผูบ้ริหาร หัวหนา้ฝ่ายบริหารงาน ครู และบุคลากรของ
โรงเรียนในการด าเนินงานเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียน เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีเป็นจริง ครอบคลุมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 
ผูว้จิยั : ค่ะ จากท่ีท่านไดมี้การวางแผนร่วมกนักบัหวัหนา้ฝ่ายงานตา่งๆ ครูและบุคลากรของโรงเรียนแลว้  ท่านน า
ผลจากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมาก าหนดเป็นภาพของโรงเรียนในปัจจุบนัวา่มีจุดแขง็  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรคในการด าเนินการจดัการศึกษาอยา่งไรบา้ง ?  และจากสภาพการปฏิบติัดงักล่าวส่งผลให้
โรงเรียนของท่านประสบความส าเร็จอยา่งไรบา้ง ? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  ครับ จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน จุดแข็งของโรงเรียน คือ ชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษาและพฒันาโรงเรียน ส่วนท่ีเป็นจุดอ่อน คือ ครอบครัวของนกัเรียนมีฐานะยากจน ท าให้
สภาพความพร้อมของนกัเรียนในการเรียนมีนอ้ย ดงันั้นโรงเรียนก็พยายามท่ีจะให้นกัเรียนไดเ้รียนอยา่งมีความสุข 
มีเคร่ืองแบบ มีอุปกรณ์การเรียน มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ท าใหล้ะแวกน้ีผูป้กครองจึงส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนท่ีน่ี  
ผูว้ิจยั  : จากท่ีท่านไดป้ระชุมกบัครูพอมีปัญหาท่านแกอ้ย่างไรบา้ง เช่นถา้คุณครูไม่เขา้ใจกระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม  การก าหนดทิศทาง ท่านท าอยา่งไรใหค้รูไดเ้ขา้ใจ 
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ :  ผอ.จะเป็นผูค้อยแนะน าและให้ค  าปรึกษากบัคุณครูตลอด เราอยูแ่บบพ่ีนอ้ง ซ่ึงถา้คุณครูไม่เขา้ใจ
การด าเนินงานตรงไหน เคา้ก็จะเขา้มาถาม นอกจากน้ีเราก็จะมีทีมฝ่ายบริหารงานต่างๆในโรงเรียนซ่ึงจะมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการดงักล่าวไดดี้ เพราะเราตอ้งวเิคราะห์ SWOT ทุกปี 
ผูว้จิยั  : ท่าน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกนัก าหนดทิศทางของโรงเรียนอยา่งไรบา้ง?  





ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : ครับ เรามีการประชุมทุกคร้ังท่ีจะด าเนินการใดๆก็ตามตอ้งผา่นการประชุมก่อน โดยเราจะประชุม
หวัหนา้ฝ่ายก่อน แลว้ประชุมร่วมกนัเพ่ือหาขอ้เสนอแนะ ขอ้สรุป เพราะถา้ไม่มีการประชุมก็จะไม่มีการด าเนินงาน
เกิดข้ึน โดยเฉพาะในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียนนั้น เราประชุมร่วมกนัทั้ง
โรงเพ่ือให้ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดดงักล่าว และทุกคนจะไดรั้บทราบ ซ่ึงผูบ้ริหารไม่สามารถท าคน
เดียวไดจ้ะตอ้งช่วยกนัมาก าหนดทิศทางของโรงเรียน 
ผูว้ิจยั  : ท่านมีการก าหนดทิศทางดา้นคุณภาพของโรงเรียน ผูเ้รียน ครู และบุคลากรในการปฏิบติังานอยา่งไรให้
เกิดประสิทธิภาพ? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : คือ ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของโรงเรียน เช่นวา่ โรงเรียนของเราปีน้ีตอ้งผ่าน
การประเมินสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก นักเรียนตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึนครูและ
บุคลากรตอ้งไดรั้บการพฒันาใหป้ฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ นกัเรียนท่ีจบจากท่ีน่ีสามารถเรียนต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน  
ผูว้ิจยั  : ท่านคิดวา่ในโรงเรียนมีปัญหาในการก าหนดทิศทางของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร เช่นการก าหนดทิศทาง
ของโรงเรียนไม่ชดัเจน ขาดงบประมาณสนบัสนุนทิศทางของโรงเรียนท่ีก าหนดไว ้ตามแผนงาน/โครงการ และ
จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : มนัก็มีปัญหาบา้ง  เพราะงบประมาณมีจ านวนจ ากดั แนวทางการแก ้คือ เราตอ้งใชง้บประมาณท่ี
เรามีอยูใ่หเ้พียงพอ ล าดบัความส าคญัของงานวา่ส่ิงใดท่ีเราตอ้งเร่งด่วนด าเนินการก่อนหลงั แลว้ด าเนินการตามนั้น 
งบประมาณในแต่ละส่วนแต่ละโครงการ กิจกรรมพยายามใชไ้ม่ให้เกินจากท่ีตั้งไว ้ซ่ึงบางคร้ังเราก็จ าเป็นตอ้งใช้
งบประมาณโดยเฉพาะในการพฒันาอาคารสถานท่ี มีบ้างคร้ังเราจัดกิจกรรมประมาณว่ากินน ้ าชาเพ่ือหางบ
สนบัสนุนสร้างอาคารเรียนเป็นตน้  
ผูว้จิยั  : ค่ะ ท่านมีวธีิการ กระบวนหรือแนวทางการปฏิบติัในการก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียนอยา่งไรใหเ้กิดความ
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใหต้รงกบัสภาพ
ความจ าเป็นของโรงเรียนและบรรลุวสิยัทศัน์ตามท่ีก าหนดไว ้? และโรงเรียนมีการก าหนดกลยทุธ์อะไรบา้ง?  ท่ีจะ
ช่วยท าให้แผนบริหารโรงเรียน เกิดประสิทธิภาพ ผูเ้รียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ และบรรลุผล
ส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวข้องโรงเรียน 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : คือ ในการไดม้าซ่ึงกลยทุธ์ของโรงเรียน ไดม้าจากการท่ีทุกฝ่ายร่วมกนัวิเคราะห์ SWOT จุดเด่น  
จุดดอ้ย  ปัญหา อุปสรรค มาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์วา่เราจะมีกลยทุธ์อะไรบา้ง ซ่ึงผูบ้ริหารเคา้ก็จะมี
การประชุมกนัตลอด และประชุมร่วมกนัทั้งครูและบุคลากร ในการหาแนวทางแกปั้ญหา และการวางแผนการ
ปฏิบติังานในทุกๆกิจกรรม ซ่ึงเม่ือเราวิเคราะห์ SWOT ของโรงเรียนไดแ้ลว้ เราก็จะมองเห็นภาพว่าอะไรท่ีเรา
จะตอ้งแกไ้ขอะไรท่ีจะตอ้งพฒันาในส่วนน้ีจะตอ้งก าหนดกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกนั 
ผูว้ิจยั  : ท่านคิดว่าในโรงเรียนมีปัญหาในการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร ?เช่นปัญหาไม่มีการ
ระดมความคิดเห็นทั้ งโรงเรียนในการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน บุคลากรไม่ให้ความส าคญั และไม่เขา้ใจ




ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ไม่มีครับ ส่วนใหญ่ครู และบุคลากรของโรงเรียนจะให้ร่วมมือกนัในการด าเนินงานต่างๆระดม
ความคิดเห็นร่วมกนัเพ่ือท่ีจะพฒันาโรงเรียน ทุกคนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ไม่มีพรรคพวก  
ผูว้ิจยั : ท่านและบุคลากรของโรงเรียนมีการปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนตามท่ีวางไวอ้ยา่งไรบา้ง  (เช่น มี
การแต่งตั้งคณะท างานและก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ 
มีการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน และก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกลยทุธ์ของโรงเรียน)?  
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : ครับ แน่นอนวา่เม่ือมีกลยทุธ์ ก็ตอ้งมีการปฏิบติั แต่จะปฏิบติัตามอยา่งไรให้เกิดประสิทธิภาพนั้น 
ผูบ้ริหารคือตวัจกัรส าคญั จะเป็นผูค้อยประสานงาน แนะน า อ านวยความสะดวก ซ่ึงท่ีโรงเรียนเรามีการประชุม
วางแผนกัน แต่งตั้ งคณะท างานและก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ใครมีหน้าท่ีอะไร มี
ผูรั้บผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน และกิจกรรมท่ีเราจดัก็ตอบสนองกลยุทธ์ท่ีเราได้ก าหนดไว ้ แต่ละปีเรามี
โครงการหรือกิจกรรมอะไรบา้งก็จะมีในปฏิทินการด าเนินงานประจ าปีของโรงเรียนอยา่งชดัเจน  ครูและบุคลากร
ตอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ผูว้จิยั : ในโรงเรียนของท่านมีปัญหาในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร เช่น การปฏิบติัตามกล
ยทุธ์ไม่เป็นระบบ ไม่เป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้ขาดแคลนความพร้อมของส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท าใหก้ารปฏิบติั
ตามกลยุทธ์ไม่บรรลุผล การด าเนินงานตามกลยทุธ์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด แลว้ปัญหาดงักล่าวท่านมี
ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ไม่ค่อยมีปัญหาครับ    
ผูว้ิจยั : ค่ะ ท่านมีการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งไรบา้ง? และท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาการบริหาร
เชิงกลยทุธ์อยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ครับ เรามีปฏิทินในการด าเนินงานแต่ละโครงการ กิจกรรม ระบุวนัเวลาชดัเจน โดยเฉพาะทุก
เดือน/ทุกอาทิตยจ์ะมีการประชุมครู เพ่ือช้ีแจงผลการด าเนินงาน  
ผูว้จิยั : ค่ะ ญาซากลัลอฮฺ ขอบคุณท่านมากๆ ท่ีใหค้วามร่วมมือในการใหส้ัมภาษณ์ในวนัน้ี ขออลัลอฮตะอาลาทรง
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ผูว้ิจยั :  อสัสลามมูอะลยักุม วะเราะฮฺมะตุลลอฮฺฮิวาบารอกาตุฮ ดิฉันนางสาวซาลีฮ๊ะ  สาแล ขออนุญาตสัมภาษณ์
ท่าน ในหัวขอ้สภาพ ปัญหา และแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ค่ะ? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  ครับ ผมผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 5  
ผูว้ิจยั :  ค่ะ ท่านท่านคิดวา่ปัจจุบนัการบริหารเชิงกลยทุธ์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีความส าคญัมาก
นอ้ยเพียงใด?  อยา่งไร?  
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  ครับ การบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคญัมากกบัผูบ้ริหารโรงเรียนในภาวะปัจจุบนัน้ี โรงเรียน
จ าเป็นจะตอ้งมีกลยทุธ์เพราะ3.ปัจจุบนัน้ีจ านวนโรงเรียนมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ 2.การแข่งขนัก็มากข้ึน 3.สภาพใน
อดีตกบัปัจจุบันน้ีไม่เหมือนกนั สภาพแวดลอ้มสังคมปัจจุบนั รวมทั้งจิตส านึกของผูบ้ริหาร ครู นักเรียน ก็ไม่
เหมือนกัน และกลยุทธ์ในการบริหารนั้นก็ยงัไม่ใช่การเปล่ียนแปลงมากนัก ยงัใช้ของเดิมอยู่บ้าง ไม่ใช้ 300 
เปอร์เซ็นต ์ถา้เราดูบริบทโรงเรียน กลยุทธ์นั้นตอ้งมีฝ่ายแต่ละฝ่ายท่ีชดัเจน และโรงเรียนเองก็อยูภ่ายใตมู้ลนิธิก็
ตอ้งตามนโยบายของมูลนิธิก่อน จากนั้นก็สัง่การหวัหนา้ฝ่าย ตลอดจนครูและบุคลากรต่อไป  
ผูว้ิจยั : ท่านมี เทคนิค วิธีการหรือการวางแผนร่วมกนักบัผูบ้ริหาร  หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของท่าน ในการปฏิบัติ การด าเนินงานเก่ียวกบัการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียน อย่างไร ? และปัจจุบนัโรงเรียนมีจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรคในการด าเนินการจดัการศึกษาอยา่งไรบา้ง ?  และจากสภาพการปฏิบติัดงักล่าวส่งผลให้โรงเรียนของ
ท่านประสบความส าเร็จอยา่งไรบา้ง ? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  เราจะมีการประชุมร่วมกนัวางแผน โดยจะประชุมฝ่ายบริหารก่อน  จากนั้นเรียกหัวหนา้ฝ่ายมา
ประชุมช้ีแจงปรึกษาหารือร่วมกนั แลว้จะเรียกครูมาร่วมใหค้  าเสนอแนะ  
ในส่วนจุดแข็งของโรงเรียน  คือ คุณภาพนกัเรียน และการเรียน การสอนยงัใชห้ลกัสูตรของมหาวทิยาลยัอลัอซัฮรั 
กีตาบปอเนาะ มาตนัๆต่าง มีกิจกรรมๆต่างท่ีโดดเด่น จุดอ่อน  บางคร้ังครูสอนยงัไม่เต็มท่ี สภาพโรงเรียนยงั
เพียงพออยูอี่กในส่วนของอาคารสถานท่ี แต่อาจขาดแคลนเคร่ืองมือ ส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน  งบประมาณ
อุดหนุน  นอกจากรัฐสนบัสนุนแลว้ก็ยงัมีงบประมาณจากซาอุดีอารเบีย และมาเลเซีย ท่ีเคา้บริจาคใหโ้รงเรียน  
ผูว้ิจยั  : จากท่ีท่านไดป้ระชุมกบัครูพอมีปัญหาท่านแกอ้ย่างไรบา้ง เช่นถา้คุณครูไม่เขา้ใจกระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม  ก าหนดทิศทาง ท่านท าอยา่งไรใหค้รูไดเ้ขา้ใจ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  ส่วนใหญ่คุณครูของเราจะเขา้ใจ มีบา้งท่ีจะไม่เขา้ใจโดยเฉพาะครูเก่าๆ แต่เราไม่ไดท้ าคนเดียวเรา
ท างานเป็นทีม และในเร่ืองการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม  ก าหนดทิศทาง และอ่ืนๆเราจะมีครูท่ีเป็นแกนหลกั หรือ
เป็นหัวหนา้ฝ่าย หรือหวัหนา้กลุ่มสาระ คอยแนะน าช้ีแจให้ทราบและเขา้ใจ และร่วมกนัวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
โรงเรียน  รวมทั้งก าหนดทิศทาง ก าหนดกลยทุธ์และปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีเราไดว้างไว ้
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ผูว้จิยั  : ท่าน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกนัก าหนดทิศทางของโรงเรียนอยา่งไรบา้ง ?  
หรือมีแนวทางการปฏิบติัในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียนอย่างไร เพ่ือให้
ภารกิจหรือทิศทางในอนาคต ขอบเขตการปฏิบติังานของโรงเรียนและบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีจะตอ้งปฏิบติั
ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ ? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : จะบอกว่าก่อนท่ีจะเปิดโรงเรียน คือ วิสัยทัศน์มาจากผูร่ิ้เร่ิมก่อตั้ งโรงเรียนร่วมกันประชุม
ปรึกษาหารือกนักบัคณะกรรมการโรงเรียน จนไดว้ิสยัทศัน์ ปรัชญา พนัธกิจของโรงเรียน วา่ “ คิดเป็น  สู้งาน  มี
วินยั ” คิดเป็น ในท่ีน้ีคือคิดเป็นในเร่ืองเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลกัการศาสนา และการปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั 
อนัไหนถูก ผิด  สูง้าน นั้น หมายรวมถึง มีความมานะ พยายาม อดทน ในการท างาน มีวินยั นั้นให้มีระบบในการ
ท างานหรือกิจกรรมใดก็แลว้แต่ เด็กท่ีจบจากท่ีน้ี สามารถมีทกัษะเหล่าน้ีเกิดข้ึน จากวสิยัทศัน์ท่ีผูก่้อตั้งโรงเรียนได้
ก าหนดมาแลว้ เราก็น ามาปฏิบติัมีการด าเนินการต่างๆใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน  
ผูว้ิจยั  : ท่านคิดวา่ในโรงเรียนมีปัญหาในการก าหนดทิศทางของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร เช่นการก าหนดทิศทาง
ของโรงเรียนไม่ชดัเจน ขาดงบประมาณสนบัสนุนทิศทางของโรงเรียนท่ีก าหนดไว ้ตามแผนงาน/โครงการ และ
จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง ? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : การก าหนดทิศทางของโรงเรียนของเราชดัเจน คือ เราตอ้งการให้นกัเรียนของเรา     “ คิดเป็น  สู้
งาน  มีวินยั ” ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ในส่วนของงบประมาณมนัก็มีบา้งท่ีเป็นปัญหา แต่เราก็พยายามจดัสรร
งบประมาณให้เพียงพอสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียน เช่น งบประมาณท่ีจะใชใ้นการจัดโครงการ/
กิจกรรม การเรียนการสอน เงินเดือนครูและอ่ืนๆ เราก็จดัสรรเตรียมไวอ้ยา่งเพียงพอ ในส่วนของการพฒันาอาคาร
สถานท่ี บ ารุงซ่อมแซมเราก็ตอ้งเตรียมไวเ้ช่นกนั ตอ้งท าควบคู่กนัไป เพราะโรงเรียนตอ้งการพฒันาเร่ือยๆปีน้ี ท า
น้ี ปี หนา้เราจะท าอนัโนน้  
ผูว้จิยั  : ค่ะ ท่านมีวธีิการ กระบวนหรือแนวทางการปฏิบติัในการก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียนอยา่งไรใหเ้กิดความ
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใหต้รงกบัสภาพ
ความจ าเป็นของโรงเรียนและบรรลุวสิัยทศัน์ตามท่ีก าหนดไว ้? และโรงเรียนมีการก าหนดกลยทุธ์อะไรบา้ง?  ท่ีจะ
ช่วยท าใหแ้ผนบริหารโรงเรียน เกิดประสิทธิภาพ ทั้งผูเ้รียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ และบรรลุผล
ส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวข้องโรงเรียน 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : คือเราใช้หลากหลายกลยุทธ์ ถา้ใช้แลว้ไม่ประสบผลส าเร็จก็มีการเปล่ียนแปลง เช่น เก่ียวกับ
บุคลากร เรามีสมุดบนัทึกใหค้รูเซ็นตช่ื์อก่อนท่ีจะเขา้สอนแต่ละคาบ เขา้สอนเวลาเท่าไหร่ เป็นการติดตามวา่ครูมา
ไม่มา เข้าสอนหรือไม่  ผลจากการท าเช่นน้ีท าให้ครูมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึน เอาใจใส่ในการท่ีรับผิดชอบ 
ผูบ้ริหารมีการเปล่ียนเวรในการติดตาม ตรวจสอบ ในส่วนการพฒันาบุคลากรนั้น บางคร้ังก็เชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ท่ีรร. บางคร้ังก็ส่งไปรับหลกัการ   
มีการท าเง่ือนไขสัญญากนัระหวา่งครูกบัโรงเรียนวา่เม่ือเขา้มาสอนท่ีน่ีแลว้ จะตอ้งอยูใ่ห้ครบ 2ปี ถา้ไม่ครบเช่น 
ตอ้งการจะออกจากโรงเรียน โรงเรียนจะยึดเงินประกนันั้น กรณีเช่นน้ีมีแต่มีไม่มาก  โรงเรียนเองก็ไม่ไดกี้ดกั้น
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของครูและบุคลากร หากเคา้จะยา้ยไปท างานท่ีดีกว่า เวลาท างานเราจะมีการ
ประชุมก่อนโดยจะประชุมฝ่ายบริหารก่อน  จากนั้นเรียกหัวหนา้ฝ่ายมาประชุมช้ีแจงปรึกษาหารือร่วมกนั แลว้จะ
เรียกครูมาร่วมให้ค  าเสนอแนะ  ก่อนร.ร.เปิดจะเรียกบุคลากรทั้ งหมดมาประชุมร่วม คุณครูจะสามารถให้




ร่วมกนัมาประชุม ปรึกษา หารือ และพิจารณา จากนั้นแบ่งฝ่ายแต่ละฝ่ายเป็นกลุ่มๆ คุณครูทุกคนจะตอ้งอยูใ่นนั้น
ดว้ยตามความถนัด ความสามารถของแต่ละคน  เพ่ือท างานร่วมกันในแต่ละฝ่ายตามท่ีได้น าเสนอ แลว้มาท า
แผนปฏิบติั แผนกลยทุธ์ของโรงเรียนแลว้มาน าเสนอร่วมทั้งโรงเรียนใหไ้ดรั้บทราบ ซ่ึงจะท าทุกปี หากพอใจแลว้
ก็จะไปสู่การปฏิบติั หากมีตรงไหนท่ียงัไม่พอใจก็จะหาแนวทางแกไ้ขน าเสนอต่อไปซ่ึงโรงเรียนก็ไดก้ าหนด
ตารางประจ าปีของโรงเรียนวา่เราตอ้งท าอะไรบา้ง วนัเวลาเม่ือไหร่ ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์
ท่ีเราได้ก าหนดไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงวนัเวลาบ้าง ตามสมควรแต่ละฝ่ายจะรู้หน้าท่ีรับผิดชอบคนตนว่ามี
โครงการ กิจกรรม อะไรบา้งซ่ึงตอ้งมาวางแผนแต่ละฝ่ายอีกทีหน่ึง ในการปฏิบติังาน 
ผูว้จิยั  : ค่ะ ท่านคิดวา่ในโรงเรียนมีปัญหาในการก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร ? เช่นปัญหาไม่มีการ
ระดมความคิดเห็นทั้ งโรงเรียนในการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน บุคลากรไม่ให้ความส าคญั และไม่เขา้ใจ
กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ์ งบประมาณท่ีใชไ้ม่ตอบสนอง หรือไม่ตรงตามกลยทุธ์ท่ีก าหนด และเม่ือมีปัญหา
จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ท่านมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มี แต่ไม่มากครับ ส่วนใหญ่แลว้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ในเร่ืองน้ี  
ผูว้ิจยั : ท่านและบุคลากรของโรงเรียนมีการปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนตามท่ีวางไวอ้ยา่งไรบา้ง  (เช่น มี
การแต่งตั้งคณะท างานและก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ 
มีการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน และก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกลยทุธ์ของโรงเรียน)?  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ครับ โรงเรียนก็มีการปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนตามท่ีวางไว ้คือ มีการแต่งตั้งคณะท างาน
และก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบชดัเจน มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ มีการจดัท า
ปฏิทินการปฏิบติังาน และก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกลยทุธ์ของโรงเรียนท่ีชดัเจน และทุกคนก็ปฏิบติั
ตาม ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ นอกจากน้ีโรงเรียนก็มีกิจกรรมท่ีเด่นๆท่ีโรงเรียนท าทุกปี คือ ตาดีกาสมัพนัธ์ คือ
เราส่งนกัเรียนชั้น 30 ของเราไปฝึกสอนตามตาดีกาต่างๆท่ีร่วมโครงการกบัเราประมาณ 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 
2  คนจากนั้นให้นร.ของเราจดักิจกรรมฝึกทกัษะนกัเรียนตาดีกาท่ีเคา้สอน ให้มีความสามารถในหลายดา้นๆเช่น 
ท่องจ าอ่านกุรอาน  ซาเญาะ ซาเราะ(กล่าวปฏกฐา )และอนาชีด เป็นตน้ ตามความสามารถ แลว้เราเอานกัเรียนตาดี
กาท่ีนกัเรียนชั้น 30 ของเราฝึกมาแข่งขนัทกัษะท่ีโรงเรียนของเรา ส่งผลใหโ้รงเรียนเป็นเครือข่าย ท าใหเ้ราสามารถ
เห็นความสามารถของนกัเรียนของเรา และยงัเป็นการแนะแนวการเรียนต่อใหน้กัเรียนประถมไปภายในตวัไดอี้ก
ดว้ย และกิจกรรมวิชาการต่างๆเราก็ท าเหมือนกบัหลายๆโรงเรียน เพ่ือคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
กีฬาสีเราจดัทุกปีแต่ละปีเราก็สลบักนั ปีน้ีเราจดัเลก็ๆ ปีหนา้เราจดัใหญ่ ท าใหเ้กิดความน่าสนใจ 
ผูว้จิยั : ในโรงเรียนของท่านมีปัญหาในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร เช่น การปฏิบติัตามกล
ยทุธ์ไม่เป็นระบบ ไม่เป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้ขาดแคลนความพร้อมของส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท าใหก้ารปฏิบติั
ตามกลยุทธ์ไม่บรรลุผล การด าเนินงานตามกลยทุธ์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด แลว้ปัญหาดงักล่าวท่านมี
ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ในเร่ืองน้ีส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา  มีบา้งในส่วนเวลาในการจดักิจกรรมอาจจะคลาดเคล่ือนไป
บา้งตามความเหมาะสม แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นปัญหาหรืออุปสรรคก์บัทางโรงเรียนแต่อยา่งใด เราจะมีปัญหาในส่วนอ่ืน
มากกวา่  เช่น บางคนลาคลอด ใชเ้วลานาน ท าให้หาครูไม่ทนั ท าให้นกัเรียนขาดเรียน แต่เราก็หาครูมาสอนแทน 
เร่ืองอาคารสถานท่ี บางท่ีงบประมาณไม่พอ หอ้งอยูไ่กล อยูข่า้งล่าง  เด็กใชเ้วลาเขา้หอ้งน าประมาณ 35  นาที กวา่
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จะไดเ้ขา้ชั้นเรียนท าใหก้ารเรียนการสอนขาดตอน และท่ีเป็นปัญหาใหญ่ของโรงเรียน คือ น ้ าท่วม ดว้ยร.ร.ของเรา
อยูใ่นสถานท่ีลุ่ม ท าใหน้ ้ าท่วมโรงเรียนทุกปี โรงเรียนตอ้งปิดการเรียนการสอนประมาณ 2สปัดาห์  ไม่สามารถแก้
ได ้ส่ิงท่ีเราท าไดคื้อ ตอ้งถ่ม ดินแต่ก็ยงัไม่เพียงพอ เม่ือน ้ าท่วมก็ท าให้ของต่างๆท่ีอยูข่า้งล่างพวกโต๊ะ เกา้อ้ี วสัดุ 
อุปกรณ์ต่างๆก็ช ารุดตามไปดว้ยทุกปี  ซ่ึงเราก็ท าหนงัสือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานตน้สังกดั โรงเรียนจึง
แกปั้ญหาโดยพยายามใหส้ถานท่ีดา้นล่างเป็นท่ีโล่ง  ใหน้กัเรียนสามารถใชส้ถานท่ีตรงนั้นในการท ากิจกรรมอยา่ง
อ่ืนได ้ท่ีหอพกัเราก็ท าชั้นวางใหสู้งข้ึน ในส่วนการบริหารของท่านก็ยงัมีปัญหาบา้ง เพราะในการบริหารนั้นไม่ใช่
อยูท่ี่ตวัผูบ้ริหารคนเดียว ยงัมีคณะกรรมการบริหารอีก คือ บางคร้ังแนวคิดไม่ตรงกนั  แต่เราก็อาศยัวา่เม่ือจะท าการ
ใดๆก็ตอ้งมีการประชุมปรึกษาหารือกนัก่อน แลว้ลงมติตดัสินใจ ในส่วนการให้บริการแก่ชุมชน ชุมชนสามารถ
ยื่นใชบ้ริการอาคารสถานท่ีของโรงเรียนได ้มีการเชิญผูป้กครองมาร่วมละศีลอดร่วมกนัเพ่ือเช่ือมความสัมพนัธ์ 
เด็กนกัเรียนหอพกั โรงเรียนก็รับผิดชอบในส่วนของอาหารซาโฮรและละศีลอด  และในส่วนของหลกัสูตรเด่นๆ
เช่น โปรแกรมภาษา ท่ีโรงเรียนยงัไม่มี ท่ีโรงเรียนส่งเสริมตอนน้ีส าหรับนกัเรียนประถม คือ นกัเรียนเรียนจินต
คณิตในระดบัประถม ผลจากการเรียนท าใหน้กัเรียนมีความสามารถในการค านวณคิดเลขเร็วยิง่ข้ึน ครับ 
ผูว้ิจยั : ค่ะ ท่านมีการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งไรบา้ง? และท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาการบริหาร
เชิงกลยทุธ์อยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : ครับ เราก็มีกรรมการของโรงเรียนอยูแ่ลว้ ซ่ึงมีทั้ง ผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ตลอดจนหัวหน้าฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูและบุคลากรของโรงเรียน ซ่ึงเราไดแ้ต่งตั้งให้ทุกคนไดเ้ป็น
กรรมการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ปฏิบติังานตามแผนและแต่งตั้งกรรมการประเมินผลตามแผนท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่ง
ชดัเจน และมีการสรุปภาพรวมและรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนทุกปี และในส่วนขอ้เสนอแนะแนวทาง
ในการพฒันาการบริหารเชิง   กลยทุธ์นั้นความเป็นจริงแลว้ ถา้เราดู เราจะห็นวา่ผูบ้ริหารคือตวัส าคญั เป็นผูน้ าใน
การขบัเคล่ือน  กลยทุธ์ ซ่ึงบางคร้ังผูบ้ริหารเก่าๆครูเก่าๆก็เช่นเดียวกนัอาจจะยงัไม่เขา้ใจเท่าท่ีควร แต่เคา้ก็มีกล
ยทุธ์ในการบริหารอยู่แลว้เพียงแต่ยงัไม่ชดัเจน ดงันั้นผูบ้ริหารจะท าอย่างไรให้ทนัต่อโลก ทนัต่อเหตุการณ์ใน
ปัจจุบนัจึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัคณะครู และบุคลากรในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีไดว้างไว ้ซ่ึงผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรก็ตอ้งศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ความรู้ใหม่ๆ
มาใชใ้นการบริหารจดัการและการจดักระบวนการเรียนการสอน ใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อตวัผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด 
ผูว้ิจัย : ค่ะ น่าจะเก็บประเด็นได้หมดแลว้  ญาซากัลลอฮฺ ขอบคุณผูจ้ดัการมากๆ ท่ีให้ความร่วมมือในการให้












สมัภาษณ์เม่ือวนัพฤหสั ท่ี 1 5 เมษายน พ.ศ. 4255  
 
ผูว้ิจยั :  อสัสลามมูอะลยักุม วะเราะฮฺมะตุลลอฮฺฮิวาบารอกาตุฮ ดิฉันนางสาวซาลีฮ๊ะ   สาแล ขออนุญาตสัมภาษณ์
ท่าน ในหัวขอ้สภาพ ปัญหา และแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สงักดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ค่ะ? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  ครับ ผมผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 6 
ผูว้จิยั :  ค่ะ ท่านคิดวา่ปัจจุบนัการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีความส าคญัมากนอ้ย
เพียงใด?  อยา่งไร?  
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  ครับ ในภาวะปัจจุบนัตอ้งยอมรับว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาของเรา ไดข้ยายเปิดโรงเรียน
เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ แต่ละโรงเรียนจ าเป็นจะตอ้งมีกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ ดงนั้นการบริหารเชิงกล
ยทุธ์มีความส าคญัมากโดยเฉพาะผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการดงักล่าวอยา่งชดัเจน
เพื่อท่ีจะสามารถน ามาใชใ้นการบริหารงานในโรงเรียนได ้
ผูว้ิจยั : ท่านมี เทคนิค วิธีการหรือการวางแผนร่วมกนักบัผูบ้ริหาร  หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของท่าน ในการปฏิบัติ การด าเนินงานเก่ียวกบัการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียน อย่างไร ? และปัจจุบนัโรงเรียนมีจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรคในการด าเนินการจดัการศึกษาอยา่งไรบา้ง ?  และจากสภาพการปฏิบติัดงักล่าวส่งผลให้โรงเรียนของ
ท่านประสบความส าเร็จอยา่งไรบา้ง ? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  เราจะมีการประชุมฝ่ายบริหารก่อน  จากนั้นประชุมช้ีแจงให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนมา
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกนั ทุกคนจะให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี ในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและ
ภายในของโรงเรียนนั้นทุกฝ่ายจะมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ก็คือ วิเคราะห์SWOT นั้นเอง ในส่วนจุดแข็งของ
โรงเรียน  คือ คุณภาพของนักเรียนเม่ือจบจากท่ีน้ีนักเรียนสามารถเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาทั้ งในและ
ต่างประเทศ ในระเทศนกัเรียนเราสามารถสอบเขา้ไปศึกษาไดห้ลายสถาบนัหลายสาขา ในต่างประเทศนกัเรียน
ของเราท่ีสนใจและมีความสามารถในดา้นวชิาศาสนาก็จะไปเรียนท่ีมหาลยัอลัอซัฮรักนัหลายคนต่อปี  
ผูว้ิจยั  : จากท่ีท่านไดป้ระชุมกบัครูพอมีปัญหาท่านแกอ้ย่างไรบา้ง เช่นถา้คุณครูไม่เขา้ใจกระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม  ก าหนดทิศทาง ท่านท าอยา่งไรใหค้รูไดเ้ขา้ใจ 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  ส่วนใหญ่คุณครูของเราจะเขา้ใจ เพราะเราส่งครูไปประชุมรับหลกัการ อบรมพฒันาบุคลากร
ตลอด มีบา้งท่ีไม่เขา้ใจโดยเฉพาะอุซตาซๆ ซ่ึงเคา้จะมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีสอนส่วนใหญ่ แต่เคา้ก็มีส่วนร่วม
ในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มโดยอาศยัประสบการณ์การท างาน จึงเขา้ใจกระบวนการนั้น ท่ีน่ีเราท างานเป็นทีม 
จะมีหัวฝ่าย ผูช่้วยและกรรมการแต่ละฝ่าย  หากครูไม่เขา้ใจก็จะมีหัวหนา้ฝ่ายแต่ฝ่ายให้ค  าช้ีแนะ แนะน าแนวทาง 
คุณครูและอุสตาซของเราเคา้ท างานร่วมกนัได ้ 
ผูว้จิยั  : ท่าน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกนัก าหนดทิศทางของโรงเรียนอยา่งไรบา้ง ?  





ผูใ้ห้สมัภาษณ์ : วสิัยทศัน์ของโรงเรียนแรกเร่ิมมาจาก ผูก่้อตั้งโรงเรียน วา่เราตอ้งการให้นกัเรียนของเราเป็นแบบ
น้ีน่ะ จากนั้นเราก็ร่วมกนัประชุมปรึกษาหารือกนักบัคณะกรรมการโรงเรียน วา่วสิัยทศัน์ของเราแบบน้ีน่ะเราตอ้ง
ท าอะไรบา้ง จนได ้ปรัชญา พนัธกิจ และกลยทุธ์ของโรงเรียนข้ึนมา และ เราก็น ามาปฏิบติัมีการด าเนินการต่างๆ
ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยมีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆรองรับใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ท่ีตั้งไว ้
ผูว้ิจยั  : ท่านคิดวา่ในโรงเรียนมีปัญหาในการก าหนดทิศทางของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร เช่นการก าหนดทิศทาง
ของโรงเรียนไม่ชดัเจน ขาดงบประมาณสนบัสนุนทิศทางของโรงเรียนท่ีก าหนดไว ้ตามแผนงาน/โครงการ และ
จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง ? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : การก าหนดทิศทางของโรงเรียนของเราชัดเจนไม่มีปัญหา จะมีบา้งในส่วนของงบประมาณมี
ปัญหาบา้ง เพราะเรามีนกัเรียนเยอะท าให้ตอ้งสร้างอาคารสถานท่ีเร่ือยๆ ดงันั้นเราตอ้งจดัสรรงบประมาณในการ
พฒันาอาคารสถานท่ีดว้ย และในส่วนอ่ืนๆ เราก็ตอ้งจดัสรรเตรียมไว ้ไม่ให้ขาด คือเราตอ้งมีการวางแผนกบัฝ่าย
บริหารวา่ในแต่ละปีเราจะท าอะไรบา้ง ใชง้บไปเท่าไหร่ โรงเรียนพยายามหารายไดเ้ขา้โรงเรียนบา้งเพ่ือมาพฒันา
โรงเรียน ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีโรงเรียนด าเนินการจดัซ้ืออุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียนโดยให้สหกรณ์
โรงเรียนเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงงบท่ีรัฐจดัสรรให้ตามรายหัวของนักเรียน เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบ
นกัเรียนเหล่าน้ีนกัเรียนตอ้งซ้ือจากสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือเป็นการช่วยสนบัสนุนโรงเรียน  รถโรงเรียน และก าลงั
สนบัสนุนจากคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนท่ีร่วมบริจาคใหก้ารสร้างส่ิงต่างๆในโรงเรียน ส่ิงเหล่าน้ีเราท าเพ่ือ
นกัเรียนของเราจะไดเ้รียนอย่างมีความสุข มีห้องเรียนเพียงพอกบัจ านวนนักเรียน มีส่ือ วสัดุ นวตักรรมในการ
เรียนการสอนใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้  
ผูว้จิยั  : ค่ะ ท่านมีวธีิการ กระบวนหรือแนวทางการปฏิบติัในการก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียนอยา่งไรใหเ้กิดความ
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใหต้รงกบัสภาพ
ความจ าเป็นของโรงเรียนและบรรลุวสิยัทศัน์ตามท่ีก าหนดไว ้? และโรงเรียนมีการก าหนดกลยทุธ์อะไรบา้ง?  ท่ีจะ
ช่วยท าใหแ้ผนบริหารโรงเรียน เกิดประสิทธิภาพ ทั้งผูเ้รียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ และบรรลุผล
ส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวข้องโรงเรียน 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : เรามีการประชุม ปรึกษา หารือ และพิจารณา ร่วมกนั มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 
วางแผนกลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานต่างๆทุกคนทั้งครูและอุซตาซจะมีส่วนร่วม และเรามีการสร้างขวญัและก าลงัใจใหค้รูและอุซตาซตลอด 
กลยทุธ์ของโรงเรียนก็มีแต่ละดา้นชดัเจน โรงเรียน ผูเ้รียน บุคลากร การบริหารจดัการ และชุมชน เราไดก้ าหนดให้
ครอบคลุมทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนใหมี้การพฒันาไปพร้อมๆกนั 
ผูว้จิยั  : ค่ะ ท่านคิดวา่ในโรงเรียนมีปัญหาในการก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร ? เช่นปัญหาไม่มีการ
ระดมความคิดเห็นทั้ งโรงเรียนในการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน บุคลากรไม่ให้ความส าคญั และไม่เขา้ใจ




ผูใ้หส้มัภาษณ์ : มี แต่ไม่มากครับ ส่วนใหญ่แลว้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ในเร่ืองน้ี เพราะเราส่งคุณครูของเราเขา้รับ
การพฒันาตลอดทั้ งจากสช. หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนหรือแมแ้ต่ของโรงเรียนเองเราก็เชิญผูมี้ความรู้ความ
เช่ียวชาญมาบรรยาย เรามีครูต่างชาติเขา้มาสอน เพ่ือตอ้งการตอบสนองใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
ผูว้ิจยั : ท่านและบุคลากรของโรงเรียนมีการปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนตามท่ีวางไวอ้ยา่งไรบา้ง  (เช่น มี
การแต่งตั้งคณะท างานและก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ 
มีการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน และก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกลยทุธ์ของโรงเรียน)?  
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ : ครับ มีการปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนตามท่ีวางไวอ้ยา่งชดัเจน มีการแต่งตั้งคณะท างาน
และก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบชดัเจน มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ มีการจดัท า
ปฏิทินการปฏิบติังาน และก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกลยทุธ์ของโรงเรียนอยา่งชดัเจน  
ผูว้จิยั : ในโรงเรียนของท่านมีปัญหาในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียนหรือไม่อยา่งไร เช่น การปฏิบติัตามกล
ยทุธ์ไม่เป็นระบบ ไม่เป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้ขาดแคลนความพร้อมของส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท าใหก้ารปฏิบติั
ตามกลยุทธ์ไม่บรรลุผล การด าเนินงานตามกลยทุธ์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด แลว้ปัญหาดงักล่าวท่านมี
ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา  มีบา้งเก่ียวกบัวนั เวลา สถานท่ีในการจดักิจกรรมอาจจะเปล่ียนแปลงไป
บา้ง แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นปัญหาโรงเรียน เรามีครูและบุคลากรท่ีมากดว้ยความสามารถและประสบการณ์การท างาน มี
ศกัยภาพ และมีเพียงพอกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ส่งผลใหก้ารด าเนินการ จดัโครงการ/กิจกรรมสามารถปฏิบติั
ไดต้ามกลยทุธ์ของโรงเรียน 
ผูว้ิจยั : ค่ะ ท่านมีการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งไรบา้ง? และท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาการบริหาร
เชิงกลยทุธ์อยา่งไรบา้ง? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : ครับ ในส่วนการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน  ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน เราก็มีคณะกรรมการของโรงเรียนอยูแ่ลว้ท่ีเราไดแ้ต่งตั้งให้มี
หนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน  ซ่ึงมีทั้ง ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ 
ครูและบุคลากรของโรงเรียน ซ่ึงทุกคนตอ้งเป็นกรรมการในแต่ละฝ่ายงานและมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบให้
ปฏิบติังานตามกลยทุธ์  
ผูว้จิยั : ค่ะ ญาซากลัลอฮฺ ขอบคุณท่านมากๆ ท่ีใหค้วามร่วมมือในการใหส้ัมภาษณ์ในวนัน้ี ขออลัลอฮตะอาลาทรง











































สภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี 
ซาลีฮะ๊ สาแล1, นิเลาะ แวอุเซ็ง2 
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม, วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 





ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  โดยจ าแนกตามต าแหน่ง อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ขนาดของโรงเรียนและเพื่อประมวลปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
จ านวน 33 คน หวัหนา้ฝ่ายบริหาร จ านวน 132 คนและตวัแทนครูผูส้อน จ านวน 33 คน รวมทั้งหมด 
จ านวน 341 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที การทดสอบค่าเอฟ และการวเิคราะห์เชิงเน้ือหาส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจยัพบว่า สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก รายดา้น พบวา่ ดา้นการปฏิบติัตาม
กลยทุธ์ของโรงเรียน ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและดา้นการก าหนดกลยทุธ์ของ
โรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน และดา้นการด าเนินการควบคุม 
ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนอยูใ่นระดบั ปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ าแนกตาม
ต าแหน่ง อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียน ส่วนใหญ่โดย
ภาพรวมและรายดา้น พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 
ดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน ดา้นการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน ดา้นการปฏิบติัตามกล
ยทุธ์ของโรงเรียน และดา้นการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียน 
ค าส าคัญ : กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and compare operations in strategic 
management of Islamic private schools under the Office of Private Education, Pattani Province 
based on position, age, educational qualification, work experiences, and school sizes and to collect 
information about the problems and to propose guidelines on operations in strategic management of 
the schools. The samples used in this research consisted of 33 school directors, 132 heads of 
administrative section and 33 school teachers, making a total of 198 samples. The data was collected 
with questionnaires and interviews. The collected quantitative data was analyzed by statistical 
software computer program to report descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test and F-test. And the qualitative data was analyzed by content analysis. 
It was found from this study that the level of operations in strategic management 
of Islamic private schools for the overall level was high. Considering each dimension, it was found 
that the level of the implementation of school strategy, the analysis of the school environment and 
the formulation of school strategy were high. While, the level of the formulation of school direction 
and the operation in strategic control, monitor and evaluation of the schools were moderate. On the 
comparative analysis of operations in strategic management of Islamic private schools, the results 
showed that the level of operations in strategic management of the schools was found to have a 
statistically significant differences at .05 between group with respect to position, age, educational 
qualification, work experiences, and school sizes for most of overall and each dimension.  
The problems and the proposed suggestions on operations in strategic management 
of Islamic private schools can be concluded into 5 dimensions as below:- 1) On the analysis of the 
school environment. 2) On the formulation of school direction.3) On the formulation of school 
strategy. 4)  On the implementation of school strategy and 5)On the operation in strategic control, 
monitor and evaluation of the schools. 




 การศึกษาขั้ นพื้ นฐานเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างความมั่นคงความ
เจริญกา้วหนา้แก่บุคคล ครอบครัว สังคม และชุมชน โดยความมุ่งหมายของการจดัการศึกษานั้นเนน้
ให้คนเกิดการพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพทั้งในดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตั้งแต่




สภาพทอ้งถ่ินและขนาดของโรงเรียนมีความแตกต่างกนั เช่นโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นเขตชุมชน เขตเมือง 
หรือเขตเทศบาลมีการคมนาคมสะดวกกวา่โรงเรียนท่ีอยูใ่นชนบท ดา้นขนาดของโรงเรียน โรงเรียน
ขนาดใหญ่มีบุคลากรมากกว่าย่อมท าให้เกิดปัญหาในการบริหารไดม้าก ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ไดแ้ก่ ผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการ และครูใหญ่ขาดวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษา
และขาดความรู้ทางการบริหารการศึกษาเน่ืองจากมีความรู้วิชาสามญัศึกษาน้อยและขาดความ
กระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง (ส านักงานคณะกรรมการการ ศึกษาเอกชน,2543:18 ) อีกทั้ ง
คุณภาพของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ สืบเน่ืองจากปัญหา
ด้านการบริหารจดัการโรงเรียน หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน ไม่มีระบบฐานข้อมูล 
งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดความพร้อมดา้นสภาพแวดลอ้มสถานท่ี (มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา,2549 





เป้าหมายท่ีก าหนด ขาดระบบและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผลท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง 
(พิมลพรรณ ดุษิยามี,2550:125 ; ทรงศกัด์ิ  ศรีวงษา,2550 ; กาญจนา  ศิริวงค์, 2552 ; วิเชียร  เวลาดี
,2547:83-107;เสริมศกัด์ิ  นิลวลิยั,2549, ; นิตยา  เงินประเสริฐศรี, 2553 )  
ปัญหาต่างๆท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนับเป็นปัญหาท่ีเ ก่ียวข้องโดยตรงกับการ
บริหารงานในโรงเรียน ดงันั้นกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์จึงมีความส าคญัเพื่อเป็นการก าหนด
วิสัยทศัน์ ทิศทาง ภารกิจและวตัถุประสงค์ของโรงเรียนให้มีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน เป็น
ตวัก าหนดแนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  
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จากสภาพปัญหา ความส าคญัและเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญั
ของการวิจยัเร่ืองสภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะท าให้ทราบถึงระดบัสภาพ ปัญหาและแนวทางการด าเนินการ
ตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ





การด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยจ าแนก






นกัวิชาการและจากผลการวจิยัท่ีผา่นมา เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ตวัแปรท่ีใชใ้น
การวิจยั คือ ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  ต าแหน่ง  อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาด
ของโรงเรียน ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ สภาพ ปัญหา และแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ด้านการก าหนดทิศทางของโรงเรียน ด้านการก าหนดกลยุทธ์ของ




1. แบบแผนการวิจยั : การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งวิธีการด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 
ขั้นตอน คือ เป็นการวจิยัเชิงเอกสาร การวจิยัเชิงส ารวจ และการวจิยัเชิงสัมภาษณ์  
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง : ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จ านวนโรงเรียน 65 โรงเรียน 
โดยก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูล โรงเรียนละ 6 คน จ าแนกออกเป็นกลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มหวัหนา้ฝ่ายบริหาร และ
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ตวัแทนครูผูส้อน ดงัน้ี ผูบ้ริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เป็น ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน รวม
ทั้งหมด 65 คน หวัหนา้ฝ่ายบริหารโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดว้ย ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 1 คน ฝ่าย
บริหารวชิาการ 1 คน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 1 คน และฝ่ายบริหารงบประมาณ 1 คน รวมทั้งหมด 260 
คน และตวัแทนครูผูส้อน โรงเรียนละ 1 คนรวมทั้งหมด 65 คน รวมจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด 390 
คน (ท่ีมา: ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ขอ้มูลส ารวจ ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556) 
กลุ่มตวัอย่าง คือ สุ่มโรงเรียนโดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 50 % จาก
โรงเรียนทั้งหมด 65 โรง ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 33 โรง และไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย โดยการจบัฉลากช่ือ
โรงเรียนแบบไม่ใส่กลบัคืน จากกลุ่มตวัอย่างท่ีไดสุ่้มไปแล้วนั้น ผูว้ิจยัไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่ม
ผูใ้ห้ขอ้มูลจากตวัแทนโรงเรียนละ 6 คน ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน หัวหนา้ฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป 1 คน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 1 คน หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานบุคคล 1 คน  หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานงบประมาณ 1 คน และตวัแทนครูผูส้อน 1 คน รวมทั้งหมด 198 คน ซ่ึงถือว่ามีขนาด
เหมาะสมแลว้ ทั้งน้ีเม่ือเทียบกบัวิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีเป็นตวัแทนกลุ่ม
ผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายบริหารและตวัแทนครูผูส้อนทั้งหมด 390 คนโดยใชสู้ตรยามาเน่(พิสณุ ฟองศรี, 
2554: 110) จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ ากับ 197 คน ซ่ึงถือว่า มีขนาดท่ีใกล้เ คียงกัน ส่วน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  จ านวน 6 คน โดยผูว้จิยัใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั: เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลวิจยัเชิงส ารวจ คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น
แบบส ารวจรายการ (Check- List)  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบั สภาพ ปัญหาและแนวทางการ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั (พิสณุ ฟองศรี, 2554:127) และตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหา 
และขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมขอ้มูลวจิยัเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง และแบบแผนท่ีชดัเจนแน่นอน  
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล: ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามโดยน าหนงัสือและ
แบบสอบถามส่งให้โรงเรียนดว้ยตนเอง จากนั้นติดตามจดัเก็บแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนดว้ย
ตนเองภายหลงัจากท่ีส่งแบบสอบถาม 2 สัปดาห์ ไดรั้บคืนทั้งส้ิน 198 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วน
การสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัสัมภาษณ์โดยตรงกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลท่ีหน่วยงานท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์
ปฏิบติังานอยู ่จ  านวน 6 คน ช่วงเวลาในการสัมภาษณ์คือเดือนเมษายน 2554 ใชแ้บบสัมภาษณ์อยา่ง
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มีโครงสร้างและแบบแผนท่ีชดัเจนแน่นอนใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง และขออนุญาตบนัทึกเสียง
ขณะสัมภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  ผูว้ิจ ัยได้
ด าเนินการวเิคราะห์หาค่าต่างๆดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถ่ี(Frequency ) และค่าร้อยละ (Percentage) ตอนท่ี 2 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มโดยใช้ t-test และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งค่าเฉล่ียมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใชค้วามแปรปรวนทางเดียว F-test กรณีพบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ีย ทดสอบค่าแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของ Scheffe และตอนท่ี 3 ใชว้ธีิวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชค้วามถ่ีประกอบความเรียง ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์




เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
มีประเด็นท่ีควรน ามาอภิปราย เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัของน าเสนอการ
อภิปราย ดงัน้ี 
1. เพ่ือศึกษาระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี 
ผลการวิจยัพบว่า สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีระดับการปฏิบติัในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ทรงศกัด์ิ ศรีวงษา (2550) พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน
ประถมศึกษาตามการรับรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู ้สอนอยูใ่นระดบัมาก ทั้งโดยภาพรวมและ
รายดา้น และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พิมลพรรณ  ดุษิยามี (2550) พบวา่ การบริหารเชิงกลยทุธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในภาพรวมและทุกขั้นตอนอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ผลการวิจยัเป็น
เช่นน้ี เป็นเพราะวา่ผูบ้ริหาร ตลอดจนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ใหค้วามส าคญัและมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นอยา่งดี มีการ
ปรับปรุงและพฒันาตนเองตลอดเวลาท าให้มีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์และ
เป็นผูน้ าในการขับเคล่ือนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนทั้ ง 5 ด้านเพื่อให้การ
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ส าคัญคือผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ด าเนินการตาม
นโยบายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561)โดยมีวิสัยทศัน์ให้คนไทยได้
เรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายใน ปี 2561 จะตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย




ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนให้สูงข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วิเชียร  เวลาดี (2547) 
พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มสถานศึกษาวา่มีความ
เป็นไปได้ในระดับมาก เรียงล าดับจากสูงลงไปต ่า คือ วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถานศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างสถานศึกษา ด้านคุณภาพวิชาการของนักเรียน วิเคราะห์การ
ให้บริการในสถานศึกษา ระดมความคิดเรียงล าดบัประเด็นแยกเป็นจุดแขง็ จุดอ่อนของสถานศึกษา 
วเิคราะห์การประชาสัมพนัธ์ ในการบริหารสถานศึกษา  
1.2 สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดบั มาก และอยู่ในระดบั ปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนร่วมกนัก าหนดทิศทางในการพฒันาโรงเรียนอยา่ง
ชดัเจน และผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธ
กิจ ปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียนอยูใ่นระดบั มาก รองลงมา ก าหนดพนัธกิจหลกัของโรงเรียน
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ท่ีจะด าเนินการให้ชดัเจนและสามารถปฏิบติัได ้แลว้จดัเรียงล าดบัความส าคญัของพนัธกิจเพื่อแสดง
ใหเ้ห็นงานหลกัของโรงเรียน  
ผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี เป็นเพราะว่าผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามให้ความส าคญัและความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังานเพื่อท่ีจะ
พฒันาโรงเรียนและคุณภาพผูเ้รียน ตามท่ีอบัดุลเลาะ ยีเลาะ (2554) ไดใ้ห้ค  าสัมภาษณ์กบัผูว้ิจยัว่า 
“ในการบริหารจดัการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะตอ้งเนน้ใหทุ้กคนมีส่วนร่วม” ส่งผล
ให้เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบติังานก าหนดทิศทางในการพฒันาโรงเรียนอย่างชัดเจนให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กาญจนา  ศิริวงค์ (2552) พบว่า ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการก าหนดทิศทางของโรงเรียนเถินวิทยา จงัหวดัล าปางโดยภาพรวมเห็นดว้ยใน
ระดบัปานกลาง ก าหนดทิศทางของโรงเรียนมีการปฏิบติัจริง ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของนกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ  
1.3 สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ดา้นการก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการประชุมในการสร้างความเข้าใจในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ของ
โรงเรียน และกลยุทธ์แต่ละด้านท่ีก าหนดตอ้งมีความสอดคล้องกบัพนัธกิจและเป้าหมาย มีความ





(Shura) เป็นคุณสมบติัของผูศ้รัทธาซ่ึงจะขาดเสียมิได ้โดยถือเป็นความจ าเป็นเพื่อบรรลุสู่ความพึง
พอพระทยัของพระผูอ้ภิบาล หากผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรขาดส่ิงน้ีการบริหารงาน
ในโรงเรียนและการด าเนินงานต่างๆของโรงเรียนย่อมบกพร่องตามไปด้วย จะน าซ่ึงปัญหาและ
ความทุกข์ยากมาสู่โรงเรียน ผูเ้รียน และท่ีส าคญัท าให้สังคมเกิดความวุ่นวาย แตกแยก ไร้ระเบียบ 
และทุกส่ิงจะด ารงอยู่ในท่ีท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของนันทพล   พงษ์สรอย 
(2550) ท่ีพบว่า สภาพการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี ดา้นการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายขอ้มีสภาพ
การด าเนินการวางแผนกลยุทธ์อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อยสามอนัดบัแรกคือ การก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
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เป้าประสงค์  การส่ือความหมายของกลยุทธ์และรับรู้ร่วมกนัและความเห็นพอ้งกนัในการก าหนด  
กลยทุธ์ของสถานศึกษาในสภาพจริง 
1.4 สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม  ดา้นการปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการจดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน โดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตาม





ก าหนดตามปฏิทินการปฏิบติังานไปปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมาย การจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานโดย
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอยา่งชดัเจนนั้นมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อ
ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนด าเนินกิจกรรมต่างๆ ส าหรับ
การจัดโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน ได้ทราบระยะเวลาการ
ด าเนินงาน สถานท่ีและผูรั้บผิดชอบอย่างชัดเจน การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ หากผูบ้ริหาร
โรงเรียนสามารถน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพถือวา่การบริหารงานของโรงเรียน
ประสบความส าเร็จ ตามท่ีมูฮ าหมดัฟิกรี  สะมะแอ (2554)ไดใ้ห้ค  าสัมภาษณ์กบัผูว้ิจยัวา่ “โรงเรียน
ไดก้ าหนดตารางประจ าปีของโรงเรียนวา่ตอ้งท าอะไรบา้ง วนัเวลาเม่ือไหร่ ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ ให้
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ท่ีไดก้  าหนดไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงวนัเวลาบา้ง ตามสมควร แต่ละฝ่ายจะรู้
หนา้ท่ีรับผดิชอบวา่มีโครงการกิจกรรมอะไรบา้งท่ีตอ้งมาวางแผนในการปฏิบติังาน” และสอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของพิมลพรรณ  ดุษิยามี (2550) ท่ีพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน ขั้นตอนการปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ ในภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารมีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา รองลงมา มี
การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และมีการบริหารจดัการตามขั้นตอนและตารางท่ี
ก าหนดไวต้ามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
1.5 สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ดา้นการด าเนินการควบคุม ติดตามและการประเมินผลกลยุทธ์ของโรงเรียน 
พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 5 ขอ้โดยขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ก าหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา การ





ติดตามงานอยา่งชดัเจน โรงเรียนมีปฏิทินในการติดตามกลยุทธ์วา่จากท่ีไดก้ าหนดตามปฏิทิน มีการ
ด าเนินการเป็นอยา่งไรบา้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (อบัดุลเลาะ  ยีเลาะ,2554; มูฮมัมดั  หะยีเตะ๊,2554 และ
ต่วนรอฮานี  ดาตู,2554) ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า ทุกอาทิตยจ์ะมีการประชุมครู เม่ือจะจดัโครงการหรือ
กิจกรรมตอ้งมีการประชุม และมอบหมายแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบด าเนินการติดตามและประเมินกลยทุธ์
ของโรงเรียนและสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อุทุมพร  พชัรารัตน์ (2545) พบวา่ ความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการจดัการเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ดา้นการควบคุมเชิงกลยุทธ์เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การควบคุมการใชง้บประมาณ รองลงมา การจดัท าปฏิทิน
การปฏิบติังานการควบคุมและการน าเสนอผลการควบคุมเชิงกลยทุธ์ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี โดยจ าแนก
ตามต าแหน่ง  อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน 
ผลการวจิยัพบวา่ 
    2.1 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง  
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ าแนกตามต าแหน่งท่ีต่างกนั ในภาพรวมและราย
ด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  ในด้านการก าหนดทิศทางของ
โรงเรียน  ดา้นการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนและดา้นการปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ยกเวน้
ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและดา้นการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมิน
กลยุทธ์ของโรงเรียนพบว่า ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลการทดสอบเปรียบเทียบพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็น
ผูอ้  านวยการโรงเรียนแตกต่างกันกับกลุ่มตวัอย่างเป็นตวัแทนครูผูส้อน เน่ืองจากต าแหน่งและ
บทบาทหน้าท่ีท่ีต่างกนัอาจท าให้ต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นแตกต่างต่างกนั ผูอ้  านวยการโรงเรียน
เป็นผูน้ ามีบทบาทในด้านการบริหารโรงเรียนย่อมให้ความส าคญัและมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์มากกวา่ครูผูส้อนซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีหลกัในดา้นการจดัการเรียนการ
สอนและปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 2.2 ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิง 
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ าแนกตามอายุท่ีต่างกนั ในภาพรวมและรายดา้น
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พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  ในดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียน 
ดา้นการก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน  ดา้นการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียนและในภาพรวม พบคู่
ท่ีแตกต่างกนั 2 คู่ คือ มีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มอายุต  ่ากว่า 30 ปี กบักลุ่มอายุ 30-50 ปี และ
กลุ่มอายุต  ่ากวา่ 30 ปี กบักลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป ในดา้นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและ
ดา้นการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยทุธ์ของโรงเรียนพบคู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งละ 1 คู่ 
คือ มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี กบักลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป และกลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 30 
ปี กบักลุ่มอาย ุ30-50 ปี ทั้งน้ีเน่ืองจากผูท่ี้มีอายตุ่างกนัอาจมีความรู้ความเขา้ใจและใหค้วามส าคญัต่อ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์มากน้อยแตกต่างกนัโดยผูท่ี้มีอายุต  ่ากว่า 30 ปีมีประสบงานการณ์
การท างานนอ้ยอาจยงัไม่เขา้ในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์มากนกั แต่ส าหรับกลุ่มอายุ 30-50 ปี 
และ51 ปีข้ึนไป มีประสบการณ์ในการท างานมานานแลว้ยอ่มมีความเขา้ใจมากกวา่ 
2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
เชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ในภาพรวม
และรายดา้นมีความแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัสภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของทั้งในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 5 
สูงกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ยกเวน้ด้านการด าเนินการควบคุม ติดตามและ





เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ าแนกตามประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนัทั้ง
ในภาพรวมและรายดา้นพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงผลการทดสอบ
เปรียบเทียบพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี แตกต่างกนักบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปีแตกต่าง
กนักบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างาน 11 ปีข้ึนไป ทั้งน้ีเน่ืองจากผูท่ี้มีประสบการณ์ในการ




เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีต่างกนั ใน
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โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน ผู ้อ  านวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ย่อมให้




 3.1 ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  พบว่า บุคลากรใน
โรงเรียนไม่ให้ความส าคญั และขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรในโรเรียน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกนัในการ
ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั และ ขาดการวิเคราะห์ด้านบุคลากร บุคลากรไม่ตรงสายงาน ไม่มีการคดัเลือก
บุคลากรอย่างเขม้งวดก่อนการปฏิบติังาน และขาดการส ารวจวฒันธรรม  ค่านิยม การท างานของ
บุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผนกลยทุธ์ 
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
พบว่า ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนจะตอ้งให้ความส าคญัในการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและมีความรู้ความเขา้ใจเ ก่ียวกบักระบวนการบริหารเชิงกล
ยทุธ์ สอดคลอ้งกบั (มูฮ ามาดอสัมี  อาบูบากา,2554; เจะอาลี  เจะและ,2554; ต่วนรอฮานี  ดาตู,2554; 
อบัดุลเลาะ  ยเีลาะ,2554; มูฮมัมดั  หะยีเต๊ะ,2554 และมูฮ าหมดัฟิกรี  สะมะแอ,2554) ท่ีให้สัมภาษณ์
ว่า ในภาวะปัจจุบันโรงเรียนจ าเป็นจะต้องมีกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อท่ีจะพัฒนาโรงเรียน 
กระบวนการต่างๆในการบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคญัโดยเฉพาะ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียนถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ จึงจะท าให้มีกลยุทธ์และมีการ
ปฏิบัติตาม ดังนั้ นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะต้องวิ เคราะห์ให้ครอบคลุมทั้ ง










3.2 ด้านการก าหนดทิศทางของโรงเรียน พบว่า การก าหนดทิศทางของ
โรงเรียนยงัไม่ชัดเจน เช่นก าหนดภารกิจแต่ขาดการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มภารกิจต่างๆ ทิศทาง 
ปัญหาท่ีไม่ชดัเจน ไม่ก าหนดขอบเขตการปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ีชดัเจน  ใช้วิสัยทศัน์เดิมๆไม่เคย
เปล่ียนแปลง  ขาดงบประมาณในการสนบัสนุนทิศทางของโรงเรียน เช่น ภาครัฐจดัสรรงบประมาณ
ให้ยงัไม่เพียงพอ โรงเรียนก าหนดโครงการแต่บางโครงการขาดงบประมาณ บุคลากรในโรงเรียน




พบว่า  ผู ้บริหารควรมีการประชุมปรึกษาหารือ วางแผนร่วมกันกับ
คณะกรรมการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งตวัแทนผูป้กครอง 
ชุมชนในการร่วมกนัก าหนดทิศทางของโรงเรียนใหช้ดัเจนซ่ึงสอดคลอ้งกบั มูฮ ามาดอสัมี  อาบูบากา
(2559) ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า อาจจะเรียกประชุมในรูปแบบของทีมผูบ้ริหารก่อน แลว้กระจายงานให้
ผูช่้วย หัวหน้าฝ่าย ครูและบุคลากร อาจจะเป็นการประชุมในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ สอดคลอ้งกบั อบัดุลเลาะ  ยเีลาะ(2554) ท่ีให้สัมภาษณ์วา่ ควรเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายไดเ้สนอ
ความคิดเห็นในการก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (มูฮ าหมดัฟิกรี  สะมะแอ


















วสิัยทศัน์ สอดคลอ้งกบัมูฮ าหมดัฟิกรี  สะมะแอ(2554) ท่ีใหส้ัมภาษณ์วา่ โดยเฉพาะครูและบุคลากร
ในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนให้มีความ
ชดัเจนและสามารถน าไปปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ กลยุทธ์แต่ละดา้นท่ีก าหนดตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมาย มีความยดืหยุน่ และมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงาน มี
การประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาร่วมกนัในการท าแผนปฏิบติั แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแลว้มา
น าเสนอร่วมทั้งโรงเรียนให้ไดรั้บทราบ หากพอใจแลว้ก็จะไปสู่การปฏิบติั หากมีตรงไหนท่ียงัไม่
พอใจก็จะหาแนวทางแกไ้ขน าเสนอต่อไป โรงเรียนตอ้งก าหนดตารางประจ าปีของโรงเรียนวา่จะท า
อะไรบ้าง วนัเวลาเม่ือไหร่ ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดไว ้และ
ผูบ้ริหารควรจดัหาวิทยากรท่ีมีความสามารถในดา้นการบริหารเชิงกลยุทธ์มาบรรยายให้ความรู้ใน
โรงเรียนบ่อยๆโดยเฉพาะ เก่ียวกบัการวเิคราะห์SWOT วิธีการก าหนดกลยทุธ์ การจดัท าแผนกลยทุธ์ 
และอ่ืนๆเพื่อพฒันาบุคลากรของโรงเรียนใหมี้ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 
3.4 ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน พบวา่ การปฏิบติัตามกลยุทธ์
ของโรงเรียนไม่เป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดเท่าท่ีควรหรือปฏิบติัไดน้อ้ย  การปฏิบติังานไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนท่ีก าหนดท าใหก้ารด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ และบางคร้ังปฏิบติัตามท่ีวางไวแ้ต่อาจ
มีการเปล่ียนแปลงวนัเวลาตามความเหมาะสม และการติดตามโครงการท่ีด าเนินการไปแลว้ โดย
บางคร้ังขอ้มูลไม่เท่ียงตรง   บุคลากรมืออาชีพมีนอ้ยท าให้ไม่ไดป้ฏิบติัตามกลยุทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ 
อาจเป็นเพราะขาดความรู้ความใจในการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์  อตัราการเขา้ออกของ







ทุกฝ่ายปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ท่ีไดก้  าหนดไว ้ ตอ้งมีการประสานงานและก ากบัดูแล
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เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 ตามล าดบั  สอดคลอ้ง
กบัมูฮ ามาดอสัมี  อาบูบากา (2554) ท่ีให้สัมภาษณ์วา่ ใหทุ้กคนไดป้ฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ โรงเรียน
ควรมีโครงการ กิจกรรมท่ีสอดคล้องและตอบสนองกบัแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ีก าหนดตาม
วตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผูป้กครอง ชุมชนได้รับทราบเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ 
สนบัสนุน ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกใหก้บัโรเรียนในการปฏิบติังาน  ควรจดักิจกรรมทั้งหมดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของโรงเรียน และผูบ้ริหารควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ  
3.5 ด้านการด าเนินการ ควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 พบวา่ มีการติดตามโครงการท่ีด าเนินการโดยบางคร้ังขอ้มูลไม่เท่ียงตรง 
อาจไดข้อ้มูลท่ีไม่ชดัเจน และบางคร้ังไม่มีการด าเนินการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของ
โรงเรียน ไม่มีการน าขอ้มูลการประเมินผลมาทบทวนเพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมต่อไป บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญในการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์มีน้อย และขาด
เคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน และการท างานเป็นไปแบบไม่
ต่อเน่ือง ไม่เป็นระบบ ขาดการด าเนินการควบคุม ติดตาม และประเมินผลท่ีชดัเจน 
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
พบว่า ผู ้บริหารควรมีการควบคุม ติดตามและประเมินกลยุทธ์ของ
โรงเรียนและควรจดัวางคนท่ีจะมีหน้าท่ีติดตามงานให้ชัดเจน มีปฏิทินในการติดตามกลยุทธ์ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั (อบัดุลเลาะ  ยีเลาะ,2554;มูฮมัมดั  หะยีเต๊ะ,2554 และต่วนรอฮานี  ดาตู,2554) ท่ีให้
สัมภาษณ์ เม่ือจะจดัโครงการหรือกิจกรรมต้องมีการประชุมและมอบหมายแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ
ด าเนินการติดตามและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนซ่ึงอาจเป็นผูบ้ริหาร ผูช่้วย หวัหนา้ฝ่ายงานหรือ
อ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และก าหนดวนัเวลา สร้างเคร่ืองมือในการด าเนินการควบคุม ติดตาม
และประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์และสามารถประเมินการปฏิบติัได้
จริง ผูบ้ริหารควรมีการติดตามอยูเ่สมอ เพื่อใหก้ารท างานของครูและบุคลากรเป็นไปอยา่งมีระบบ มี
ขั้นตอน ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและมีการสรุปรายงานผลการปฏิบติังานซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
ต่วนรอฮานี  ดาตู (2554) ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า ในแต่ละปีโรงเรียนจะต้องมีการรายงานสรุปการ
ปฏิบติังานเป็นภาพรวมของโรงเรียนน าเสนอให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนไดท้ราบเพื่อสะทอ้น
ให้เห็นภาพรวมของความส าเร็จของโรงเรียน และมีการน าขอ้มูลการประเมินผลมาทบทวนเพื่อ







 ผลการวิจยั พบว่า สภาพการด าเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ฉะนั้นผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จงัหวดัปัตตานีตอ้งให้ความส าคญัในการน ากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 ดา้นมาใชใ้นการ
บริหารงานของโรงเรียน มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้ มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะผูบ้ ริหารตอ้งเป็นผูน้ าในการขบัเคล่ือนกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน คณะครูและบุคลากรตอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน
ทุกๆดา้นเช่นกนั อยา่งมุ่งมัน่ทุ่มเทพลงักายใจและความคิดอยา่งเตม็ก าลงัเพื่อใหก้ารด าเนินงานต่างๆ
ของโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
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